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RESUMO 
 
Um dos problemas mais comuns que afeta o pavimento flexível ou asfáltico no Brasil é a 
elevada deformabilidade inicial das camadas novas, principalmente quando o subleito é fraco. 
Este problema, que está associado à cultura brasileira de estabelecer, em projeto, espessuras 
mínimas de camadas, comumente projetadas para durar 10 anos, é agravado por outras situações 
que afetam a durabilidade do pavimento, tais como: o emprego indiscriminado de parâmetros 
elásticos, modelos de fadiga ou omissões de dados relevantes. Esse tipo de pavimento, quando 
em serviço, não resiste ao ciclo completo projetado e, consequentemente, passa por 
manutenções precoces, sendo considerado frágil quando necessita de reabilitação estrutural. 
Este estudo tem como objetivo comprovar que um pavimento, considerado inicialmente frágil, 
poderia durar 20 ou 30 anos, desde que o subleito fosse protegido adequadamente para suportar 
mais esforços do que o projetado inicialmente. Para isso, analisou-se as respostas estruturais 
quando um pavimento hipotético e o subleito perdem a integridade. Essas análises de 
sensibilidade, quando comparadas ao pavimento considerado íntegro, possibilitam 
compreender como a mudança dos parâmetros de rigidez (módulo e espessura) interfere no 
comportamento estrutural do pavimento e, por conseguinte, na sua vida útil. Os resultados 
retratam situações críticas nos pavimentos flexíveis com subleitos fracos e dimensionados com 
espessuras mínimas em todas as camadas. Porém, ao se introduzir conceitos de pavimento de 
longa duração - LLAP, por meio dos limites pré-fixados, pode-se verificar o comportamento de 
cada estrutura estudada, com melhoria no desempenho estrutural do pavimento. Nesse contexto, 
prever um adequado reforço do subleito é uma solução para controlar a deformação vertical 
medida no topo do subleito (v), de forma a se obter um valor próximo ao limite estabelecido 
em pavimentos com maior durabilidade (v inferior a 2 x 10-4). As análises demonstraram que 
as estruturas que possuem subleitos fracos, com ESL entre 30 e 50 MPa, HREV ≥ 0,20 m e HREF 
≥ 0,80 m se aproximam dos limites estabelecidos em LLAP, possibilitando manter a integridade 
das camadas subjacentes, evitando os serviços não previstos e intervenções pesadas e 
profundas. Portanto, prever uma HREF adequada converge para o propósito de pavimento 
sustentável. Complementarmente, através de um estudo de caso, é elaborada uma análise crítica 
do dimensionamento de pavimentos flexíveis vigentes, na qual se considera outros fatores que 
podem ser relevantes na fase de concepção. Esses critérios de projeto podem contribuir para a 
garantia de um pavimento durável e adequado à realidade brasileira. 
 
Palavras chaves: pavimentos flexíveis, subleito fraco, reforço do subleito, durabilidade. 
  
 
ABSTRACT 
 
One of the most common problems affecting flexible or asphalt pavement in Brazil is the high 
initial deformability of the new layers, especially when the subgrade is weak. This problem, 
which is associated with the Brazilian culture of designing minimum layer thicknesses, 
commonly designed to last 10 years, is aggravated by other situations that affect the durability 
of the pavement, such as: the indiscriminate use of elastic parameters, models fatigue or relevant 
data omissions. This type of pavement, when in service, does not withstand the complete 
projected cycle and, consequently, undergoes early maintenance, being considered fragile when 
it needs structural rehabilitation. This study aims to prove that a pavement, considered initially 
fragile, could last 20 or 30 years, as long as the subgrade is adequately protected to withstand 
more efforts than initially designed. For this, structural responses were analyzed when a 
hypothetical pavement and the subgrade lose their integrity. These sensitivity analyzes, when 
compared to the pavement considered intact, make it possible to understand how the change in 
stiffness parameters (modulus and thickness) interferes with the structural behavior of the 
pavement and, therefore, in its useful life. The results portray critical situations in flexible 
pavements with weak subgrade and dimensioned with minimum thickness in all layers. 
However, by introducing long-term pavement concepts – LLAP, through pre-set limits, the 
behavior of each studied structure, with improvement in the structural performance of the 
pavement. In this context, providing adequate reinforcement of the subgrade is a solution to 
control the vertical deformation measured at the top of the subgrade (v) for a value close to the 
limit established on longer durability pavement (v less than 2 x 10-4). The analyzes showed 
that these structures with weak subgrade with ESL between 30 and 50 MPa, HREV ≥ 0.20 m and 
HREF ≥ 0.80 m approach the limits established in LLAP, allowing to maintain the integrity of 
the underlying layers, avoiding unanticipated services and deep pavement repairs or 
reconstruction. Therefore, providing an adequate HREF converges with the purpose of 
sustainable pavement. In addition, through a case study, a critical analysis of the design of 
existing flexible pavements is elaborated, which considers other factors that may be relevant in 
the design phase. These design criteria can contribute to the guarantee of a durable and adequate 
pavement to the Brazilian reality. 
 
Keywords: flexible pavements, weak subgrade, subgrade reinforcement, durability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Situação problema 
 
O Brasil possui o modal rodoviário como a principal alternativa para o transporte 
de cargas e ocupa a 4ª posição de maior extensão de malha rodoviária do mundo. Entretanto, as 
rodovias pavimentadas correspondem a 12% de toda a malha, sendo 30,7% federais e 69,3% 
estaduais coincidentes (transitórias), estaduais ou municipais. A maior parte destas rodovias 
não é considerada adequada para o tráfego de veículos com pessoas ou bens, conforme Pesquisa 
da Confederação Nacional do Transporte - CNT de Rodovias (2018). 
No aspecto qualitativo do pavimento, avaliado nas rodovias federais, o Brasil se 
encontra na 24ª posição, atrás de vários países com extensão territorial do tamanho de seus 
próprios estados, como Chile, Equador, Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru (CNT, 2018). 
O território brasileiro é composto por cinco regiões (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, 
Sul e Sudeste) que são, em parte, determinadas pela área e pelo padrão de ocupação territorial. 
Apesar de a região Nordeste possuir a maior extensão de rodovias federais pavimentadas, a 
densidade da malha pavimentada por região está aquém das existentes nas regiões Sul e 
Sudeste, respectivamente, com 20,9 e 13,6 km /1.000 km2 (CNT, 2018). 
Os dados de pavimentação para as regiões Sul e Nordeste estão apresentados nas 
Figuras 1.1 e 1.2, em um comparativo entre os anos de 2007 e 2017. A comparação evidencia 
a desigualdade dessa infraestrutura viária, haja vista a significativa diferença de oferta entre as 
regiões com maiores e menores densidades viárias. 
 
Figura 1.1 – Classificação dos pavimentos na Região Sul nos anos de 2007 e 2017. 
 
Fonte: Adaptado de CNT, 2018. 
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Figura 1.2 – Classificação dos pavimentos na Região Nordeste nos anos de 2007 e 2017. 
 
Fonte: Adaptado de CNT, 2018 
 
A análise comparativa destas duas regiões também mostra duas situações dedutivas, 
após 10 anos: a degradação do pavimento da malha na região Sul e o aumento significativo da 
extensão pavimentada na região Nordeste. 
A Figura 1.3 ilustra o comparativo da classificação do pavimento no Brasil, como 
um todo, para os anos de 2007 e 2017. 
 
Figura 1.3 – Classificação dos pavimentos no Brasil nos anos de 2007 e 2017. 
 
Fonte: Adaptado de CNT, 2018. 
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cresceu. A deficiência é representada por mais de 50% dos pavimentos avaliados, pois são 
classificados como regular, ruim ou péssimo. 
Esses resultados de baixo desempenho do pavimento, conforme pesquisa (CNT, 
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transporte de cargas em viagens de longas distâncias, aliada à ausência de investimentos em 
manutenção e conservação, serviços necessários para garantir a segurança e a fluidez viária, e, 
por conseguinte, evitar a depreciação da malha rodoviária brasileira. 
Segundo VILLIBOR et al.(2008), a degradação de uma rodovia traz consequência 
direta na vida dos usuários em termos de conforto e, principalmente, de segurança, além de 
onerar os custos de manutenção de veículos e de transporte. Os mesmos autores lembram que 
de acordo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT, quando a avaliação 
funcional do pavimento muda de um conceito “bom” para “ruim” devido à manutenção 
deficiente, tem-se como consequências: aumentos de até 58% no consumo de combustível, de 
cerca de 38% no custo de manutenção de veículos, de até 100% no tempo de percurso e, 
principalmente, de 50% no índice de acidentes. 
Essa condição de depreciação e desigualdade leva a um desequilíbrio nas rodovias. 
Por isso, a infraestrutura do Brasil, em relação a outros países, está qualificada como deficiente 
e, devido à pouca extensão de malha pavimentada, também a torna insuficiente. Segundo a 
pesquisa CNT (2018) as causas que motivam esse cenário estão relacionadas em quatro 
categorias: 
 Método de dimensionamento; 
 Tecnologias e processo construtivo; 
 Manutenção e gerenciamento; e 
 Fiscalização. 
Observa-se que os métodos de projeto brasileiro vigentes são antigos, adequados 
para condições técnicas viárias de sua época, porém alguns possuem mais de 40 anos e podem 
não atender às necessidades atuais. Novos parâmetros de projeto deveriam ser considerados nas 
metodologias vigentes, tais como: mudanças de tráfego, novos ensaios, condições climáticas e 
resiliência dos materiais, assim como, a avaliação da necessidade de prever serviços futuros, 
considerando a reciclagem e a reutilização de materiais, e, finalmente, a incorporação de novos 
métodos construtivos. 
O desafio de atender às condicionantes atuais, impostas por organismos e agências 
fiscalizadoras da gestão pública nos mais diversos contratos de concessões rodoviárias do país, 
tais como exigências técnicas, prazos, custos e questões ambientais, pode levar a mudanças 
significativas no dimensionamento de pavimento. 
Diversos programas governamentais têm surgido e preconizam condicionantes 
técnicas mínimas para atender às metodologias e aos indicadores de desempenho estabelecidos 
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contratualmente. Apesar destes programas terem sido criados objetivando a melhoria das 
condições das rodovias, não existem programas para atender a todas as rodovias. Além disso, 
carecem de diretrizes e ações para prever recursos mínimos necessários para que os serviços de 
manutenção emergenciais e preventivos sejam efetuados em épocas determinadas e oportunas, 
ao alcance de todas as regiões do território brasileiro. Por conseguinte, não existem soluções 
padronizadas para pavimentação que englobem cada tipo de via, dificultando ao projetista 
implementar soluções técnicas diferentes do previsto em manuais ou catálogos inseridos em 
contrato. 
Como exemplo, no âmbito nacional, desde o ano de 2005, existe o Contrato de 
Restauração e Manutenção de Rodovias CREMA, que prevê obras de recuperação completa, 
drenagem, sinalização e serviços de manutenção de trechos pavimentados das rodovias federais 
(FONSECA, 2013). 
No âmbito municipal, 10 mil quilômetros de extensão de estradas vicinais do Estado 
de São Paulo foram recuperados pelo Programa PRÓ-VICINAIS. O programa objetiva a 
melhoria e a manutenção da rede de rodovias vicinais paulistas, por meio de um convênio 
firmado entre as Prefeituras Municipais e o Governo do Estado (DER/SP, 2012). 
A malha rodoviária concessionada possui as melhores avaliações e classificações 
de pavimentos, conforme a Pesquisa CNT (2018), pois seus contratos preveem operação e 
serviços de manutenção das rodovias, de modo a manter e garantir a qualidade mínima exigida 
durante todo o período de concessão. As próprias concessionárias se interessam em empregar 
ferramentas de gestão, próprias para suas malhas rodoviárias, como o Sistema de Gerência de 
Pavimento - SGP. Segundo Albuquerque (2007), essa ferramenta é capaz de coordenar um 
conjunto de atividades, a fim de manter os pavimentos em condições funcionais e estruturais 
adequadas às necessidades dos seus usuários. O SGP objetiva alcançar a melhor aplicação 
possível dos recursos disponíveis e oferecer um transporte rodoviário seguro, compatível com 
sua utilização e econômico. 
Os principais manuais de projeto brasileiros vigentes, pertencentes aos organismos 
rodoviários e urbanos, tais como o IPR-719 do DNIT (2006a); o IP-DE-P00/001 do 
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP (2006a) e as Instruções 
como IP-05 e IP-08 da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP (2004a e 2004b), 
estipulam o período de projeto de 10 anos para todas as camadas do pavimento do tipo flexível, 
independentemente das características técnicas do projeto. 
A decisão de conceber, projetar e implementar uma estrutura de pavimento flexível, 
econômica e durável entra em conflito com a cultura geral, atualmente empregada no Brasil, na 
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qual as camadas devem ser dimensionadas para resultar em espessuras mínimas, que atendam 
às tensões e às deformações limites causados pelas cargas de tráfego. 
Essa cultura tem gerado pavimentos que apresentam elevada deformabilidade 
inicial das camadas novas, defeitos precoces e, consequentemente, frequentes intervenções, 
principalmente quando estes estão apoiados em um subleito com baixa resistência, resultando 
em pavimentos fracos. Este problema, associado a outras omissões ou equívocos na fase de 
projeto, reduz a vida útil de toda a estrutura e altera todo comportamento do pavimento flexível 
ou asfáltico brasileiro. 
Oliveira (2019) evidencia que o projeto pode ser prejudicado por ausência de 
informação ou de análise dos parâmetros básicos, causada por diversas razões, como a redução 
de custos de serviços de campo, com sondagens insuficientes do terreno e inadequados estudos 
de tráfego. A autora menciona também que cabe ao projetista identificar qual parâmetro que, 
quando subestimado, trará mais danos, possibilitando recomendações de boas práticas para 
evitar defeitos graves nos pavimentos. 
A escolha do método de dimensionamento de pavimentos novos, bem como as 
considerações adotadas, podem ser prejudiciais à qualidade do pavimento. Uma vez que, 
normalmente, o projeto não considera, continuamente e ao longo do tempo, as alterações das 
características dos materiais de todo o pavimento e, consequentemente, do estado de tensões, 
devido às mudanças ambientais, à rigidez do material e à transferência de cargas para as 
camadas inferiores. 
Enfim, projetar um pavimento flexível que seja durável, de modo a prevenir defeitos 
estruturais e frequentes serviços de manutenção é um desafio para a realidade brasileira e a dos 
países que apresentam a mesma problemática levantada nesta pesquisa. 
 
1.2 Justificativa do tema 
 
A infraestrutura rodoviária deveria ser compatível com o desenvolvimento 
econômico e sustentável desejado para o setor de transportes, conforme informações contidas 
na Pesquisa CNT (2018). No Brasil, em razão dos prejuízos financeiros causados pelas 
deficiências do pavimento, há anos se verifica a necessidade de investimentos urgentes em 
projetos de infraestrutura, a fim de melhorar a qualidade das rodovias (CNT, 2018). 
Sabe-se que os custos de operação dependem do estado de conservação da rodovia 
e que frequentes atividades operacionais, como serviços de manutenção, implicam em redução 
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da segurança nas vias e causam impactos ambientais, com emissão de gases e poluentes na 
atmosfera. 
As experiências brasileiras demonstram que pavimentos implantados sobre solos 
tropicais apresentam dois comportamentos distintos, dependendo da constituição do subleito 
(solos saprolíticos ou solos lateríticos). O melhor aproveitamento ocorre quando os solos têm 
comportamento laterítico, pois os pavimentos demonstram melhor qualidade estrutural, ou seja, 
com pequenas correções e recapeamentos esbeltos, conforme as experiências relatadas por 
Villibor e Nogami (2009). 
No âmbito mundial, segundo Mallick e El-korchi (2013), tem sido crescente a 
necessidade de aplicar os conceitos de análise econômica de longo prazo, desde a concepção 
até a construção de um pavimento. O pavimento de longa duração e a reciclagem de materiais 
de pavimento são exemplos da aplicação deste conceito. 
Pavimento de longa duração é uma das tecnologias que reduz as emissões de gases 
de efeito estufa, reduzindo a frequência de reparos e substituições, contribuindo para amenizar 
as mudanças climáticas, como descreve a publicação da Asphalt Pavement Alliance – APA 
(2010). Esses pavimentos possuem elevada durabilidade, isto é, são pavimentos que, ao longo 
dos anos, não sofrem intervenções profundas e também possibilitam a reutilização e reciclagem 
de camadas danificadas. É importante destacar que, devido à sua composição, o asfalto é o 
material mais reciclado nos Estados Unidos da América - EUA. São cerca de 100 milhões de 
toneladas de pavimento asfáltico antigo recuperado por ano, sendo uma parte reutilizada em 
novas misturas asfálticas e a outra utilizada em outras aplicações em pavimentação, como 
apresenta o estudo de sustentabilidade realizado pelo National Asphalt Pavement Association 
– NAPA (2009). 
Quanto ao potencial brasileiro de geração e reutilização de material fresado ou 
reciclado, este não é conhecido. A partir dos dados obtidos da malha rodoviária administrada 
pelas concessionárias pertencentes ao grupo CCR-Companhia de Concessões Rodoviárias, 
Unger (2019) estimou que, em quatro anos, serão gerados mais de 1 milhão de toneladas de 
reclaimed asphalt pavement – RAP. Essa quantidade é suficiente para construir uma base 
reciclada de 0,20 m em 331 km. No entanto, ao extrapolar para as rodovias pavimentadas do 
território brasileiro, essa previsão de potencial de RAP seria superior a 70 milhões de toneladas 
em cinco anos. Portanto, a utilização dessa solução é promissora para base asfáltica em 
pavimentos novos, implicando em redução de custos e de consumo de materiais pétreos, bem 
como do descarte de material nobre. 
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Para projetar um pavimento flexível durável, alguns métodos internacionais 
preconizam condicionantes técnicas para iniciar o dimensionamento e estabelecem critérios e 
exigências de ensaios e controle. O método de dimensionamento Mechanistic-Empirical 
Procedure Design Guide – MEPDG, desenvolvido pela American Association of State Highway 
and Transportation Officials – AASHTO (2008), é um exemplo a ser seguido, devido às suas 
constantes atualizações, além de ser o mais utilizado no meio rodoviário dos EUA. 
Alguns países, como México e Chile, conforme Rico et at.(1998) (THENOUX et 
al., 2002) respectivamente, adaptaram o método de projeto do AASHTO Guide for Design of 
Pavement Structures (AASHTO, 1993). Os tipos de pavimento apresentados nos catálogos dos 
dois países foram definidos a partir dos dados de tráfego, da região e do clima onde foi 
implantado o pavimento e das caraterísticas dos materiais. 
Recomendações como a melhoria e o preparo do subleito, são tratamentos 
importantes para reduzir as condições problemáticas do solo e conceber um pavimento durável. 
O Guia Técnico Francês - GT, Réalisation des remblais et des couches de forme, desenvolvido 
pelo Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes – SETRA e Le Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées – LCPC (2000), recomenda estruturar o suporte do pavimento em três 
níveis: subleito natural, subleito compactado ou camada final de terraplenagem, e reforço do 
subleito. A preparação da camada de fundação garante um bom desempenho do pavimento 
flexível e possibilita reduzir as espessas camadas que o constitui (AASHTO, 2008). 
 
1.3 Objetivo da Pesquisa 
 
A pesquisa desenvolvida para esta Dissertação tem como objetivo principal analisar 
o comportamento do pavimento eminentemente flexível e identificar como este, apoiado em 
um subleito de baixa resistência, dimensionado conforme as metodologias vigentes e a prática 
brasileira, pode ser mais durável.  
Os objetivos secundários são: 
 Identificar os pavimentos frágeis; 
 Conhecer os pavimentos duráveis e 
 Contribuir com o método de dimensionamento. 
 
1.4 Estrutura da Dissertação 
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A presente pesquisa foi subdividida em seis capítulos, sendo este introdutório o que 
aborda a relevância da Pesquisa e os objetivos a serem atingidos. 
Os capítulos 2 a 3 são dedicados à revisão bibliográfica e à metodologia aplicada 
para o desenvolvimento da pesquisa, respectivamente. O capítulo 2 apresenta uma abordagem 
geral dos principais manuais de projetos para dimensionamento de pavimentos flexíveis, dos 
tipos de pavimentos flexíveis e lista os fatores de projeto que afetam a durabilidade do 
pavimento brasileiro. O capítulo 3 apresenta a metodologia que fundamenta o Estudo de Caso, 
ou seja, definições, conceitos e ferramentas utilizadas na análise da estrutura de pavimento. 
Os capítulos 4 e 5 referem-se às análises de sensibilidade da estrutura de pavimento 
flexível e aos resultados obtidos, respectivamente. A aplicação de conceitos e critérios de 
pavimentos de longa duração (LLAP) pode ser observada no capítulo 5.  
O capítulo 6 descreve as conclusões e recomendações desta Pesquisa, onde se 
apresentam as soluções, as dificuldades encontradas e as conclusões finais sobre os resultados 
apresentados. 
Os Apêndices A e B estão os resultados dos cálculos desenvolvidos para compor 
os capítulos 4 e 5. 
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2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 Pavimentos Asfálticos no Brasil e no Mundo 
 
2.1.1 Definição e tipos de pavimentos Flexíveis ou Asfálticos 
 
O pavimento é uma estrutura constituída por uma combinação de camadas 
(revestimento, base e sub-base) de diferentes materiais, colocada sobre a superfície de 
terraplenagem ou subleito, conforme ilustra a Figura 2.1. Essa estrutura é destinada, técnica e 
economicamente, a resistir e distribuir os esforços verticais provenientes do tráfego; melhorar 
as condições funcionais (conforto e segurança); e resistir aos esforços horizontais do 
revestimento, de modo a torná-lo mais durável (SENÇO, 1997). 
 
Figura 2.1 – Seção típica de pavimento flexível brasileiro 
 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
A camada de reforço do subleito – REF é designada a reduzir as espessuras elevadas 
da camada de sub-base, originadas pela baixa capacidade de suporte do subleito (DNIT, (2010). 
Suzuki (1992) menciona que o arranjo de diferentes materiais em camadas, para 
compor uma seção estrutural de um pavimento rodoviário, depende de vários fatores locais, tais 
como tráfego, clima, disponibilidade de materiais e escassez de outros e experiência anterior 
satisfatória. 
Os pavimentos asfálticos ou flexíveis exercem pouca resistência à tração, ou seja, 
são constituídos por um revestimento asfáltico delgado sobre camadas puramente granulares, 
conforme Medina e Motta (2015). De acordo com Réus et al. (2014), nos pavimentos 
brasileiros, tipicamente, são utilizadas espessuras de revestimento asfáltico entre 0,075 e 0,15m. 
O Manual do DNIT (2006a) classifica o pavimento asfáltico brasileiro como aquele 
em que todas as camadas são deformáveis, ou seja, resilientes à aplicação da carga, que se 
distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas do pavimento. Este tipo 
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de pavimento é constituído por um revestimento asfáltico sobre uma base granular ou de solo 
estabilizado granulometricamente (MEDINA e MOTTA, 2015). 
Os pavimentos constituídos por materiais granulares e/ou estabilizados 
granulometricamente e revestimento asfáltico são frequentes nas rodovias vicinais do Estado 
de São Paulo, principalmente quando o subleito é constituído por solos saprolíticos. Estes 
pavimentos, em função das características dos materiais de sua estrutura e principalmente do 
subleito, apresentam maior quantidade de defeitos, como: consolidação nas rodeiras; 
deformação plástica (ruptura) de borda; alto índice deflectométrico e, em consequência, elevado 
nível de trincamento do revestimento por fadiga (tensão de tração), mesmo com reduzido 
número de solicitações (VILLIBOR et al., 2008). Nas vicinais que se localizam na região de 
solo laterítico, os pavimentos são constituídos por base de solos lateríticos in natura ou 
estabilizados com agregados e revestimento em tratamentos superficiais. Estes, segundo 
Villibor et al. (2008), apresentam baixa deflexão, demonstrando uma boa qualidade estrutural 
devido à sua condição de impermeabilidade. No entanto, o autor menciona os problemas de 
erosão quando esses solos são mais arenosos. 
Os pavimentos considerados flexíveis são, de acordo com o manual de projetos 
MEPDG da (AASHTO, 2008): o convencional (Conventional Flexible Pavements), que 
consiste num revestimento asfáltico com espessura inferior a 0,15 m, sobre camadas de base 
granular, podendo também ter camadas de subleito tratado ou estabilizado; o de elevada 
resistência (Deep-Strength), constituído por revestimento espesso e base asfáltica de elevada 
rigidez sobre uma base granular; e o composto por múltiplas camadas asfálticas espessas 
(Full-Deph HMA-Hot-mix asphalt), assentadas diretamente sobre o subleito. Os dois últimos 
são constituídos por espessas camadas asfálticas (revestimento e base) e, geralmente, estão 
apoiadas sobre um subleito tratado ou estabilizado. 
A primeira experiência de estrutura de pavimento que mostrou o conceito de 
sustentabilidade foi nos anos 60, com a implementação do pavimento tipo Full-Deph HMA, em 
diversos locais do mundo. Na época, tinha-se como objetivo minimizar o uso de materiais e os 
custos de construção, e supunha-se que o projeto duraria 20 anos, mas a experiência mostrou 
que esses pavimentos duraram mais de 40 anos, sem nenhum sinal de falha estrutural. Estudos 
realizados em estados norte-americanos também validaram essas observações e pode-se dizer 
que esse tipo de pavimento originou o pavimento de longa duração (NAPA, 2009). 
A regra para a implementação de pavimentos flexíveis econômicos é a utilização 
dos materiais da mais alta qualidade nas camadas superiores do pavimento, onde as tensões 
mais elevadas são impostas pelas cargas de roda do tráfego, com uma diminuição gradual da 
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qualidade do material através do pavimento. Os materiais de menor qualidade são utilizados 
mais profundamente no pavimento, onde as tensões são dissipadas (SANRAL, 2014). 
 
2.1.2 Fatores que afetam a durabilidade do pavimento flexível 
 
Segundo o South African Pavement Engineering Manual - SAPEM (SANRAL, 
2014), os pavimentos flexíveis geralmente se deterioram gradualmente, ao longo do tempo. O 
comportamento de dois pavimentos flexíveis, um com base granular e outro com base asfáltica, 
ambas apoiadas em sub-base granular, pode ser compreendido por meio dos pares de curvas 
expressas na Figura 2.2. 
 
Figura 2.2 – Comportamento de dois pavimentos flexíveis ao longo do tempo 
 
Fonte: Adaptado de SAPEM, 2014. 
 
O pavimento constituído de base granular (cor vermelha) apresenta certa 
deformabilidade inicial em comparação à base asfáltica (cor azul), conforme ilustram as curvas 
representadas pela trilha de roda. Por outro lado, principalmente no pavimento de base asfáltica, 
observa-se o progresso acelerado dos defeitos, levando a problemas funcionais e estruturais do 
pavimento. Desta forma, evidencia-se a importância de um plano de manutenção, de modo a 
evitar defeitos precoces. 
A deformação permanente também é influenciada pela temperatura e umidade do 
solo e essa deformação precisa ser avaliada em função do período em serviço e da profundidade 
do pavimento. Isso porque o módulo de resiliência - MR ou ESL de um solo granular, mantidas 
as demais condições, aumenta a deformação elástica, causando uma maior trilha de rodas 
(SANRAL, 2014). 
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Para Suzuki et. al (2013), o pavimento pode ser instável quando o material de suas 
camadas e subleito se encontram saturados após o período de chuvas e o pavimento é submetido 
a elevadas cargas do tráfego. Segundo Brito e Heller (2017), a umidade relacionada ao subleito, 
abaixo da profundidade do material, e problemas na compactação, podem resultar em 
densidades de campo abaixo do mínimo necessário. Nesses casos, a resistência do material 
obtida em laboratório não é totalmente atingida e a densificação ou deformação permanente 
pode ocorrer sob tráfego. Portanto, ocorre a perda da integridade estrutural, do suporte ou da 
rigidez das camadas e do subleito. 
Oliveira (2019) avaliou a influência da resistência do subleito e a intensidade do 
tráfego no dimensionamento de pavimentos flexíveis típicos brasileiros. A análise partiu da 
tolerância adotada de ± 2% da umidade de compactação, típica das especificações de construção 
existentes no Brasil. A autora concluiu que o suporte do subleito é sensível à variação da 
umidade e da composição do tráfego. 
As condições de temperatura afetam as misturas asfáltica das camadas superficiais, 
principalmente a usinada a quente (SANRAL, 2014). Essa situação afeta a rigidez da camada 
e, consequentemente, o módulo da mistura asfáltica - EREV. Um exemplo são os estudos da 
NCHRP (2014) que constataram: no verão, com temperaturas próximas aos 30 °C, o módulo 
fica próximo a 700 MPa e no inverno, para temperaturas próximas de 0 °C, os valores do 
módulo são superiores a 20.000 MPa. 
A variação da temperatura que atua na rigidez do asfalto e na umidade das camadas 
granulares impacta na formação de trinca por fadiga. Essas trincas são divididas em dois tipos: 
trincas longitudinais e fissuração superficial estilo “couro de jacaré”. Portanto, um aumento da 
rigidez diminui os impactos de fadiga, tornando a temperatura um fator importante para o 
dimensionamento (SANRAL, 2014). 
O comportamento do módulo de rigidez de quatro diferentes bases para o pavimento 
flexível, ao longo do tempo, pode ser observado através das curvas na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Alteração da rigidez dos materiais ao longo do tempo para diferentes tipos de base 
 
Fonte: Adaptada de SAPEM, 2014. 
 
No primeiro ano, nota-se um aumento mais expressivo na rigidez da base cimentada 
e, em menor grau, na da bituminous stabilized materials - BSM. Em seguida, a camada 
cimentada se consolida, resultando em uma redução de seu módulo que, posteriormente, 
diminui gradualmente ao longo do tempo. Esse comportamento não é identificado na base 
granular, pois sua rigidez é baixa em comparação as outras bases e, por dedução, imagina-se 
que as camadas estão bem apoiadas (SANRAL, 2014). 
O Brasil ainda carece de estudos sobre os efeitos da temperatura no pavimento, 
porém Brito e Heller (2017) compilaram dados climáticos para cinco grandes metrópoles: Porto 
Alegre, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, com a finalidade de modelar o 
pavimento nas condições climáticas locais e, por conseguinte, obter uma avaliação do efeito da 
temperatura no comportamento de pavimentos flexíveis. Os autores realizaram uma análise de 
sensibilidade com variação de ±5% da temperatura média, para avaliação do desempenho dos 
pavimentos frente à variação de temperatura. Os resultados demonstraram que um aumento de 
5% na temperatura média é capaz de aumentar em até 12% o afundamento de trilha de rodas, 
para as cinco cidades testadas. 
Albano (2005) verificou que, com base na análise dos resultados obtidos com um 
simulador de tráfego, em pavimento espesso (cerca de 0,40m), quando há um excesso de 20% 
no carregamento, a vida inicialmente prevista reduz em 48,3%. Em um pavimento delgado 
(cerca de 0,24 m), a redução foi de 67,3%. Fatores como diferentes configurações geométricas 
de disposição das cargas, cargas máximas permitidas e tolerância para sobrecargas afetam o 
comportamento dos pavimentos e não são consideradas no dimensionamento (Oliveira, 2019). 
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Metodologias mais recentes como o MEPDG (AASHTO, 2008), passaram a incluir 
em seu modelo outros parâmetros que impactam na vida útil dos pavimentos, tais como: 
variação do volume de tráfego durante o ano, novos materiais e condições climáticas. 
 
2.1.3 Caraterísticas do pavimento asfáltico brasileiro 
 
A resiliência nos pavimentos flexíveis brasileiros, apesar de ser um assunto antigo, 
ainda tem sido um problema comum, condicionando defeitos precoces e intervenções 
frequentes. Medina e Motta (2015) explicam que essas deformações resilientes das camadas do 
pavimento e do subleito, que solicitam demasiadamente a flexão na camada asfáltica do 
pavimento, ou seja, nas camadas superficiais mais rijas, promovem seu trincamento e dão início 
ao processo de desagregação acelerada da estrutura do pavimento. 
Para esta pesquisa foram definidas três faixas de suporte para o subleito em 
pavimentos flexíveis descritas por Massenlli e Paiva (2019). 
 
Tabela 2.1 - Faixas de Módulo de Resiliência a partir da qualidade do subleito 
Subleito MR ou ESL (MPa) 
Fraco ≤ 50 
Regular 50 a 80 
Forte ≥ 80 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Os pavimentos flexíveis com elevada deformabilidade inicial e dimensionados com 
espessuras mínimas podem ser considerados com baixa resistência, principalmente quando 
estes não possuem um adequado suporte do subleito, ou seja, são pavimentos frágeis, com 
subleitos com módulo de resiliência inferior a 50 MPa, conforme demostrado pelas análises de 
sensibilidade realizadas por Massenlli e Paiva (2019). 
A elevada deformabilidade inicial das camadas novas, principalmente quando o 
subleito é fraco (inferior a 50 MPa) é um dos problemas comuns que afeta o dimensionamento 
de pavimento flexível no Brasil, conforme estudos de Massenlli e Paiva (2019). Para Ferri 
(2012), esse problema é caracterizado por subleitos com módulo de resiliência inferior a 40 
MPa, o que significa alto risco de prejuízos a médio e longo prazos, mesmo em pavimentos 
recentemente recuperados, pois esses subleitos podem ocasionar resiliência excessiva na 
estrutura. 
Os defeitos mais severos observados nos pavimentos asfálticos brasileiros são a 
deformação permanente, que tem como efeito a manifestação de trilhas-de-roda; e a fadiga, 
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responsável pelo trincamento da mistura asfáltica, que resulta, em seu estágio final, no 
aparecimento das panelas. Esses defeitos ocorrem com frequência e são os que mais afetam a 
serventia de um pavimento ao longo de sua vida em serviço. Portanto, são esses os critérios de 
ruptura que devem ser considerados no seu dimensionamento. 
O afundamento de trilha-de-roda - ATR resulta de uma deformação volumétrica 
dos materiais constituintes das camadas do pavimento e de parte do subleito, causando a 
variação da espessura da camada. Segundo Branco et al. (2008), a formação do ATR se deve: 
à falta de qualidade dos materiais, à insuficiente capacidade de carga do solo da fundação, ao 
subdimensionamento das camadas granulares, às temperaturas elevadas e ao tráfego lento, 
canalizado e pesado. 
Segundo os estudos de Shanji (2006), o ATR é mais afetado pela espessura do 
revestimento e pelas cargas de tráfego. O autor também concluiu que uma deformação 
permanente de 0,0225 m em todo o pavimento significa cerca de 58% acumulada pelo 
revestimento, 8% pela base e 34% pelo subleito. De acordo com Lima (2017), essa parcela 
corresponde à deformação total em que a camada, ao sofrer solicitação de carga, não retorna à 
sua posição original, e esses deslocamentos não recuperáveis são acumulados ao longo da vida 
do pavimento. 
Existem dois tipos de deformação permanente em um pavimento, a referente às 
misturas asfálticas e a referente aos acúmulos de deformações nas camadas abaixo do 
revestimento, conforme Lima (2017). Geralmente, no pavimento flexível constituído de base e 
sub-base granulares ocorre a deformação permanente devido à densificação e ao cisalhamento 
do material granular (SANRAL, 2014). 
A seleção dos materiais para compor a estrutura do pavimento é de grande 
importância, uma vez que é necessário determinar a espessura das diferentes camadas, a fim de 
prevenir a ocorrência de defeitos no pavimento, devido ao efeito da carga de tráfego, tais como 
a deformação permanente (ATR) e o trincamento por fadiga. 
 
2.2 Resistência e Elasticidade dos materiais para pavimentos 
 
2.2.1 Ensaios utilizados para projetos 
 
Segundo Medina e Motta (2015), os ensaios tecnológicos de avaliação das 
propriedades mecânicas dos materiais de engenharia procuram simular as condições reais de 
solicitação em campo. A solicitação dinâmica dos pavimentos e do subleito, sujeitos a cargas 
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de diferentes intensidades e frequências variáveis, ao longo do dia e do ano, é de simulação 
difícil. 
No Brasil, a resistência dos solos para projetos de pavimentos pode ser estimada 
por meio de dois ensaios de laboratório, California Bearing Ratio – CBR e o Módulo de 
resiliência – MR, que buscam representar a situação em campo. 
O ensaio de CBR fundamentou modelos de cálculo que consistem em proteger a 
camada subjacente contra as rupturas plásticas por cisalhamento. Esse índice de suporte que 
fornece o CBR ou Índice de Suporte Califórnia – ISC, idealizado pelo engenheiro O. J. Porter, 
em 1929, no estado da Califórnia dos EUA, refere-se à capacidade de suporte de um solo 
compactado. Esse valor é uma medida indireta da resistência ao cisalhamento e considera uma 
sobrecarga sobre a amostra de solo, simulando o peso da estrutura do pavimento original de 
referência sobre o subleito e a imersão e saturação do solo antes do ensaio propriamente dito. 
Estes ensaios se mantêm como o parâmetro de projeto mais utilizado, pois se aplicam a uma 
grande variedade de solos e materiais de base e sub-base, além de atender às metodologias de 
projetos de pavimentos flexíveis vigentes e às especificações técnicas para controle tecnológico 
de obra, voltadas à realidade brasileira. 
O módulo de resiliência (MR) dos solos é a relação entre a tensão-desvio (σd), 
aplicada repetidamente em uma amostra de solo e a correspondente deformação específica 
vertical recuperável ou resiliente (εr). Os módulos de resiliência dos solos dependem do estado 
de tensões atuantes, as decorrentes do peso próprio somadas às causadas pelas cargas dos 
veículos. Desta forma, o que se procura determinar nos ensaios triaxiais é a relação 
experimental de MR em função da tensão confinante (σ3) e da tensão-desvio (σd) para as 
condições de densidade, umidade e grau de saturação que o solo apresenta in situ (MEDINA; 
MOTTA, 2015). 
 
2.2.2 Critérios de resistência para o subleito 
 
A redução da resistência dos materiais granulares não estabilizados e do solo do 
subleito é um dos problemas causado pela umidade excessiva nos pavimentos (SUZUKI; 
AZEVEDO; KABBACHI, 2013). Segundo Medina e Motta (2015), o equilíbrio da umidade 
pode ser definido a partir da variação do teor de umidade do solo do subleito ao longo do ano, 
após a fase de acomodação. 
Oliveira (2019), ao analisar vários resultados de ensaios de CBR de cinco pontos 
de um mesmo solo em diferentes umidades, visando obter hót para a melhor compactação do 
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material, concluiu que as variações da umidade durante a compactação podem ocasionar uma 
queda considerável na resistência do subleito. Portanto, esses ensaios poderiam ser mais bem 
aproveitados na fase de dimensionamento de pavimento, evitando estabelecer um valor e sim 
uma faixa de valores. 
Um dos primeiros estudos que avalia a natureza e o comportamento mecânico dos 
solos tropicais brasileiros, utilizados em camadas de reforço do subleito e subleito, foi realizado 
por Preussler e Pinto (1982). Esses pavimentos analisados, pertencentes às rodovias federais 
dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, foram dimensionados pelo método do DNER (1966). 
As análises permitiram agrupar três tipos de características resilientes de subleitos típicos, 
tornando válidas as Equações 2.1, 2.2 e 2.3 para obtenção de MR para os respectivos solos tipos 
I, II e III. 
 
𝑀𝑅 = 4874 𝑥 𝜎𝑑
−1,129
 (2.1) 
 
𝑀𝑅 = 1286 𝑥 𝜎𝑑
−0,5478
 (2.2) 
 
𝑀𝑅 = 530  (2.3) 
 
Onde:  
MR é o modulo de resiliência do solo típico, expresso em kgf/cm
2. 
 
Esses modelos de resiliência, adotados por Preussler (1983), estão inseridos nos 
métodos de Pavimentação do DNER (1996) e no procedimento de reforço pelo Método da 
Resiliência – PRO 264/94 (DNER, 1994).  
Para uma melhor compreensão, foram obtidos MR para dois níveis de d: 0,20 e 
0,30 MPa através das equações acima, resultando em 88 MPa e 70 MPa para o solo tipo II e 
200 MPa e 118 MPa para o solo tipo I. 
Balbo (2007) explica que a classificação dos solos finos exige a determinação da 
porcentagem de silte (S) em relação à fração total do solo que passa pela peneira #200 (de 
abertura 0,075 mm), bem como a determinação do CBR do material. Em função dessas 
características, os solos são categorizados nos tipos I (baixo grau de resiliência), tipo II (grau 
de resiliência intermediário) e tipo III (alto grau de resiliência). Na Tabela 2.2 são apresentados 
os limites para tal categorização. 
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Tabela 2.2 – Classificação dos solos finos como subleito 
 
 Fonte: MEDINA e MOTTA, 2015. 
 
Portanto, os solos Tipos I e II possuem, respectivamente, bom e regular 
comportamento resiliente como subleito e reforço do subleito. O solo Tipo III possui 
comportamento ruim quanto à resiliência, requerendo cuidados e estudos especiais caso sejam 
utilizados para o subleito. Essa classificação define a utilização dos solos nos pavimentos 
(MEDINA; MOTTA, 2015). 
Nogami e Villibor (1995) descreveram o comportamento dos solos tropicais, 
incluindo suas características resilientes, conforme a Classificação MCT - Miniatura, 
Compactado, Tropical. Segundo Zago (2016), é esperado um baixo valor de MR para solos 
saprolíticos tipo siltosos ou NS´ e um elevado MR para solos lateríticos, tipo LA´. O autor 
estudou o comportamento de três solos típicos para utilização em camadas de subleito e reforço 
do subleito nas rodovias do Estado do Rio Grande do Sul - RS. A Tabela 2.3 apresenta os 
valores de MR, obtidos por meio de ensaio, e a classificação dos solos perante as metodologias 
MCT e Resiliência. Ferri (2018) e Franzoi (1990) estudaram o comportamento resiliente típico 
de solos brasileiros e as faixas de valores de MR para diversas classes, conforme metodologia 
MCT (TABELA 2.4). 
 
Tabela 2.3 – Caracterização de três solos típicos rodoviários do Estado do RS 
Solo Típico S (%) CBR (%) Resiliência 
Classificação 
MCT 
MR 
(MPa) 
Saprolítico  37 11% Tipo I NA´e NG´ 77 
Laterítico 
26 11% Tipo I LG´ 250 
28 11% Tipo II LG´ 218 
 Fonte: Adaptada de Zago, 2016. 
 
Tabela 2.4 - Faixas de MR (MPa) em função da classe de solo 
Solo Típico Classificação MCT MR (Franzoi, 1990) MR (Ferri, 2018) 
Saprolítico NA, NA´, NS´e NG´ 32 a 125 53 a 163 
Laterítico LA, LA´, LG e LG´ 150 a 400 818 a 325 
 Fonte: Adaptada de Ferri, 2018. 
 
≤ 35 35 a 65  > 65
≥ 10 I II III
6 a 9 II II III
2 a 5 III III III
 CBR (%)
S (%)
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Em suma, nota-se uma grande variabilidade de valores de módulo e, como o 
subleito deve ser preparado para que este possua uma capacidade de suporte próxima ao valor 
típico definido em projeto, a determinação da resistência do subleito para solos brasileiros de 
clima tropical deve ser avaliada para o estado em que o solo se encontra e de acordo com suas 
propriedades físicas. 
A espessura desejável para as camadas do pavimento é determinada a partir da 
consideração de sua rigidez e da resistência às solicitações de tráfego ocorridas nessas camadas, 
traduzidas em pressões ou tensões verticais, deslocamento (flexão), e confinamento, tendo o 
cisalhamento como resultado das pressões verticais (MALLICK; EL-KORCHI, 2013). 
O dimensionamento de um pavimento também deve contemplar os critérios 
mínimos de aceitação, conforme as especificações técnicas de serviços para cada camada, e 
deve ser adequada às características regionais, tais como: solo, clima e materiais disponíveis. 
A solução deve ter interface com outros projetos realizados ou a serem implantados no mesmo 
local, uma vez que esses podem interferir no desempenho da estrutura proposta, como a 
consolidação de um aterro, ou um sistema de drenagem específico. 
 
2.3 Métodos de dimensionamento para pavimentos flexíveis 
 
2.3.1 Métodos brasileiros vigentes e suas limitações 
 
Segundo pesquisa realizada pela Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre 
S/A - CONCEPA e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (2009), devido à 
escassez das normas brasileiras, vários métodos de projetos são empregados no Brasil. 
Projetistas e organismos rodoviários estabelecem suas próprias diretrizes e, portanto, não há 
uniformidade nas considerações dos principais parâmetros de projeto, tais como dados de 
tráfego, caracterização de materiais, condicionantes climáticas, entre outros. 
A metodologia de projeto mais utilizada no Brasil é a de dimensionamento do 
extinto DNER (mantido atualmente pelo DNIT). Este método empírico se baseia nos critérios 
do CBR, nos trabalhos de Turnbull, Foster e Alhvin (1962), pertencentes ao organismo United 
States Army Corps of Engineers (USACE) e nos dados da pista experimental da AASHTO. 
Portanto, por meio da simulação dos efeitos de repetições de carga, expresso em número de 
solicitações de eixo-padrão de 18.000 libras (80 kN), conforme os fatores de cargas da 
metodologia USACE e dos valores de CBR dos materiais, pode-se determinar a espessura das 
camadas do pavimento equivalente em material granular (DNIT, 2006a). 
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Atualmente, no dimensionamento brasileiro para pavimentos flexíveis, utiliza-se 
dois processos distintos. Primeiramente, a estrutura do pavimento é dimensionada 
empiricamente e, posteriormente, essa mesma estrutura é submetida à verificação mecanicista, 
onde as espessuras são ajustadas para atender ao período de projeto previsto. Nesse cálculo, 
consideram-se os materiais segundo dois comportamentos tensão-deformação distintos, quais 
sejam o comportamento elástico-linear e o comportamento elástico-não linear. 
Várias ferramentas estão disponíveis para a análise de tensões-deformações, como 
o ELSYM 5, que é uma das mais difundidas no Brasil. As respostas estruturais levam a solução 
de transformação integral para a análise estática de um sistema homogêneo, isotrópico, elástico 
linear de várias camadas, sujeito a uma carga circular de pressão de contato uniforme. Desta 
forma, o programa analisa o sistema elástico linear com camadas finitas e subleito semi-infinito. 
No primeiro processo, a determinação das espessuras equivalentes em material 
granular para proteção do subleito é realizada por meio de um ábaco de dimensionamento ou 
de inequações sucessivas. Essa ferramenta permite calcular as espessuras das camadas, 
conhecendo-se o suporte do subleito (CBRSL) e o tráfego (número N). Nesse processo, são 
recomendadas espessuras mínimas para o revestimento asfáltico em função do tráfego. 
O segundo processo suplementa o primeiro, isto é, emprega-se as verificações 
mecanicistas, a fim de confirmar as espessuras obtidas empiricamente. Para isso, elege-se uma 
equação de fadiga e outra de ruptura, dentre as várias disponíveis nas literaturas brasileira e 
internacional, ou as recomendadas nos manuais de projeto, de modo a obter um número de 
repetições de carregamento para prevenir as deformações e a fadiga (Nf), provenientes da tensão 
ou da deformação da camada analisada. 
Outro método de dimensionamento é o Método da Resiliência contido no Manual 
do DNER (1996). Pode-se dizer que é um procedimento mecanístico-empírico, baseado nos 
modelos de fadiga de misturas asfálticas, no comportamento resiliente de solos finos e de 
materiais granulares e no cálculo de tensões e deformações, considerando a teoria da 
elasticidade não linear, conforme citado na instrução IP-DE-P00/001 do Departamento de 
Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP (2006a) e descrito no estudo da 
CONCEPA e ANTT (2009). 
No Brasil, a análise mecanicista foi oficialmente implementada no 
dimensionamento de pavimentos pelas instruções de projeto para pavimentos urbanos, em 
2004, conforme a instrução “Análise mecanicista à fadiga de estruturas de pavimentos - IP-
08/2004” da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP (2004a). 
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Os manuais brasileiros para dimensionar pavimentos flexíveis mais empregados e 
referenciados por organismos governamentais ou privados, responsáveis pelo sistema de 
transportes, são: o DNIT (2006a) direcionado as rodovias federais; o DER/SP (2006a) para 
rodovias, acessos e vicinais pertencentes ao Estado de São Paulo e a PMSP (2004a) para as vias 
urbanas pertencentes ao município de São Paulo. Normalmente, outros manuais têm como base 
o método do DNER com algumas reformulações, como o da Agência Goiana de Infraestrutura 
e Transportes - GOINFRA, antiga Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP que 
instituiu padronização para aceitação de projetos através das instruções de projeto IP-09 (2018a) 
e IP-10 (2018b) e Manual de Pavimentação Urbana - IT-02 (2016). 
O DER/SP estabeleceu uma metodologia para a elaboração dos projetos de 
recuperação das estradas vicinais, que consiste no cadastro detalhado dos principais defeitos, e 
no processamento desses dados para a definição e quantificação dos serviços necessários à sua 
restauração. A avaliação é baseada na metodologia para a definição do conceito do estado do 
pavimento, obtida na IP-DE-P00/004 - Avaliação de Pavimentos Flexíveis e Semirrígidos, 
Instrução de Projeto do DER/SP (2006b). Essa metodologia de avaliação foi adotada no 
Programa de manutenção e conservação da rede de rodovias vicinais paulista, PRÓ-VICINAIS. 
A Tabela 2.5 apresenta, de forma sintetizada, a descrição de três manuais de 
projetos vigentes, o do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 
(2006a), o do DER/SP (2006a) e o da PMSP (2004a), para o uso no dimensionamento de 
pavimentos flexíveis. 
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Tabela 2.5 – Guias de projeto utilizados no Brasil para dimensionar pavimentos flexíveis 
 
Fonte: Adaptada das referências citadas na Tabela. 
 
No que se refere aos parâmetros de rigidez da camada asfáltica (Espessura e Módulo 
de Resiliência ou Elasticidade), os três manuais preconizam espessuras mínimas do 
revestimento para cada nível de tráfego e faixas de módulo para cada camada asfáltica, porém, 
o Manual do DNIT (2006a) não estima o valor do módulo (MR ou ESL), mas recomenda a 
execução de ensaios para sua determinação. Os valores estimados encontram-se na Tabela 2.6. 
 
Tabela 2.6 – Estimativa dos parâmetros para o revestimento asfáltico 
 
Fonte: Adaptada das referências citadas na Tabela. 
A instrução da PMSP (2004a) determina o intervalo de módulo (EREV) para outros 
tipos de materiais asfálticos, comuns na utilização em camadas de pavimento para vias urbanas, 
tais como camadas de ligação com Binder e Pré Misturado a Frio - PMF, bases compostas por 
Macadame Betuminoso - MB e revestimento com PMF para vias com tráfego leve. 
Publicação/ 
Referência
Orga-
nismo
Objetivo Metodologia
Procedimento para 
dimensionar 
Aplicação
IP-DE-P00/001                         
DER (2006)    
DER/SP Instrução de Projeto para 
padronizar os 
procedimentos a serem 
adotados para elaboração 
de projeto de pavimentação 
no âmbito do DER/SP.
DNER e 
DER/SP: 
Empírico e 
Mecanicista
Determinar as 
espessuras das 
camadas e verificar 
na mecanicista as 
camadas críticas.
Para qualquer 
rodovia, vias e 
acessos inseridos 
dentro da faixa de 
domínio do 
DER/SP.
IPR -719              
DNIT (2006)  
DNIT Manual de Projeto para 
orientar no âmbito da 
Engenharia Rodoviária, 
relacionada com a área de 
pavimentos asfálticos.
DNER:              
Empírico e 
Mecanicista
Determinar as 
espessuras das 
camadas e verificar 
na mecanicista as 
camadas críticas.
Para qualquer 
rodovia, vias e 
acessos  no 
âmbito federal.
IP-05-2004;                  
IP-08-2004                   
PMSP (2004)  
PMSP Instrução de Projeto para o 
dimensionamento de 
pavimentos flexíveis de vias 
urbanas do município de 
São Paulo, submetidas ao 
tráfego meio pesado, 
pesado, muito pesado e 
faixas exclusivas de ônibus.
DNER:               
Empírico e 
Mecanicista
Eleger a estrutura 
de pavimento do 
catálogo ou 
determinar as 
espessuras das 
camadas e 
verificação 
mecanisiocta das 
camadas críticas.
Vias urbanas 
pertencentes ao 
Município de São 
Paulo.
PARÂMETROS TIPOS PMSP (2004)                                        DER/SP (2006)                DNIT (2006)               
Concreto Asfáltico (CA) 3.000 ≤ ECA ≤ 5.000 2.000 ≤ ECA ≤ 5.000
Pré-Misturado a Quente (PMQ) 2.000 ≤ EPMQ ≤ 2.500 -
Binder (BD) 1.400 ≤ EBD  ≤ 1.800 2.000 ≤ EBD ≤ 4.000
Pré-Misturado a Frio (PMF) ou 
Macadame Betuminoso Selado (MB)
1.000 ≤ EPMF ≤ 1.400 -
Espessura 
mínima (m)
Níveis de Tráfego:                           
(106 ≤ N ≤ 5x107)
0,05 ≤ HREV ≤ 0,125 0,05 ≤ HREV ≤ 0,15 0,05 ≤ HREV ≤ 0,125
Módulos de 
Resiliência     
das camadas 
asfálticas       
(MPa)
Não estima
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As limitações para utilização de materiais para camadas de base e sub-base são 
amparadas em normas internacionais e comumente cumpridos em outros países. O manual do 
DNIT (2006a), por exemplo, preconiza que para um número de solicitações de um eixo padrão, 
durante o período do projeto - N ≤ 5 x 106, podem ser empregados materiais com ISC ou CBR 
≥ 60%, assim como são indicadas duas faixas granulométricas. Os materiais considerados 
próprios para reforço do subleito são os que possuem ISC ou CBR superior ao apresentado pelo 
subleito e Índice de expansão inferior a 2%, a fim de cumprir o seu objetivo de proteger o 
subleito (TABELA 2.7). 
Para tráfego superior a 5 x 107, o método do DER/SP prevê um ajuste nas espessuras 
das camadas do revestimento e da sub-base, ou seja, uma melhoria em relação ao encontrado 
no manual do DNIT. No que se refere aos materiais utilizados nas camadas subjacentes ao 
revestimento, o método do DNIT (2006a) preconiza as características apresentadas na Tabela 
2.8, a fim de garantir que o pavimento não sofra ruptura precoce quando o tráfego é superior a 
5 x 106. 
 
Tabela 2.7 – Estimativa dos parâmetros para o revestimento asfáltico 
 
Fonte: Adaptada do DER/SP, 2006a. 
 
Essas características dos materiais são baseadas em normas americanas para clima 
temperado, com 85% do território com invernos rigorosos, com penetração do congelamento 
em camadas do pavimento e alcançando o subleito na maior parte deles. A fim de evitar esses 
efeitos de congelamento e degelo, as normas indicam materiais granulares com poucos finos 
para utilização nas camadas de base e sub-base. Esses efeitos explicam a condição do material 
representativo do subleito estar saturado nos ensaios de CBR (MEDINA; MOTTA, 2015). 
No dimensionado pelo método empírico, a espessura total do pavimento – HEQ é 
muito sensível ao suporte do subleito. Como esse procedimento não prevê nenhum fator de 
segurança no dimensionamento do pavimento flexível, é importante que se adote esse fator, 
para comtemplar as situações de inseguranças, como a indefinição da intensidade do tráfego ou 
CAMADA
CBR              
(%)
Expansão             
(%)
Outras            
características
Subleito ≥ 2 < 2 -
Reforço ≥ CBR proj < 1 -
Sub-Base ≥ 20 < 1 IG = 0
Base ≥ 80 < 0,5 LL ≤ 25% e IP ≤ 6%
Revestimento - - -
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da resistência do subleito, de modo a minimizar o efeito de realidades não previstas e garantir 
que os pavimentos brasileiros tenham uma maior vida útil (OLIVEIRA, 2019). 
 
2.3.2 Método de Dimensionamento em implantação 
 
No Brasil, os projetos de reforço estrutural para pavimentos flexíveis se baseiam 
nos procedimentos vigentes dos organismos rodoviários, tais como: PRO10/79; PRO11/79 e 
PRO 269/94, contidos no manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT - IPR/720 
(DNIT, 2006b). Estes métodos, assim como o do DNER para pavimentos novos, utilizam 
critérios e valores adequados aos momentos em que foram propostos. No entanto, faz-se 
necessário analisar sua utilidade na atualidade, e principalmente compatibilizar os valores 
estabelecidos em projetos de pavimentos novos e restaurados, como a deformabilidade elástica 
recuperável. 
O DNIT, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, está 
implementando um novo método de dimensionamento mecanístico empírico de pavimentos 
asfálticos, tendo como base a análise mecanicista das camadas do pavimento. O Método de 
Dimensionamento Nacional de Pavimentos MeDiNa (IPR/DNIT, 2019) abrange, em seu 
dimensionamento, novas condições voltadas à realidade brasileira, tais como ensaios, tipos de 
materiais asfálticos, parâmetros de tráfego e métodos construtivos. 
Esses fatores afetam o comportamento do pavimento, fato que pode ser verificado 
principalmente na análise mecanicista, na qual os valores dos módulos de resiliência e o 
coeficiente de Poisson representam os materiais indicados para compor as camadas do 
pavimento. Por isso, o conhecimento das propriedades dos materiais a serem aplicados é 
fundamental para a elaboração do projeto. 
Nessa circunstância, o MeDiNa apresenta a importância dos ensaios de módulo de 
resiliência dos materiais e dos critérios de dimensionamento aplicados no método: a 
porcentagem de área trincada, que resulta na fadiga do revestimento asfáltico, e o ATR, que 
contribui com as deformações permanentes de todas as camadas. Esses critérios estabelecidos 
no método MeDiNa foram ajustados para trechos monitorados em campo, com o 
aproveitamento dos métodos de ensaios vigentes e análise de tensões. 
As espessuras das camadas dimensionadas para um determinado período de projeto, 
devem garantir que suas características sejam suficientes para minimizar o acúmulo de 
deformação permanente e assegurar que a repetição da aplicação da carga não cause o 
trincamento excessivo da camada de revestimento. 
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A finalidade deste novo método é reduzir os custos para implantação e ter uma 
previsão detalhada do desempenho, tornando os projetos de estruturas de pavimento mais 
adequados às condições de solicitação do tráfego e do clima, promovendo a melhoria dos 
processos de avaliação dos projetos contratados e aumentando a confiabilidade na estimativa 
de sua vida útil (IPR/DNIT, 2019). Os programas de verificação para dimensionamento de 
pavimentos novos e reforço MeDiNa estão disponíveis para teste no site do IPR 
(http://ipr.dnit.gov.br/) e encontra-se em fase de aprovação junto ao órgão DNIT. 
 
2.3.3 Métodos Internacionais 
 
A metodologia contida no guia da AASHTO tem base empírica e suas equações são 
consideradas, por muitos autores, como um dos principais e mais completos guias de projeto de 
pavimento (AASHTO, 2008). Alguns países adaptam esse método de projeto às condições 
locais, como os guias do México (STC, 2013) e Chile (MOP, 2002). Os tipos de pavimento 
apresentados no catálogo dos dois países foram definidos a partir das regiões territoriais onde 
se localiza o pavimento, os dados de tráfego, as caraterísticas dos materiais e o clima. 
No México, desde 2013, a Secretaría de Comunicaciones y Transporte – SCT 
dispõe de um catálogo de estruturas de pavimento, o qual leva em consideração diversas 
condições típicas do país, tais como materiais, diferentes níveis de tráfego e condições 
climáticas. O mapa do México é dividido em cinco regiões, determinadas por três parâmetros: 
terreno natural, precipitação pluvial máxima e temperatura máxima e mínima (STC, 2013). 
No Chile, existe um catálogo do Ministério de Obras Públicas – MOP para o 
emprego de estruturas de pavimento eminentemente flexíveis, em vias de baixo volume de 
tráfego (N até 106 solicitações), por tipo de carregamento (pesado ou leve) e variação do clima 
(saturado, seco, normal), a fim de atender várias situações de vias, bem como diferentes 
períodos de projeto (MOP, 2002). 
No MEPDG, guia atual de projetos da AASHTO (2008), um pavimento flexível é 
projetado para 20 anos, por tipos de classes de vias, de tal modo que os serviços de manutenção 
são normalmente programados para recuperar as condições funcionais. O ponto de partida do 
guia MEPDG é a qualidade da caracterização das condições locais do estudo, tais como tráfego, 
clima, análise ambiental, análise de materiais das camadas do pavimento e Subleito ou Camada 
Final de Terraplenagem. Nesse guia, verifica-se a importância da análise dos materiais e a 
relevância do suporte do subleito (fundação), que consiste na determinação do módulo resiliente 
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e de algumas propriedades dos solos típicos de clima temperado e, dependendo da sua 
utilização, como esses materiais refletem no desempenho do pavimento. 
Para projetar um pavimento flexível durável, o Guia Técnico Francês LCPC-
SETRA (1998a) recomenda a estruturação do suporte do pavimento em três níveis, subleito 
natural, camada final de terraplenagem (AR) e reforço do subleito (PF), e o controle das 
deformações para valores limites, isto é, um valor de deflexão vertical mínimo para alcançar a 
deformação vertical do subleito inferior a 2,00 (x10-4). 
O manual de pavimento da África do Sul - SAPEM (SANRAL, 2014) diferencia os 
tipos de pavimentos, principalmente os materiais das camadas superiores (revestimento, base e 
sub-base) do pavimento, em função da classe das rodovias, baseada nos níveis de função da via 
e tráfego, conforme as Tabelas 2.8 e 2.9. Por exemplo, as vias de classes mais elevadas são as 
que possuem uma maior importância econômica e, portanto, velocidades mais altas e melhores 
níveis de serviço do que as estradas de acesso. Desta forma, a classificação funcional é usada 
para diferenciar os níveis mínimos de serviço para cada classe de estrada, e, por conseguinte, 
definir níveis de intervenção com implicações orçamentárias relacionadas. 
 
Tabela 2.8 – Classificação das rodovias sul-africanas em função do tráfego para pavimentação 
 
Fonte: Adaptada de SAPEM, 2014. 
 
A profundidade do material representativo do subleito é também importante para 
os pavimentos flexíveis, pois a condição de umidade pode variar e gerar grande influência na 
resistência do material. O SAPEM (SANRAL, 2014) estabelece uma profundidade mínima, a 
partir do pavimento acabado e em função da categoria da via em que o subleito deve fornecer 
uma base adequada para as camadas de pavimento, com valor de CBR superior a 15%, 
conforme as profundidades indicada na Tabela 2.9. 
 
Categoria da via A B C D
Descrição Autoestradas, vias 
arteriais e  Rodovias 
rurais principais
Vias Coletoras e 
Rodovias rurais 
secundárias
Rodovias rurais com 
pouco tráfego
Acesso as rodovias 
rurais com pouco % 
de tráfego pesado
Grau de Importância Muito importante Importante Menos mportante Menos importante
Nível de serviço Muito pesado Pesado Moderado Moderado
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Tabela 2.9 – Parâmetros de projeto das rodovias sul-africanas 
 
Fonte: Adaptada de SAPEM, 2014. 
 
O manual sul-africano reporta a importância do projeto geométrico na decisão do 
período de projeto estrutural, podendo ser previsto um alto grau de confiança, então o período 
de análise pode ser de até 30 anos. Caso ocorra uma vida útil geométrica incerta, em uma 
situação de tráfego variável, um período de análise mais curto, como 10 anos, pode ser 
considerado. 
 
2.4 Parâmetros relevantes ao conceber um pavimento flexível 
 
No Brasil, o fator climático regional FR é um parâmetro que traduz os efeitos das 
variações de umidade dos materiais constituintes do pavimento, durante as diversas estações do 
ano, em variações da capacidade de suporte dos materiais. Para a pista experimental da 
AASHO, o FR variou de 0,20, representando ocasiões em que prevaleceram baixos teores de 
umidade, a 5,00, caracterizando ocasiões em que os materiais estavam praticamente saturados. 
No dimensionamento brasileiro, costuma-se adotar FR igual a 1,00, valor representativo do 
subleito bem projetado e construído, isto é, com dispositivos de drenagem eficientes, umidade 
de equilíbrio próxima à ótima e valor de CBR superior ao obtido em laboratório (MEDINA; 
MOTTA, 2015). 
O FR tem pouca sensibilidade no procedimento de dimensionamento brasileiro, 
pois multiplica o número “N”. Conforme as análises de Oliveira (2019), a adoção do FR maior 
não reflete em uma queda expressiva do CBR relativo ao pavimento em uma condição mais 
úmida, apresentando uma redução do CBR de apenas 5,4% a 1,8% no aumento unitário de FR. 
A B C D
Confiabilidade do 
projeto (%)
95 90 80 50
Número N (80 KN) 3 x106 a 1 x108 3 x105 a 1 x107 < 3 x106 < 1 x106
Período de Projeto 20 anos Depende Depende Depende
Classes de Pavimento ES10 e ES100 ES1 - ES10 < ES0.03 - ES3 < ES0.003 - ES1
Tráfego Diário (evu) > 4.000 600 - 10.000 < 600 < 500
IRI (*) Estado inicial 2.4 a 1.6 2.9 a 1.6 3.5 a 2.4 4.2 a 2.4
IRI (*) Estado final 3.5 4.2 4.5 5.1
Estado de atenção 10 10 10 10
Estado limite 20 20 20 20
1,00 a 1,20 0,80 a 1,00 0,80 0,70Profundidade mínima do                             
Material do subleito (m)
Categoria da via
Nível da trilha                        
de roda (mm)
Qualidade do             
rolamento
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Há muitos estudos direcionados às propriedades dos materiais de pavimentação, 
uma vez que essas dependem de diversos fatores e estes, por sua vez, afetam o comportamento 
do pavimento como um todo. Os fatores citados por Weber (2013) englobam meio ambiente, 
cargas dos veículos (magnitude, tempo de aplicação e frequência). Por isso, a caracterização de 
materiais torna-se complexa, segundo informa o autor. 
O tipo de tráfego no Brasil tem sido um problema no dimensionamento dos 
pavimentos, conforme apontam os estudos de Oliveira (2019), Fontenele (2011) e Albano 
(2005), pois mudanças dos parâmetros de tráfego, como o aumento da pressão dos pneus e a 
adoção de pneus extralargos, causam uma aceleração na degradação dos pavimentos, 
necessitando de uma análise mais profunda. 
Os procedimentos vigentes de dimensionamento, assim como o método MeDiNa, 
não consideram diferentes geometrias de eixo, como as com rodagem mista ou com pneus 
extralargos. Os pneus extralargos são mais danosos ao pavimento que os pneus comuns em 
rodagem dupla, apresentando maiores deflexões, e principalmente, acelerando a fadiga do 
pavimento (OLIVEIRA, 2019). Outro problema que a autora aborda é a tolerância para a 
sobrecarga de eixos, que passou de 7,5%, para 12,5%, conforme as regras do CONTRAN. 
Em suma, são inúmeras as variáveis que colaboram com os problemas de 
deterioração dos pavimentos, os quais se originam de falhas de projeto (dimensionamento ou 
indicação de materiais de qualidade duvidosa) ou de falha executiva, relacionada à variabilidade 
de resistência dos materiais e das espessuras das camadas acabadas, aceitáveis durante a 
construção. 
 
2.5 Fundação ou subleito para pavimentos flexíveis 
 
2.5.1 Solos tropicais brasileiros  
 
O território brasileiro possui 75% de sua área coberta por formações lateríticas 
devido ao clima tropical, conforme Cordani et al. (2000). Estudo recente relativo à 
geomorfologia tem identificado fragmentos de laterita nas regiões Nordeste e Sul do país. 
Segundo Couto (2009), as argilas lateríticas vermelhas cobrem cerca de 30% da área total do 
estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, os solos lateríticos estão presentes em quase todo 
território, em camadas superficiais do horizonte pedológico. 
Deve-se motivar o estudo dessas formações, a partir dos dados de trabalhos que 
atestam sua gênese e fragmentação, já que as lateritas e o substrato geológico que as mantêm, 
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desempenham um papel fundamental na evolução geomorfológica desse relevo residual. 
Também existem solos que, apesar de não serem lateríticos, se comportam como tal e, de acordo 
com a definição de Nogami e Villibor (2009), cientificamente, os solos são considerados 
lateríticos se apresentarem uma série de peculiaridades relativas às propriedades mecânicas e 
hídricas dos solos tropicais brasileiros, tais como elevada resistência, baixa expansibilidade e 
baixa deformabilidade. 
Nesse cenário, outra situação comum e interessante é a utilização de solos de jazidas 
com classificação laterítica para compor camadas de sub-base e reforço do subleito. Por 
exemplo, Nuñez (1997) utilizou um solo argiloso na execução do reforço do subleito em sua 
pista experimental. As características desse solo, originado de rochas basálticas do Rio Grande 
do Sul, se assemelham ao solo laterítico, conforme informa o mesmo autor. 
 
2.5.2 Caracterização dos solos para fundação ou subleito 
 
O guia de análise do IPR/DNIT (2019) estabelece que a terraplenagem faz parte do 
projeto de infraestrutura viária e visa adequar a superfície do terreno às condições geométricas 
da via. A terraplenagem compreende a regularização e o reforço do subleito, determinando o 
greide onde será assentado o pavimento, possibilitando a definição de um longo período para 
sua vida útil. Algumas obras viárias podem ser projetadas em etapas, em função do crescimento 
do tráfego; essa separação permite maior especialização do trabalho, reduzindo as 
subcontratações e promovendo mais qualidade na elaboração dos projetos e na execução das 
obras. 
Segundo Villibor e Nogami (1995), a classificação dos solos com uso da 
metodologia MCT foi desenvolvida especialmente para os estudos de solos tropicais, baseada 
em propriedades mecânicas e hídricas obtidas em dimensões reduzidas, e separa os solos 
tropicais em duas grandes classes, saprolítico e laterítico. No entanto, a classificação MCT não 
utiliza as características físicas citadas anteriormente (TABELA 2.7), uma vez que os solos 
tropicais apresentam comportamento mecânico diferente dos solos de outras regiões. Para esta 
Pesquisa, algumas classificações foram sintetizadas, conforme a Tabela 2.10. 
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Tabela 2.10 – Classificação, propriedades e utilidades dos solos tropicais brasileiros 
 
Fonte: Adaptada de Nogami e Villibor, 1995. 
 
As peculiaridades das propriedades dos solos de classificação MCT foram 
ordenadas por grau de prioridade de 1º a 7º, por Nogami e Villibor (1995), com a finalidade de 
orientar a utilização rodoviária desses solos. 
Outra classificação brasileira, desenvolvida por Pinto e Preussler, a partir de 1976, 
para os solos finos tropicais, é a Resiliência. Esses solos classificam-se em três tipos, de acordo 
com as propriedades resilientes dos solos, como foi mencionado no item 2.2 (DNER, 1996). 
O método desenvolvido a partir desse critério é o Método da Resiliência para 
dimensionar pavimentos novos, considerado como um método mecanístico-empírico, baseado 
nos modelos de fadiga de misturas asfálticas, no comportamento resiliente de solos finos e de 
materiais granulares, e no cálculo de tensões e deformações, considerando a teoria da 
elasticidade não linear. Da mesma forma, o procedimento de restauração, denominado 
TECNAPAV, conforme PRO-269/94 do DNER (1994), também leva em consideração os 
índices definidos a partir do tipo do solo quanto à resiliência. Assim, essa classificação 
possibilita qualificar os solos finos quanto ao comportamento mecânico, em termos de 
deformabilidade elástica típica. 
GRANULOMETRIA                 
TÍPICAS
Argilas 
siltes 
Areias 
Siltosas
Siltes /Siltes 
arenosos
Argilas / 
Argilas 
arenosas/ 
Argilas 
siltosas e 
Siltes 
argilosos
Areias 
siltosas
Areias 
argilosas
Argilas / 
Argilas 
arenosas/ 
Argilas 
siltosas e 
Siltes 
argilosos
HRB/ AASHTO A-2
A-2                   
A-4                      
A-7
A-4                 
A-5                      
A-7-5
A-6                   
A-7-5
A-2
A-2                               
A-4
A-6                       
A-7-5
USCS
SP                      
SM
MS                   
SC                     
ML
SM                       
CL                  
ML                     
MH
MH                       
CH
SP                     
SC
SC
MH               
ML                    
CH
MCT NA NA' NS' NG' LA LA' LG'
COMPORTAMENTO
CBR 4% a 30% 12% a 30% 4% a 30% 12% a 30% 12% a 30% >12% 12% a 30%
PERMEABILIDADE
MÉDIA A 
ELEVADA
BAIXA A 
MÉDIA
ELEVADA
MÉDIA A  
ELEVADA
BAIXA BAIXA BAIXA
REFORÇO DO SUBLEITO 
COMPACTADO
4º 5º n (*) n (*) 2º 1º 3º
SUBLEITO                    
COMPACTADO
4º 5º 7º 6º 2º 1º 3º
ATERRO                     
COMPACTADO
4º 5º 6º 7º 2º 1º 3º
PROTEÇÃO                            
A EROSÃO
n (*) 3º n (*) n (*) n (*) 2º 1º
(*) n = não recomendação
LATERÍTICONÃO LATERÍTICO
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2.5.3 Especificação técnica brasileira para subleito e melhoria do subleito 
 
Conforme a norma brasileira NBR 70207/82 da ABNT (1982), o subleito é definido 
como o terreno de fundação ou de revestimento do pavimento. Para caracterizá-lo considera-se 
um semiespaço, infinito, normalmente, a profundidade situada entre 0,60 e 1,50m (DNIT, 
2006a). Assim, o subleito é a camada responsável por absorver definitivamente os esforços 
verticais causados pelo tráfego e é constituída de material natural consolidado e compactado. 
Sobre o subleito, encontra-se uma faixa de nivelamento, denominada Regularização, isto é, uma 
camada trabalhada ou colocada sobre o leito, destinada a conformá-lo transversal e 
longitudinalmente de acordo com as especificações, conforme define o manual de 
pavimentação do DNIT (2006a). 
As especificações técnicas brasileiras, contidas nos três manuais de projetos 
vigentes citados anteriormente, definem os serviços de regularização ou preparo do subleito 
como um conjunto de operações para conformar o subleito, mediante cortes e aterros de até 
0,20 m de espessura, a fim de garantir as condições adequadas de geometria e compactação 
para recebimento da estrutura de um pavimento. A Tabela 2.11 descreve os serviços de 
preparação do subleito das três especificações técnicas relacionadas aos manuais de projeto. Na 
sequência, a Tabela 2.12 apresenta os critérios e considerações de controle de materiais, de 
geometria e de execução do serviço de preparação do subleito, para as mesmas especificações. 
 
Tabela 2.11 – Especificações de Serviços para os serviços de preparação do subleito 
 
Fonte: Adaptada das referências citadas na Tabela. 
 
ORGANISMO ESPECIFICAÇÃO DENOMINAÇÃO DEFINIÇÃO
DNIT                       
(2010) 
DNIT137/2010-ES
PAVIMENTAÇÃO - 
REGULARIZAÇÃO 
DO SUBLEITO - 
ESPECICAÇÃO 
DE SERVIÇOS
Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal 
e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas 
constantes das notas de serviço de regularização de 
terraplenagem do projeto,  compreendendo cortes ou aterros 
até 0,20 m de espessura.
DER/SP                   
(2006)
ET-DE-P00/001
MELHORIA E 
PREPARO DO 
SUBLEITO
Melhoria e preparo do subleito é o conjunto de operações que 
visa conformar a camada final de terraplenagem, mediante 
cortes e aterros de até 0,20 m de espessura, conferindo-lhe 
condições adequadas de geometria e compactação, para 
recebimento de uma estrutura de pavimento.
1) A obtenção da superfície final do subleito, obedecendo as 
condições geométricas caracterizadas pelo alinhamento, 
perfís e seções transversais do projeto, envolvendo a 
escarificação na profundidade de 0,15 m;                                                                                                                         
2) Refere-se aos trabalhos executados em vias em solo, 
limitados lateralmente pelo lado externo das escoras (bolas) 
das guias;                                                                                              
3) No caso de trechos em terrenos mais resistentes 
(saprólitos e rochas), deverão ser incorporadas no projeto as 
adequações necessárias. 
PMSP                  
(2004)
IE- 01/2004 
PREPARO DO 
SUBLEITO DO 
PAVIMENTO
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Tabela 2.12 – Controle dos serviços das especificações para o preparo do subleito por especificação 
 
Fonte: Adaptada das referências citadas na Tabela. 
 
Apesar das definições variarem de um organismo para outro, o conjunto de 
operações e o processo de compactação são semelhantes entre si. Pode-se observar na Tabela 
2.12 que as exigências entre elas variam, por exemplo, na especificação do DER/SP, a 
caracterização dos materiais pode ser controlada por dois ensaios, granulometria e classificação 
MCT, estando esta última presente apenas na especificação do DER/SP, tornando-a a mais 
rigorosa entre as três. 
Outro controle que se destaca, na mesma especificação do DER/SP, é a medição da 
deflexão. Esse fator é relevante para investigar a resiliência do subleito e a real condição em 
que o solo se encontra, de modo a antecipar soluções corretivas desde a terraplenagem, 
conforme acusam diversos estudos, como a análise experimental de Núñez (1997). O autor 
observou, em seu estudo, que nos pavimentos flexíveis bem dimensionados, a contribuição do 
subleito é de aproximadamente 50% da deflexão total. 
O controle de execução para o grau de compactação (GC) no subleito é semelhante 
nas três especificações da Tabela 2.12. As especificações preconizam que a energia de 
compactação deve ser estabelecida em projeto podendo ser empregada a normal ou a 
intermediária, mas geralmente estabelece-se o GC de 100% da energia normal, condição que 
pode ocasionar problemas. Alguns estudos como de Ferri (2018), mostram a influência dos 
fatores que causam variações de comportamento mecânico dos materiais em campo, como 
Caracterização                          
do Solo
Classificação               
MCT
Índice de 
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(ISC) ou CBR 
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COMPAC-  
TAÇÃO
DEFLEXÃO
LARGURA DA                    
PLATAFORMA
INCLINA-           
ÇÃO
(ABAULA-
MENTO)
COTA                   
DO            
GREIDE
ESPES-
SURA
DNIT (2010)/ 
NORMA DNIT 
137/2010-ES
IG ≤ IGproj e não 
possuir 
partículas com 
diâmetro 
máximo acima
de 76 mm.
- ≥ CBR de 
projeto                     
e Exp ≤ 2% 
≥ 100% 
(Controlar a 
Densidade 
máxima e 
umidade 
ótima ± 2%)
- ± 0,01m Até 20%, 
em 
excesso
± 0,03m -
DER/SP (2006)/ 
ET-DE-P00/001
Granulometria 
compatível com 
a especificada 
em projeto e 
diâmetro 
máximo das 
partículas menor 
que 76 mm.
Pertençam aos 
grupos de 
solos LA, LA’, 
LG’, NA, NA’ou 
NG’, ou aos 
grupos 
especificados 
no projeto de 
pavimento.
≥ CBR de 
projeto e        
Exp ≤ 2% 
≥ 100% 
(Controlar a 
Densidade 
máxima e 
umidade 
ótima)
A deflexão 
característic
a de cada 
sub-trecho 
deve ser a 
estabelecid
a em 
projeto
Não admite 
diferenças
± 5 %  - 0,02 m         
a                    
+ 0,01 m
- 0,02 m 
a                    
+ 0,01 m
PMSP (2004)/     
IE-01/2004                
Substituir o solo 
inservível 
(orgânico ou 
turfoso).
- ≥ CBR de 
projeto                     
e Exp ≤ 2%
≥ 100% 
(Controlar a 
Densidade 
máxima e ± 
2% 
umidade 
ótima)
- - - ≤ 0,01 m 
(transver
sal) e  ≤ 
0,015 m 
(longitudi
nal)
-
ORGANISMO// 
ESPECIFICAÇÃO
MATERIAIS EXECUÇÃO GEOMETRIA
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natureza do solo, umidade e condições de compactação e, por conseguinte, no desempenho 
estrutural do pavimento. 
Portanto, o controle dos serviços que englobam a melhoria e preparo do subleito 
depende das exigências da especificação de cada organismo. 
 
2.5.4 Considerações sobre o comportamento do subleito no Brasil 
 
Uma análise importante realizada por Weber (2013) é de que os módulos de 
resiliência do subleito não são constantes, pois sofrem variações devido às tensões aplicadas e 
às variações de umidade e, por isso, não se pode assumir para o módulo o mesmo valor para o 
decorrer do ano. 
A Tabela 2.13 apresenta as correlações indicadas em uma das instruções de projeto, 
a da PMSP (2004b), para estimar o MR dos solos que constituem o subleito e o seu reforço. São 
valores comumente adotados na verificação mecanicista das estruturas de pavimento, devido à 
ausência do ensaio propriamente dito. Os valores de ESL, admitidos por correlação, podem ser 
diferentes para um mesmo CBR. Desta forma, a classificação MCT dos solos finos em solos 
tropicais é determinante para compor o modelo elástico do pavimento como um todo. 
 
Tabela 2.13 – Correlações e Estimativa de módulos, conforme a instrução da PMSP (2004b) 
 
Fonte: Adaptada da IP-08 - Análise Mecanicista à Fadiga. PMSP, 2004b. 
 
Esses valores de módulos, admitidos por meio de modelos, são baseados nos 
resultados de ensaio de CBR, compactados na condição de umidade ótima e outros parâmetros 
obtidos em outros ensaios laboratoriais, mas não levam em conta a mudança da sazonalidade 
dos solos. Segundo Ferri (2018), determinar um módulo de resiliência do subleito pode 
apresentar variações expressivas em campo, implicando em um fator de alto risco para a 
estrutura de pavimento dimensionada. O autor propõe, para determinação de correlação entre 
parâmetros de laboratório e Módulo de resiliência do subleito – ESL ou do reforço do subleito - 
CAMADAS TIPOS ESTIMATIVA DE MÓDULOS (MPa)
LATERÍTICO (LA´e LG') ESL = 22,0 (CBR) 
0,8
NÃO LATERÍTICO (NS´e NG') ESL = 18,0 (CBR) 
0,64
ARENOSO POUCO OU NÃO COESIVO (LA, NA e NA') ESL = 14,0 (CBR) 
0,7
LATERÍTICO (LA´e LG') EREF = 22,0 (CBR)
 0,8
NÃO LATERÍTICO (NA´e NG') EREF = 18,0 (CBRREF)
 0,64
x   
SUB-BASE ARENOSO POUCO OU NÃO COESIVO (NS´e NG') ESB = 18,0 (CBRSB)
 0,64
x   
SUBLEITO
REFORÇO                            
DO SUBLEITO
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EREF, que se obtenha: valores referenciais de ESL, a partir de demais parâmetros de laboratório, 
para fins de controle de campo e realizar ensaios de módulo de resiliência – E em diferentes 
condições de estado de compactação e de umidade com a finalidade de compreender as 
variações possíveis e considera-las no projeto. 
 
2.5.5 Considerações sobre o comportamento do subleito em outros países 
 
Mattos (2014) sintetiza as considerações de métodos de projetos de vários países. 
Alguns manuais de projetos internacionais, tais como o manual alemão RStO 11 (2011), o 
francês LCPC-SETRA (1998b) e o inglês DMRB (2001), exigem que o subleito apresente 
requisitos mínimos de capacidade de suporte. 
O guia RStO 11 (2011), por exemplo, preconiza um suporte mínimo de 45MPa e, 
caso este não atinja o valor mínimo, deve-se adotar medidas como a substituição do solo, sua 
compactação ou estabilização química. Entretanto, quando o subleito atinge mais de 80MPa, 
admite-se a redução das espessuras recomendadas no catálogo (RStO, 2011 apud Mattos, 
2014). 
O guia SETRA – LCPC (1997) também limita o suporte do subleito, dependendo 
do tipo de via e de tráfego. O subleito é classificado pelo módulo de compressibilidade (PF) ou 
pela deflexão máxima. O nível PF (de regularização do subleito) pode ser observado na Figura 
2.4. No entanto, o suporte do pavimento é realizado em etapas e pode-se obter uma camada 
com espessura aquém da recomendada. Essa espessura da camada compactada pode resultar 
em problemas e apresentar insuficiências em uma das seguintes funções, apresentadas pelo 
próprio guia (SETRA; LCPC, 1998a), a saber: 
 Melhorar significativamente a capacidade de suporte dos solos de apoio a longo 
prazo; 
 Reduzir a influência das variações dos solos de suporte sensíveis à água; 
 Obter uma dispersão fraca e, consequentemente, garantir a durabilidade das 
características mecânicas da camada de reforço do subleito (no caso dos materiais 
tratados ou estabilizados). 
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Figura 2.4 – Seção típica de pavimento francês 
 
Fonte: Adaptada de LCPC-SETRA, 2000. 
 
O manual sul-africano (SANRAL, 2014) preconiza para o subleito um CBR 
mínimo de 15%, compactado a 93% na energia modificada, para garantir o suporte dos 
pavimentos flexíveis. O material in situ do subleito deve ser escarificado e compactado na 
energia definida no projeto e, caso a resistência do material seja insuficiente, indica-se a 
execução de camadas de reforço com 0,15m de espessura para suportar as camadas estruturais. 
O manual também tem como premissa a estabilização química ou a substituição do material de 
CBR inferior a 3% (FIGURA 2.5). 
 
Figura 2.5 – Camadas para melhoria do subleito 
  
Fonte: adaptada de SAPEM, 2014. 
 
O método do Reino Unido (DMRB, 2001) recomenda caracterizar o subleito pelo 
módulo da resiliência e pela resistência ao cisalhamento. Preconiza CBR mínimo de 15% e, 
caso não seja possível, deve-se prever camada de reforço do subleito. 
O manual de projeto da Florida, Florida Department Of Transportation - FDOT, 
recomenda o emprego do subleito estabilizado de 0,30 m para um suporte Limerock Bearing 
Ratio - LBR de 40, devido ao histórico de bom desempenho, como mencionado no próprio 
manual. Uma aproximação do valor LBR com o CBR, pode-se considerar: LBR = 80% CBR. 
Assim, supõe-se que um subleito estabilizado deve ser construído a fim de estabelecer uma 
CBR 7% a 15%
Subleito in situ
CBR 3% a 7%
CBR > 15%
Subleito in situ
CBR > 15% CBR > 15%
CBR > 7%
Subleito in situ
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plataforma de trabalho que permita a boa execução da base e evita-se conceber um pavimento 
insuficiente quando o dimensionamento resulta em espessuras mínimas (FDOT, 2018). 
 
2.6 Coeficiente estrutural no dimensionamento de pavimentos flexíveis 
 
2.6.1 Coeficiente estrutural dos materiais nas camadas 
 
Segundo a AASHTO (1993), a denominação coeficiente estrutural é conhecida pela 
relação entre tensões e deformações em um sistema de camadas elásticas, os quais são 
diretamente influenciados pelos valores dos módulos de resiliência dos materiais, a fim de 
sintetizar uma estrutura de pavimento, empregando materiais com diversas capacidades de 
suporte.  
Segundo Huang (2004), no método de projeto da AASHTO, a qualidade do 
revestimento asfáltico, base e sub-base é indicada por seus coeficientes da camada estrutural 
(ai). O método atribui um valor de coeficiente a cada material da camada do pavimento, de 
modo a converter a espessura real da camada em número estrutural - SN. Esse número obtido, 
por meio da Equação 2.4, se aplica à estrutura geral do pavimento, para completar o 
dimensionamento (AASHTO, 1993). 
 
𝑆𝑁 = ∑ 𝑎𝑖  × 𝐷𝑖  (2.4) 
 
Essa expressão geral (Equação 2.4) reflete o impacto relativo do coeficiente da 
camada (ai) e da espessura da camada (Di) em SN. Posteriormente, adicionou-se os coeficientes 
de drenagem (mi) no número estrutural. Desta forma, o SN é um valor adotado pela AASHTO 
para proteger o subleito contra deformações plásticas excessivas para um determinado tráfego. 
No Brasil, os coeficientes de equivalência estrutural (k) dos materiais integrantes 
do pavimento, aplicados no método empírico do DNER, balizaram-se nos resultados obtidos na 
Pista Experimental da AASHO, informa a Instrução do DER/SP (2006a). Segundo Medina e 
Motta (2015), esses valores se referem à relação da espessura do pedregulho com a espessura 
real do material considerado. Assim, determina-se a espessura total do pavimento novo em 
termos espessura de material granular (Heq), em função do tráfego e do suporte do subleito, em 
suas devidas proporções. 
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A determinação de Heq necessária para proteger um determinado subleito, com 
resistência do valor do CBR, de um tráfego de N ciclos, com material granular (k=1), pode ser 
obtida pela Equação (2.5). 
 
 (2.5) 
 
Em que: 
Heq     = espessura total equivalente do pavimento; 
CBR  = capacidade do suporte do subleito. 
N       = número de solicitações de um eixo padrão de 80 kN. 
 
Esta definição inicial é resultante de um gráfico de dimensionamento para critérios 
propostos pelo seu autor, Murilo Lopes de Souza, em 1966. Essa espessura total do pavimento 
(Heq) tende a prevenir o ATR, em função do tráfego projetado (número N) para um subleito 
com valor de CBR entre 2 e 20%. Pessoa (2019) observou que a resistência do subleito é o 
parâmetro mais importante do dimensionamento brasileiro. Entretanto, o método tem baixa 
sensibilidade às solicitações de tráfego e, por conseguinte, qualquer condição de tráfego 
prevista na fase de projeto não representa mudança significativa na espessura das camadas. 
As espessuras equivalentes das camadas do pavimento – base, sub-base, reforço do 
subleito e subleito, podem ser obtidas por meio das inequações sucessivas, constantes do 
Manual de Dimensionamento do DNER (2006) e sintetizada na Equação 2.6. 
 
𝐻𝑒𝑞 ≤ ∑ ℎ𝑖
4
𝑖=1
 𝑥 𝑘𝑖 (2.6) 
 
Em que o hi pode ser: 
hREV, hB, hSB hREF = espessuras adotadas, respectivamente, ao revestimento, base, sub-base e 
reforço do subleito; 
E o ki pode ser: 
kR , kB , kS , kREF  = coeficientes de equivalência estrutural correspondem, respectivamente, ao 
revestimento, base, sub-base e reforço do subleito. 
 
598,00482,067,77  CBRNHeq
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Os ki dos materiais integrantes do pavimento foram balizados nos resultados obtidos 
na Pista Experimental da AASHTO (MEDINA; MOTTA, 2015). Os valores se referem à 
relação da espessura do pedregulho com a espessura real do material considerado, denominado 
ai (TABELA 2.14). 
 
Tabela 2.14 - Coeficiente Estrutural – ai para os materiais da pista original da antiga AASHO 
Coeficiente Valor Camada Módulo resiliente (MPa) 
a1 0,44 Revestimento de concreto asfáltico 3.100 
a2 0,14 Base de brita graduada 207 
a3 0,11 Sub-base granular 104 
Fonte: AASHTO, 1993 e Huang, 2004. 
 
Huang (2004) esclarece que os coeficientes também podem ser determinados por 
correlações com propriedades do material. O autor recomenda que cada coeficiente seja 
baseado no módulo resiliente, que é uma propriedade do material mais fundamental. Os valores 
dos módulos de resiliência, correspondentes ao coeficiente de cada camada, estão indicados na 
Tabela 2.14.  
Já o Instituto do Asfalto (IA), associação comercial internacional de produtores, 
fabricantes e empresas afiliadas de asfalto de petróleo, criada em 1919, em Nova Iorque,  
decidiu empregar um fator de equivalência de pelo menos 2 para 1, do revestimento ou base de 
concreto asfáltico para a base granular e de 2,67 para 1, do revestimento ou base de concreto 
asfáltico para a sub-base granular (BAHIA et al., 2000). 
Para pavimentos novos, conforme consta no Manual de Dimensionamento do 
DNER (2006), os coeficientes de equivalência estrutural assumidos para diferentes materiais 
na pavimentação são normalmente tabelados, conforme Tabela 2.15. 
 
Tabela 2.15 – Coeficientes estruturais - ki indicados no Manual do DNER (2006). 
Material Posição Coeficiente k 
Concreto betuminoso Base ou revestimento 2,00 
Pré-misturado a quente, de graduação densa Base ou revestimento 1,70 
Pré-misturado a frio, de graduação densa Base ou revestimento 1,00 a 1,20 
Betuminoso por penetração Base ou revestimento 1,20 
Camadas Granulares Base ou sub-base 1,00 
Fonte: Adaptada de DNER, 2006. 
 
Outros manuais de projeto adotam valores semelhantes aos do DNER (2006) com 
pequenas diferenças. Em síntese, o k é um valor empírico e torna-se difícil estabelecer restrições 
específicas a determinados materiais e estruturas de pavimento, assim como a resiliência. 
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2.6.2 Coeficiente estrutural para reforço do subleito (kREF) 
 
As instruções de projeto do DER/SP (2006a) e da PMSP (2004a), baseadas no 
método empírico do DNER, definem o coeficiente estrutural para o reforço do subleito (kREF) 
ou sub-base granular (kSB) igual a 1,00. Essa unidade aplica-se quando o CBR do material, de 
um ou outro, for igual ou superior a três vezes o do material de apoio. 
Outra diretriz, inserida nos manuais de projetos, estabelece que se o CBR do reforço 
do subleito ou da sub-base for superior a 20%, para efeito de cálculo da relação do CBR da 
camada com o subleito, deve ser considerado como se fosse igual a 20%. Entretanto, para 
relações inferiores, o coeficiente ki deve ser obtido pelas expressões 2.7 e 2.8. 
 
𝑘𝑆𝐵 = √
𝐶𝐵𝑅𝑆𝐵
3 𝑥 𝐶𝐵𝑅𝑅𝐸𝐹
3
  ≤ 1                 (2.7) 
 
𝑘𝑅𝐸𝐹 = √
𝐶𝐵𝑅𝑅𝐸𝐹
3 𝑥 𝐶𝐵𝑅𝑆𝐿
3
  ≤1                 (2.8) 
 
Em que: 
kSB =  coeficiente estrutural da sub-base; 
kREF =  coeficiente estrutural do reforço do subleito; 
CBRSB = capacidade de suporte da sub-base; 
CBRREF = capacidade de suporte do reforço do subleito. 
 
Das Equações 2.7 e 2.8, a instrução da PMSP ressalta os valores limites de k, em 
função das relações de CBRSB/CBRSL e CBRREF/CBRSL. Os valores resultantes de ki, entre 0,70 
e 1,00, em função do CBR estão plotados graficamente para uma melhor compreensão da 
situação (Figura 2.6). 
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Figura 2.6 – Coeficientes Estruturais (kREF) menores ou iguais a uma unidade 
 
Fonte: Adaptada das Equações 2.7 e 2.8, DER/SP (2006). 
 
No caso de subleitos fracos, o HREF é determinado por meio das inequações 
sucessivas como apresentados anteriormente. Assim, o k admitido no método do DNER (2006a) 
é considerado constante para cada tipo de material, ou seja, não depende das características 
elásticas do sistema estrutural, tornando-o precário em comparação ao método da resiliência. 
O método da resiliência (DNER, 1994) possibilita determinar o valor estrutural da 
camada asfáltica, em função do tráfego e da classificação resiliente do solo do subleito (tipo I, 
II ou III). Para a determinação do HREF também se considera o comportamento resiliente do 
solo, correspondente à camada de sub-base ou reforço do subleito, conforme a Equação 2.9 
proposta por Preussler e Pinto (1996). 
 
𝐻
𝑅𝐸𝐹= 
𝐻𝑡1−𝐻𝑡2 
0,70
                  (2.9) 
 
Em que: 
Ht1 =  espessura equivalente correspondente ao CBR do subleito, e 
Ht2 =  espessura equivalente correspondente ao CBR da sub-base ou do reforço do subleito 
 
Apesar de o método estabelecer o valor 0,70 como o coeficiente estrutural para 
subleitos fracos (solo Tipo III), permite-se sua alteração, desde que sejam realizados estudos 
especiais, como os ensaios de resiliência do solo e a análise das respostas estruturais. 
Nestas condições, os critérios baseados no método do DNER (2006a) poderiam ser 
aplicados levando-se em conta o valor de CBR e a classificação quanto à resiliência do solo da 
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camada de sub-base ou de reforço do subleito. No caso de subleitos fracos, HREF é determinado 
por meio das inequações sucessivas como apresentado anteriormente. Dessa forma, verifica-se 
que o coeficiente estrutural (k), admitido no método DNER (2006a), é considerado constante 
para cada tipo de material, ou seja, não depende das características elásticas do sistema 
estrutural, tornando-o precário em comparação ao método da Resiliência. 
Balbo (2004) destaca que não há uma definição concreta para coeficientes 
estruturais, apenas existem valores empíricos empregados para diversos materiais de 
pavimentação. Isso porque não é indicado, nas metodologias, o procedimento realizado para 
obter estes valores. No entanto, o conceito não expressa adequadamente um valor real do 
significado do coeficiente estrutural. 
 
2.7 Pavimento flexível com baixa resistência 
 
2.7.1 A deformabilidade elástica do pavimento 
 
A deformabilidade elástica ou resiliência dos pavimentos flexíveis brasileiros é um 
assunto antigo, mas ainda tem sido um problema comum, principalmente quando o subleito é 
fraco, permitindo a ocorrência de defeitos precoces. 
Os métodos de reforço estrutural (por recapeamento) mais utilizados no Brasil são 
os procedimentos PRO 11/79 e PRO 269/94, constantes no manual de restauração de 
pavimentos asfálticos (DNIT, 2006b), e fundamentam-se na deflectometria da estrutura 
existente. Determina-se a espessura do reforço estrutural superposto em função de uma deflexão 
admissível, a fim de atingir um período de projeto sem ocorrência de defeitos que 
comprometam a estrutura de pavimento. O PRO-269/94, também conhecido como método 
TECNAPAV, leva em conta as propriedades resilientes dos materiais do pavimento, 
principalmente o nível e a deformabilidade elástica recuperável do solo, como apresentada na 
Tabela 2.2. 
Segundo estudos iniciados por Hveem (1955) e confirmados por autores brasileiros 
como Santana (1992), Preussler e Pinto (2002), o pavimento flexível apresenta elevada 
deformabilidade inicial das camadas novas quando o subleito é fraco. Pinto (1991) ressalta que 
a alta flexibilidade das camadas granulares, devido à repetição de carga, está associada ao 
trincamento por fadiga, um dos principais defeitos que ocorrem nos pavimentos rodoviários 
brasileiros. 
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2.7.2 Pavimentos com subleito fraco 
 
Diante do cenário atual das rodovias brasileiras, apontadas pelas Pesquisas CNT de 
Rodovia (2018), pode-se afirmar que muitos fatores afetam o desempenho oferecido por um 
determinado pavimento, como a concepção de projetos deficientes, processos construtivos 
inadequados ou controle tecnológico deficitário. Experiências internacionais mostram como um 
pavimento pode ser durável, controlando as estruturas de pavimentos com subleito fraco. 
Massenlli e Paiva (2016a) analisaram um modelo de pavimento flexível típico 
brasileiro, dimensionado para suportar um determinado tráfego, sendo o subleito com módulo 
de resiliência equivalente a 50 MPa. Nesse estudo, os materiais considerados foram 
convencionais e seus parâmetros elásticos foram determinados dentro de uma faixa possível, 
de modo a obter as espessuras mínimas das camadas, cumprindo os dois procedimentos de 
dimensionamento, conforme a metodologia do DNIT (2006a). Esse estudo demonstrou que uma 
pequena variação na capacidade estrutural das camadas e do subleito em um pavimento 
constituído por revestimento asfáltico, base e sub-base granulares e reforço do subleito, pode 
ocasionar uma considerável variação nos esforços atuantes, afetando o desempenho do 
pavimento e, consequentemente, a sua vida útil. 
Massenlli e Paiva (2016b), ao analisar o comportamento do pavimento de 
referência, puderam perceber a elevada sensibilidade do suporte do subleito, ou seja, como a 
mudança do parâmetro módulo do subleito – ESL reflete diretamente na deflexão da superfície 
- D0, bem como na deformação de compressão no topo do subleito - v, mostrando uma 
sensibilidade acentuada quando o módulo é reduzido. Assim, a deformação de tração na parte 
inferior do revestimento - t aumenta significativamente quando o módulo da base é reduzido, 
fato observado também por Mallick e El-Korchi (2013) no comportamento estrutural do 
pavimento flexível quanto à variação dos esforços atuantes e parâmetros de rigidez. 
No que se refere à deflexão, para uma estrutura de pavimento com subleito fraco, 
somente o aumento do módulo do subleito contribui em 70% a 95% na redução da sua 
magnitude. Verificou-se que para um suporte com módulo superior a 100 MPa, a estrutura não 
necessitaria de reforço do subleito. Entretanto, para subleitos com módulo inferiores, tem-se a 
necessidade de espessura adicional, ou seja, de reforço do subleito. (MASSENLLI; PAIVA, 
2016b). 
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2.8 Pavimento de Longa Duração 
 
O programa de avaliação de desempenho a longo prazo de pavimentos, Long-Term 
Pavement Performance – LTPP, teve início em 1987 como parte do Strategic Highway 
Research Program (SHRP) e é gerenciado pela Federal Highway Administration (FHWA) 
desde 1992, com quatro gabinetes regionais nos Estados Unidos da América (EUA) e no 
Canadá (NEWCOMB et al, 2010). 
O LTPP estuda o desempenho de pavimentos em serviço, tendo como objetivo 
entender como e porque os pavimentos funcionam da maneira como estão e buscar informações 
para melhorar as práticas de projeto e de construção estabelecidas. Desta forma, por meio de 
investigações de projetos de implantação e de reabilitação de pavimentos sob diferentes 
condições, avalia-se a possibilidade de prolongar sua vida útil, uma vez que esses pavimentos 
são projetados para durar 20 anos e alguns continuam, após esse período, atendendo ao aumento 
do tráfego em relação ao nível em que foi projetado. 
Segundo informa o National Center for Asphalt Technology-NCAT (2006), em 
2011, o estado do Texas projetou e construiu pavimentos tipo perpétuos para rodovias com 
tráfego pesado. A estrutura de pavimento consistiu em aproximadamente 0,55 m de concreto 
asfáltico e 0,20 m de reforço do subleito, tratado com cal ou cimento, apoiado em um subleito 
bem compactado. Essa experiência levou a faixa de módulos, recomendada para a camada de 
sub-base ou reforço do subleito, para valores entre 240 e 1.000 MPa, sendo que para o subleito 
o valor do módulo foi obtido por retro análise. 
O conceito de pavimento perpétuo ou de longa duração (LLAP) foi introduzido nos 
EUA pela Asphalt Pavement Alliance (APA), como um pavimento asfáltico projetado e 
construído para durar mais de 50 anos, sem requerer reabilitações estruturais pesadas ou 
reconstruções, precisando apenas de intervenções periódicas na camada superficial 
(NEWCOMB et al, 2010). Portanto, o uso de LLAP poderia oferecer benefícios significativos 
para a economia do país. 
Nos EUA, dois esquemas têm sido utilizados para os projetos de LLAP, pavimentos 
full-deph e deep strength, já mencionados anteriormente. Em suma, são pavimentos com 
espessas camadas asfálticas sendo que, a principal diferença, é que no deep strenght, estas não 
estão apoiadas diretamente no subleito e sim sobre uma delgada sub-base granular ou 
estabilizada. Estudos comprovaram que esses pavimentos podem ter suas vidas estendidas com 
uma mínima reabilitação na sua camada superficial de asfalto (NAPA, 2009). 
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Na Europa, o grupo The European Long-Life Pavement Group - ELLPAG define 
um pavimento de longa duração como um tipo de pavimento em que não se desenvolverá 
deterioração significativa nas camadas inferiores do pavimento, desde que se realize 
manutenção correta da camada superficial, conforme Ferne et al. (2006). 
Os Pavimentos Perpétuos - PP referem-se a pavimentos com grandes espessuras de 
asfalto, projetados para resistir a problemas típicos de pavimentos flexíveis convencionais, 
porém com grande durabilidade, sem necessidade de intervenções pesadas. A fadiga das 
camadas asfálticas é afetada pela estrutura de pavimento como um todo, principalmente pelos 
parâmetros de rigidez (módulo e espessura) das camadas asfálticas e das camadas de suporte 
do pavimento, bem como pelo acréscimo da carga de roda. O conceito é ilustrado na Figura 2.7. 
 
Figura 2.7 – Conceito de Pavimento Perpétuo (PP) 
 
Fonte: Adaptada de NEWCOMB et al, 2010. 
 
Observa-se, na Figura 2.6, os requisitos básicos do pavimento tipo PP, composta 
por uma resistente e espessa camada asfáltica. Normalmente, essa camada asfáltica é dividida 
em três partes: camada superficial, camada intermediária e camada de base, onde cada uma 
exerce uma função. A camada de base asfáltica situa-se na zona da tensão de tração máxima e, 
portanto, na zona de iniciação de trincas por fadiga, onde o limite esperado da deformação de 
tração (t) é de 0,70 x10-4 a 1,00 x10-4 (NEWCOMB et al, 2010). 
As camadas de suporte ou fundação do pavimento são críticas para a construção e 
performance do PP. Para prevenir deformação permanente do subleito, limita-se a deformação 
de compressão no topo do subleito (v) em 2,00 x10-4 (NEWCOMB et al, 2010). 
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O projeto do pavimento perpétuo trabalha para determinar a espessura das 
estruturas que manterão os materiais abaixo de seus respectivos limites de resistência, para 
evitar danos estruturais. Desta forma, espera-se que um PP tenha problemas apenas na camada 
superficial, com espessuras entre 0,04 a 0,075m, que podem ser recuperados de forma 
relativamente fácil e econômica ao longo dos anos. Seguindo essa estratégia, o reforço 
estrutural desse pavimento ocorreria, em média, após 12 anos, podendo ter uma vida 
relativamente mais longa, de 25 anos ou mais, considerando-se dois recapeamentos 
(MALLICK; EL-KORCHI, 2013). 
Um pavimento flexível convencional exigiria a substituição de toda a estrutura de 
pavimento até a profundidade em que se iniciam as trincas por fadiga, ou seja, toda a espessura 
da capa asfáltica, uma vez que essas trincas são do tipo bottom-up, pois surgem na parte inferior 
do revestimento e se propagam até a superfície. Nos casos em que ocorrem subleitos fracos, os 
defeitos são precoces e os serviços de reforço estrutural tornam-se frequentes, conforme 
Mallick e El-Korchi (2013) e estudos da APA (2010). 
 
2.9 Limites estabelecidos em pavimentos flexíveis duráveis 
 
Atender aos limites de um pavimento PP, de modo que o pavimento seja íntegro e 
resistente para durar mais de 50 anos (NEWCOMB et al., 2010), é um tanto desafiador na 
realidade brasileira, uma vez que o atual período de projeto para dimensionar um pavimento 
novo é de 10 anos (DNIT, (2006a) e (DER/SP, 2006). 
Os manuais ou guias de projetos internacionais recomendam dimensionar um 
pavimento flexível convencional para um período de projeto de 20 ou 30 anos, conforme 
AASHTO (2008), SETRA - LCPC (1994) e AUSTROADS (2009).  
O conceito de pavimento de longa duração tem sido baseado na teoria do limite da 
resistência, através da qual se pressupõe que pequenas deformações nas camadas de misturas 
asfáltica podem resistir a inúmeras solicitações. 
Estudos e experiências anteriores tem mostrado que limitar os valores de 
deformação de tração na fibra inferior da camada asfáltica (t), entre 1,00 e 0,70 x 10-4, reduz o 
trincamento por fadiga, conforme recomenda o PP. Entretanto, Nishizawa et al. (1996) apud 
APA (2010) têm sugerido t correspondente a 1,50 x10-4, levando em consideração o Limite de 
Resistência à Fadiga- FEL (NEWCOMB et al., 2010). Com relação à tensão de compressão 
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vertical no topo do subleito (v), o valor máximo apropriado é 2,00 x 10-4 (NEWCOMB et al, 
2010) e (SETRA - LCPC, 1994). 
A tabela 2.16 sugere parâmetros mínimos para suporte ou fundação do pavimento, 
adaptada do DT892 - Catalogue structure chaussee neuve (1998a). 
 
Tabela 2.16 – Deflexão máxima (no topo do subleito) exigida no momento da execução 
Classe de Plataforma  
(Reforço do Subleito) 
Módulo de Elasticidade (ESL) 
MPa 
Deflexão Máxima (D0) 
x 0,01 mm (*) 
PF2 50 2,0 
PF3 120 0,9 
PF4 200 0,5 
(*) Carga por eixo de 130 kN. 
Fonte: Adaptada do guia SETRA - LPCP, 1998a. 
 
No Brasil, devido à presença de solos tropicais com qualidade, é comum que o 
reforço do subleito seja constituído de solo com qualidade superior ao subleito existente, como 
os solos lateríticos ou com baixa resiliência (Tipo I). As especificações de serviços para reforço 
do subleito com o solo selecionado, como a ET-DE-P00/002 do DER/SP (2005), costumam 
defini-lo como a camada do pavimento constituída pelo solo escolhido, proveniente de áreas de 
jazidas ou empréstimos, executada sobre o subleito, com intuito de melhorar a capacidade 
estrutural do pavimento. 
Teixeira (2014), ao observar as camadas de um pavimento, verificou a importância 
fundamental do solo em sua composição, tais como o subleito, a regularização do subleito e o 
reforço do subleito, que são constituídos basicamente por solos, bem como a sub-base e a base, 
que também podem ser constituídas por solos locais ou provenientes de área de empréstimo. 
 
2.10 Reforço do Subleito, Subleito e Camada Final de Terraplenagem 
 
No Brasil, a camada de reforço do subleito situa-se acima do subleito ou da 
regularização do subleito e constitui-se basicamente por solo selecionado, obtido em área de 
empréstimo ou jazida. O Reforço do subleito geralmente é requerido por imposição técnico-
econômica (DER/SP, 2005). Conforme Senço (1997), essa camada tem espessura constante, 
com resistências superiores ao subleito e inferiores às camadas sobrejacentes, como a sub-base. 
A definição da camada supracitada condiz com a especificação de serviço ES-002, 
pertencente à concessionária ARTERIS Brasil (2015). E, complementarmente, essa camada tem 
o intuito de melhorar a capacidade estrutural do pavimento, além de apresentar estabilidade e 
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durabilidade quando adequadamente compactada. Essa mesma especificação preconiza que o 
material deve apresentar características superiores às especificadas em projeto para o subleito, 
tais como: 
- O CBR podendo ser determinado na energia normal ou intermediária, mas com o 
mínimo de 20%; 
- Expansão ≤ 1%; 
- Módulo de Resiliência do Reforço do subleito -  EREF superior a 150 MPa. 
 
O pavimento é uma estrutura de multicamadas sobre um subleito, onde este suporta 
vários tipos de esforços. No entanto, para um pavimento durável, os manuais internacionais 
Conception et Dimensionnement des Structures de Chaussée - Guide Technique – GT (SETRA; 
LCPC, 1994), Assises de Chaussees - Guide d'Application des Normes pour le Réseau Routier 
National (SETRA; LCPC, 1998a), Design Guidance for Road Pavement Foundations (THE 
HIGHWAYS AGENCY, 2009) indicam que as camadas subjacentes às camadas asfálticas 
devem ser divididas de modo a suportar o pavimento. 
Segundo Brabet (2012), o tratamento do solo é uma técnica de melhoria de 
desempenho do pavimento e se aplica a três níveis diferentes de camadas, sendo Partie 
supérieure des terrasseme - PST, representada pelo primeiro metro do subleito ou Camada 
Final de Terraplenagem, Couche de forme - CDF, designada para o reforço do subleito e a Base, 
caso necessário, pode ser subdividida em dois tipos, conforme ilustra a Figura 2.8. 
 
Figura 2.8 – Camadas e níveis de controle de um pavimento francês 
 
Fonte: Adaptada de Brabet, 2012. 
 
Observa-se que os pontos Arase de terrassement - AR e Plate-forme support - PF 
representam a superfície das camadas PST e CDF, respectivamente. (BRABET, 2012; SETRA; 
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LCPC, 1998b, 2000). Desta forma, a tensão vertical do subleito (v) deve ser analisada no ponto 
PF, topo do subleito, e sobre a superfície CDF deve estar assentada a estrutura do pavimento 
propriamente dito. 
A camada de Reforço do Subleito assume as funções de homogeneização e melhoria 
da resistência e da drenagem e, por conseguinte, se tem menor custo de manutenção no 
pavimento. A indicação se faz a partir da classificação das resistências do subleito (PF), em 
conformidade com o valor do módulo, conforme a Tabela 2.17 (BRABET, 2012). 
O Guia de projeto SETRA - LCPC (1998b) recomenda classes de suporte (PF) 
como sendo um módulo de no mínimo 50 MPa para vias secundárias e de 80 MPa para vias 
principais, considerando-se os períodos de projetos de 20 e 30 anos respectivamente. 
 
Tabela 2.17 – Módulos para suporte do pavimento - resistência a longo prazo 
Módulo do subleito (MPa) 20 50 120 150 
Classes de AR AR1 AR2 AR3 AR4 
Módulo da fundação do pavimento (MPa) 20 50 120 200 
Classes de PF PF1 PF2 PF3 PF4 
Fonte: Adaptada de SETRA - LPCP, 1994. 
 
Na França, a utilização de material granular não tratado - GNT nas camadas de 
pavimento flexível pode ser indicada, porém com algumas condicionantes, tais como: a classe 
da via, o tipo de trafego e a composição granulométrica do agregado, a fim de garantir o 
desempenho estrutural do pavimento (TABELA 2.18). Portanto, as camadas devem atender os 
limites de espessura máxima de 0,50 m sobre um suporte do subleito entre PF2 e PF3 (SETRA 
- LCPC, 1998b). 
 
Tabela 2.18 – Restrição do uso de camadas granulares (base e sub-base) em função do tráfego 
 
Fonte: Adaptada de SETRA - LPCP, 1998b. 
 
Observa-se que a utilização de material granular nas camadas subjacentes (base e 
sub-base) é restrita para tráfego superior ao tipo T3 (TC3), projetado para 20 anos. Para a sub-
base, pode ser utilizada desde que atenda às exigências especificadas.  
Classes de Tráfego Acumulado - TCi TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 e TC8
Classes de Tráfego T5 T4 T3 T2 T1 T0 TS eTEX
VDM comercial                                     
(PL de PTAC ≥ 35 KN /sentido)
25 50 150 300 750 >2000
Camada de Sub-base (Fundation )
Camada de Base Ok*
* Restrição Granulometrica para GNT e situação crítica de congelamento
Não Admite
Não AdmiteOk
Ok
Ok*
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O manual sul-africano, SAPEM (2014), também restringe a utilização de material 
granular nos pavimentos para categorias de vias ou tipos de tráfego. Por exemplo, não é 
recomendável nos pavimentos flexíveis com base e sub-base granulares ou com base granular 
e sub-base de BSM para a categoria A de via, devido à incerteza do comportamento do 
pavimento para tráfego com elevada demanda e, no caso da solução com BSMs, deve-se 
analisar o custo-benefício e a deformação permanente que a solução pode ocasionar. 
O tipo de material na camada de base é um determinante importante do desempenho 
do pavimento. As experiências internacionais mostram que há um limite para os tipos de 
materiais de base considerados para qualquer situação de tráfego, porém, o subleito deverá ser 
o mesmo, independente da estrutura de pavimento. As camadas de suporte são partes 
integrantes do pavimento e são imprescindíveis para garantir uma certa resistência a curto e a 
longo prazo. Assim, o emprego da camada de reforço do subleito é a solução mais econômica 
e sustentável que os pavimentos podem obter em sua composição. 
Enfim, os pavimentos projetados no Brasil poderiam atender a um período de 
projeto estendido, isto é, vida superior a 20 anos, caso fossem ajustados alguns parâmetros de 
rigidez, conforme os limites estabelecidos para melhorar o desempenho do pavimento e sua 
durabilidade. 
 
2.11 A utilização dos modelos de fadiga para a camada asfáltica 
 
2.11.1 Modelos de fadiga usuais 
 
O modelo de fadiga da camada asfáltica considerado neste estudo é o por 
trincamento do tipo down-top (HUANG, 2004), em que as trincas iniciam-se na parte inferior 
do revestimento e se propagam até atingir a superfície, devido ao efeito da ação de tensões de 
tração na fibra inferior do revestimento (t). 
Santana (1992) explica, de forma sucinta, o estado de tração do revestimento, onde 
uma elevada deflexão elástica resulta em uma tensão elevada e em deformação no revestimento, 
podendo este trincar. Isto é, o revestimento se enfraquece sob a ação repetida das cargas, 
traduzido em uma diminuição do módulo de resiliência ou elasticidade (E) e da tensão limite 
para um determinado tráfego. Assim, o critério de fadiga pode ser representado pelo modelo da 
Expressão (2.10) que estabelece o comportamento experimental da mistura asfáltica à fadiga. 
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N𝑓 = 𝑘1 × (
1
𝜀𝑡
)
𝑘2
×  𝐸 𝑘3              (2.10) 
 
Em que: 
Nf = O número de repetições da carga que produz a deformação máxima de tração requerida; 
ɛt= Deformação especifica de tração da camada asfáltica; 
k1, k2 e k3 = Parâmetros do modelo; 
E= módulo de resiliência da mistura asfáltica, em MPa 
 
O número de solicitações (Nf) da carga requerida até o surgimento das primeiras 
trincas, por fadiga na superfície, está relacionado à t no fundo da camada asfáltica e ao módulo 
(E). Segundo Huang (2004), os parâmetros E e k3 podem ser negligenciados, uma vez que os 
termos Nf e ɛt são bem maiores, assim como os parâmetros k1 e k2, simplificando a equação 
conforme abaixo (2.11): 
 
Nf = 𝑘1 (
1
𝜀𝑡
)
𝑘2
               (2.11) 
 
Huang (2004) menciona que os parâmetros k1, k2 e k3 são constantes determinadas 
nos ensaios de fadiga. O valor do k2 é geralmente próximo a 4, expoente conhecido pela 
hipótese de Miner, mas o k1 pode ser alterado mediante a performance observada em campo, 
enquanto que o k3 é atribuído a outro parâmetro adicional, como o E, e geralmente esse valor é 
pequeno comparado as outras constantes. Essa situação pode ser observada nas Tabelas 2.19 e 
2.20, onde estão expressos os valores obtidos pelos ensaios de fadiga, já modificados e 
correlacionados com observações de desempenho no campo. 
Os modelos internacionais normalmente preveem a ocorrência de trincas 
longitudinais entre as trilhas de rodas, locais onde o topo do revestimento está tensionado e a 
deformação por tração, na parte inferior da camada asfáltica, é maior. Embora essas trincas 
sejam poucas em número, elas devem ser controladas. Normalmente os modelos padrões 
preveem 20% da área trincada por fadiga. 
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Tabela 2.19 – Parâmetros utilizados nos modelos de fadiga estrangeiros 
 Nº Modelo Referência  Ano k1 k2 
 1 1E Federal Highway Administration - FHWA  1976 1,09E-06 3,51 
 2 2E Barker, Brabston e Chou  1977 9,70E-10 4,03 
 3 3E 
Transport and Road Research Laboratory - TRRL                               
(Powell et al.) 
 1984 1,66E-10 4,32 
 4 4E 
Belgian Road Research Center - BRRC                                                                
(Verstraeten et al.) 
 1982 4,92E-14 4,76 
 5 5E 
Illinois Department of Transportation - IDOT                                                         
(Thompson) 
 1987 5,00E-06 3,00 
 6 6E Monismith - Denso (TC)  1967 2,00E-07 3,38 
 7 7E Monismith - Denso (DC)  1967 7,50E-06 2,79 
 8 8E Shell - CA p/ EREV = 3.500 MPa  1978 3,25E-15 5,671 
 9 9E Asphalt Institute - IA - PADRÃO  1981 1,07E-06 3,291 
 10 10E Asphalt Institute - HREV < 0,10 m (Craus et al.)  1984 8,53E-07 3,291 
 11 11Ea 
Asphalt Institute - MS-1 -CA p/ EREV = 3.000 MPa    
(FCL=18,4) 
 1991 1,52E-06 3,291 
 12 11Eb 
Asphalt Institute - MS-1 -CA p/ EREV = 3.500 MPa 
(FCL=18,4) 
 1991 1,33E-06 3,291 
 13 11Ec 
Asphalt Institute - MS-1 -CA p/ EREV = 5.000 MPa 
(FCL=18,4) 
 1991 9,80E-07 3,291 
Fonte: Massenlli e Paiva, 2018. 
 
Mallick e El-Korchi (2013) mencionam que é importante ensaiar a mistura asfáltica 
e verificar a rigidez adequada durante o ensaio. Para isso, é necessário desenvolver um projeto 
de mistura, simular o carregamento e o efeito das condições ambientais no ensaio. Desta forma, 
conhecer as condições estabelecidas nos ensaios é fundamental para eleger um modelo de 
fadiga. 
Segundo Pinto (1991), o comportamento de Deformação Controlada – DC e Tensão 
Controlada – TC vai depender dos parâmetros de rigidez do revestimento (H e E) e do módulo 
da estrutura subjacente. Massenlli e Paiva (2016a, 2016b) confirmaram, por meio da análise de 
sensibilidade do revestimento asfáltico sobre camadas granulares e subleito fraco, que o 
parâmetro espessura (Hrev) é muito sensível às deformações v e t. 
No Brasil, os primeiros estudos de laboratório relativos às propriedades de fadiga 
de misturas asfálticas brasileiras foram iniciados na década de 80 por Pinto e Preussler. Na 
década de 90, Pinto desenvolveu correlações importantes sobre comportamento à fadiga das 
misturas asfálticas voltadas às condições brasileiras. A Tabela 2.20 apresenta os principais 
modelos desenvolvidos no Brasil. 
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Tabela 2.20 – Parâmetros utilizados nos modelos de fadiga brasileiros 
Nº Modelo Referência Ano k1 k2 
1 1B Pinto e Preussler - CAP 50/60 (TC) 1980 2,85E-07 3,69 
2 2B Pinto e Preussler - CAP 85/100 (TC) 1980 9,68E-03 2,30 
3 3B Preussler (TC) 1983 2,99E-06 2,15 
4 4B Pinto - CAP 50/60  (DC) 1991 6,64E-07 2,93 
5 5B Pinto - CAP 50/60   (I) 1991 2,66E-09 3,50 
6 6B Pinto - CAP 50/60 (TC) 1991 1,00E-11 4,07 
7 7B Pinto - CAP-30/45 sem TºC  (TC) 1991 3,93E-07 2,35 
8 8B Pinto - E Médio - T= 25°C 1991 1,21E-08 2,66 
9 9B Pinto - CAP 50/60 1 (TC) 1991 2,50E-09 2,77 
10 10B Pinto - CAP 50/60 2 (TC) 1991 1,80E-08 2,86 
11 11B Pinto - CAP 30/45 - T= 25°C (TC) 1991 1,37E-08 2,65 
12 12Ba Pinto - CAP-30/45 p/ E= 3.500 MPa  (TC) 1991 1,28E-07 2,65 
13 12Bb Pinto - CAP-30/45 p/ E= 4.000 MPa  (TC) 1991 1,25E-07 2,65 
14 12Bc Pinto - CAP-30/45 p/ E= 5.000 MPa  (TC) 1991 1,25E-07 2,65 
15 13Ba Pinto - CAP-30/45 p/ T=25°C (TC) 1991 1,91E-08 2,63 
16 13Bb Pinto - CAP-30/45 p/ T=35°C (TC) 1992 1,17E-08 2,63 
Fonte: Massenlli e Paiva, 2018. 
 
O modelo 1B, realizado pelo regime TC, é recomendado pela Instrução de projeto 
do DER/SP (2006a) para misturas asfálticas densas, desenvolvido para o ligante CAP 50/60, 
módulos entre 4.500 e 3.500 MPa e com teores ótimos de betume entre 4,6 e 6,5%. A instrução 
de projeto da PMSP (2004a) indica o modelo 4B, realizado pelo regime DC. Segundo os estudos 
de Pinto (1991) e Huang (2004), o carregamento DC é normalmente indicado para pavimentos 
flexíveis constituídos por base e sub-bases granulares com revestimentos asfáltico delgados. 
A maioria dos modelos foram realizados por ensaio de compressão diametral, 
ensaio brasileiro para determinação indireta da resistência à tração (RT). Este ensaio dinâmico 
foi desenvolvido por Lobo Carneiro em 1943 e é o mais utilizado no Brasil para prever a vida 
da camada asfáltica. 
Os modelos de fadiga por trincamento, constantes nos principais manuais de 
projetos brasileiros (DNIT, DER/SP e PMSP), para a verificação mecanicista em estruturas de 
pavimento flexível, diferem entre si. A instrução de projeto do DER/SP (2006) recomenda a 
utilização de quatro modelos de fadiga, publicadas entre os anos de 1976 e 1980, sendo três de 
origem estrangeira (modelos 1E, 2E e 11Ea) e um brasileiro (modelo 1B), este último eleito 
para a determinação do valor admissível utilizado nesta Pesquisa. 
 
2.11.2 Considerações dos modelos no dimensionamento 
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Na verificação mecanicista, eleger um modelo não é uma tarefa fácil, uma vez que 
os parâmetros de fadiga possuem uma grande variação. Conforme Huang (2004), os valores k2 
e k3 são geralmente determinados a partir de ensaios, mas k1 deve ter seu valor modificado por 
calibração entre campo e laboratório. 
Massenlli e Paiva (2018), ao analisarem os modelos de fadiga das misturas 
asfálticas mais utilizados para dimensionar pavimentos flexíveis, constataram que vários fatores 
definem o tipo de comportamento mecânico do ensaio. Os parâmetros como: Volume de vazios 
– Vv; Temperatura – T; Tipo de cimentos asfálticos de petróleo – CAP, módulo (EREV) e 
espessura (HREV) da camada asfáltica são sensíveis à resistência das misturas. A Tabela 2.21 
apresenta as condições experimentais para estimar a vida de fadiga para cada modelo. 
 
Tabela 2.21 – Condições e limitações dos modelos de fadiga brasileiros 
Nº  Modelo Ano Tipo de Carga Comportamento Parâmetros 
1  1B 1980 Compressão Diametral TC Vv, T e EREV 
2  2B 1980 Compressão Diametral TC Vv, T e EREV 
3  3B 1983 Compressão Diametral TC T e CAP 
4  4B 1991 Flexão Alternada DC T, HREV e EREV 
5  5B 1991 Flexão Alternada Intermediário T, HREV e EREV 
6  6B 1991 Flexão Alternada TC T, HREV e EREV 
7  7B 1991 Compressão Diametral TC T e CAP 
8  8B 1991 Compressão Diametral TC T 
9  9B 1991 Compressão Diametral TC Mistura específica 
10  10B 1991 Compressão Diametral TC Mistura específica 
11  11B 1991 Compressão Diametral TC T e CAP 
12  12Ba 1991 Compressão Diametral TC T e CAP 
13  12Bb 1991 Compressão Diametral TC T e CAP 
14  12Bc 1991 Compressão Diametral TC T e CAP 
15  13Ba 1991 Compressão Diametral TC CAP 
16  13Bb 1992 Compressão Diametral TC CAP 
Fonte: Massenlli e Paiva, 2018. 
 
Os pavimentos eminentemente flexíveis com subleitos fracos tendem ao 
carregamento DC. Porém, se o HREV for superior a 0,10 m, e possuir uma elevada rigidez (MR 
> 3.500 MPa) em relação as demais camadas, o carregamento tende a ser TC. No entanto, cabe 
ao projetista adotar o modelo mais apropriado e se os parâmetros são confiáveis para serem 
empregados no dimensionamento de pavimento. Portanto, o modelo deve representar as 
melhores condições em campo. 
Os valores referentes à calibração podem variar quanto aos materiais, aos métodos 
de ensaio, às condições de campo e aos modelos estruturais. Desta forma, os modelos de 
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laboratório devem ser calibrados com o desempenho em campo, denominado Fator Campo 
Laboratório – FCL. Nos testes de pista da AASHO utilizaram FCL=13 e no modelo do Instituto 
do Asfalto - IA, FLC=18,4, segundo Huang (2004). Para os modelos propostos por Pinto 
(1991), ensaiados por compressão diametral, o valor FCL está entre 104 e 105 e, em cerca de 
3.000 para o ensaio de flexão. 
A instrução de projeto da PMSP (2004a) alerta que os modelos de fadiga obtidos 
por ensaios podem afastar-se significativamente do comportamento real, no que tange à 
fissuração por fadiga dos materiais de pavimentação. 
 
2.12 Outros critérios de ruptura considerados nos pavimentos asfálticos 
  
A Equação 2.12 expressa o limite da deformação vertical do subleito - v, O critério 
de ruptura baseia-se no pressuposto de que as camadas acima do subleito são projetadas e 
construídas de forma adequada para que não exista qualquer afundamento em nenhuma dessas 
camadas (MALLICK; EL-KORCHI, 2013). Segundo Huang (2004), esse critério vale somente 
quando a deformação permanente é causada por subleito fraco e não pelas camadas sobrepostas. 
 
Nf = 𝑘4 (
1
𝜀𝑣
)
𝑘5
               (2.12) 
 
Em que: 
Nf = O número de repetições da carga que produz a deformação máxima de tração requerida 
ɛv= Deformação vertical de compressão no topo do subleito; 
k4 e k5 = Constantes obtidas pelo resultado do ensaio; 
 
A instrução de projeto do DER/SP (2005) recomenda modelos de deformação 
permanente que utilizam o critério de ruína baseado em correlações com testes ou em 
desempenho em campo e no argumento de que a trilha de roda pode ser reduzida a uma 
quantidade tolerável, limitando a deformação de compressão vertical no subleito.  
A fadiga com base na deflexão do pavimento, medida na superfície do pavimento, 
é expressa no modelo da Equação (2.13). Esse modelo é de origem brasileira e considera a 
deformabilidade do pavimento, desenvolvida por Preussler e Pinto em 1994 (DNIT, 2006b). 
 
𝑁𝑓 = 5,548 × 10
16 × 𝐷0
−5,319
              (2.13) 
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Onde:  
Nf = Número de repetições de carregamento para prevenir a fadiga; 
t = Deformação horizontal de tração, na última fibra inferior, da camada asfáltica; 
v = Deformação vertical de compressão, no topo, do subleito; 
D0 = Deflexão recuperável na superfície do pavimento. 
 
2.13 Programas governamentais e as soluções de pavimento 
 
2.13.1  Soluções do Programa CREMA 
 
Segundo o DNIT (2007), os programas governamentais têm como objetivo garantir 
as condições adequadas de trafegabilidade de acordo com as suas características técnicas 
originais, promovendo a redução dos custos de transporte e proporcionando maior segurança e 
conforto aos usuários. 
No âmbito nacional, um dos programas governamentais que vem sendo aplicado é 
o Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias – CREMA. No edital deste programa, 
foi inserido um catálogo de soluções de projeto para atender uma vida útil de 10 anos. No 
entanto, estudos realizados em trechos de obras já executadas, evidenciam problemas 
estruturais nesses pavimentos, conforme apontam Pires (2011) e Fonseca (2013).  
Pires (2011) realizou uma análise crítica das soluções adotadas no projeto, para uma 
rodovia do programa CREMA, da região Sul. Na avaliação mensal do 18º mês foi possível 
verificar a progressão de defeitos, como os afundamentos da trilha de roda e as trincas. A autora 
constatou, mediante o percentual mensal dos indicadores de desempenho, que as panelas são os 
defeitos mais difíceis de controlar e, por conseguinte, representam os piores índices de 
desempenho. Portanto, as soluções do catálogo não foram suficientes para minimizar os 
problemas estruturais, uma vez que essas soluções foram embasadas em avaliações funcionais 
apenas, sendo que algumas soluções funcionais executadas já estavam com a vida útil 
comprometida. 
Fonseca (2013) também verificou que a solução do catálogo do Programa CREMA, 
2ª ETAPA, que prevê a vida útil de dez anos, nem sempre é atendida. O autor utilizou o método 
mecanístico-empírico e os módulos de resiliência obtidos por retroanálise de bacias 
deflectométricas e verificou que as soluções projetadas e indicadas no catálogo se mostram 
potencialmente inadequadas quanto à compatibilidade de rigidez das camadas, não sendo 
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possível reestabelecer a condição estrutural do pavimento somente pela execução de uma 
camada de reforço estrutural. 
 
2.13.2 Soluções do Programa PRÓ-VICINAIS 
 
Um programa desenvolvido pelo DER/SP no âmbito de melhorias nas estradas 
municipais, de modo a prover um transporte seguro, confortável e econômico nos municípios 
do Estado de São Paulo, foi a recuperação de 10.000 quilômetros de estradas vicinais, por meio 
do Programa de Recuperação de Estradas Vicinais –PRÓ-VICINAIS. As obras de restauração 
foram efetuadas com recursos do Tesouro e com financiamento do BID – Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e do BIRD – Banco Mundial. DER/SP (2012). 
Segundo o DER/SP (2012), a manutenção e conservação da rede de rodovias 
vicinais paulista é de responsabilidade das Prefeituras Municipais, conforme convênio firmado 
entre as partes. O cenário era de que parte da rede das rodovias vicinais encontrava-se 
desgastada e em processo avançado de degradação, sendo que, em muitas situações, sem a 
devida manutenção e sem intervenções de reabilitação em épocas oportunas. 
Villibor et al. (2008) esclarecem que o DER/SP estabeleceu uma metodologia 
simples para identificar os principais defeitos que ocorrem nas estradas vicinais, classificando-
os em função da severidade e nível de ocorrência. Como as estradas vicinais apresentam uma 
série de peculiaridades, defeitos e comportamento diferenciado em função das características 
geológicas e geotécnicas, dos locais e condições em que essas estradas foram implantadas, a 
malha foi dividida em dois grandes grupos: os localizados em áreas de ocorrências de solos de 
comportamento saprolítico e os de comportamento laterítico. 
Os pavimentos implantados nas regiões de solos saprolíticos apresentam estruturas 
mais permeáveis, constituídas por materiais granulares e/ou estabilizados granulometricamente 
e revestimento em concreto asfáltico (CA). Estes pavimentos, em função das características dos 
materiais de sua estrutura e, principalmente, do subleito, apresentam maior quantidade de 
defeitos, como: consolidação nas trilhas de roda; deformação plástica (ruptura) de borda; alto 
índice deflectométrico e, em consequência, elevado nível de trincamento do revestimento por 
fadiga (tensão de tração), mesmo com reduzido número de solicitações (VILLIBOR, 2008). 
Essa metodologia adotada para o PRÓ-VICINAIS foi baseada nos estudos de 
Nogami e Villibor (1999 e 2007) referentes à pavimentação de baixo custo com solos tropicais. 
Para cada defeito, foram elencados: descrição; causa provável; severidade; forma de ocorrência; 
processo executivo para correção; e definição dos principais tipos de defeitos. A partir da 
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identificação dos defeitos, são estabelecidas as soluções de restauração. Para nortear a seleção 
de soluções de restauração das rodovias vicinais foi proposto um catálogo de soluções, em 
função do tipo de base do pavimento existente, o estado superficial e o volume de tráfego. 
 
2.13.3 Soluções do programa de concessões de rodovias - PCR 
 
O Programa de Concessões de Rodovias - PCR, conforme a CNT (2018) e a 
Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR (2018), teve início no Brasil na 
década de 90, como alternativa à falta de recursos federais que havia levado as rodovias a uma 
crescente deterioração, exigindo vultosos investimentos para recuperação, manutenção, 
operação e ampliação da malha rodoviária nacional. São contratos por prazo determinado, entre 
20 e 30 anos, podendo ser renovados. Normalmente, essas rodovias possuem tráfego intenso e, 
consequentemente, desgaste rápido do pavimento. 
A concessão de rodovias DNIT (2007) deve garantir o investimento e a manutenção 
constantes, necessários em trechos rodoviários estratégicos para o desenvolvimento da 
infraestrutura do país. Para isso, uma agência reguladora federal ou estadual fiscaliza as 
atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes. 
 
2.13.4 Panorama dos pavimentos perante os programas governamentais 
 
As características básicas que diferenciam os programas governamentais são os 
prazos e as intervenções. De um modo geral, às soluções estruturais, normalmente estipula-se 
uma vida útil de 10 anos, sendo os principais parâmetros de dimensionamento de pavimentos 
novos, o CBR do subleito e a deflexão máxima – D0 para o reforço estrutural do pavimento. 
Os estudos como os de Pires (2011) e de Fonseca (2013) demonstraram a 
deficiência das soluções do catálogo, anexado ao contrato do programa CREMA, para durar a 
vida esperada, principalmente por não considerar as características elásticas dos materiais e, 
por conseguinte, a incompatibilidade da rigidez das camadas do pavimento como um todo. Por 
outro lado, o catálogo do PRO VICINAIS foi criado por meio de uma metodologia específica 
para atender esses tipos de estradas, levando em conta as características técnicas de cada vicinal, 
como: o solo, a base do pavimento existente e o tráfego. 
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2.14 Análise Crítica da Revisão Bibliográfica 
 
Na revisão bibliográfica foram consultadas e selecionadas 78 fontes, sendo: 
 Dez (10) livros-texto; 
 Doze (12) teses de doutorado e sete (7) dissertações de mestrado; 
 Quatro (4) artigos de congresso, oito (8) de revistas internacionais e três (3) 
nacionais; 
 Nove (9) normas, vinte e dois (22) manuais e três (3) pesquisas estatísticas. 
O pavimento flexível brasileiro é aquele em que todas as camadas são deformáveis 
à aplicação da carga, e essa se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as 
resistências das camadas. Para Mallick e El-Korchi (2013), Balbo (2007) e Huang (2004), a 
tendência à flexão das camadas é causada pelas cargas de rodas de veículos aplicadas sobre a 
superfície do pavimento e distribuídas entre as camadas subjacentes do pavimento. O defeito 
mais frequente nesses pavimentos é o trincamento da camada superior de concreto asfáltico. 
(MEDINA e MOTTA, 2015). 
No Brasil, os métodos de dimensionamento mais utilizados para pavimento flexível 
são de natureza empírica, baseados no método do CBR e com vida útil prevista para 10 anos. 
Porém, verifica-se que algumas estruturas de pavimento perdem sua integridade a partir da 
metade desse período, quando iniciam os defeitos visíveis na sua superfície e o aumento da sua 
deflexão recuperável, reduzindo a sua capacidade estrutural como um todo (MASSENLLI; 
PAIVA, 2016a). 
Para desenvolver um projeto de pavimento novo, os organismos de infraestrutura 
viária e os projetistas brasileiros estão restritos ao uso de guias de projeto e especificações 
técnicas de materiais que não englobam condicionantes técnicas locais, tais como clima, 
tráfego, tipo de via e materiais disponíveis. No entanto, essas considerações poderiam ser 
critérios de ajuste no cálculo de dimensionamento de um pavimento, de modo que, quando bem 
projetado e construído, exerça uma adequada vida em serviço. 
Na literatura internacional e na brasileira estão disponíveis vários modelos de 
fadiga, porém cada um foi desenvolvido para atender a critérios específicos, bem como, a 
características mecânicas do ensaio. Portanto, definir um modelo representativo do 
comportamento da camada asfáltica, para um determinado período de vida e que atenda as 
características locais, envolve uma análise de fatores que afetam a fadiga do material, tais como: 
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tipo de carregamento, tipo de mistura, fatores ambientais, parâmetros de rigidez da camada e 
outros aspectos que são considerados na calibração ou no fator campo-laboratório - FCL. 
No Brasil não há regulamentos estabelecidos nos manuais de projeto para o grau de 
importância dos fatores básicos que afetam o comportamento do pavimento flexível, tais como 
fatores climáticos, cargas de tráfego, modelos de fadiga características dos materiais e suporte 
do pavimento, além do conhecimento do tipo de empreendimento, como classe da via, 
velocidade, e período de projeto. A única orientação existente nos manuais, referente à 
concepção do pavimento flexível, está relacionada ao tráfego, sendo recomendada a utilização 
de base cimentada para tráfego pesado, sendo: NUSACE ≥ 2,00 x 107 para a PMSP (2004a) e 
superior a 5,00 x 107 conforme o DER/SP (2006a). 
O guia francês, por exemplo, não admite pavimentos com duas camadas granulares 
na posição de base e sub-base para vias principais. No entanto, para vias secundárias a utilização 
dessas duas camadas pode ser indicada sob algumas condicionantes, como o nível de suporte e 
os tipos de tráfego. 
A maior parte dos modelos de fadiga nacionais e internacionais disponíveis é antiga, 
tendo em vista a evolução dos materiais e das metodologias experimentais e teóricas. Apesar 
disso, conhecer seus parâmetros e modo de ensaios é importante para uma aplicação compatível 
com os dados pré-estabelecidos no projeto, a fim de prever as mudanças que se espera em um 
pavimento flexível. Portanto, finalidade do empreendimento, tipo de via, tráfego e questões 
ambientais, devem determinar o modelo mais aceitável, de modo a obter um pavimento com 
qualidades desejáveis e espessuras adequadas. 
Normalmente, no Brasil, a estrutura de pavimento dimensionada resulta em 
espessuras mínimas de camadas, de modo a atender às tensões e às deformações limites 
causados pelas cargas de tráfego consideradas estáveis em todo o pavimento e suas camadas 
individuais, para um período definido pelos manuais de projeto. Portanto, esse pavimento torna-
se fragilizado quando não são previstos fatores que afetam a fadiga do material ou quando se 
admite modelos incompatíveis com a solução. 
Um exemplo é a Equação (2.6), integrante do método de dimensionamento do 
DNIT (2006a) em vigor, que permite a determinação das espessuras mínimas das camadas do 
pavimento. Nela, o coeficiente de equivalência estrutural (kREF) é representado pelo valor 1 
(um), devido ao valor do CBR, não levando em consideração as condições que afetam o seu 
real comportamento, o que pode gerar uma elevada deformabilidade inicial e esse cenário tende 
a piorar quando o suporte do pavimento é fraco, agravado por outros fatores que afetam o 
comportamento do pavimento flexível. 
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O método da Resiliência também considera a equivalência estrutural das camadas, 
conforme a Equação 2.5. Porém, leva em consideração a resiliência do solo e a deflexão máxima 
do pavimento na determinação do HREV. Nesse método, a camada granular deve ser limitada 
até 0,35 m, induzindo uma maior espessura na camada de reforço do subleito quando o subleito 
é fraco. 
Em geral, mesmo com a verificação mecanicista, onde simula-se a resistência dos 
materiais numa condição ideal, qualquer situação adversa, como uma pequena variação na 
capacidade estrutural das camadas (subleito, base ou sub-base) pode ocasionar uma 
considerável variação nos esforços atuantes, afetando o desempenho do pavimento e, 
consequentemente, a sua vida útil. 
Apesar dos propósitos positivos dos Programas governamentais, os custos e 
prejuízos, devido à ausência de manutenção após os serviços de restauração, devem ser 
evitados. Dentro do cenário brasileiro, é adequado prever diretrizes e ações para um 
gerenciamento de manutenção das rodovias, de modo que indiquem os recursos mínimos 
necessários para que os serviços de manutenção emergenciais e preventivos sejam efetuados 
em épocas determinadas e oportunas. O programa de gestão de manutenção de pavimentos 
específico para estradas vicinais - PGMV mostra-se adequado à realidade brasileira e às 
condições ambientais. 
Comumente, um pavimento flexível com subleito fraco apresenta deflexões iniciais 
altas e, consequentemente, atinge a deflexão limite em tempo inferior a 10 anos. Isto ocorre 
porque a camada de reforço possui espessura insuficiente para inibir altas deflexões. Reparos 
posteriores são realizados com capas asfálticas muito mais caras que o reforço do subleito. 
Portanto é possível desenvolver um estudo que determine as espessuras necessárias 
de reforço que elimine ou minimize a alta deflexão inicial num pavimento flexível sobre 
subleito fraco.  
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3 METODOLOGIA APLICADA  
 
3.1 Método Científico 
 
A metodologia utilizada neste trabalho é um estudo de caso, ou seja, uma pesquisa 
aplicada, desenvolvida para alcançar a solução de um problema específico (hipótese) e os 
objetivos propostos. 
Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa envolveram várias etapas 
de análises, comparações e deduções, tais como: pesquisas bibliográficas, que consistiram no 
levantamento de conceitos e critérios estabelecidos entre pavimentos flexíveis convencionais e 
de longa duração internacionais para posterior aplicação no estudo de caso. A pesquisa 
estratégica dos fatores relevantes, obtidos nas análises, que afetam o comportamento do 
pavimento, subsidiou a identificação de vários problemas concomitantes no projeto de 
pavimentos. 
Uma das maneiras de analisar o comportamento estrutural de pavimentos flexíveis 
é por variação paramétrica de diversas estruturas e, através de suas respostas estruturais, 
identificar os parâmetros que mais influenciam o tipo de pavimento estudado. Nesse contexto, 
este estudo enfatiza a análise de sensibilidade do pavimento, principalmente para o sistema de 
fundação ou subleito. 
A questão a ser resolvida nesta dissertação é: “Um pavimento flexível com subleito 
fraco pode ser durável?”. Para obter a resposta, este estudo consistiu em análises comparativas 
e dedutivas, estruturadas em quatro etapas, de modo a descobrir em quais hipóteses esse 
pavimento, eminentemente flexível, com espessuras mínimas pode ser durável e sustentável. 
 Etapa 1 – Estudo dos pavimentos flexíveis dimensionados e implementados no 
Brasil: Esta etapa consistiu em: conhecer, por meio da revisão bibliográfica já 
realizada, os pavimentos típicos flexíveis, dimensionados conforme os manuais de 
projeto brasileiros e internacionais; comparar as estruturas obtidas no 
dimensionamento por diferentes métodos vigentes do Brasil; e definir a estrutura de 
pavimento para o estudo de caso, denominado “pavimento de referência”. 
 Etapa 2 – Caracterização do pavimento flexível brasileiro e evolução da sua 
degradação: Nesta etapa foram realizadas diversas análises de sensibilidade do 
pavimento de referência, que foram reunidas em dois grupos:  
- 1º Grupo: refere-se à redução dos parâmetros de rigidez (módulo e espessura) das 
camadas que compõem o pavimento de referência (HREF = 0,20 m); 
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- 2º Grupo: refere-se à redução dos parâmetros de rigidez (módulo e espessura) dos 
pavimentos, com o aumento de HREF para 0,40 m e 0,60 m. 
Nessa etapa foram identificados os pavimentos com baixa resistência e os pavimentos 
que apresentam uma maior durabilidade. 
 Etapa 3 – Definição dos limites estruturais desse pavimento hipotético fragilizado, 
a fim de obter para ele uma longa duração: Esta etapa consistiu em aplicar os 
critérios estabelecidos em pavimentos asfálticos de longa duração (LLAP), por meio 
de novas análises de sensibilidade que consideraram o ganho estrutural com o aumento 
das espessuras da camada de reforço do subleito (HREF) e do revestimento asfáltico 
(HREV) nos pavimentos com baixa resistência. 
Nesta etapa também foram propostas melhorias no dimensionamento vigente, como 
apresentar as condições mínimas para obter um pavimento durável. Realizou-se 
também uma comparação das espessuras obtidas entre os métodos de 
dimensionamento brasileiros e foram apresentadas uma análise dos coeficientes 
estruturais para o reforço do subleito (kREF). 
 Etapa 4 – Recomendações e critérios de projeto para que o pavimento flexível 
dure mais de um ciclo de vida, considerando um exemplo de aplicação dos 
modelos de fadiga: Nesta etapa final buscou-se apresentar as estruturas de pavimento 
recomendadas para cada situação simulada. 
 
As duas primeiras etapas resultaram em um artigo publicado na revista chilena de 
engenharia Ingeniare, sob o título: "Influencia de la deflexión superficial en pavimentos 
flexibles con subrasante de baja resistencia". 
As Etapas 3 e 4 resultaram em um artigo com o título “Reavaliação do Coeficiente 
Estrutural para camada de reforço do subleito em pavimentos flexíveis brasileiros” e será 
submetido futuramente. 
As etapas sucessivas visaram alcançar o objetivo dessa pesquisa, uma vez que o 
alvo do estudo é garantir a integridade das camadas de sub-base e reforço do subleito, durante 
certo período de serviço maior que o convencional, sem que necessite de uma intervenção 
estrutural no pavimento além das intervenções de caráter funcional que mantêm as 
características superficiais do pavimento, relacionadas à segurança e ao conforto do usuário. 
As principais variáveis, dependentes e independentes, utilizadas no 
desenvolvimento das soluções pretendidas, de modo a atender o objetivo desta pesquisa, são: 
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• Parâmetros estruturais das camadas do pavimento: modulo de resiliência (E) e 
espessura (H); 
• Esforços atuantes ou respostas estruturais: deflexão recuperável na superfície do 
pavimento (D0); deformação específica horizontal de tração na fibra inferior da 
camada asfáltica (t) e deformação específica vertical de compressão no topo do 
subleito (v); 
• Período de Projeto - P: 10, 20 e 30 anos; 
• Tipo de carga: eixo padrão roda dupla de 80 kN; 
• Tipos de vias: Principais, Secundárias, Acessos e Vicinais e 
• Tráfego: Número N projetado por dois métodos, conforme a Tabela 3.1. 
 
Tabela 3.1 – Número N acumulado 
P (ANOS) N USACE N AASHTO 
10 1,34 x 107 4,70 x 106 
20 3,22 x 107 1,13 x 107 
30 5,88 x 107 2,07 x 107 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Esses períodos de projeto foram determinados a partir da projeção anual e 
acumulada do número de solicitações de eixo padrão de 80 kN. 
 
3.2 Definição do Escopo da Pesquisa 
 
A abordagem desta pesquisa refere-se ao pavimento flexível, dimensionado pelo 
método vigente no Brasil, com elevada deformabilidade. Utilizou-se os conceitos e ferramentas 
comumente empregados em projetos, de modo a identificar as estruturas que se mostram 
fragilizadas, principalmente quando o subleito é fraco, e propor melhorias na fase de concepção 
e definição da estrutura do pavimento. 
Este estudo iniciou-se com uma estrutura de pavimento hipotética, comumente 
projetada no Brasil, constituída por materiais convencionais considerados íntegros quando o 
pavimento é solicitado por cargas estáveis, sendo invariáveis a intensidade de tráfego e as 
condições climáticas. 
Para conhecer os esforços atuantes na estrutura, em vários pontos das camadas, 
utilizou-se a teoria de sistemas de camadas elásticas - TSE, homogêneas, isotrópicas e 
ilimitadas na direção horizontal. A carga aplicada foi considerada estática, uniformemente 
distribuída em toda a área circular de contato. Para tanto, fez-se uso do programa computacional 
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de diferenças finitas, Elsym 5, um dos mais utilizados no Brasil. O modelo elástico foi composto 
por quatro camadas finitas, sendo o subleito representado por uma camada semi-infinita, 
conforme a Tabela 3.2. 
 
Tabela 3.2 – Caracterização das camadas para o modelo elástico 
Camada Tipo Denominação Sigla Material 
1 Finita Revestimento  REV ou rev Concreto Asfáltico Denso – CA 
2 Finita Base B ou b Brita Graduada Simples – BG 
3 Finita Sub-Base SB ou sb Material Granular 
4 Finita Reforço do Subleito REF ou ref Solo Selecionado 
5 Semi-infinita Subleito SL ou sl Solo local 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
A partir dos parâmetros elásticos das camadas do pavimento, e com as espessuras 
iniciais adotadas, definiu-se o carregamento sobre a estrutura. Considerou-se um eixo simples 
traseiro de roda dupla de 80 kN, com as seguintes características: distância entre rodas de 0,288 
m, cargas por roda de 20 kN, área de contato circular com raio de 0,108 m e pressão de contato 
pneu/ pavimento de 550 kPa, conforme apresentado na Figura 3.1. 
As coordenadas de aplicação de carga e as correspondentes aos pontos críticos de 
análise estão indicadas na Tabela 3.3. Os dados de entrada utilizados nesse programa são: as 
propriedades das camadas (espessura, módulo de resiliência e coeficiente de Poisson), 
localização, magnitude das cargas e as coordenadas dos pontos de análise das respostas 
estruturais do pavimento. 
 
Figura 3.1 – Desenho esquemático do eixo padrão veicular 
 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
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Tabela 3.3 – Pontos de aplicação das cargas com as coordenadas no plano (x, y) 
Carregamento do Eixo Padrão Análise dos Esforços Solicitantes 
Pontos x (m) y (m) Pontos x (m) y (m) 
1 0,000 0,000 
A 0,000 0,000 
2 0,288 0,000 
3 1,761 0,000 
B 0,144 0,000 
4 2,049 0,000 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Na verificação mecanística foram consideradas críticas as seguintes respostas 
estruturais: o deslocamento vertical recuperável máximo na superfície do revestimento – D0, a 
deformação horizontal específica de tração na fibra inferior do revestimento – t e a deformação 
vertical de compressão no topo do subleito – v. 
Os três modelos de fadiga da camada asfáltica e de ruptura do subleito empregados 
neste estudo, para determinar os valores admissíveis dos esforços, são antigos, mas 
frequentemente utilizados no dimensionamento de pavimentos flexíveis e constam na instrução 
de projeto do DER/SP (2006a), conforme já apresentados no capítulo da revisão bibliográfica 
(TABELA 3.4). 
 
Tabela 3.4 – Parâmetros de cada modelo para determinar o número de repetições admissíveis (Nf) 
Expressão Modelo Esforço k1 OU k3 K2 OU k4 
2.11 Pinto e Preussler (1980) t 2,85 x 10
-7 -3,69 
2.12 Dormon e Metcalfr (1965) v 6,067 x 10
-10 - 4,762 
2.13 DNER-PRO 269 (1994) D0 5,548 x 1016 -5,319 
Fonte: Adaptada do DER/SP, 2006. 
 
Os modelos das Expressões 2.11 e 2.13 são de origem brasileira, propostas pelos 
autores Pinto e Preussler, e correspondem à t, que considera as trincas por fadiga na camada 
asfáltica, do tipo bottom-up, e o D0, que considera a deformabilidade do pavimento, 
respectivamente, conforme consta no procedimento de restauração PRO-269-94 do DNER 
(1994). Para a v, utilizou-se o modelo 2.12, original da Shell KSLA, proposto por Dorman e 
Metcalf (1965), baseado em um índice de serventia igual a 2,5, que corresponde a um 
afundamento de 0,018 m. 
Os valores admissíveis (TABELA 3.5) correspondem a cada período de projeto - P 
analisado (10, 20 e 30 anos) e, posteriormente, estes valores são comparados aos atuantes. 
Entretanto, a experiência prática dos projetistas não recomenda os tais resultados para um 
pavimento novo, sendo valores elevados e que provavelmente não minimizariam a ocorrência 
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de defeitos, como ATR, tornando uma estrutura resiliente. O mais importante nesta análise é 
que os modelos devem ser avaliados antes de ser empregados. 
 
Tabela 3.5 - Respostas estruturais admissíveis por período de projeto 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Este estudo levou em consideração o módulo de resiliência como parâmetro para 
qualificar o subleito do pavimento. Porém, para determinar a espessura do pavimento e das 
camadas, perante os métodos do DNER (2006) e da Resiliência (1996), foram necessários 
determinar os valores de CBR do subleito. Para este cálculo utilizou-se o modelo 3.4, correlação 
entre o CBRSL e ESL devido a classificação MCT do solo, no caso comportamento não laterítico, 
conforme apresentada na Tabela 2.13 do capítulo 2. 
 
𝐸𝑆𝐿 = 18 × 𝐶𝐵𝑅 
0,64           (MPa)                (3.4) 
 
 O avanço de estudos teóricos e experimentais, nas últimas décadas, desaconselha a 
utilização de correlações do CBR para estimar o valor de E dos solos, principalmente, tropicais. 
Como não há uma relação consistente entre estes parâmetros, o valor de CBR pode não condizer 
com a maior parte do comportamento dos materiais em campo. Por outro lado, no Brasil, ainda 
existe a dificuldade de determinar em laboratório o módulo de resiliência do solo. 
Outra metodologia empregada para determinar o HREF, a partir das estruturas 
analisadas, foi verificar o modelo matemático simplificado que melhor se ajusta no 
comportamento dos dados plotados no gráfico de dispersão, de modo que se tenha 
confiabilidade mediante as diversas combinações. Posteriormente, utilizou-se a técnica das 
regressões múltiplas, determinadas por modelos de correlação, com base no método dos 
mínimos quadrados para mais de duas variáveis. 
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Microsoft 
Excel, por meio da ferramenta “análise de dados”, que possibilitou a seleção de variáveis para 
obter a regressão. Ao final da análise, obteve-se os coeficientes de intersecção e das variáveis. 
Assim, utilizou-se o HREF como variável independente e EREF, ESL, D0 e v analisados de forma 
dependente para a obtenção de seus coeficientes correspondentes.  
P 
(anos) 
D0                                                 
(10-2 mm) 
t                                              
(10-4 mm/mm)
v                                           
(10-4 mm/mm)
10 64 2,62 3,70 
20 54 2,06 3,08 
30 48 1,75 2,71 
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4 ESTUDOS DESENVOLVIDOS PARA A ESTRUTURA DE PAVIMENTO 
CONSIDERADA 
 
4.1 Critérios e condições admitidos para o estudo de caso 
 
4.1.1 Premissas e parâmetros considerados no dimensionamento brasileiro 
 
A 1ª Etapa deste estudo refere-se ao estudo de pavimentos flexíveis dimensionados 
e implementados no Brasil, e essa etapa foi complementada com o dimensionamento de uma 
estrutura de pavimento, por dois métodos empíricos vigentes e posterior verificação 
mecanicista. Para isso, tomou-se um pavimento hipotético, eminentemente flexível, recém 
implantado em uma rodovia com tráfego meio pesado a pesado, projetado para atender a um 
período de 10 anos. Portanto, este pavimento deveria suportar um tráfego de número N igual a 
1,34 x 107 e a 4,70 x 106, obtidos das metodologias USACE e AASHTO, respectivamente. Esse 
cálculo dos Números N projetados pode ser verificado no Apêndice A. 
As camadas do pavimento estudado são constituídas de revestimento asfáltico, base 
e sub-base granulares e reforço do subleito com solo de qualidade superior à do subleito, sendo 
o módulo de resiliência do subleito - ESL equivalente a 50 MPa. Esse solo, representativo do 
subleito, possui comportamento resiliente (Tipo III) e não laterítico na classificação MCT. 
 
Figura 4.1 – Detalhe de uma seção típica de um pavimento novo 
 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Para a verificação mecanicista das estruturas de pavimento, quando submetida à 
ação de uma carga padrão como apresentada no esquema da Figura 3.1, realizaram-se as 
seguintes análises nos pontos críticos das camadas, conforme indicados na Figura 4.1 e descritas 
a seguir: 
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 Deslocamento vertical recuperável máximo na superfície do pavimento (D0), obtido 
no centro de gravidade do carregamento, expresso em 10-2 mm; 
 Deformação horizontal máxima de tração na fibra inferior do revestimento (εt), 
expressa em 10-4 mm/mm; 
 Deformação vertical máxima de compressão no topo do subleito (εv), expressa em 
10-4 mm/mm. 
As respostas estruturais, obtidas com o auxílio do Programa Elsym 5, foram 
analisadas perante a situação mais crítica dos pontos A e B e, posteriormente, comparadas aos 
valores admissíveis D0=64 (x 10
-2) mm, t=2,62 (x 10-4) mm/mm e v=3,70 (x 10-4) mm/mm, 
obtidos em função do Número N projetado para um período de10 anos. 
Para a resistência do subleito, considerou-se as faixas do módulo mencionadas na 
Tabela 2.1 da Revisão Bibliográfica. Os valores ESL admitidos para o dimensionamento, são: 
20 MPa, 30 MPa, 50 MPa, 80 MPa e 100 MPa e correspondem, respectivamente, aos de 
capacidade de suporte, em termos de CBR, arredondados para o inteiro maior, 2%, 3%, 5%, 
12% e 15%. 
O processo empírico preconizado pelos métodos DNER e Resiliência, leva em 
consideração o conceito de equivalência estrutural, bem como os parâmetros básicos de 
projetos, definidos anteriormente, como tráfego e capacidade de suporte do subleito. 
 
4.1.2 Análise das estruturas dimensionadas pelos métodos vigentes 
 
Primeiramente, a estrutura do pavimento de referência foi dimensionada pelos dois 
métodos brasileiros, DNER (DNIT, 2006a) e Resiliência (DNER, 1996). E, posteriormente, 
foram considerados os cinco valores de suporte já citados. As espessuras resultantes e expostas 
na Tabela 4.1 foram ajustadas respeitando as condições mínimas e máximas de compactação. 
 
Tabela 4.1 – Estruturas de pavimento dimensionadas pelos métodos empíricos 
CBR  
(%) 
Ht              
(m) 
DNER (DNIT, 2006a) Resiliência (DNER, 1996) 
HREV              
(m) 
HB + HSB       
(m) 
HREF                   
(m) 
Hm            
(m) 
HREV                 
(m) 
HB + HSB      
(m) 
HREF           
(m) 
Ht1               
(m) 
2 1,13 0,10 0,35 0,60 1,15 0,11 0,35 0,80 1,37 
3 0,89 0,10 0,35 0,40 0,95 0,11 0,35 0,50 1,07 
5 (*) 0,65 0,10 0,35 0,20 0,75 0,11 0,35 0,20 0,77 
12 0,39 0,10 0,35 - 0,55 0,08 0,30 - 0,57 
15 0,34 0,10 0,35 - 0,55 0,07 0,20 - 0,55 
(*) Estrutura de Referência 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
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Verifica-se, na comparação dos dois métodos empíricos, que quando o solo do 
subleito é considerado fraco (ESL ≤ 50 MPa) ou tipo III, ambos conduzem à necessidade de 
proteger o subleito com uma determinada espessura, destacando-se a camada de reforço do 
subleito ou HREF, conforme se observa nas estruturas de pavimento correspondentes à 
capacidade de suporte do subleito de 20, 30 e 50 MPa. 
O dimensionamento foi conduzido de modo que HREF resultasse na maior 
diferença entre os métodos. Assim, manteve-se HREV mínima, conforme a faixa de tráfego do 
manual do DNER (DNIT, 2006a) e fixou-se a espessura da camada granular (HB+ HSB) em 
0,35 m. Desta forma, o método do DNER, apresentou a menor HREF, sendo que essa espessura 
necessária pode ser compensada nas demais camadas superiores, tais como: no revestimento, 
na base e na sub-base, independente da espessura, o que pode ocasionar uma elevada 
deformabilidade na estrutura devido à significativa espessura da camada granular. No entanto, 
o método da Resiliência, apresentou outra solução, pois leva em conta a deformabilidade dos 
solos fracos, onde se estipula um k de 0,70 e o limite de 0,35 m na espessura total da camada 
granular. Outra diferença está na HREV, no qual o cálculo se dá a partir da deformação elástica 
superficial de projeto (D0) e o tipo do subleito, ou seja, o HREV reduz conforme ESL. 
A verificação mecanicista foi realizada, posteriormente ao procedimento empírico, 
de modo que as respostas estruturais (D0, t e v) atendessem os valores admissíveis calculados 
para o período de projeto de 10 anos. Para isso, as espessuras HREV e HREF foram ajustadas. 
 
4.1.3 Definição da estrutura de pavimento para o estudo de caso 
 
A Tabela 4.2 apresenta, como exemplo, as posições críticas analisadas nas camadas, 
os parâmetros elásticos admitidos e as respostas estruturais dos esforços atuantes para o 
pavimento do estudo de caso, onde o ESL é igual a 50 MPa. 
 
Tabela 4.2 – Modelo elástico da estrutura de pavimento dimensionada para o estudo de caso 
Camada Material 
Coef. De 
Poisson 
(µ) 
 E 
 (MPa) 
  H 
  (m) 
Z - Ponto 
de Análise 
(m) 
Esforço 
Resposta 
Estrutural 
Atuante 
Revestimento Concreto Asfáltico 0,30  3.500          0,13 
 0,01 D0 64 x 10
-2 
mm  0,1299 t 1,88 x 10-4 
Base Material Granular  0,35  300   0,15  - - - 
Sub-Base Material Granular 0,40  200   0,20  - - - 
Reforço do Subleito Solo selecionado 0,40  100   0,20  - - - 
Subleito Subleito existente 0,45  50 -  0,6801 v 2,92 x 10-4 
Fonte: Preparada pela autora, 2020.  
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Os esforços atuantes nesse modelo elástico de pavimento (TABELA 4.2) atendem 
aos valores admissíveis, apesar de serem elevados como mencionado anteriormente, 
destacando-se a D0 por estar próxima ao limite (64 x 10
-2 mm). Desta forma, a estrutura de 
pavimento dimensionada encontra-se apta para iniciar sua vida em serviço e atender o período 
de projeto estabelecido para 10 anos, de acordo com os procedimentos vigentes no Brasil. 
No entanto, a comparação das espessuras para os cinco tipos de subleito, obtidas 
pelos dois dimensionamentos empíricos (TABELA 4.1) e por verificação mecanicista, permitiu 
constatar a sensibilidade da mudança do ESL e, por conseguinte, a necessidade da camada de 
reforço do subleito e do aumento da HREV, principalmente quando o suporte é fraco. Esse 
panorama comparativo pode ser observado nos gráficos da Figura 4.2, sendo que, para essa 
análise, utilizou-se a resistência do subleito em termos de ESL. 
 
Figura 4.2 – Comparação das espessuras HREF e HREV em função do ESL 
  
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Nota-se no Gráfico 4.2a que na verificação mecanicista foi necessário um 
significativo ajuste das espessuras de HREF para subleitos fracos, principalmente para atender a 
D0, de modo a tornar o pavimento apto a suportar o período de projeto de 10 anos. 
Portanto, a deformabilidade elástica na superfície do pavimento ainda é um dos 
critérios de degradação estrutural mais utilizados para controlar a resistência à fadiga no 
pavimento brasileiro, conforme as especificações técnicas vigentes. O método da resiliência 
leva em consideração a deflexão admissível para obtenção da espessura no revestimento 
asfáltico. No entanto, a verificação mecanicista é um complemento necessário, como estão 
previstos nos manuais de projetos, uma vez que as espessuras são ajustadas para atender aos 
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outros pontos analisados, como a deformação de tração na camada asfáltica (t). Portanto, as 
estruturas provenientes dos dois métodos empíricos requerem ajustes consideráveis, 
principalmente para subleitos fracos. 
Os valores das respostas estruturais v e D0, obtidos das estruturas de pavimento 
resultantes, devido a verificação mecanicista, podem ser observados graficamente nas Figuras 
4.3 e 4.4. Os gráficos são representados por dois eixos de ordenadas e, portanto, dois tipos de 
gráficos (coluna e linhas), em função do suporte do subleito (eixo da abscissa). 
 
Figura 4.3 – Influência do HREF e v por tipo de subleito 
 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
No gráfico da Figura 4.3, as colunas referem-se às espessuras do reforço do subleito 
(HREF) representada pelo eixo vertical da esquerda. Enquanto o eixo da direita, representado por 
linha, refere-se à deformação vertical de compressão (v) atuante no topo do subleito, para cada 
estrutura de pavimento com seu respectivo subleito. 
Verifica-se que para um subleito resistente (≥ 100 MPa) não foi necessário prever 
HREF, porém, nessa condição, a deformação atuante no topo do subleito (v) se aproxima do 
limite estabelecido para o período de projeto de 10 anos. Outra situação importante a ser 
observada é que, na verificação mecanicista, a HREF de 0,20 m atenderia às duas situações de 
suporte do subleito ESL (50 MPa e 80 MPa). 
Complementarmente à Figura 4.3, verificou-se a influência da espessura do 
revestimento asfáltico (HREV) em função do tipo do subleito. Essa análise pode ser visualizada 
no gráfico da Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Influência do HREV e D0 por tipo de subleito 
 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Os gráficos da Figura 4.4 também são representados por dois eixos de ordenadas 
em função do suporte do subleito. As colunas referem-se às espessuras de revestimento asfáltico 
(HREV) representadas pelo eixo vertical da esquerda, enquanto o eixo da direita representa, em 
linha, a Deflexão (D0) atuante na superfície de cada pavimento, com seu respectivo subleito. 
Verifica-se que existe uma sensibilidade acentuada quando o ESL aumenta, a partir 
do ESL de 80MPa. Observa-se também que a estrutura de pavimento com ESL de 50 MPa pode 
resultar em um pavimento crítico, pois qualquer perda estrutural nas outras camadas ou no 
suporte do subleito pode resultar na concepção de um pavimento frágil com redução de sua vida 
útil. Essa deformabilidade inicial, observada nos gráficos, principalmente para subleitos fracos, 
pode antecipar a necessidade de serviços de restauração, uma vez que esse efeito interfere em 
todo o pavimento.  
As análises mostraram que a mudança do parâmetro de resistência do subleito (ESL) 
reflete diretamente na deformação de compressão no topo do subleito (v) e na deflexão da 
superfície (D0) de um pavimento flexível. 
Os gráficos da Figura 4.5 ilustram a condição de quando a estrutura de pavimento 
de referência está apoiada em 5 diferentes níveis de suporte do subleito. As respostas estruturais 
dessa primeira análise estão plotadas nos gráficos 4.5a e 4.5b, onde as ordenadas representam 
os esforços atuantes e as abscissas, os módulos do subleito (ESL). 
O gráfico 4.5a demonstra a sensibilidade das respostas estruturais t e v quando a 
estrutura de pavimento de referência se encontra apoiada em diferentes subleitos, enquanto o 
gráfico 4.5b demonstra a sensibilidade da resposta estrutura da D0 perante o HREF para diferentes 
subleitos. 
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Figura 4.5 – Respostas estruturais em função do ESL 
  
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Os gráficos da Figura 4.5 possibilitaram verificar que o aumento do ESL contribui 
em 70% a 95% na redução de D0. Se o subleito do pavimento de referência apresentasse um 
módulo de resiliência igual a 80MPa, seu estado tensional se alteraria sensivelmente. Por 
exemplo, a deflexão na superfície passaria de 64 para 47 x10-2mm, ou seja, D0 deixaria de ser 
crítica. Essa situação explica as tolerâncias em guias de projeto internacionais, tais como o 
SAPEM (SANRAL, 2014) e o guia francês (SETRA; LCPC, 1997), que estabelecem 
condicionantes técnicas para a utilização de subleito fraco. 
Para um melhor entendimento do comportamento do pavimento flexível, realizou-
se análises de sensibilidade dos parâmetros de rigidez das camadas e do subleito do pavimento 
eleitos como referência, conforme os valores indicados na tabela 4.2. Essas análises 
apresentadas no próximo item englobam duas situações de perda da integridade do pavimento: 
uma situação é quando as espessuras e os módulos elásticos de cada camada do pavimento de 
referência são gradualmente reduzidos e a outra é quando o HREF do pavimento de referência 
(0,20m) passa a ter 0,40 m e 0,60 m. Para isso, também foi simulada a perda estrutural das 
camadas, em termos de redução do módulo, sendo possível comparar a influência do reforço 
estrutural HREF (0,20, 0,40 e 0,60 m).  
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4.2 Caracterização do pavimento flexível brasileiro e sua degradação 
 
4.2.1 Plano de análise para a redução estrutural do pavimento de referência 
 
A perda da integridade das camadas do pavimento de referência foi representada 
pela redução das espessuras (H) e dos módulos elásticos (E) efetivos de modo a conhecer o 
comportamento desse pavimento típico, conforme o plano representado na Tabela 4.3. 
 
Tabela 4.3 – 1º Plano de perda de integridade a partir do pavimento de referência 
Camada 
Abreviação 
adotada 
Espessura – H (m) 
Módulo de Elasticidade - E 
(MPa) 
Coef. de 
Poisson  (µ) 
Revestimento REV ou rev 0,13*; 0,12; 0,10; 0,08; 
0,06; 0,05 e 0,04 
3.500*; 3.000; 2.500; 2.000; 
1.500 e 1.100 
0,30 
Base B ou b 0,15*; 0,12 e 0,10 300*; 250; 200; 150 e 100 0,35 
Sub-Base SB ou sb 0,20*; 0,17; 0,15; 0,12 
e 0,10 
200*; 170; 150 e 100 0,40 
Reforço do Subleito REF ou ref 0,20* 100* 0,40 
Subleito SL ou sl ∞ 50*; 30 e 20 0,45 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Essa variação dos parâmetros de rigidez (espessura e módulo), em função das 
respostas estruturais D0, t e v, foi expressa em percentagem, como sugerido por Mallick 
(2013), a fim de apresentar a perda das condições iniciais do pavimento e a sensibilidade em 
relação às alterações de módulo de resiliência das camadas analisadas.  
Neste estudo, para cada camada analisada, variou-se os dois parâmetros 
correspondentes e manteve-se todos os parâmetros das outras camadas constantes. As respostas 
estruturais foram expressas em pares de curvas, conforme as Figuras 4.4 a 4.6, onde cada par 
representa a resposta estrutural (D0, t e v) que sofreu variação em função dos parâmetros de 
rigidez. A origem do sistema de coordenadas (ponto 0,0) representa o pavimento em condições 
estruturais íntegras, isto é, um pavimento novo com materiais íntegros e subleito com ESL igual 
a 50MPa. Os valores negativos do eixo das abscissas representam a perda da integridade do 
parâmetro de rigidez (espessura ou módulo). O eixo das ordenadas representa o aumento das 
respostas estruturais (D0, t e v). Para isso, foi desenvolvido um estudo de sensibilidade da 
camada de revestimento asfáltico.  
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4.2.2 Análise de sensibilidade do revestimento asfáltico 
 
Conforme mencionado na revisão bibliográfica, a camada asfáltica em um 
pavimento flexível apresenta, quando nova, valor de módulo de resiliência relativamente alto 
em relação às demais camadas do pavimento. Desta forma, a análise de sensibilidade do 
revestimento (REV) constituído por material asfáltico, é apresentada na Figura 4.6. 
 
Figura 4.6 – 1ª Análise de sensibilidade para o revestimento (REV): t, v, D0 x EREV, HREV 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
A análise de sensibilidade do revestimento mostra que o parâmetro espessura do 
revestimento (HREV) afeta significativamente as deformações v e t, e moderadamente a 
deflexão na superfície do pavimento (D0). Observa-se que na perda do parâmetro HREV: 
 As curvas (HREV x t) e (HREV x v) são as mais expressivas em termos de 
evolução de esforço. Essas duas curvas crescem proporcionalmente; 
 Para espessuras superiores a 0,13 m, o valor de deformação t reduz 
proporcionalmente; 
 Para espessuras inferiores a 0,13 m, a deformação t aumenta proporcionalmente 
até atingir a espessura de 0,06 m e configurar um pico; 
 Para espessuras inferiores a 0,06 m, a deformação t diminui. Portanto, para 
espessuras delgadas, a deformação (t) é pequena; 
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 A deformação elástica na superfície do revestimento (D0) também mostra uma 
razoável sensibilidade. Esse fato se justifica por ser a camada mais rígida do 
pavimento. 
Na perda do parâmetro módulo EREV, nota-se que: 
 O parâmetro EREV mostrou-se mais sensível na evolução do esforço t.; 
 A curva (EREV x t) mostra que, EREV ≥ 1.100 MPa, ocorre uma deformação t 
linear, mas deve-se observar as situações, onde o valor do EREV se aproxima ao de 
uma camada granular. 
Portanto, em suas devidas proporções, entre os dois parâmetros analisados, EREV e 
HREV, verifica-se que o parâmetro HREV é o mais sensível no comportamento de um pavimento 
flexível quando o revestimento perde a integridade, conforme ilustram as curvas da Figura 4.6. 
Destaca-se que a redução de HREV é sensível para a deformação v. 
 
4.2.3 Análise de sensibilidade das camadas de base e sub-base 
 
A degradação das camadas de base (B) e sub-base (SB), constituídas por material 
granular, está demonstrada na Figura 4.7. 
 
Figura 4.7 – 2ª Análise de sensibilidade para base e sub-base (B e SB): t, v, D0 x EB, HB, ESB, HSB 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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A sensibilidade da camada de base está representada pelas curvas (HB x t), (HB x 
v), (EB x t) e (EB x v). Observa-se as seguintes situações: 
 A perda do parâmetro módulo elástico da base (EB) é o mais sensível, sendo a 
deformação t bastante sensível com a variação do EB. Essa situação explica como 
o comportamento do revestimento é dependente da camada da base, no caso, a 
tensão de confinamento da camada granular; 
 A redução da espessura da base (HB) também é sensível para a deformação v. 
Entende-se que a perda da sua espessura compromete a proteção do subleito; 
 A redução dos parâmetros de rigidez (HB e EB) não é significativa para a deflexão 
superficial (D0). 
Com relação à sensibilidade da camada de sub-base, as curvas (HSB x t), (HSB x v), 
(ESB x t) e (ESB x v) possibilitam observar que: 
 A perda da espessura HSB é sensível à v. Essa condição mostra que a perda da 
espessura compromete a proteção do subleito; 
 A redução dos parâmetros de rigidez (HSB e ESB) não são significativos para a 
deflexão superficial (D0). 
Portanto, a redução dos parâmetros de espessura HB e HSB contribui, em proporções 
semelhantes, para o aumento de v. 
 
4.2.4 Análise de sensibilidade do subleito 
 
A Figura 4.8 apresenta a sensibilidade do subleito (SL) quando a sua resistência, 
expressada em módulo de resiliência, é reduzida de 50 para 30 e 20 MPa. 
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Figura 4.8 – 3ª Análise de sensibilidade para o subleito t, v, D0 x ESL 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
As curvas (ESL x D0), (ESL x t) e (ESL x v) da Figura 4.8 evidenciam que: 
 A redução do módulo (ESL) afeta diretamente os esforços D0 e v, conforme 
ilustram as curvas (ESL x D0) e (ESL x v); 
 A redução do ESL não é sensível à deformação t. 
No pavimento de referência, caso o subleito tenha uma redução de seu módulo de 
50 MPa para 30 MPa (- 40%), a sua deflexão recuperável na superfície aumenta em 40 %, isto 
é, a deflexão superficial de 64 (x 10-2 mm) passa para 89 (x10-2 mm). Essa situação é 
característica de pavimento flexível com elevada deformabilidade inicial ou com baixa 
resistência. 
 
4.2.5 Síntese das situações analisadas  
 
Para uma melhor compreensão, agrupou-se as curvas de esforços em função dos 
parâmetros de rigidez (H e E) mais relevantes, apresentadas nas curvas e obtidas das análises 
anteriores, conforme apresentadas na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Curvas mais relevantes das análises de sensibilidade. 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
No gráfico da Figura 4.9, visualiza-se como o módulo do subleito (ESL) se destaca 
em relação aos demais parâmetros. Isso significa que a resistência do subleito reflete 
diretamente na deflexão da superfície (D0) desde seu estado de novo e este, por sua vez, no 
desempenho do pavimento e no ciclo de vida. Nota-se que, além de D0, o v também é 
diretamente afetado pela redução do módulo do subleito. 
Um fato também observado é que os módulos EREV e EB possuem o mesmo grau de 
importância para t, ou seja, essas camadas são fundamentais para essa deformação. 
Em suma, verifica-se uma grande dependência de D0 e v em relação à variação de 
ESL, justificando uma melhor análise do reforço do subleito dimensionado para o pavimento 
estudado, de modo a proteger o subleito e, por conseguinte, inibir a deformabilidade das 
camadas superiores para o pavimento com baixa deflexão superficial no início da sua vida útil. 
 
4.2.6 Análise do comportamento dos pavimentos flexíveis brasileiros com reforço 
estrutural 
 
Esta análise partiu de um sistema de 4 camadas, de modo que as camadas de base e 
sub-base resultassem em uma única camada com 0,35 m de espessura. O plano de análise se 
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refere às condições estruturais onde o pavimento de referência atinge um valor de deflexão até 
duas vezes maior que o admissível, representando uma perda estrutural do pavimento como um 
todo, variando o módulo do revestimento asfáltico, das camadas granulares e do subleito 
 
Tabela 4.4 – Plano de análise considerando redução dos módulos do pavimento de referência 
Camada 
Abreviação 
adotada 
Espessura –  
H (m) 
Módulo de 
Elasticidade –  
E (MPa) 
Coef. de 
Poisson – 
(µ) 
Revestimento REV ou rev 0,13* 3500*; 3000 e 2500; 0,30 
Base e Sub-base B ou b e SB ou sb 0,35* 250* e 200 0,35 
Reforço do Subleito REF 0,20*; 0,40 e 0,60  100* 0,40 
Subleito SL ou sl ∞ 50*; 40; 30 e 20 0,45 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
O plano da Tabela 4.4 gerou 72 combinações para a condução do estudo 
paramétrico. As novas estruturas analisadas resultaram em respostas estruturais para três 
condições de reforço estrutural, com espessuras (HREF) iguais a 0,20; 0,40 e 0,60 m. Para isso, 
admitiu-se que o solo da camada de reforço do subleito fosse homogêneo com módulo 
equivalente de 100 MPa, manteve-se as espessuras constantes e variou-se os módulos das 
demais camadas. 
O mesmo critério realizado anteriormente, foi adotado para a análise de 
sensibilidade das três condições de HREF. O ponto de origem (0,0) representa o pavimento 
íntegro, com os módulos EREV, EB+ESB e ES iguais a 3.500, 250 e 50 MPa, respectivamente. As 
respostas estruturais estão expressas, em percentagem, pelas curvas mais relevantes, conforme 
as análises anteriores e sintetizadas na Figura 4.9. 
Portanto, as Figuras 4.10 a 4.12 ilustram a perda estrutural de cada pavimento 
representado pela mudança das respostas estruturais (D0, t e v), em função da mudança dos 
módulos das camadas (EREV, EB+ESB e ESL). Desta forma, a diferença do parâmetro HREF pode 
ser observada pelas curvas. 
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Figura 4.10 – Análise de sensibilidade do pavimento com HREF = 0,20 m 
 
 
Figura 4.11 – Análise de sensibilidade do pavimento com HREF = 0,40 m 
 
 
Figura 4.12 – Análise de sensibilidade do pavimento com HREF = 0,60 m 
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Verifica-se, comparativamente, a influência estrutural no pavimento quando o HREF 
aumenta sobre o subleito fraco. As respostas estruturais, expressas em pares de curvas, para as 
três situações de HREF (0,20; 0,40; e 0,60 m) foram comparadas entre si e evidenciou-se a 
mudança do comportamento do pavimento, devido à tendência de aproximação da curva D0 x 
ESL com a curvav x ESL, bem como as curvas t x EREV e t x EB, como pode ser observado nas 
Figuras 4.10 a 4.12. 
Em síntese, se ocorresse a perda estrutural, representada pela redução dos módulos 
das camadas, na condição de HREF de 0,60 m, os esforços aumentariam na mesma proporção, 
conforme o gráfico da Figura 4.12. No geral, essa condição de reforço estrutural reduz 
sensivelmente v, seguida por D, modificando consideravelmente o comportamento do 
pavimento.  
Outro parâmetro que também se mostrou relevante nas análises de sensibilidade é 
a espessura do revestimento asfáltico (HREV), conforme foi apresentada na curva da Figura 4.9. 
Para complementar a análise, realizou-se uma comparação variando HREV de 0,13 até 0,04 m 
para as três situações de reforço do subleito (HREF de 0,20, 0,40 e 0,60 m). 
Portanto, as Figuras 4.13 a 4.15 ilustram a perda estrutural de cada pavimento 
representado pela mudança das respostas estruturais (D0, t e v), em função HREV, sendo o 
parâmetro HREF o único diferente entre eles. 
 
Figura 4.13 – Análise de sensibilidade do HREV quando HREF = 0,20 m 
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Figura 4.14 – Análise de sensibilidade do HREV quando HREF = 0,40 m 
 
 
Figura 4.15 – Análise de sensibilidade do HREV quando HREF = 0,60 m 
 
 
A comparação das curvas v x HREV nas Figuras 4.13, 4.14 e 4.15 evidenciou que o 
sistema de suporte do pavimento é fundamental para reduzir a elevada deformabilidade do 
pavimento quando este possui um subleito fraco ou está dimensionado na espessura limite. 
Observa-se que, à medida que o HREF aumenta, o parâmetro HREV deixa de exercer a função de 
proteção do subleito. Nota-se que o pavimento com HREF de 0,60 m é uma solução de prevenção 
quanto à perda de integridade de uma das camadas do pavimento, tornando-o mais econômico 
e sustentável. 
As análises de sensibilidade apresentadas até agora foram fundamentais para 
constatar a importância do reforço do subleito no pavimento. A espessura de reforço do subleito 
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(HREF) é um parâmetro que contribui para a redução de v e D0. Essas respostas estruturais, 
quando controladas desde o topo do subleito, tendem a reduzir a parcela relativa da deformação 
permanente. Os estudos de Shahji (2006), apresentados na revisão bibliográfica, mencionam 
que o subleito contribui com 36% da deformação permanente total do pavimento. 
 
4.3 Caracterização dos limites estruturais dos pavimentos analisados 
 
4.3.1 O reforço do subleito como contribuição na deflexão do pavimento 
 
As análises de sensibilidade já realizadas (Etapa 2) evidenciaram a fragilidade dos 
pavimentos quando construídos sobre subleitos fracos. A condição de reforço estrutural, 
expressa em aumento de HREF, também pode ser verificada no efeito da deformabilidade 
elástica, ou seja, da deflexão em todo o pavimento, de modo a distribuí-la entre as camadas, 
reduzindo a responsabilidade das camadas granulares, conforme representada na Figura 4.16. 
 
Figura 4.16 – Contribuição das camadas do pavimento na deflexão superficial (D0) 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Na figura 4.16, pode-se observar como as camadas incidem na deformabilidade 
elástica (deflexão) do pavimento estudado e como essas deflexões podem ser reduzidas com o 
aumento do HREF. Para isso, simulou-se as etapas construtivas da estrutura de pavimento e, com 
auxílio do Elsym 5, determinou-se a medida de deflexão no conjunto de cada camada nova, isto 
é, com parâmetros elásticos (H e E) íntegros.  
Na Estrutura 1, nota-se que as camadas de base e sub-base contribuem em 45% na 
deflexão na superfície (D0) e essa parcela reduz a 36% e 32%, respectivamente nas estruturas 2 
e 3. Por outro lado, a contribuição do HREF, na deflexão superficial, passou de 32% na estrutura 
1 para 43% e 47%, respectivamente nas estruturas 2 e 3, permitindo uma redução da 
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deformabilidade proveniente das camadas inferiores, devido à pouca proteção do subleito e, por 
conseguinte, uma maior durabilidade. 
Verifica-se ainda que, para um subleito com ESL igual a 50 MPa, é possível alcançar 
o limite de v igual a 2,00 x 10-4 no topo do subleito, caso se execute 0,60 m de HREF. 
 
4.3.2 Pavimentos concebidos com camadas de reforço do subleito 
 
A Tabela 4.5 apresenta: o estado de tensões do pavimento de referência quando 
HREF passa de 0,20 para 0,40 e 0,60 m, nos pontos de análises das camadas e conforme as 
respostas estruturais. Para isso, considerou-se o estado íntegro das camadas e comparou-se os 
esforços atuantes -nos limites observados em pavimentos de longa duração (v  2,00 x 10~4). 
 
Tabela 4.5 – Estado de tensões do pavimento (Esl=50MPa), variando-se HREF. 
Esforço 
Estrutural 
HREF (m) Profundidade no 
Pavimento – Z (m) 
Nos pontos A e B                0,20 (*) 0,40 0,60 
D0 (10-2 mm) 64 62 60 0,01 
t (10-4) 1,88 1,87 1,85 0,13 
v (10-4) 2,92 2,03 2,01 0,68 
D1 (10-2 mm) 242,50 185,10 164,60 
(*) Pavimento de referência. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
A comparação das respostas estruturais indicadas na Tabela 4.5 apresenta três 
situações relevantes na profundidade de 0,68 m, a saber: 
 Redução acentuada na deflexão, quando o HREF passou de 0,20 m para 0,40 m, isto 
é, a deflexão de 242,50 (x 10-2 mm) alcançou 185,10 (x 10-2 mm). O guia SETRA 
estabelece 200 (x 10-2 mm) para controle de execução quando o módulo de suporte 
da fundação corresponde a 50 MPa, porém o manual regulamenta que para atingir 
esse valor, é necessária a execução do reforço do subleito. 
 Com reforço do subleito igual a 0,40 m, ou seja, se o HREF for alterado de 0,20 m 
para 0,40 m, o comportamento do pavimento melhorará consideravelmente, 
representando um ganho de 70% na deformação vertical no topo do subleito. 
 O reforço do subleito igual a 0,60 m resulta em um v igual a 2,01 (x 10-4), valor 
próximo ao limite estabelecido em experiências internacionais para pavimentos de 
longa duração (v=2,00 x 10~4). 
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As respostas estruturais, apresentadas até esta fase do estudo, revelaram que uma 
estrutura de pavimento flexível, com base e sub-base de material granular e subleito com 
módulo de 50 MPa, dimensionada com espessuras mínimas para alcançar o limite estrutural, 
isto é, o estado de tensão e deformação próximos aos valores admissíveis, é considerado frágil, 
uma vez que sua vida útil pode ser reduzida devido à perda da integridade do pavimento. 
Alguns manuais internacionais possuem um guia específico para utilização da 
camada final de terraplenagem ou subleito numa estrutura de pavimento, onde estabelecem 
níveis de controle e condicionantes para cada nível de suporte. O suporte correspondente ao ESL 
de 50 MPa, por exemplo, não é admitido para vias de tráfego pesado e períodos de projeto 
superior a 30 anos. 
No Brasil, quando o subleito é fraco, emprega-se camadas de reforço do subleito de 
modo a reforçar a fundação do pavimento e este pode ser em solo ou qualquer material com 
qualidade superior ao subleito. Desta forma, a parcela ℎ𝑛 × 𝑘𝑅𝐸𝐹 da inequação do método do 
DNER (2006) permite calcular a espessura equivalente do reforço do subleito (HREF), tema do 
próximo capítulo. 
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5 CRITÉRIOS DE PROJETO PARA OBTER UM PAVIMENTO DURÁVEL 
 
5.1 Estudo da fundação para determinar HREF no procedimento empírico 
 
5.1.1 Análise dos limites estruturais para determinar HREF 
 
As análises de sensibilidade realizadas no capítulo 4 evidenciaram que os 
pavimentos flexíveis são sensíveis às alterações dos parâmetros de rigidez do sistema de 
fundação (HREF e ESL). Em decorrência dessas análises, ampliou-se o plano de análise, 
considerando-se um sistema de 4 camadas, conforme os parâmetros apresentados na Tabela 5.1, 
de modo a identificar as condições que tornem o pavimento flexível durável. 
 
Tabela 5.1 – 3º Plano de análise considerando uma faixa de variação dos parâmetros de rigidez 
Camada 
Abreviação  
adotada 
Espessura – H (m) 
Módulo de Elasticidade - E 
(MPa) 
Coef. de 
Poisson 
(µ) 
Revestimento REV ou rev 0,05; 0,10; 0,13; 0,15 
e 0,20 
2.500; 3.000; 3.500; 4.000 
e 4.500 
0,30 
Base e Sub-base B ou b e SB ou sb 0,35 200; 250; 300; 350 e 400 0,35 
Reforço do Subleito REF ou ref 0,20; 0,40; 0,60; 
0,80,1,00; 1,20; 1,40; 
1,60; 1,80 e 2,00 
100; 150 e 200 0,40 
Subleito SL ou sl ∞ 20; 30; 40; 50; 60; 70 e 80 0,45 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
As possíveis combinações dos dados totalizaram 26.250 diferentes estruturas de 
pavimento flexível. O gráfico da Figura 5.1 ilustra as combinações e a relação entre v e D0 das 
estruturas para verificar a influência da variação do ESL no pavimento como um todo. 
 
Figura 5.1 – Influência das respostas estruturais v x D0 em função do ESL 
 
Fonte: Preparada pela autora.  
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Visualiza-se uma dispersão no gráfico quando o subleito é muito fraco, ou seja, ESL 
 30 MPa. Esta condição piora quando a espessura de HREF é mínima (0,20 m), complicando-
se mais ainda quando HREV é de 0,05 m. 
Para uma melhor compreensão das combinações plotadas na Figura 5.1, realizou-
se análises da influência dos parâmetros HREF e HREV no comportamento do pavimento perante 
as respostas estruturais da v em função da D0. Para isso, as combinações foram reduzidas para 
três níveis de subleito, ESL de 30, 50 e 80 MPa, e as respostas estruturais foram comparadas aos 
valores limites de v, obtidas a partir do tráfego projetado (10, 20 e 30 anos). A influência do 
HREF pode ser observada na Figura 5.2. 
 
Figura 5.2 – Influência dos parâmetros HREF e ESL nas respostas estruturais v x D0 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 
 
Observa-se, na Figura 5.2, que os valores limites de v, demarcados em linhas 
horizontais, possibilitaram a identificação das estruturas de pavimento que não suportariam 10 
anos de projeto. Esses pavimentos são constituídos de espessuras mínimas para as camadas de 
HREV e HREF, apoiadas em subleito fraco, com ESL ≤ 50 MPa. Por outro lado, nota-se que se esse 
subleito fosse protegido por um HREF ≥ 0,60 m, o v resistiria a um tráfego projetado para 30 
anos, apesar da pouca redução da deformabilidade inicial, medida na superfície do pavimento. 
Os gráficos da Figura 5.2 também permitiram verificar que HREF > 1,00 m 
contribuem pouco na deformação, ou seja, com essas espessuras de reforço, as tensões se 
dissipam. A influência das HREV de 0,05, 0,10, 0,13 e 0,20 m, pode ser observada na Figura 5.3, 
onde se visualiza os pares HREV e HREF para os três tipos de subleito. 
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Figura 5.3 – Influência dos parâmetros HREV e HREF nas respostas estruturais v x D0 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 
 
A comparação das estruturas dos três gráficos (FIGURA 5.3) confirma que a 
espessura mínima de revestimento (HREV= 0,05 m) para estruturas apoiadas em subleitos fracos 
(≤ 50 MPa) deve ser evitada, devido à sua elevada deformabilidade inicial. Observa-se também 
que o parâmetro HREF deixa ter a função de proteger o subleito quando as estruturas possuem 
HREF > 1,00 m. 
No entanto, a combinação das estruturas mostrou que as que se constituem de HREV 
≥ 0,15 m e HREF ≥ 0,60 m apresentam uma maior durabilidade no aspecto da deformação 
vertical do subleito (v), apesar da elevada D0. A princípio, essa solução poderia ser indicada 
em rodovias de tráfego leve ou em vias secundárias, por exemplo. 
Dessas análises, verificou-se que o suporte mínimo do subleito (ESL) deve garantir 
50 MPa para que as estruturas do pavimento durem mais de 10 anos, em consonância com as 
normas internacionais. Nota-se que estruturas apoiadas em ESL de 80 MPa não necessitam de 
HREF superiores a 0,60m para alcançarem um período de projeto superior a 30 anos. 
As análises de sensibilidade realizadas até este ponto do estudo, subsidiaram o 
estabelecimento das condições limites para conceber um pavimento durável. Foram descartadas 
dos planos as estruturas que apresentam: ESL  30 MPa e HREV de 0,05 m, pois essas geram 
deflexão excessiva e, por conseguinte, deformação de todo o pavimento. Espessuras elevadas 
de HREF também são desnecessárias, bastando reforços de até 1,00 m. 
Verifica-se que as estruturas de pavimento que apresentaram subleito forte, ESL 
acima de 80 MPa, com HREV de pelo menos 0,13 m resultaram em pouca deformabilidade. 
Estruturas com ESL inferior a 80 MPa devem possuir uma adequada HREF, entre 0,40 m e 1,00 
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m, além de uma HREV mínima de 0,15 m, conforme estabelecem as normas internacionais, como 
a norma da AASHTO (2008). A Figura 5.4 ilustra exemplos das estruturas de pavimento que 
apresentam, em termos de v x D0, uma maior durabilidade para os três tipos de subleito. 
 
Figura 5.4 – Estruturas de pavimento consideradas duráveis 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 
 
Este cenário já mostra que um pavimento com subleito fraco, ESL ≤ 50 MPa, pode 
ser durável, desde que o subleito seja protegido, assegurando uma baixa deformação mesmo 
que ocorra uma perda estrutural do pavimento, seja por redução modular ou espessura das 
camadas, conforme permite o controle tecnológico das especificações técnicas brasileiras. 
Outro fator observado refere-se à variação do parâmetro módulo do reforço do 
subleito (EREF). Este parâmetro, que está totalmente vinculado ao ESL, mostrou pouca 
sensibilidade aos esforços atuantes quando comparadas aos parâmetros ESL, HREF e HREV. 
 
5.1.2 Critérios para determinar um HREF durável 
 
Após a análise dos gráficos anteriores, que expressaram o comportamento do 
pavimento eminentemente flexível brasileiro perante a variação dos parâmetros, são propostas 
as alterações de espessuras indicadas na Tabela 5.2. Essas recomendações visam modificar o 
estado de tensões do pavimento, tornando-o mais durável.  
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Tabela 5.2 – Sugestões de mudança de parâmetros para se obter pavimentos flexíveis mais duráveis 
ESL (MPa) 30 50 80 
Período de Projeto (anos) 
anos 
10 LLAP 10 (*) LLAP 20 (*) LLAP 
D0 (0,01mm) 64 Nr 64 Nr 54 40 (**) 
HREV (m) > 0,20 Nr > 0,15 Nr >0,13 > 0,20 
Período de Projeto (anos) 10 LLAP 30 (*) LLAP 30 (*) LLAP 
v (10-4 mm/mm) 3,70  2,00 2,70  2,00 2,70  2,00 
HREF (m) > 0,60 > 1,00 > 0,40 > 0,60 > 0,20 > 0,40 
Nota: (*) Tráfego projetado; (**) Valor admitido; (Nr) Não recomendado 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Observa-se que as estruturas de pavimento com subleito fraco ≤ 50 MPa não 
atenderiam a um período de projeto superior a 10 anos para todas as camadas do pavimento. 
Essa condição poderia ser indicada para vias de tráfego mais leves ou vias que tenham contratos 
de monitoramento do pavimento. Porém, para esses pavimentos alcançarem uma vida longa, a 
HREF precisaria passar de 0,60 para 1,00m de modo que resulte em v ≤ 2,00 x 10-4 mm/mm. 
Os pavimentos apoiados em subleitos com ESL entre 50 MPa e 80 MPa apresentam 
duas condições estruturais em termos de período de projeto: 10 anos para a camada asfáltica e 
30 anos para o subleito. Logo, o subleito protegido com espessura adequada de HREF tende a 
garantir a integridade das camadas subjacentes, minimizando custos de reparos, corroborando 
com o propósito de pavimentos sustentáveis. 
Os pavimentos com subleito forte (ESL ≥ 80 MPa), quando executados com as 
espessuras indicadas na Tabela 5.2, apresentam um estado de tensões característico de um 
pavimento de longa duração (LLAP), pois essa condição é comumente recomendada para 
rodovias de tráfego pesado em guias internacionais. Tal condição deve ser almejada quando a 
rodovia não possui planos de manutenção periódica ou quando existe alguma restrição 
operacional. 
Em síntese, o pavimento sobre um subleito fraco poderia alcançar uma maior 
durabilidade se o pavimento fosse dimensionado para períodos de projeto distintos para a 
camada asfáltica (10 anos) e para o subleito (30 anos). Tais decisões deveriam ser 
fundamentadas na análise minuciosa das características técnicas da rodovia, tais como: classe 
da via, tipos de tráfego, questões operacionais, função da via e tipo de programas 
implementados, com ou sem planos de serviços de manutenção da rodovia. 
No procedimento empírico do DNER (2006a), o coeficiente estrutural tem a função 
de transformar em espessura granular equivalente e, por sua vez, condensar as estruturas de 
pavimento, pois é um valor abstrato que expressa a resistência estrutural do pavimento. Muitos 
organismos internacionais o adaptam para as características locais, ou seja, uma combinação de 
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suporte de solo existente, cargas de tráfego, facilidade de manutenção do pavimento e condições 
ambientais. 
Portanto, a partir das recomendações expostas para obter um pavimento durável, 
foram estudados modelos matemáticos que permitissem estabelecer HREF adequadas para se 
evitar a parcela de deformações permanentes proveniente do subleito fraco. Desta forma, esses 
modelos são uma contribuição para complementar o dimensionamento do pavimento pelo 
método do DNER (2006a). 
 
5.2 Estudo de Modelos para determinação do HREF 
 
5.2.1 Modelos para determinação do v 
 
Os modelos matemáticos foram gerados a partir das combinações dos parâmetros 
ESL, EREF, HREF, e HREV e das respostas estruturais D0 e v supracitados, de modo a obterem um 
pavimento durável para três níveis de suporte do subleito. Para alcançar esse objetivo, foram 
filtradas as combinações favoráveis, ou seja, as estruturas que atenderiam a deflexão de projeto 
para 10 anos e a deformação no topo do subleito (v) correspondente ao período de projeto 
acima de 30 anos, conforme as condições apresentadas na Tabela 5.2. 
Em suma, os modelos atenderiam às seguintes regras em termos de período de 
projeto e faixa de suporte do subleito, indicadas na Tabela 5.3. 
 
Tabela 5.3 – Premissas básicas para obter um pavimento durável 
Tipo de 
subleito 
Faixa de Módulo (ESL) 
Período de Projeto para o 
revestimento (anos) 
Período de Projeto para o 
subleito (anos) 
Fraco 30 ≥ ESL ≤ 50 MPa 10 30 
Médio 50 > ESL  80 MPa 10  30   
Forte ≥ 80 MPa 20  30  
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Para o ajuste dos modelos de regressão foram utilizados dois parâmetros de 
confiabilidade, o Coeficiente de Determinação R² e o Erro-padrão, resultando em valores 
superior a 0,98 e inferior a 0,03, respectivamente. Portanto, a resposta estrutural v pode ser 
determinada conforme as Equações 5.1, 5.2 e 5.3, correspondentes ao suporte subleito: forte, 
médio e fraco. 
 
𝜀𝑣 = 10
−4,1082990271 × 𝐻𝑅𝐸𝐹
−0,6673839447 × 𝐻𝑅𝐸𝑉
−0,0363079354 × 𝐸𝑅𝐸𝐹
−0,0407831060 ×  𝐷0
 0,7428889979 (5.1) 
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𝜀𝑣 = 10
−2,8768017884 × 𝐻𝑅𝐸𝐹
−0,6765402187 × 𝐻𝑅𝐸𝑉
−0,0413917417 × 𝐸𝑆𝐿
−0,3188579861 ×  𝐸𝑅𝐸𝐹
−0,0126667828
× 𝐷0
   0,6777810810                                                                                                               (5.2) 
 
𝜀𝑣 = 10
−2,537573471 × 𝐻𝑅𝐸𝐹
−0,7143336011 × 𝐻𝑅𝐸𝑉
−0,0207526867 × 𝐸𝑆𝐿
−0,2642337923 × 𝐸𝑅𝐸𝐹
−0,1195443611
× 𝐷0
  0,6236838165                                                                                                             (5.3) 
 
Onde: 
v =   =  Deformação vertical no topo do subleito (mm) 
HREF =  Espessura do Reforço do subleito e espessura do revestimento (m); 
HREV =  Espessura do revestimento asfáltico (m); 
ESL     =  Módulo do subleito (MPa); 
EREF  =  Módulo do reforço do subleito (MPa); 
D0       = Deflexão na superfície do pavimento (0,01 mm). 
 
Verifica-se que os três modelos são semelhantes entre si, perante os expoentes 
relativos aos parâmetros de rigidez, como o HREF. Esses algoritmos são negativos, 
representando as variáveis inversamente proporcionais a resposta estrutural v, exceto a D0. 
A diferença significativa dos três modelos está no tipo do subleito e nas 
combinações formadas para que as estruturas de pavimento apresentem o mesmo 
comportamento em termos de durabilidade para os três tipos de suporte. Desta forma, para 
subleito fraco, o parâmetro HREF está em evidência e EREF mostrou-se importante. O modelo da 
Equação 5.1 foi definido a partir de um único valor de suporte do subleito, no caso ESL de 80 
MPa. No entanto, destaca-se que esses modelos são aplicáveis quando existe o parâmetro 
mínimo de HREV, assim como de HREF, e uma faixa de variação de módulo, conforme 
apresentados na Tabela 5.4. 
 
Tabela 5.4 – Condições e faixas admitidos utilizados nos modelos 
Camada 
Módulo de Elasticidade - E  
(MPa) 
Espessura - H  
(m) 
Coef. de 
Poisson (µ) 
Revestimento asfáltico 2.500 a 4.500 0,13 a 0,20 (*) 0,30 
Base e Sub-base com material granular 
gggggglargranulares 
200 a 400 0,35 0,35 
Reforço do Subleito com solo 100 a 200 0,20 a 1,40 (*) 0,40 
Subleito preparado por compactação 30 a 80 (*) - 0,45 
Nota: (*) ver a aplicabilidade em cada modelo. 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
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A partir dos modelos construiu-se ábacos em função das respostas estruturais v em 
relação a D0, por tipo de subleito, com a finalidade de obter um HREF para conceber um 
pavimento durável. As Figuras 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam cinco ábacos construídos a partir das 
Equações 5.1, 5.2 e 5.3, onde cada curva representa uma HREF. As curvas abaixo da linha 
vermelha, limite “v LLAP”, significa HREF adequado, em termos de deformação vertical v 
medida no topo do subleito, para um longo período de projeto. 
 
Figura 5.5 – Ábaco para subleito forte e HREV ≥ 0,13 m 
 
 
Portanto, as curvas da Figura 5.5 ilustram que, mantendo-se o HREV de 0,13 m do 
pavimento de referência, bastaria HREF ≥ 0,40 m para que as estruturas de pavimento com 
suporte forte alcancem um longo período de projeto, superior a 30 anos. 
 
Figura 5.6 – Ábaco para subleito médio e HREV ≥ 0,15 m 
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As curvas representativas dos pavimentos com suporte médio, conforme a Figura 
5.6, necessitariam de pelo menos HREF de 0,60 m e um HREV mínimo de 0,15 m, para obter um 
pavimento de longo período de projeto. 
Para o modelo representativo de subleito fraco, gerou-se 3 ábacos, conforme os 
gráficos 5a, 5b, 5c da Figura 5.7, a fim de ilustrar a sensibilidade do ESL. 
 
Figura 5.7 – Ábacos para subleito fraco e HREV ≥ 0,20 m 
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A elevada deformabilidade é um problema para subleitos muito fracos, pois 
necessitam de HREV de, pelo menos, 0,20 m para compensar a elevada deflexão. Porém, quando 
se admite HREF ≥ 0,80 m, estas estruturas podem alcançar um longo período de projeto. 
Em síntese, os pavimentos flexíveis podem ser duráveis quando se estabelece 
condições importantes, como HREV mínimo e HREF determinado a partir dos seguintes critérios: 
- D0 na superfície do pavimento para atender um período de projeto de 10 anos; 
- v no topo do subleito para atender um período de projeto de 30 anos ou de LLAP. 
Portanto, pavimentos flexíveis com subleitos fracos (ESL ≤ 50 MPa) podem ser 
duráveis quando se estabelece HREV mínimo, no caso estudado, igual a 0,20 m e HREF ≥ 0,80 m. 
 
5.2.2 Exemplo de aplicação para determinar HREF 
 
Como exemplo de aplicação, foram dimensionadas 6 estruturas de pavimento para 
atender o tráfego de 1,34 x 107 (NUSACE), projetado para 10 anos, e subleito com diferentes 
módulos (30, 40, 50, 60, 70 e 80 MPa), conforme os métodos do DNER (2006a) e da Resiliência 
(1996). Para esse procedimento empírico, determinou-se Heq necessária para proteger o subleito 
e fixou-se 0,55 m (método do DNER) e 0,57m (método da Resiliência) de espessura equivalente 
das camadas superiores, com seus respectivos k, sendo: HREV mínimo, definido a partir do 
método, com kREV de 2,00 e HB+HSB de 0,35 m com kB e kSB correspondentes à unidade. 
Portanto, para determinar HREF equivalente foi necessário conhecer kREF e, para isso, utilizou-
se a Equação 2.8 e o valor 0,70 para os métodos do DNER e da Resiliência respectivamente. 
Posteriormente, procedeu-se à verificação mecanicista, de modo a atender D0, t, v 
admissíveis. Para essa verificação, foi estabelecida a mesma condição estrutural do pavimento 
de referência (TABELA 4.2), ou seja, manteve-se os parâmetros de rigidez das camadas que 
caracterizam a integridade deste pavimento e variou-se apenas ESL. Ressalta-se que o módulo 
da camada do reforço do subleito é de 100 MPa. 
Complementarmente, essas mesmas estruturas foram observadas perante os ábacos 
apresentados nas Figuras 5.5, 5.6 e 5.7, a fim de obter um pavimento durável. Os resultados 
encontram-se na Tabela 5.5.  
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Tabela 5.5 – Comparação de HREV e HREF considerando a variação do ESL para N = 1,34 x 107 
ESL                   
(MPa) 
Método DNER 
 (2006a) 
Método da 
Resiliência 
 (1996) 
Verificação 
Mecanicista           
(10 anos) 
Ajuste para obter  
v > 30 anos Subleito 
HREV 
(m) 
HREF 
(m) 
HREV 
(m) 
HREF 
(m) 
HREV 
(m) 
HREF  
(m) 
HREV 
(m) 
HREF  
(m) 30 0,10 0,40 0,11 0,50 0,13 1,60 0,20 0,80 Fraco 
40 0,10 0,30 0,11 0,30 0,13 1,00 0,20 0,60 Fraco 
50 0,10 0,20 0,11 0,20 0,13 0,20 0,20 0,60 Fraco 
60 0,10 0,20 0,08 0,20 0,13 0,20 0,15 0,40 Médio 
70 0,10 - 0,08 - 0,10 0,20 0,15 0,40 Médio 
80 0,10 - 0,07 - 0,10 0,20 0,13 
,15,15 
0,40 Forte 
Nota: Valores ajustados para efeito de comparação 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Observa-se que a mudança significativa para se obter pavimentos duráveis (superior 
a 30 anos) está nas espessuras obtidas para HREV e HREF. Em subleitos fracos, é curioso notar 
que ocorre um aumento sensível na HREV e diminuição na HREF, resultando em t no 
revestimento asfáltico e v no topo do subleito menores, para uma vida de projeto superior a 30 
anos, apesar de D0 = 64 x 10
-2 mm. Esse ajuste da estrutura torna-se economicamente vantajoso, 
pois mantém-se a integridade das camadas subjacentes (v no topo do subleito para período de 
projeto de 30 anos) e são feitos apenas reparos nas camadas superficiais (D0 na superfície do 
pavimento para período de projeto de 10 anos), indo ao encontro do conceito de pavimentos 
perpétuos (PP). 
A partir da comparação entre as HREF determinadas por meio dos dois métodos de 
dimensionamento e da verificação mecanicista para duas situações de projeto, uma de 10 anos 
e a outra de longa duração (LLAP), foi possível analisar o coeficiente estrutural específico do 
reforço do subleito (kREF) aplicado nas estruturas com subleito fraco (ESL ≤ 50 MPa). 
Para efeito comparativo dos coeficientes (kREF), considerados nos métodos 
empíricos, foram calculados em função da espessura total equivalente, conforme estão 
indicados na Tabela 5.6. Para isso, fixou-se 0,61 m de espessura equivalente das camadas 
superiores, com seus respectivos k, sendo: 0,13 m de HREV com kREV de 2,00 e 0,35 m de HB + 
HSB com kB e kSB correspondentes à unidade.  
Nota-se que o k dos métodos do DNER e da Resiliência são os mesmos para 
qualquer espessura resultante, pois o cálculo leva em conta a relação de suporte do subleito e 
do reforço do subleito, em termos de CBR, conforme a Equação 2.8. Para a verificação 
mecanicista, utilizou-se kREF = (Hm – 0,61) / HREF.  
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Tabela 5.6 – Valores de KREF em função do Hm equivalente do pavimento – 10 anos 
ESL Hm 
Método Empírico  
(2006a) 
Método da Resiliência 
(2006a) 
Verificação Mecanicista  
(10 anos) 
HREF (m) kREF HREF (m) kREF HREF (m) kREF 
30 0,89 0,30 1,00 0,40 0,70 1,60 0,18 
40 0,75 0,20 1,00 0,20 0,70 1,00 0,14 
50 0,65 0,20 0,93 0,20 0,70 0,20 0,20 
Nota: Valores ajustados para efeito de comparação; EREF corresponde a 100 MPa.  
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Observa-se que na verificação mecanicista, kREF seria representado por outros 
valores, considerando HREF de modo a atender os valores admissíveis. Os ajustes das espessuras 
partiram do princípio de economia nas camadas asfálticas e, portanto, o aumento de HREF de 
modo a atender os limites de projeto, principalmente D0 para subleito fraco. Porém, para ESL de 
30 MPa seria necessário 1,60 m de reforço do subleito para compensar a elevada deflexão. Por 
outro lado, os métodos empíricos mostram uma discrepância em relação à espessura necessária 
de HREF para ESL de 30 e 40 MPa. 
Repetiu-se a análise anterior, para um tráfego projetado de 30 anos (N USACE de 3 x 
108), e determinou-se as espessuras de HREF para três tipos de subleito fraco. Para isso, no 
processo empírico, foi mantida em 0,60 (método do DNER) e 0,77 m (método da Resiliência) 
a espessura das camadas superiores equivalentes (revestimentos e granulares) com seus 
respectivos k. Os resultados são apresentados na Tabela 5.7. 
 
Tabela 5.7 – Comparação de HREV e HREF considerando ESL fraco para N = 3,00 x 108 
ESL                   
(MPa) 
Método Empírico 
(2006a) 
Método da Resiliência 
(1996)  
Ajuste para obter  
v > 30 anos Subleito 
HREV 
(m) 
HREF 
(m) 
HREV 
(m) 
HREF 
(m) 
HREV 
(m) 
HREF  
(m) 30 0,125 0,45 0,21 0,40 0,20 0,80 Fraco 
40 0,125 0,30 0,21 0,20 0,20 0,60 Fraco 
50 0,125 0,20 0,21 0,00 0,20 0,60 Fraco 
Nota: Valores ajustados para efeito de comparação 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Observa-se que o método da Resiliência resulta em HREV próximo ao que foi 
proposto neste estudo para pavimentos duráveis (superior a 30 anos). Essa semelhança se deve 
ao fato de que a deflexão é a resposta estrutural determinante para obter esse parâmetro. 
Entretanto, o HREF está abaixo do esperado para um pavimento durável, conforme o gráfico 5a 
da Figura 5.7. 
Para efeito comparativo dos coeficientes (kREF) considerados ou resultantes em cada 
método estão indicados na Tabela 5.8. Para isso, fixou-se 0,75 m de espessura equivalente das 
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camadas superiores, com seus respectivos k, sendo: 0,20 m de HREV com kREV de 2,00 e 0,35 m 
de HB + HSB com kB e kSB correspondentes à unidade. 
Observa-se que na verificação mecanicista, kREF seria representado por outros 
valores para alcançar Hm para um pavimento de longa duração. 
 
Tabela 5.8 – Valores de KREF em função do Hm equivalente para um pavimento LLAP 
ESL Hm 
Método DNER (2006a) 
Método da Resiliência 
(2006a) 
Verificação Mecanicista           
LLAP 
HREF (m) KREF HREF (m) KREF HREF (m) KREF 
30 1,03 0,30 1,00 0,40 0,70 0,80 0,35 
40 0,87 0,20 1,00 0,20 0,70 0,60 0,20 
50 0,76 0,20 0,93 0,20 0,70 0,60 0,02 
Nota: Valores ajustados para efeito de comparação; EREF corresponde a 100 MPa. 
Fonte: Prepara pela autora, 2020. 
 
Nota-se que mesmo para essa nova situação de projeto, o kREF do método do DNER 
e da Resiliência não se altera, como mencionado anteriormente. No entanto, os valores de kREF 
foram reduzidos de modo a atender o somatório de Hm. 
Em suma, observa-se que a definição de kREF é complexa, pois para manter as 
inequações do método empírico, parte-se do pressuposto que os parâmetros das camadas 
superiores ao HREF estão íntegros para uma certa deflexão superficial e tipo de subleito. Desta 
forma, um bom parâmetro de kREF seria estabelecer o seu limite por meio de v. 
 
5.2.3 O pavimento de referência e suas melhorias 
 
As análises de sensibilidade da redução estrutural das camadas mostraram que HREV 
é importante para o dimensionamento dos pavimentos flexíveis com subleito fraco, pois é a 
camada mais rígida da estrutura e, por sua vez, a mais nobre. O plano analisado mostrou uma 
variação do módulo de rigidez do revestimento asfáltico, entre 2.500 e 4.500 MPa. 
Como visto anteriormente, o aumento dos parâmetros de rigidez do revestimento 
(HREV e EREV) contribuem para a redução dos esforços atuantes, conforme se pode verificar nas 
análises realizadas neste estudo.  
Portanto, um acréscimo de 0,05 m no revestimento asfáltico da estrutura de 
pavimento de referência, ou seja, HREV de 0,18 m, atenderia as respostas estruturais v e t para 
um período de projeto superior a 30 anos. Porém, a deflexão na superfície do pavimento (D0) 
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se manteria elevada, ou seja, mesmo aumentando o módulo da camada asfáltica, a estrutura não 
atenderia sequer a um período de 20 anos. 
As seguintes situações ficaram evidentes para o pavimento de referência: 
 ESL inferior a 50 MPa não suporta um tráfego projetado para 10 anos sem reforço; 
 Módulo do subleito superior a 80 MPa é a condição que reduz significativamente 
os esforços e, por conseguinte, atende a um período de 30 anos; 
 A deformação de tração do revestimento asfáltico (t) não alcança períodos acima 
de 20 anos. Esse fato é explicado pela divergência da estrutura analisada em relação 
à proposta de Pavimentos Perpétuos (PP), que são resistentes porque são 
constituídos de espessas camadas asfálticas sobre uma delgada base granular. 
Por conseguinte, a estrutura de pavimento de referência não atenderia a um período 
superior a 10 anos, devido à elevada deformabilidade inicial do pavimento. Porém, para que ele 
se torne durável, uma medida necessária e econômica é reforçar o subleito para que seu 
desempenho seja próximo ao de ESL= 80 MPa ou v inferior a 2,00 x 10-4. Isso significa que o 
limite estabelecido para v pode ser obtido a partir do tratamento das camadas subjacentes e 
assim garantir o suporte do pavimento a fim de proteger o pavimento como um todo. 
As análises anteriores mostram que o parâmetro HREF é importante no reforço do 
sistema de suporte, principalmente quando a solução visa contribuir para o controle de 
deflexões, bem como na redução dos esforços, principalmente nos casos de subleitos fracos, 
uma das principais causas da deformação permanente no pavimento. 
Uma caraterística para controlar a deformabilidade do subleito na execução das 
camadas de suporte é a deflexão máxima (D0), e apesar de não estar estabelecido um valor 
limite nos manuais e estudos para pavimentos de longa duração, para este pavimento pode-se 
admitir uma deflexão máxima de 50 x 10-2 mm, medida correspondente a ESL de 80 MPa. 
A deflexão ao longo do sistema de suporte do subleito foi analisada em dois pontos 
de cargas (centro da roda e a 0,144 m do centro) para três níveis de suporte, conforme ilustra o 
gráfico da Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Deflexão medida na profundidade do HREF para três tipos de suporte do subleito 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Observa-se que para a estrutura de pavimento com subleito forte (ESL=100 MPa) 
corresponderia uma deflexão inferior a 150 (x 10-2 mm), sem reforço. Para subleitos fracos 
(ESL< 50 MPa) a deflexão alcançaria esse mesmo valor com HREF de 0,80 m, atendendo também 
o limite estabelecido para v (2,00 x 10-4 mm/mm). Desta forma, a deflexão máxima, avaliada 
no topo da camada de reforço do subleito é um bom parâmetro para controle das camadas numa 
construção, mas este parâmetro deve estar associado à v, pois D0 pode estar sendo atendido, 
mas com v elevado, essa condição não garante uma vida prolongada. 
 
5.3 Outras melhorias que afetam os limites estabelecidos. 
 
Outro cuidado que pode ser observado na fase de projeto é o referente ao emprego 
dos modelos de fadiga. O modelo de fadiga utilizado, neste estudo de caso, para avaliar a fadiga 
da camada asfáltica é um modelo nacional e adequado para condições particulares, tais como: 
temperatura média de 25ºC, faixa granulométrica para mistura densa, ligante CAP 50/60 e 
módulo da camada asfáltica entre 3.500 e 5.000 MPa. Desta forma, entende-se que com essas 
condições ideais a equação atenda às cargas de tráfego.  
Para avaliar o efeito do modelo de fadiga na estrutura de referência (estudo de caso), 
elegeu-se 4 modelos (dentre os apresentados no capítulo da pesquisa bibliográfica) e suas 
variações, conforme os 10 valores de deformação de tração limite (t) para um determinado 
tráfego, no caso um número N de 4,70 x 106 (AASHTO). Esse resultado está representado na 
Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9 – Respostas de t considerando quatro modelos e suas possíveis variações. 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Os três modelos brasileiros (8B, 9B e 13B) foram criados para condições ideais, ou 
seja, dentro de uma faixa aceitável de fatores e parâmetros. Apenas o modelo 13B possibilita 
variar a temperatura, como apresentado na Tabela 2.20, de 25 ºC para 35 ºC. Nesse cenário, 
com a determinação dos valores admissíveis, já é possível verificar que, dependendo da situação 
do projeto, a solução pode ser inadequada. 
Por este motivo, verificou-se a influência da aplicação dos valores admissíveis. Para 
isso, analisou-se 4 estruturas de pavimento com os parâmetros do revestimento (EREV e HREV) 
modificados, conforme ilustram graficamente as Figuras 5.9 a 5.11. 
 
Figura 5.9 - Análise do revestimento: Deformação t para EREV de 3.000 MPa 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Erev             
(MPa)
11Ea, 11Eb E 
11Ec  
(FCL=18,4)
12Ea, 12Eb E 
12Ec (FCL=30)
Equação 8B Equação 9B
Equação  13Ba 
(T=25ºC)
Equação  13Bb       
(T=35ºC)
3.000 1,60E-04 1,86E-04
3.500 1,54E-04 1,78E-04
5.000 1,40E-04 1,63E-04
2,06E-04 1,71E-041,52E-041,91E-04
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Figura 5.10 - Análise do revestimento: Deformação t  para EREV de 3.500 MPa 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Figura 5.11 – Análise do revestimento: Deformação t para Erev de 5.000 MPa 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Nessa situação, é possível identificar as equações que atenderiam o t perante a 
mudança dos parâmetros da camada asfáltica. Verifica-se que: 
 A estrutura com HREV igual a 0,10 m e EREV ≤ 3.500 MPa não atende às 
solicitações de tráfego projetadas; 
 Se os parâmetros do revestimento forem HREV igual a 0,13 m e EREV igual a 3.500 
MPa, essa estrutura tende ao comportamento estrutural semelhante a um 
revestimento com HREV igual a 0,15 m e EREV igual a 3.000 MPa; 
 O revestimento com HREV igual a 0,17 m resiste melhor à temperatura de 35ºC, 
se o parâmetro EREV estiver compreendido entre 3.000 e 5.000 MPa. 
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Os modelos 8B e 13Ba, desenvolvidos para a temperatura média - T próxima a 
25ºC, podem ser indicados para locais que apresentem essa temperatura. Para isso, deve-se 
observar o ligante da mistura e as condições em que o modelo foi desenvolvido. Desta forma, 
caso não se disponha de um projeto de mistura, convém indicar um modelo resultante de uma 
análise estatística e recomendar os cuidados necessários. O ideal para o emprego dos modelos 
de fadiga é realizar uma análise prévia de sua utilização, principalmente quanto ao clima e às 
propriedades intrínsecas das misturas asfálticas. 
Portanto, se a estrutura de pavimento de referência (estudo de caso) for projetada 
para um local com temperatura média de 25 ºC, considerando o módulo da camada asfáltica 
entre 3.500 e 5.000 MPa e mistura com ligante CAP 35/40 ou CAP 50/60, a espessura de 0,13 
m atenderia às cargas de tráfego. Porém, se a temperatura média passar para 35 ºC, mantendo-
se os demais parâmetros e fatores, a HREV necessária passaria a ser de 0,15 m. 
 
5.4 Análise dos resultados 
 
As análises de sensibilidade mostraram a relevância de dois parâmetros de rigidez, 
espessura e módulo, para cada camada de um pavimento flexível. Assim, essas análises 
demonstraram que uma pequena variação na capacidade estrutural das camadas de 
revestimento, base, sub-base ou subleito, pode ocasionar uma considerável variação nos 
esforços atuantes.  
A análise do comportamento estrutural do pavimento flexível com subleitos fracos 
constatou que o módulo de resiliência do subleito (ESL) é o parâmetro de rigidez mais sensível 
no comportamento de um pavimento flexível. Isso significa que a mudança do ESL reflete 
diretamente nas respostas estruturais: deflexão na superfície (D0) e deformação de compressão 
no topo do subleito (v. No entanto, a v depende do parâmetro HREF, e D0 depende de HREV 
para sua redução. Portanto, a redução de sua rigidez, em termos de espessura, compromete a 
proteção do subleito, afetando o desempenho e, consequentemente, a vida útil do pavimento. 
Nesse contexto, primeiramente, foram apresentados os pavimentos considerados de 
baixa resistência, tais como: subleitos fracos e dimensionados com espessuras mínimas nas 
camadas para atender um tráfego projetado para 10 anos. E, verificou-se que os pavimentos 
frágeis podem ser melhorados por meio da camada de reforço do subleito com espessura 
adequada. Essa espessura deve ser definida em função do seu suporte (ESL), pois essas camadas 
de reforço redistribuem as deflexões recuperáveis em todas as camadas constituídas do 
pavimento.  
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Observou-se que se a camada de reforço do subleito atende a uma deflexão, medida 
no topo, de 150 (x 10-2 mm) associada à v próxima a 2,00 (x 10-4). Pode-se afirmar que esse 
pavimento apresenta durabilidade, em termos de deformação proveniente do subleito, pois o 
valor se aproxima do limite estabelecido em pavimentos de longa duração (LLAP). Os manuais 
e estudos internacionais como ALIANCE (2010) e SETRA/LCPC (2013) estabelecem limites 
para v, de modo a obter um pavimento de longa duração. Com base nestes limites, realizou-se 
uma análise das respostas estruturais de uma estrutura de pavimento flexível, apoiada em um 
subleito fraco, a fim de se obter uma vida útil prolongada. 
As análises apresentaram também as estruturas de pavimento que atendem o limite 
estabelecido em pavimentos de longa duração (LLAP): são os pavimentos com subleitos fortes 
e as estruturas com HREF entre 0,40 e 1,00 m associadas à HREV mínima, entre 0,13 e 0,20 m, 
conforme o tipo do subleito. Por outro lado, a deformação de tração do revestimento asfáltico 
(t) atuante nesse pavimento não alcança períodos superiores a 20 anos. Esse último fato pode 
ser explicado pela divergência com a proposta do pavimento flexível de longa duração, uma 
vez que este é resistente por ser constituído de espessas camadas asfálticas sobre uma sub-base 
granular delgada. 
Desta forma, a alteração da estrutura de referência para um pavimento com suporte 
adequado de HREF de 0,80 m e um HREV de 0,20 m, significa que as camadas asfálticas exercerão 
suas respectivas funções, de modo a atender a um período de projeto mais longo (30 anos), 
necessitando apenas de recuperação das condições funcionais do pavimento ao longo dos anos. 
Os módulos do Revestimento (EREV) e da base (EB) se mostraram sensíveis à 
deformação de tração horizontal da camada asfáltica (t). Embora nesta pesquisa os esforços t 
tenham apresentado pouca sensibilidade na redução da espessura das camadas granulares, os 
estudos citados na revisão bibliográfica evidenciaram a importância de considerar o estado de 
tensões em camadas granulares, principalmente quando estas são espessas. 
As variações das espessuras das camadas de revestimento (HREV), base (HB) e sub-
base (HSB) se mostraram sensíveis a resposta estrutural v, evidenciando mais uma vez a 
necessidade de se proteger o subleito para o pavimento estudado. Para as estruturas de 
pavimento analisadas notou-se que não há ganhos estruturais significativos em se adotar 
espessuras de reforço do subleito acima de 1,00m. 
O reforço do subleito é uma solução de reforço estrutural, pois altera todo o estado 
de tensões do pavimento flexível, amenizando principalmente as deformações verticais do 
subleito. Os resultados deste estudo mostraram que pavimentos com baixa capacidade de 
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suporte e dimensionados com espessuras mínimas em todas as camadas são considerados 
frágeis. Desta forma, para pavimentos com módulos de subleito inferiores a 80 MPa, deve-se 
prever, no mínimo, um reforço do subleito de 0,60 m de espessura. No entanto, o reforço do 
subleito para ESL inferiores a 30 MPa não é viável, pois seria necessária grande espessura para 
o reforço. Para esta situação, deve-se seguir a sugestão internacional, a de tratamento com 
aditivos para estabilização química que produza mistura estabilizada, como por exemplo a 
incorporação de cal e/ou cimento com desempenho superior à das camadas com ESL 
correspondente a 50 MPa.  
Este estudo também desenvolve uma análise comparativa dos resultados obtidos 
por meio das equações de fadiga da camada asfáltica mais utilizadas atualmente a fim de 
demostrar como o uso de um modelo inadequado pode afetar o desempenho esperado para o 
pavimento ao longo da sua vida útil, principalmente quanto à mudança do tipo de tráfego e às 
propriedades dos materiais utilizados.  
A maior parte dos modelos de fadiga nacionais e internacionais disponíveis são 
antigos, tendo em vista a evolução dos materiais e das metodologias experimentais e teóricas. 
Apesar disso, conhecer seus fatores condicionantes é importante para uma aplicação compatível 
com os dados pré-estabelecidos no projeto, a fim de prever as mudanças que se espera em um 
determinado pavimento flexível. Portanto, finalidade do empreendimento, tipo de via, tráfego 
e questões ambientais devem determinar o modelo mais aceitável, de modo a obter um 
pavimento com qualidades desejáveis e espessuras adequadas. 
As novas espessuras do reforço do subleito, adequadas para atender um tráfego 
projetado para 10 e 30 anos, assim como o LLAP foram comparadas às obtidas pelos dois 
métodos de dimensionamento brasileiros. Nota-se que o método da resiliência se aproxima da 
proposta obtida neste estudo, apesar de apresentar pouca espessura de reforço do subleito. 
Portanto, conclui-se que as sugestões apresentadas nesse trabalho contribuem para um processo 
de dimensionamento que torne a estrutura de pavimento mais resistente, durável e sustentável. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
6.1 Conclusões 
 
Os programas governamentais, empregados em todo o território brasileiro, não 
preveem uma metodologia que alcance as características técnicas de cada região, de modo a 
identificar a solução mais econômica, e com capacidade estrutural suficiente para atender a 
diversas situações específicas de cada projeto. Dessa forma, o dimensionamento de pavimentos 
flexíveis implementados em diversos tipos de rodovias, conforme os métodos vigentes no 
Brasil, pode resultar em situações críticas, como espessuras mínimas das camadas e elevada 
deformabilidade inicial, principalmente quando o subleito é fraco. Estruturas assim 
dimensionadas contribuem com a classificação ruim dos pavimentos brasileiros e, por 
conseguinte, tem-se prejuízos financeiros, impactos ambientais e acidentes de trânsito, uma vez 
que as camadas do pavimento não duram sequer o período de projeto previsto, normalmente de 
10 anos, indo contra o conceito de pavimento sustentável e durável. 
A camada de reforço do subleito, muitas vezes negligenciada em projetos, é uma 
solução técnica econômica. As análises deste estudo mostraram que esta camada, quando 
dimensionada adequadamente, protege o subleito, inibindo a deformabilidade das camadas 
superiores, de modo a manter o pavimento com baixa deflexão superficial no início da sua vida 
útil. Em um pavimento eminentemente flexível, os índices estruturais e parâmetros de rigidez: 
D0, v e HREV são sensíveis à variação de ESL, principalmente quando o subleito é fraco.  
Os modelos matemáticos apresentados neste estudo foram baseados na análise de 
26.250 estruturas de pavimento propostas, sendo a principal finalidade determinar uma 
adequada HREF a partir das respostas de desempenho e parâmetros de rigidez mais relevantes 
para estruturas de pavimento flexível. Para isso, foi necessário dividir a análise por tipo de 
subleito, estabelecer D0 e compreender os limites de v, a fim de evitar uma má interpretação 
dos resultados, principalmente quando se deseja manter a integridade das camadas inferiores, 
para que o pavimento se torne mais durável. Os modelos de regressão resultantes (Equações 
5.1, 5.2 e 5.3) se mostraram coerentes com a divisão por tipos de subleito sugerida. 
Estruturas com subleito fraco dimensionadas com HREV mínimas pelo método do 
DNER podem levar a uma elevada deformabilidade inicial, sendo este um fenômeno 
irreversível. Observa-se que nos modelos propostos, considerando o subleito para uma vida de 
projeto superior a 30 anos, ocorreu um aumento sensível de HREV e diminuição HREF, resultando 
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em t e D0 menores no revestimento asfáltico e, principalmente, v menores no topo do subleito. 
Esse ajuste da estrutura torna-se economicamente vantajoso, pois mantém-se a integridade das 
camadas subjacentes projetadas para um período de projeto de 30 anos sendo feitos apenas 
reparos nas camadas superficiais, projetadas para um período de projeto de 10 anos, conforme 
os resultados apresentados na Tabela 6.1. 
 
Tabela 6.1 – HREV e HREF considerando o modelo para obter LLPA 
ESL HREV 
(m) 
HREF  
(m) 30 0,20 0,80 
40 0,20 0,60 
50 0,20 0,60 
Fonte: Preparada pela autora, 2020. 
 
Portanto, a resposta para a questão “Um pavimento flexível com subleito fraco pode 
ser durável?” é sim, pavimentos flexíveis com subleitos fracos (ESL ≤ 50MPa) podem ser 
duráveis desde que se estabeleçam critérios mais específicos, não preconizados atualmente nas 
normas vigentes, tais como HREV  ≥  0,20 m e HREF ≥ 0,80 m. Essa solução se aproxima de um 
pavimento de longa duração, conforme os limites estabelecidos em estudos internacionais, 
principalmente por ser possível manter a integridade das camadas subjacentes, de acordo com 
o serviço de manutenção planejado e o asfalto antigo pode ser reutilizável. 
Portanto, conclui-se que as sugestões apresentadas neste estudo podem contribuir 
com os métodos de dimensionamento, uma vez que os principais métodos empíricos e os 
manuais de projeto vigentes no Brasil se baseiam no coeficiente k. O estudo também visa 
garantir que as camadas subjacentes ao revestimento asfáltico do pavimento estudado se 
mantenham íntegras para suportar mais de um ciclo de vida, de modo a manter elevada a 
classificação dos pavimentos como bom e ótimo, principalmente para os programas 
governamentais vigentes em todas as regiões. Assim, corroborando com o propósito de 
pavimento sustentável, voltado à realidade brasileira ou a países que possuem situações 
análogas, tais como a ausência de investimento em manutenção e conservação em rodovias. 
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6.2 Recomendações  
 
As Recomendações para pesquisas futuras são: 
- Complementar a análise considerando outros materiais empregados nas camadas 
de reforço do subleito; 
- Analisar outros tipos de pavimento (base cimentada, base asfáltica, macadame 
betuminoso e materiais reciclados); 
- Ampliar a análise para outras condicionantes de projeto, tais como a composição 
do tráfego, tipos de vias e efeitos climáticos; 
- Inferir as espessuras (HREF) com as situações análogas às encontradas em campo 
em pavimentos recém-construídos; 
- Pesquisar condições funcionais e estruturais dos pavimentos brasileiros existentes 
com subleitos fracos. 
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APÊNDICE A – Cálculo do Número N 
 
No dimensionamento empírico, o tráfego é convertido em cargas equivalentes ao 
eixo padrão através do número equivalente de solicitações do eixo padrão de 80 kN, 
denominado número N, obtido pela metodologia USACE. É importante informar que os 
parâmetros bases para o cálculo foram arbitrados e são valores comumente utilizados na prática. 
Admitiu-se uma taxa de crescimento anual de tráfego igual a 3,5% com característica de 
crescimento exponencial, sendo o volume de projeto anual calculado de acordo com a seguinte 
expressão: 
FDFRFVV365N P   
    (1) 
Sendo: 
N = Número equivalente de solicitações do eixo padrão de 80KN; 
VP = Volume Diário Médio de veículos Comerciais; 
FV = Fator de veículo (determinado em função da metodologia empregada); 
FR e FD = Fator Regional e Fator Direcional. 
 
A Tabela A-1 apresenta os valores de Número N utilizados no dimensionamento e 
análises para o referido estudo. 
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Tabela A.1 – Determinação do Número N 
 
 
 
 
 
AASHTO USACE
2,43 6,91 3,5%
NO ANO ACUMULADO NO ANO ACUMULADO
436 3,87E+05 1,10E+06
1 451 4,01E+05 4,01E+05 1,14E+06 1,14E+06
2 467 4,15E+05 8,15E+05 1,18E+06 2,32E+06
3 483 4,29E+05 1,24E+06 1,22E+06 3,54E+06
4 500 4,44E+05 1,69E+06 1,26E+06 4,80E+06
5 518 4,60E+05 2,15E+06 1,31E+06 6,11E+06
6 536 4,76E+05 2,62E+06 1,35E+06 7,46E+06
7 555 4,92E+05 3,12E+06 1,40E+06 8,86E+06
8 574 5,10E+05 3,63E+06 1,45E+06 1,03E+07
9 594 5,27E+05 4,15E+06 1,50E+06 1,18E+07
10 615 5,46E+05 4,70E+06 1,55E+06 1,34E+07
11 637 5,65E+05 5,26E+06 1,61E+06 1,50E+07
12 659 5,85E+05 5,85E+06 1,66E+06 1,66E+07
13 682 6,05E+05 6,45E+06 1,72E+06 1,83E+07
14 706 6,26E+05 7,08E+06 1,78E+06 2,01E+07
15 730 6,48E+05 7,73E+06 1,84E+06 2,20E+07
16 756 6,71E+05 8,40E+06 1,91E+06 2,39E+07
17 782 6,95E+05 9,09E+06 1,97E+06 2,59E+07
18 810 7,19E+05 9,81E+06 2,04E+06 2,79E+07
19 838 7,44E+05 1,06E+07 2,12E+06 3,00E+07
20 868 7,70E+05 1,13E+07 2,19E+06 3,22E+07
21 898 7,97E+05 1,21E+07 2,27E+06 3,45E+07
22 929 8,25E+05 1,29E+07 2,35E+06 3,68E+07
23 962 8,54E+05 1,38E+07 2,43E+06 3,92E+07
24 996 8,84E+05 1,47E+07 2,51E+06 4,18E+07
25 1030 9,15E+05 1,56E+07 2,60E+06 4,44E+07
26 1066 9,47E+05 1,65E+07 2,69E+06 4,70E+07
27 1104 9,80E+05 1,75E+07 2,79E+06 4,98E+07
28 1142 1,01E+06 1,85E+07 2,88E+06 5,27E+07
29 1182 1,05E+06 1,96E+07 2,98E+06 5,57E+07
30 1224 1,09E+06 2,07E+07 3,09E+06 5,88E+07
31 1267 1,12E+06 2,18E+07 3,20E+06 6,20E+07
32 1311 1,16E+06 2,30E+07 3,31E+06 6,53E+07
33 1357 1,20E+06 2,42E+07 3,42E+06 6,87E+07
34 1404 1,25E+06 2,54E+07 3,54E+06 7,23E+07
35 1453 1,29E+06 2,67E+07 3,67E+06 7,59E+07
36 1504 1,34E+06 2,80E+07 3,80E+06 7,97E+07
37 1557 1,38E+06 2,94E+07 3,93E+06 8,37E+07
38 1611 1,43E+06 3,09E+07 4,07E+06 8,77E+07
39 1668 1,48E+06 3,23E+07 4,21E+06 9,19E+07
40 1726 1,53E+06 3,39E+07 4,36E+06 9,63E+07
USACE
FATOR 
DIRECIONAL (K)
FATOR CLIMÁTICO
FATOR DE VEICULO MÉDIO TAXA DE 
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Figura A-1 –Análise da projeção do tráfego a partir dos modelos considerados 
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APÊNDICE B– Respostas Estruturais (Capítulo 4)  
 
Seguem, na sequência, as tabelas com as respostas estrutural para desenvolver as 
Figuras 4.10 a 4.12. 
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 Respostas estruturais para desenvolver as Figuras 4.10 a 4.12. 
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 Tabelas com as respostas estruturais para desenvolver as Figuras 4.13 a 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
  
H1 H2 H3 H4 E1 E2 E3 E4 E5 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4
4 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        83,8 81,4 2,37E-04 2,04E-04 -4,19E-04 -4,56E-04 35% 29% 29% 8% 52% 56% -69%
5 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        80,2 79,5 2,58E-04 2,34E-04 -4,01E-04 -4,36E-04 29% 26% 41% 24% 46% 49% -62%
6 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        77,1 77,3 2,61E-04 2,46E-04 -3,84E-04 -4,15E-04 24% 23% 42% 30% 39% 42% -54%
8 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        71,8 72,8 2,44E-04 2,41E-04 -3,50E-04 -3,77E-04 16% 16% 33% 28% 27% 29% -38%
10 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        67,4 68,6 2,20E-04 2,21E-04 -3,18E-04 -3,40E-04 9% 9% 20% 17% 16% 17% -23%
12 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        63,7 64,7 1,95E-04 1,99E-04 -2,89E-04 -3,07E-04 3% 3% 6% 6% 5% 5% -8%
13 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        62,1 63,0 1,83E-04 1,88E-04 -2,76E-04 -2,92E-04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        59,1 59,8 1,62E-04 1,68E-04 -2,51E-04 -2,64E-04 -5% -5% -12% -11% -9% -9% 15%
17 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        56,5 57,0 1,44E-04 1,51E-04 -2,29E-04 -2,40E-04 -9% -9% -22% -20% -17% -18% 31%
19 15,0 20,0 20,0 35000,0 3.000     2.000     1.000     500        54,2 54,5 1,28E-04 1,35E-04 -2,10E-04 -2,19E-04 -13% -13% -30% -28% -24% -25% 46%
Módulos(KGF/CM2)
Revestimento Revestimento Subleito Revestimento
Deflexões Deformação de Tração Deformação Vertical
Subleito
Deflexões Deformação de Tração Deformação Vertical
Revestimento
REV
Espessuras (CM) Módulos(KGF/CM2)
H1 H2 H3 H4 E1 E2 E3 E4 E5 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4
4,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0809 0,0784 2,38E-04 2,06E-04 -2,78E-04 -2,93E-04 35% 29% 31% 10% 38% 41% -69%
5,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0774 0,0766 2,58E-04 2,35E-04 -2,68E-04 -2,83E-04 29% 26% 43% 26% 33% 36% -62%
6,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0744 0,0746 2,60E-04 2,45E-04 -2,59E-04 -2,73E-04 24% 22% 44% 32% 29% 31% -54%
8,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0692 0,0703 2,43E-04 2,39E-04 -2,42E-04 -2,53E-04 16% 15% 34% 28% 20% 22% -38%
10,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0650 0,0662 2,18E-04 2,19E-04 -2,25E-04 -2,34E-04 9% 9% 20% 18% 12% 13% -23%
12,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0614 0,0625 1,93E-04 1,97E-04 -2,09E-04 -2,16E-04 3% 3% 6% 6% 4% 4% -8%
13,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0599 0,0609 1,81E-04 1,86E-04 -2,01E-04 -2,08E-04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0570 0,0579 1,60E-04 1,66E-04 -1,87E-04 -1,92E-04 -5% -5% -12% -11% -7% -8% 15%
17,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0545 0,0552 1,42E-04 1,49E-04 -1,74E-04 -1,78E-04 -9% -9% -22% -20% -14% -14% 31%
19,0 15,0 20,0 40,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0524 0,0529 1,26E-04 1,33E-04 -1,62E-04 -1,65E-04 -13% -13% -30% -29% -19% -21% 46%
Revestimento
REV
Deflexões Deformação de Tração Deformação Vertical
Espessuras (CM) Módulos(KGF/CM2) Módulos(KGF/CM2)
Revestimento Revestimento Subleito Revestimento
Deflexões Deformação de Tração Deformação Vertical
Subleito
H1 H2 H3 H4 E1 E2 E3 E4 E5 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4 0,0 14,4
4,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0787 0,0764 2,39E-04 2,07E-04 -2,01E-04 -2,08E-04 36% 29% 33% 12% 29% 31% -69%
5,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0753 0,0746 2,58E-04 2,35E-04 -1,95E-04 -2,02E-04 30% 26% 44% 27% 26% 27% -62%
6,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0723 0,0726 2,60E-04 2,45E-04 -1,90E-04 -1,96E-04 25% 23% 44% 33% 22% 23% -54%
8,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0672 0,0684 2,42E-04 2,39E-04 -1,80E-04 -1,85E-04 16% 15% 35% 29% 16% 16% -38%
10,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0631 0,0644 2,17E-04 2,19E-04 -1,70E-04 -1,74E-04 9% 9% 21% 18% 9% 10% -23%
12,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0596 0,0609 1,92E-04 1,96E-04 -1,60E-04 -1,64E-04 3% 3% 6% 6% 3% 3% -8%
13,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0580 0,0592 1,80E-04 1,85E-04 -1,55E-04 -1,59E-04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0553 0,0563 1,59E-04 1,65E-04 -1,47E-04 -1,49E-04 -5% -5% -12% -11% -6% -6% 15%
17,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0529 0,0537 1,40E-04 1,47E-04 -1,38E-04 -1,41E-04 -9% -9% -22% -20% -11% -12% 31%
19,0 15,0 20,0 60,0 35.000       3.000         2.000         1.000         500            0,0507 0,0515 1,25E-04 1,32E-04 -1,31E-04 -1,32E-04 -13% -13% -31% -29% -16% -17% 46%
Revestimento
REV
Deflexões Deformação de Tração Deformação Vertical
Espessuras (CM) Módulos(KGF/CM2) Módulos(KGF/CM2)
Revestimento Revestimento Subleito Revestimento
Deflexões Deformação de Tração Deformação Vertical
Subleito
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APÊNDICE C – Respostas Estruturais (Capítulo 5) 
 
 Respostas para desenvolver a Figura 5.3 
ESL 30 MPa 
HREV = 0,05; 0,10; 0,13; 0,15 e 0,20 m 
HREF = 0,20; 0,40; 0,60 e 1,00 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8278 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            30              97,6 95,7 1,72E-04 1,44E-04 4,42E-04 4,71E-04
8281 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            30              95,0 93,0 1,73E-04 1,45E-04 4,22E-04 4,49E-04
8284 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            30              93,0 91,1 1,73E-04 1,46E-04 4,01E-04 4,26E-04
8314 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            30              96,4 95,0 1,76E-04 1,51E-04 4,36E-04 4,64E-04
8317 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            30              93,8 92,4 1,77E-04 1,52E-04 4,17E-04 4,43E-04
8320 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            30              91,9 90,4 1,77E-04 1,52E-04 3,97E-04 4,20E-04
8269 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            30              100,7 98,8 2,03E-04 1,73E-04 4,65E-04 4,97E-04
8272 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            30              97,9 95,9 2,04E-04 1,74E-04 4,42E-04 4,71E-04
8275 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            30              95,8 93,8 2,04E-04 1,75E-04 4,19E-04 4,45E-04
8305 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            30              99,5 98,1 2,06E-04 1,79E-04 4,59E-04 4,90E-04
8308 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            30              96,7 95,3 2,06E-04 1,79E-04 4,37E-04 4,65E-04
8311 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            30              94,6 93,2 2,06E-04 1,80E-04 4,14E-04 4,40E-04
8260 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            30              104,6 102,7 2,43E-04 2,11E-04 4,92E-04 5,28E-04
8263 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            30              101,6 99,6 2,43E-04 2,12E-04 4,66E-04 4,98E-04
8266 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            30              99,4 97,3 2,43E-04 2,12E-04 4,39E-04 4,69E-04
8296 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            30              103,4 102,0 2,43E-04 2,15E-04 4,87E-04 5,21E-04
8299 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            30              100,4 98,9 2,42E-04 2,14E-04 4,61E-04 4,92E-04
8302 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            30              98,1 96,7 2,42E-04 2,14E-04 4,35E-04 4,63E-04
8332 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            30              102,3 101,4 2,41E-04 2,16E-04 4,82E-04 5,16E-04
8335 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            30              99,3 98,4 2,40E-04 2,15E-04 4,57E-04 4,87E-04
8338 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            30              97,1 96,1 2,39E-04 2,14E-04 4,31E-04 4,59E-04
8251 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            30              109,7 107,8 2,94E-04 2,61E-04 5,26E-04 5,66E-04
8254 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            30              106,5 104,4 2,94E-04 2,60E-04 4,94E-04 5,30E-04
8257 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            30              104,1 102,0 2,93E-04 2,60E-04 4,64E-04 4,97E-04
8287 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            30              108,4 107,1 2,90E-04 2,61E-04 5,21E-04 5,59E-04
8290 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            30              105,1 103,7 2,89E-04 2,60E-04 4,89E-04 5,24E-04
8293 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            30              102,7 101,3 2,88E-04 2,59E-04 4,60E-04 4,91E-04
8323 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            30              107,2 106,5 2,85E-04 2,59E-04 5,16E-04 5,54E-04
8326 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            30              103,9 103,1 2,83E-04 2,58E-04 4,86E-04 5,19E-04
8329 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            30              101,5 100,7 2,82E-04 2,57E-04 4,57E-04 4,87E-04
10051 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            30              116,7 115,0 3,64E-04 3,29E-04 5,69E-04 6,14E-04
10054 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            30              113,1 111,2 3,62E-04 3,28E-04 5,31E-04 5,71E-04
10057 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            30              110,5 108,6 3,61E-04 3,26E-04 4,96E-04 5,32E-04
10060 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            30              115,2 114,2 3,54E-04 3,24E-04 5,64E-04 6,07E-04
10063 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            30              111,5 110,5 3,52E-04 3,22E-04 5,26E-04 5,65E-04
10066 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            30              109,0 107,8 3,50E-04 3,21E-04 4,92E-04 5,27E-04
10069 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            30              113,9 113,5 3,43E-04 3,18E-04 5,59E-04 6,02E-04
10072 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            30              110,3 109,8 3,40E-04 3,16E-04 5,22E-04 5,60E-04
10075 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            30              107,7 107,2 3,38E-04 3,14E-04 4,88E-04 5,23E-04
10078 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            30              112,7 112,9 3,32E-04 3,12E-04 5,55E-04 5,97E-04
10081 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            30              109,1 109,2 3,30E-04 3,09E-04 5,18E-04 5,56E-04
10084 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            30              106,6 106,6 3,28E-04 3,07E-04 4,85E-04 5,19E-04
10087 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            30              111,8 112,3 3,22E-04 3,05E-04 5,52E-04 5,93E-04
10090 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            30              108,2 108,6 3,19E-04 3,02E-04 5,15E-04 5,52E-04
10093 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            30              105,6 106,0 3,17E-04 3,00E-04 4,82E-04 5,16E-04
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13501 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            30              95,1 96,2 2,63E-04 2,62E-04 4,30E-04 4,54E-04
13504 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            30              92,3 93,5 2,60E-04 2,59E-04 4,07E-04 4,29E-04
13507 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            30              90,3 91,5 2,57E-04 2,56E-04 3,85E-04 4,05E-04
13510 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            30              91,7 92,5 2,33E-04 2,30E-04 4,05E-04 4,26E-04
13513 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            30              89,1 90,0 2,30E-04 2,28E-04 3,86E-04 4,05E-04
13516 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            30              87,2 88,2 2,28E-04 2,26E-04 3,66E-04 3,84E-04
13519 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            30              89,0 89,6 2,09E-04 2,05E-04 3,84E-04 4,03E-04
13522 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            30              86,6 87,3 2,06E-04 2,03E-04 3,68E-04 3,85E-04
13525 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            30              84,8 85,6 2,05E-04 2,01E-04 3,50E-04 3,67E-04
13528 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            30              86,7 87,2 1,88E-04 1,83E-04 3,66E-04 3,83E-04
13531 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            30              84,5 85,1 1,86E-04 1,82E-04 3,52E-04 3,68E-04
13534 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            30              82,8 83,5 1,85E-04 1,80E-04 3,37E-04 3,51E-04
13537 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            30              93,5 94,9 2,46E-04 2,48E-04 4,22E-04 4,45E-04
13540 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            30              90,8 92,3 2,43E-04 2,44E-04 4,00E-04 4,21E-04
13543 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            30              88,7 90,3 2,40E-04 2,41E-04 3,79E-04 3,97E-04
13546 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            30              90,2 91,4 2,20E-04 2,19E-04 3,97E-04 4,18E-04
13549 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            30              87,7 88,9 2,17E-04 2,17E-04 3,79E-04 3,98E-04
13552 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            30              85,7 87,1 2,15E-04 2,14E-04 3,60E-04 3,77E-04
13555 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            30              87,5 88,5 1,98E-04 1,97E-04 3,77E-04 3,95E-04
13558 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            30              85,2 86,3 1,96E-04 1,94E-04 3,62E-04 3,78E-04
13561 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            30              83,4 84,6 1,94E-04 1,92E-04 3,45E-04 3,60E-04
13564 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            30              85,4 86,2 1,80E-04 1,77E-04 3,59E-04 3,76E-04
13567 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            30              83,2 84,1 1,78E-04 1,75E-04 3,46E-04 3,61E-04
13570 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            30              81,4 82,5 1,77E-04 1,74E-04 3,31E-04 3,45E-04
13573 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            30              92,2 93,8 2,32E-04 2,35E-04 4,15E-04 4,37E-04
13576 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            30              89,5 91,2 2,29E-04 2,31E-04 3,94E-04 4,13E-04
13579 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            30              87,4 89,3 2,26E-04 2,28E-04 3,73E-04 3,90E-04
13582 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            30              89,0 90,4 2,09E-04 2,09E-04 3,91E-04 4,11E-04
13585 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            30              86,5 88,0 2,06E-04 2,06E-04 3,74E-04 3,91E-04
13588 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            30              84,5 86,2 2,03E-04 2,04E-04 3,55E-04 3,71E-04
13591 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            30              86,4 87,6 1,89E-04 1,89E-04 3,71E-04 3,88E-04
13594 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            30              84,1 85,4 1,87E-04 1,86E-04 3,56E-04 3,72E-04
13597 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            30              82,2 83,7 1,85E-04 1,84E-04 3,40E-04 3,54E-04
13600 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            30              84,3 85,4 1,73E-04 1,71E-04 3,54E-04 3,69E-04
13603 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            30              82,1 83,3 1,71E-04 1,69E-04 3,41E-04 3,56E-04
13606 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            30              80,3 81,7 1,69E-04 1,68E-04 3,27E-04 3,40E-04
13609 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            30              91,1 92,9 2,20E-04 2,23E-04 4,09E-04 4,29E-04
13612 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            30              88,4 90,3 2,16E-04 2,19E-04 3,88E-04 4,07E-04
13615 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            30              86,4 88,4 2,13E-04 2,17E-04 3,68E-04 3,84E-04
13618 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            30              87,9 89,5 1,98E-04 2,00E-04 3,86E-04 4,04E-04
13621 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            30              85,5 87,2 1,95E-04 1,97E-04 3,68E-04 3,85E-04
13624 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            30              83,5 85,4 1,93E-04 1,95E-04 3,50E-04 3,66E-04
13627 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            30              85,4 86,9 1,81E-04 1,81E-04 3,66E-04 3,83E-04
13630 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            30              83,1 84,7 1,78E-04 1,79E-04 3,52E-04 3,67E-04
13633 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            30              81,3 83,0 1,76E-04 1,77E-04 3,35E-04 3,49E-04
13636 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            30              83,3 84,7 1,66E-04 1,66E-04 3,49E-04 3,64E-04
13639 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            30              81,2 82,6 1,64E-04 1,64E-04 3,37E-04 3,51E-04
13642 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            30              79,4 81,0 1,62E-04 1,62E-04 3,23E-04 3,35E-04
13645 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            30              90,1 92,0 2,09E-04 2,13E-04 4,03E-04 4,23E-04
13648 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            30              87,4 89,5 2,05E-04 2,09E-04 3,83E-04 4,01E-04
13651 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            30              85,4 87,6 2,03E-04 2,06E-04 3,63E-04 3,79E-04
13654 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            30              87,1 88,8 1,89E-04 1,92E-04 3,81E-04 3,98E-04
13657 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            30              84,6 86,4 1,86E-04 1,89E-04 3,64E-04 3,80E-04
13660 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            30              82,7 84,6 1,84E-04 1,87E-04 3,46E-04 3,61E-04
13663 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            30              84,6 86,2 1,73E-04 1,75E-04 3,61E-04 3,77E-04
13666 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            30              82,3 84,0 1,71E-04 1,72E-04 3,47E-04 3,62E-04
13669 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            30              80,5 82,3 1,69E-04 1,70E-04 3,32E-04 3,45E-04
13672 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            30              82,5 84,0 1,60E-04 1,60E-04 3,45E-04 3,59E-04
13675 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            30              80,4 82,0 1,57E-04 1,58E-04 3,33E-04 3,46E-04
13678 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            30              78,7 80,4 1,56E-04 1,56E-04 3,19E-04 3,31E-04
15301 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            30              99,6 101,1 3,01E-04 3,03E-04 4,60E-04 4,88E-04
15304 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            30              96,6 98,1 2,97E-04 2,99E-04 4,33E-04 4,57E-04
15307 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            30              94,4 96,0 2,94E-04 2,95E-04 4,08E-04 4,30E-04
15310 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            30              97,8 99,6 2,80E-04 2,83E-04 4,51E-04 4,77E-04
15313 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            30              94,9 96,7 2,75E-04 2,79E-04 4,25E-04 4,48E-04
15316 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            30              92,7 94,6 2,72E-04 2,76E-04 4,00E-04 4,21E-04
15319 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            30              96,3 98,3 2,61E-04 2,66E-04 4,43E-04 4,68E-04
15322 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            30              93,4 95,5 2,57E-04 2,62E-04 4,18E-04 4,39E-04
15325 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            30              91,3 93,4 2,54E-04 2,59E-04 3,94E-04 4,13E-04
15328 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            30              95,1 97,2 2,46E-04 2,51E-04 4,36E-04 4,59E-04
15331 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            30              92,2 94,4 2,42E-04 2,47E-04 4,11E-04 4,32E-04
15334 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            30              90,1 92,3 2,39E-04 2,44E-04 3,88E-04 4,06E-04
15337 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            30              94,0 96,2 2,33E-04 2,38E-04 4,29E-04 4,52E-04
15340 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            30              91,2 93,4 2,29E-04 2,34E-04 4,05E-04 4,25E-04
15343 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            30              89,0 91,4 2,26E-04 2,31E-04 3,82E-04 4,00E-04
851 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            30              82,0 82,7 1,66E-04 1,68E-04 3,28E-04 3,40E-04
148 
 
 
 
 
 
921 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            30              79,9 80,8 1,64E-04 1,65E-04 3,17E-04 3,28E-04
991 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            30              78,3 79,3 1,62E-04 1,64E-04 3,04E-04 3,14E-04
1901 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            30              80,5 81,5 1,57E-04 1,60E-04 3,21E-04 3,32E-04
1971 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            30              78,5 79,7 1,55E-04 1,57E-04 3,10E-04 3,20E-04
2041 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            30              76,9 78,2 1,53E-04 1,55E-04 2,98E-04 3,07E-04
2951 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            30              79,4 80,6 1,49E-04 1,52E-04 3,15E-04 3,25E-04
3021 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            30              77,4 78,8 1,47E-04 1,50E-04 3,04E-04 3,14E-04
3091 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            30              75,8 77,3 1,45E-04 1,48E-04 2,92E-04 3,01E-04
4001 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            30              78,4 79,8 1,42E-04 1,45E-04 3,09E-04 3,19E-04
4071 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            30              76,4 78,0 1,40E-04 1,43E-04 2,99E-04 3,08E-04
4141 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            30              74,8 76,6 1,38E-04 1,41E-04 2,87E-04 2,96E-04
5051 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            30              77,6 79,1 1,36E-04 1,39E-04 3,04E-04 3,13E-04
5121 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            30              75,6 77,3 1,34E-04 1,37E-04 2,95E-04 3,03E-04
5191 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            30              74,0 75,9 1,32E-04 1,35E-04 2,83E-04 2,91E-04
641 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            30              83,8 84,6 1,82E-04 1,84E-04 3,43E-04 3,56E-04
711 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            30              81,7 82,6 1,79E-04 1,82E-04 3,30E-04 3,42E-04
781 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            30              80,0 81,1 1,77E-04 1,80E-04 3,15E-04 3,27E-04
1691 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            30              82,4 83,4 1,71E-04 1,74E-04 3,35E-04 3,47E-04
1761 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            30              80,2 81,5 1,68E-04 1,72E-04 3,23E-04 3,34E-04
1831 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            30              78,5 79,9 1,66E-04 1,69E-04 3,09E-04 3,19E-04
2741 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            30              81,1 82,4 1,61E-04 1,65E-04 3,28E-04 3,40E-04
2811 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            30              79,0 80,5 1,59E-04 1,63E-04 3,16E-04 3,27E-04
2881 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            30              77,4 79,0 1,57E-04 1,60E-04 3,03E-04 3,13E-04
3791 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            30              80,1 81,6 1,53E-04 1,57E-04 3,22E-04 3,33E-04
3861 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            30              78,0 79,7 1,51E-04 1,55E-04 3,11E-04 3,21E-04
3931 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            30              76,4 78,2 1,49E-04 1,52E-04 2,98E-04 3,07E-04
4841 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            30              79,3 80,8 1,46E-04 1,50E-04 3,17E-04 3,27E-04
4911 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            30              77,2 78,9 1,43E-04 1,47E-04 3,06E-04 3,15E-04
4981 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            30              75,5 77,4 1,41E-04 1,45E-04 2,93E-04 3,02E-04
431 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            30              86,1 87,0 2,00E-04 2,04E-04 3,60E-04 3,75E-04
501 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            30              83,8 84,8 1,97E-04 2,01E-04 3,45E-04 3,58E-04
571 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            30              82,0 83,2 1,95E-04 1,98E-04 3,28E-04 3,41E-04
1481 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            30              84,5 85,7 1,87E-04 1,91E-04 3,51E-04 3,65E-04
1551 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            30              82,3 83,6 1,84E-04 1,88E-04 3,37E-04 3,49E-04
1621 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            30              80,5 82,0 1,82E-04 1,86E-04 3,21E-04 3,33E-04
2531 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            30              83,3 84,6 1,76E-04 1,80E-04 3,44E-04 3,57E-04
2601 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            30              81,0 82,6 1,73E-04 1,77E-04 3,30E-04 3,42E-04
2671 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            30              79,3 81,0 1,70E-04 1,75E-04 3,15E-04 3,26E-04
3581 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            30              82,2 83,7 1,66E-04 1,71E-04 3,37E-04 3,50E-04
3651 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            30              80,0 81,7 1,63E-04 1,68E-04 3,24E-04 3,35E-04
3721 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            30              78,2 80,1 1,61E-04 1,65E-04 3,09E-04 3,19E-04
4631 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            30              81,3 82,9 1,57E-04 1,62E-04 3,31E-04 3,43E-04
4701 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            30              79,1 80,9 1,54E-04 1,59E-04 3,18E-04 3,29E-04
4771 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            30              77,3 79,3 1,52E-04 1,57E-04 3,04E-04 3,14E-04
221 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            30              88,9 90,0 2,22E-04 2,28E-04 3,80E-04 3,97E-04
291 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            30              86,4 87,6 2,19E-04 2,24E-04 3,62E-04 3,77E-04
361 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            30              84,6 85,9 2,16E-04 2,21E-04 3,43E-04 3,57E-04
1271 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            30              87,2 88,6 2,06E-04 2,12E-04 3,70E-04 3,86E-04
1341 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            30              84,8 86,3 2,03E-04 2,08E-04 3,53E-04 3,67E-04
1411 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            30              82,9 84,5 2,00E-04 2,05E-04 3,35E-04 3,48E-04
2321 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            30              85,8 87,4 1,93E-04 1,98E-04 3,62E-04 3,77E-04
2391 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            30              83,5 85,1 1,89E-04 1,95E-04 3,45E-04 3,59E-04
2461 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            30              81,6 83,4 1,86E-04 1,92E-04 3,28E-04 3,40E-04
3371 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            30              84,7 86,3 1,81E-04 1,87E-04 3,55E-04 3,69E-04
3441 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            30              82,3 84,1 1,78E-04 1,83E-04 3,39E-04 3,51E-04
3511 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            30              80,5 82,4 1,75E-04 1,81E-04 3,22E-04 3,33E-04
4421 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            30              83,7 85,4 1,71E-04 1,77E-04 3,48E-04 3,61E-04
4491 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            30              81,3 83,2 1,68E-04 1,74E-04 3,33E-04 3,44E-04
4561 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            30              79,5 81,6 1,65E-04 1,71E-04 3,17E-04 3,27E-04
11 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            30              92,5 93,8 2,50E-04 2,57E-04 4,04E-04 4,23E-04
81 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            30              89,9 91,3 2,46E-04 2,53E-04 3,82E-04 3,99E-04
151 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            30              87,9 89,4 2,43E-04 2,49E-04 3,61E-04 3,76E-04
1061 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            30              90,6 92,2 2,30E-04 2,37E-04 3,93E-04 4,11E-04
1131 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            30              88,0 89,7 2,26E-04 2,33E-04 3,72E-04 3,88E-04
1201 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            30              86,1 87,9 2,23E-04 2,30E-04 3,52E-04 3,66E-04
2111 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            30              89,1 90,8 2,13E-04 2,21E-04 3,83E-04 4,00E-04
2181 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            30              86,6 88,4 2,09E-04 2,16E-04 3,63E-04 3,78E-04
2251 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            30              84,6 86,6 2,06E-04 2,13E-04 3,44E-04 3,57E-04
3161 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            30              87,8 89,6 1,99E-04 2,07E-04 3,74E-04 3,90E-04
3231 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            30              85,3 87,2 1,96E-04 2,03E-04 3,55E-04 3,69E-04
3301 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            30              83,4 85,5 1,93E-04 2,00E-04 3,37E-04 3,49E-04
4211 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            30              86,7 88,5 1,88E-04 1,95E-04 3,67E-04 3,81E-04
4281 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            30              84,2 86,2 1,84E-04 1,91E-04 3,48E-04 3,61E-04
4351 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            30              82,3 84,5 1,81E-04 1,88E-04 3,30E-04 3,42E-04
149 
 
 
 
 
 
18751 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            30              85,4 86,4 1,98E-04 2,05E-04 3,50E-04 3,64E-04
18754 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            30              83,1 84,2 1,95E-04 2,02E-04 3,34E-04 3,46E-04
18757 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            30              81,3 82,6 1,92E-04 1,99E-04 3,18E-04 3,29E-04
18760 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            30              82,9 83,8 1,80E-04 1,86E-04 3,33E-04 3,45E-04
18763 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            30              80,8 81,8 1,77E-04 1,83E-04 3,20E-04 3,31E-04
18766 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            30              79,1 80,3 1,74E-04 1,80E-04 3,05E-04 3,15E-04
18769 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            30              80,9 81,7 1,64E-04 1,69E-04 3,18E-04 3,29E-04
18772 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            30              78,9 79,8 1,61E-04 1,66E-04 3,07E-04 3,17E-04
18775 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            30              77,3 78,4 1,59E-04 1,64E-04 2,94E-04 3,03E-04
18778 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            30              79,2 79,9 1,51E-04 1,55E-04 3,05E-04 3,15E-04
18781 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            30              77,3 78,2 1,48E-04 1,53E-04 2,96E-04 3,04E-04
18784 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            30              75,8 76,8 1,47E-04 1,51E-04 2,84E-04 2,92E-04
18787 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            30              83,7 84,9 1,83E-04 1,90E-04 3,40E-04 3,52E-04
18790 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            30              81,4 82,8 1,79E-04 1,87E-04 3,25E-04 3,36E-04
18793 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            30              79,7 81,2 1,77E-04 1,84E-04 3,10E-04 3,19E-04
18796 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            30              81,3 82,4 1,67E-04 1,73E-04 3,24E-04 3,35E-04
18799 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            30              79,2 80,5 1,64E-04 1,70E-04 3,12E-04 3,21E-04
18802 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            30              77,5 79,0 1,62E-04 1,68E-04 2,98E-04 3,07E-04
18805 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            30              79,4 80,4 1,53E-04 1,59E-04 3,10E-04 3,20E-04
18808 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            30              77,4 78,6 1,51E-04 1,56E-04 2,99E-04 3,08E-04
18811 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            30              75,8 77,2 1,49E-04 1,54E-04 2,87E-04 2,95E-04
18814 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            30              77,7 78,8 1,42E-04 1,46E-04 2,98E-04 3,06E-04
18817 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            30              75,8 77,0 1,40E-04 1,44E-04 2,89E-04 2,96E-04
18820 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            30              74,3 75,7 1,38E-04 1,42E-04 2,77E-04 2,85E-04
18823 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            30              82,3 83,6 1,70E-04 1,77E-04 3,31E-04 3,42E-04
18826 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            30              80,1 81,6 1,67E-04 1,74E-04 3,17E-04 3,27E-04
18829 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            30              78,3 80,0 1,64E-04 1,71E-04 3,02E-04 3,11E-04
18832 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            30              80,0 81,3 1,56E-04 1,62E-04 3,16E-04 3,26E-04
18835 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            30              77,9 79,4 1,53E-04 1,59E-04 3,04E-04 3,13E-04
18838 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            30              76,3 77,9 1,51E-04 1,57E-04 2,91E-04 2,99E-04
18841 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            30              78,1 79,4 1,44E-04 1,50E-04 3,03E-04 3,12E-04
18844 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            30              76,2 77,6 1,42E-04 1,47E-04 2,93E-04 3,01E-04
18847 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            30              74,6 76,2 1,40E-04 1,45E-04 2,81E-04 2,88E-04
18850 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            30              76,5 77,8 1,34E-04 1,39E-04 2,91E-04 2,99E-04
18853 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            30              74,7 76,1 1,32E-04 1,37E-04 2,82E-04 2,90E-04
18856 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            30              73,2 74,8 1,30E-04 1,35E-04 2,72E-04 2,78E-04
18859 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            30              81,1 82,6 1,60E-04 1,66E-04 3,23E-04 3,34E-04
18862 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            30              78,9 80,6 1,56E-04 1,63E-04 3,10E-04 3,19E-04
18865 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            30              77,2 79,0 1,54E-04 1,60E-04 2,96E-04 3,04E-04
18868 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            30              78,9 80,3 1,47E-04 1,53E-04 3,09E-04 3,18E-04
18871 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            30              76,8 78,5 1,44E-04 1,50E-04 2,98E-04 3,06E-04
18874 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            30              75,2 77,0 1,42E-04 1,48E-04 2,85E-04 2,93E-04
18877 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            30              77,1 78,5 1,37E-04 1,42E-04 2,97E-04 3,05E-04
18880 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            30              75,1 76,7 1,34E-04 1,39E-04 2,87E-04 2,94E-04
18883 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            30              73,6 75,3 1,32E-04 1,37E-04 2,75E-04 2,82E-04
18886 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            30              75,5 76,9 1,27E-04 1,32E-04 2,85E-04 2,92E-04
18889 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            30              73,7 75,3 1,25E-04 1,30E-04 2,77E-04 2,84E-04
18892 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            30              72,2 73,9 1,24E-04 1,28E-04 2,67E-04 2,73E-04
18895 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            30              80,0 81,6 1,50E-04 1,57E-04 3,16E-04 3,26E-04
18898 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            30              77,9 79,7 1,47E-04 1,54E-04 3,03E-04 3,12E-04
18901 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            30              76,2 78,1 1,45E-04 1,51E-04 2,90E-04 2,97E-04
18904 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            30              77,9 79,5 1,39E-04 1,45E-04 3,03E-04 3,11E-04
18907 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            30              75,9 77,6 1,37E-04 1,42E-04 2,92E-04 3,00E-04
18910 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            30              74,3 76,2 1,34E-04 1,40E-04 2,80E-04 2,87E-04
18913 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            30              76,2 77,7 1,30E-04 1,35E-04 2,91E-04 2,98E-04
18916 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            30              74,3 76,0 1,27E-04 1,32E-04 2,82E-04 2,88E-04
18919 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            30              72,7 74,6 1,25E-04 1,30E-04 2,70E-04 2,77E-04
18922 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            30              74,7 76,2 1,21E-04 1,26E-04 2,80E-04 2,87E-04
18925 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            30              72,8 74,6 1,19E-04 1,24E-04 2,72E-04 2,78E-04
18928 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            30              71,4 73,2 1,18E-04 1,22E-04 2,62E-04 2,68E-04
20551 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            30              88,5 89,7 2,21E-04 2,30E-04 3,70E-04 3,85E-04
20554 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            30              86,1 87,4 2,17E-04 2,25E-04 3,51E-04 3,65E-04
20557 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            30              84,2 85,7 2,14E-04 2,22E-04 3,33E-04 3,45E-04
20560 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            30              86,6 88,0 2,02E-04 2,11E-04 3,58E-04 3,72E-04
20563 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            30              84,3 85,8 1,98E-04 2,07E-04 3,41E-04 3,53E-04
20566 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            30              82,4 84,1 1,95E-04 2,04E-04 3,23E-04 3,34E-04
20569 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            30              85,1 86,6 1,87E-04 1,95E-04 3,48E-04 3,61E-04
20572 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            30              82,7 84,4 1,83E-04 1,91E-04 3,31E-04 3,43E-04
20575 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            30              81,0 82,8 1,81E-04 1,88E-04 3,15E-04 3,25E-04
20578 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            30              83,8 85,3 1,74E-04 1,82E-04 3,39E-04 3,51E-04
20581 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            30              81,5 83,2 1,71E-04 1,78E-04 3,23E-04 3,33E-04
20584 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            30              79,7 81,6 1,68E-04 1,76E-04 3,07E-04 3,16E-04
20587 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            30              82,6 84,3 1,64E-04 1,71E-04 3,31E-04 3,42E-04
20590 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            30              80,4 82,2 1,60E-04 1,67E-04 3,16E-04 3,25E-04
20593 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            30              78,6 80,6 1,58E-04 1,65E-04 3,00E-04 3,09E-04
150 
 
 
 
 
 
24028 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            30              73,3 74,1 1,18E-04 1,25E-04 2,58E-04 2,62E-04
24031 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            30              71,7 72,6 1,16E-04 1,23E-04 2,51E-04 2,55E-04
24034 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            30              70,3 71,4 1,14E-04 1,21E-04 2,42E-04 2,46E-04
24064 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            30              71,8 72,8 1,11E-04 1,17E-04 2,50E-04 2,53E-04
24067 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            30              70,1 71,4 1,09E-04 1,15E-04 2,43E-04 2,47E-04
24070 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            30              68,8 70,2 1,07E-04 1,13E-04 2,35E-04 2,38E-04
24100 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            30              70,5 71,8 1,04E-04 1,10E-04 2,43E-04 2,46E-04
24103 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            30              68,9 70,3 1,02E-04 1,08E-04 2,37E-04 2,40E-04
24106 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            30              67,5 69,2 1,00E-04 1,06E-04 2,29E-04 2,32E-04
24136 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            30              69,4 70,9 9,83E-05 1,04E-04 2,37E-04 2,39E-04
24139 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            30              67,8 69,5 9,64E-05 1,02E-04 2,31E-04 2,33E-04
24142 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            30              66,5 68,3 9,48E-05 1,00E-04 2,23E-04 2,26E-04
24172 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            30              68,5 70,1 9,32E-05 9,84E-05 2,31E-04 2,33E-04
24175 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            30              66,9 68,7 9,14E-05 9,65E-05 2,25E-04 2,28E-04
24178 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            30              65,6 67,6 8,99E-05 9,50E-05 2,18E-04 2,21E-04
24019 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            30              74,7 75,4 1,27E-04 1,35E-04 2,67E-04 2,72E-04
24022 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            30              72,9 73,9 1,25E-04 1,32E-04 2,59E-04 2,64E-04
24025 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            30              71,5 72,6 1,23E-04 1,30E-04 2,49E-04 2,54E-04
24055 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            30              73,1 74,1 1,18E-04 1,25E-04 2,59E-04 2,63E-04
24058 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            30              71,3 72,6 1,16E-04 1,23E-04 2,51E-04 2,55E-04
24061 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            30              69,9 71,4 1,14E-04 1,21E-04 2,42E-04 2,45E-04
24091 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            30              71,7 73,0 1,11E-04 1,17E-04 2,51E-04 2,54E-04
24094 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            30              70,0 71,5 1,09E-04 1,15E-04 2,44E-04 2,47E-04
24097 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            30              68,7 70,3 1,07E-04 1,13E-04 2,35E-04 2,38E-04
24127 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            30              70,6 72,0 1,04E-04 1,10E-04 2,44E-04 2,47E-04
24130 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            30              69,0 70,6 1,02E-04 1,08E-04 2,37E-04 2,40E-04
24133 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            30              67,6 69,4 1,01E-04 1,06E-04 2,29E-04 2,32E-04
24163 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            30              69,7 71,2 9,87E-05 1,04E-04 2,38E-04 2,41E-04
24166 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            30              68,0 69,8 9,67E-05 1,02E-04 2,32E-04 2,34E-04
24169 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            30              66,7 68,6 9,51E-05 1,00E-04 2,24E-04 2,26E-04
24010 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            30              76,3 77,0 1,38E-04 1,46E-04 2,78E-04 2,83E-04
24013 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            30              74,4 75,4 1,35E-04 1,43E-04 2,68E-04 2,73E-04
24016 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            30              73,0 74,1 1,33E-04 1,41E-04 2,57E-04 2,62E-04
24046 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            30              74,6 75,6 1,27E-04 1,35E-04 2,68E-04 2,73E-04
24049 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            30              72,8 74,0 1,25E-04 1,32E-04 2,59E-04 2,64E-04
24052 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            30              71,3 72,7 1,23E-04 1,30E-04 2,49E-04 2,53E-04
24082 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            30              73,2 74,4 1,19E-04 1,25E-04 2,60E-04 2,64E-04
24085 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            30              71,4 72,8 1,16E-04 1,23E-04 2,51E-04 2,55E-04
24088 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            30              70,0 71,6 1,14E-04 1,21E-04 2,41E-04 2,45E-04
24118 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            30              72,0 73,4 1,11E-04 1,18E-04 2,52E-04 2,56E-04
24121 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            30              70,3 71,8 1,09E-04 1,15E-04 2,44E-04 2,48E-04
24124 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            30              68,9 70,6 1,07E-04 1,13E-04 2,35E-04 2,38E-04
24154 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            30              71,0 72,5 1,05E-04 1,11E-04 2,46E-04 2,49E-04
24157 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            30              69,3 71,0 1,03E-04 1,08E-04 2,38E-04 2,41E-04
24160 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            30              67,9 69,8 1,01E-04 1,07E-04 2,29E-04 2,32E-04
24001 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            30              78,2 78,9 1,50E-04 1,59E-04 2,89E-04 2,96E-04
24004 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            30              76,2 77,2 1,47E-04 1,56E-04 2,78E-04 2,84E-04
24007 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            30              74,7 75,8 1,45E-04 1,54E-04 2,66E-04 2,71E-04
24037 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            30              76,4 77,4 1,38E-04 1,46E-04 2,78E-04 2,84E-04
24040 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            30              74,5 75,7 1,35E-04 1,43E-04 2,68E-04 2,73E-04
24043 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            30              73,0 74,3 1,33E-04 1,41E-04 2,56E-04 2,61E-04
24073 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            30              74,9 76,1 1,28E-04 1,35E-04 2,69E-04 2,74E-04
24076 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            30              73,0 74,4 1,25E-04 1,32E-04 2,59E-04 2,64E-04
24079 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            30              71,6 73,1 1,23E-04 1,30E-04 2,48E-04 2,53E-04
24109 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            30              73,6 74,9 1,19E-04 1,26E-04 2,61E-04 2,65E-04
24112 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            30              71,8 73,3 1,17E-04 1,23E-04 2,52E-04 2,56E-04
24115 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            30              70,4 72,1 1,15E-04 1,21E-04 2,41E-04 2,45E-04
24145 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            30              72,5 74,0 1,12E-04 1,18E-04 2,54E-04 2,57E-04
24148 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            30              70,8 72,4 1,09E-04 1,16E-04 2,45E-04 2,48E-04
24151 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            30              69,4 71,2 1,08E-04 1,14E-04 2,35E-04 2,38E-04
25801 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            30              80,5 81,3 1,65E-04 1,75E-04 3,02E-04 3,10E-04
25804 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            30              78,4 79,4 1,62E-04 1,71E-04 2,88E-04 2,95E-04
25807 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            30              76,9 78,0 1,59E-04 1,69E-04 2,75E-04 2,81E-04
25810 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            30              78,5 79,5 1,50E-04 1,59E-04 2,89E-04 2,96E-04
25813 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            30              76,5 77,8 1,47E-04 1,56E-04 2,77E-04 2,83E-04
25816 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            30              75,0 76,4 1,45E-04 1,53E-04 2,64E-04 2,70E-04
25819 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            30              76,9 78,1 1,38E-04 1,46E-04 2,79E-04 2,85E-04
25822 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            30              75,0 76,4 1,35E-04 1,43E-04 2,67E-04 2,73E-04
25825 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            30              73,5 75,0 1,33E-04 1,41E-04 2,56E-04 2,60E-04
25828 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            30              75,6 76,8 1,28E-04 1,36E-04 2,70E-04 2,75E-04
25831 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            30              73,7 75,2 1,26E-04 1,33E-04 2,59E-04 2,64E-04
25834 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            30              72,2 73,9 1,24E-04 1,31E-04 2,48E-04 2,52E-04
25837 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            30              74,4 75,8 1,20E-04 1,27E-04 2,62E-04 2,66E-04
25840 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            30              72,6 74,2 1,17E-04 1,24E-04 2,52E-04 2,55E-04
25843 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            30              71,1 72,9 1,15E-04 1,22E-04 2,41E-04 2,45E-04
151 
 
 
 
 
 
8341 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            30              103,4 101,7 2,96E-04 2,63E-04 3,59E-04 3,74E-04
8344 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            30              98,3 96,7 2,96E-04 2,63E-04 3,31E-04 3,43E-04
8347 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            30              94,8 93,3 2,95E-04 2,63E-04 3,06E-04 3,17E-04
8350 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            30              98,6 97,0 2,45E-04 2,14E-04 3,41E-04 3,54E-04
8353 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            30              93,8 92,3 2,46E-04 2,15E-04 3,16E-04 3,27E-04
8356 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            30              90,5 89,1 2,46E-04 2,16E-04 2,94E-04 3,03E-04
8359 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            30              95,0 93,5 2,06E-04 1,77E-04 3,27E-04 3,38E-04
8362 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            30              90,5 89,1 2,07E-04 1,79E-04 3,04E-04 3,14E-04
8365 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            30              87,3 86,0 2,08E-04 1,80E-04 2,84E-04 2,92E-04
8368 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            30              92,1 90,6 1,74E-04 1,47E-04 3,15E-04 3,25E-04
8371 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            30              87,8 86,5 1,76E-04 1,50E-04 2,94E-04 3,03E-04
8374 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            30              84,7 83,6 1,78E-04 1,51E-04 2,75E-04 2,83E-04
8377 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            30              102,0 101,1 2,91E-04 2,62E-04 3,56E-04 3,70E-04
8380 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            30              96,9 96,1 2,90E-04 2,62E-04 3,28E-04 3,40E-04
8383 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            30              93,4 92,7 2,89E-04 2,61E-04 3,04E-04 3,15E-04
8386 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            30              97,4 96,4 2,44E-04 2,17E-04 3,38E-04 3,50E-04
8389 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            30              92,6 91,7 2,44E-04 2,17E-04 3,13E-04 3,24E-04
8392 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            30              89,2 88,5 2,44E-04 2,17E-04 2,91E-04 3,01E-04
8395 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            30              93,8 92,8 2,08E-04 1,81E-04 3,23E-04 3,34E-04
8398 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            30              89,3 88,5 2,08E-04 1,82E-04 3,01E-04 3,10E-04
8401 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            30              86,1 85,4 2,08E-04 1,83E-04 2,81E-04 2,89E-04
8404 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            30              91,0 90,0 1,78E-04 1,54E-04 3,11E-04 3,20E-04
8407 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            30              86,7 85,9 1,79E-04 1,55E-04 2,91E-04 2,99E-04
8410 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            30              83,6 83,0 1,80E-04 1,56E-04 2,72E-04 2,80E-04
8413 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            30              100,8 100,5 2,85E-04 2,60E-04 3,53E-04 3,67E-04
8416 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            30              95,7 95,5 2,83E-04 2,59E-04 3,26E-04 3,38E-04
8419 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            30              92,2 92,1 2,82E-04 2,58E-04 3,02E-04 3,13E-04
8422 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            30              96,3 95,8 2,41E-04 2,17E-04 3,35E-04 3,47E-04
8425 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            30              91,5 91,2 2,41E-04 2,17E-04 3,11E-04 3,21E-04
8428 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            30              88,2 88,0 2,40E-04 2,16E-04 2,89E-04 2,98E-04
8431 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            30              92,9 92,3 2,07E-04 1,84E-04 3,20E-04 3,31E-04
8434 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            30              88,3 88,0 2,07E-04 1,84E-04 2,99E-04 3,08E-04
8437 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            30              85,1 84,9 2,07E-04 1,84E-04 2,79E-04 2,87E-04
8440 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            30              90,1 89,5 1,80E-04 1,57E-04 3,08E-04 3,17E-04
8443 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            30              85,7 85,4 1,80E-04 1,58E-04 2,88E-04 2,96E-04
8446 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            30              82,6 82,5 1,80E-04 1,58E-04 2,70E-04 2,77E-04
8449 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            30              99,9 100,0 2,78E-04 2,57E-04 3,51E-04 3,64E-04
8452 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            30              94,8 95,0 2,76E-04 2,55E-04 3,24E-04 3,36E-04
8455 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            30              91,2 91,6 2,74E-04 2,53E-04 3,00E-04 3,11E-04
8458 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            30              95,4 95,4 2,37E-04 2,16E-04 3,33E-04 3,44E-04
8461 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            30              90,6 90,7 2,36E-04 2,15E-04 3,09E-04 3,19E-04
8464 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            30              87,3 87,5 2,35E-04 2,14E-04 2,87E-04 2,97E-04
8467 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            30              92,0 91,8 2,06E-04 1,84E-04 3,18E-04 3,28E-04
8470 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            30              87,5 87,5 2,05E-04 1,84E-04 2,97E-04 3,05E-04
8473 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            30              84,2 84,4 2,05E-04 1,84E-04 2,77E-04 2,85E-04
8476 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            30              89,3 89,0 1,80E-04 1,59E-04 3,05E-04 3,14E-04
8479 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            30              84,9 85,0 1,80E-04 1,59E-04 2,86E-04 2,94E-04
8482 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            30              81,8 82,0 1,80E-04 1,60E-04 2,68E-04 2,75E-04
8485 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            30              99,0 99,5 2,71E-04 2,53E-04 3,49E-04 3,62E-04
8488 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            30              93,9 94,5 2,69E-04 2,50E-04 3,22E-04 3,34E-04
8491 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            30              90,4 91,1 2,67E-04 2,49E-04 2,99E-04 3,09E-04
8494 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            30              94,7 94,9 2,33E-04 2,14E-04 3,31E-04 3,42E-04
8497 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            30              89,9 90,3 2,32E-04 2,13E-04 3,07E-04 3,17E-04
8500 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            30              86,5 87,1 2,31E-04 2,12E-04 2,86E-04 2,95E-04
8503 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            30              91,3 91,4 2,03E-04 1,84E-04 3,16E-04 3,26E-04
8506 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            30              86,7 87,1 2,02E-04 1,84E-04 2,95E-04 3,04E-04
8509 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            30              83,5 84,0 2,02E-04 1,83E-04 2,75E-04 2,83E-04
8512 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            30              88,6 88,6 1,79E-04 1,60E-04 3,03E-04 3,12E-04
8515 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            30              84,2 84,6 1,78E-04 1,60E-04 2,84E-04 2,92E-04
8518 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            30              81,1 81,6 1,78E-04 1,60E-04 2,66E-04 2,73E-04
10096 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            30              109,8 108,3 3,65E-04 3,30E-04 3,82E-04 3,98E-04
10099 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            30              104,4 102,9 3,63E-04 3,29E-04 3,49E-04 3,64E-04
10102 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            30              100,7 99,3 3,62E-04 3,28E-04 3,22E-04 3,35E-04
10105 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            30              108,3 107,6 3,53E-04 3,25E-04 3,79E-04 3,95E-04
10108 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            30              102,8 102,2 3,51E-04 3,23E-04 3,47E-04 3,61E-04
10111 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            30              99,2 98,6 3,50E-04 3,21E-04 3,20E-04 3,32E-04
10114 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            30              107,0 106,9 3,42E-04 3,18E-04 3,76E-04 3,92E-04
10117 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            30              101,5 101,5 3,39E-04 3,16E-04 3,45E-04 3,58E-04
10120 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            30              97,8 97,9 3,38E-04 3,14E-04 3,18E-04 3,31E-04
10123 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            30              105,9 106,3 3,31E-04 3,11E-04 3,74E-04 3,90E-04
10126 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            30              100,4 100,9 3,28E-04 3,08E-04 3,43E-04 3,56E-04
10129 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            30              96,7 97,3 3,26E-04 3,06E-04 3,17E-04 3,29E-04
10132 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            30              104,9 105,8 3,21E-04 3,04E-04 3,72E-04 3,88E-04
10135 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            30              99,5 100,4 3,17E-04 3,00E-04 3,41E-04 3,55E-04
10138 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            30              95,7 96,8 3,15E-04 2,98E-04 3,15E-04 3,27E-04
152 
 
 
 
 
 
13681 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            30              89,4 91,0 2,60E-04 2,60E-04 3,08E-04 3,17E-04
13684 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            30              84,9 86,7 2,56E-04 2,55E-04 2,87E-04 2,94E-04
13687 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            30              81,8 83,7 2,53E-04 2,52E-04 2,67E-04 2,74E-04
13690 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            30              86,3 87,6 2,31E-04 2,28E-04 2,94E-04 3,01E-04
13693 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            30              82,1 83,6 2,28E-04 2,25E-04 2,74E-04 2,81E-04
13696 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            30              79,0 80,8 2,25E-04 2,23E-04 2,57E-04 2,63E-04
13699 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            30              83,8 85,0 2,07E-04 2,03E-04 2,81E-04 2,88E-04
13702 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            30              79,8 81,2 2,04E-04 2,01E-04 2,64E-04 2,70E-04
13705 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            30              76,9 78,5 2,02E-04 1,99E-04 2,48E-04 2,53E-04
13708 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            30              81,8 82,9 1,87E-04 1,82E-04 2,71E-04 2,76E-04
13711 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            30              78,0 79,3 1,85E-04 1,80E-04 2,56E-04 2,61E-04
13714 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            30              75,2 76,7 1,83E-04 1,79E-04 2,40E-04 2,45E-04
13717 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            30              87,8 89,7 2,43E-04 2,45E-04 3,04E-04 3,12E-04
13720 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            30              83,4 85,5 2,39E-04 2,40E-04 2,83E-04 2,90E-04
13723 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            30              80,2 82,6 2,36E-04 2,37E-04 2,64E-04 2,71E-04
13726 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            30              84,8 86,5 2,18E-04 2,17E-04 2,89E-04 2,96E-04
13729 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            30              80,6 82,6 2,14E-04 2,14E-04 2,71E-04 2,77E-04
13732 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            30              77,6 79,7 2,11E-04 2,11E-04 2,53E-04 2,59E-04
13735 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            30              82,5 84,0 1,96E-04 1,95E-04 2,77E-04 2,83E-04
13738 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            30              78,4 80,3 1,94E-04 1,92E-04 2,61E-04 2,66E-04
13741 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            30              75,5 77,5 1,91E-04 1,90E-04 2,45E-04 2,50E-04
13744 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            30              80,5 81,9 1,79E-04 1,76E-04 2,67E-04 2,72E-04
13747 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            30              76,7 78,4 1,76E-04 1,74E-04 2,52E-04 2,57E-04
13750 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            30              73,9 75,8 1,75E-04 1,72E-04 2,37E-04 2,42E-04
13753 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            30              86,5 88,7 2,29E-04 2,31E-04 3,00E-04 3,08E-04
13756 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            30              82,1 84,5 2,24E-04 2,27E-04 2,79E-04 2,86E-04
13759 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            30              79,0 81,5 2,21E-04 2,24E-04 2,61E-04 2,68E-04
13762 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            30              83,7 85,6 2,06E-04 2,07E-04 2,86E-04 2,92E-04
13765 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            30              79,5 81,7 2,02E-04 2,03E-04 2,68E-04 2,74E-04
13768 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            30              76,4 78,8 2,00E-04 2,00E-04 2,50E-04 2,57E-04
13771 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            30              81,3 83,1 1,87E-04 1,87E-04 2,74E-04 2,80E-04
13774 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            30              77,3 79,4 1,84E-04 1,84E-04 2,58E-04 2,63E-04
13777 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            30              74,4 76,7 1,82E-04 1,81E-04 2,42E-04 2,47E-04
13780 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            30              79,4 81,1 1,71E-04 1,70E-04 2,64E-04 2,69E-04
13783 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            30              75,6 77,6 1,69E-04 1,67E-04 2,49E-04 2,54E-04
13786 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            30              72,8 75,0 1,67E-04 1,65E-04 2,34E-04 2,39E-04
13789 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            30              85,5 87,8 2,16E-04 2,20E-04 2,97E-04 3,04E-04
13792 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            30              81,1 83,6 2,12E-04 2,15E-04 2,77E-04 2,83E-04
13795 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            30              77,9 80,7 2,09E-04 2,12E-04 2,58E-04 2,65E-04
13798 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            30              82,7 84,8 1,96E-04 1,98E-04 2,83E-04 2,89E-04
13801 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            30              78,5 80,9 1,92E-04 1,94E-04 2,65E-04 2,71E-04
13804 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            30              75,4 78,0 1,89E-04 1,91E-04 2,48E-04 2,54E-04
13807 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            30              80,4 82,4 1,79E-04 1,79E-04 2,71E-04 2,76E-04
13810 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            30              76,4 78,7 1,75E-04 1,76E-04 2,55E-04 2,60E-04
13813 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            30              73,5 76,0 1,73E-04 1,74E-04 2,39E-04 2,45E-04
13816 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            30              78,5 80,4 1,64E-04 1,64E-04 2,61E-04 2,66E-04
13819 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            30              74,7 76,9 1,61E-04 1,61E-04 2,47E-04 2,51E-04
13822 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            30              71,9 74,3 1,59E-04 1,59E-04 2,32E-04 2,37E-04
13825 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            30              84,5 87,0 2,05E-04 2,09E-04 2,94E-04 3,01E-04
13828 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            30              80,1 82,8 2,01E-04 2,05E-04 2,74E-04 2,81E-04
13831 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            30              77,0 79,9 1,98E-04 2,01E-04 2,56E-04 2,62E-04
13834 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            30              81,8 84,0 1,87E-04 1,89E-04 2,80E-04 2,86E-04
13837 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            30              77,6 80,1 1,83E-04 1,85E-04 2,63E-04 2,68E-04
13840 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            30              74,6 77,3 1,80E-04 1,82E-04 2,46E-04 2,52E-04
13843 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            30              79,6 81,7 1,71E-04 1,72E-04 2,69E-04 2,74E-04
13846 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            30              75,6 78,0 1,68E-04 1,69E-04 2,53E-04 2,58E-04
13849 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            30              72,7 75,3 1,65E-04 1,67E-04 2,37E-04 2,43E-04
13852 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            30              77,8 79,8 1,58E-04 1,58E-04 2,59E-04 2,63E-04
13855 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            30              74,0 76,3 1,55E-04 1,55E-04 2,44E-04 2,49E-04
13858 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            30              71,1 73,7 1,53E-04 1,53E-04 2,30E-04 2,35E-04
15346 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            30              93,5 95,4 2,97E-04 2,99E-04 3,26E-04 3,36E-04
15349 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            30              88,8 90,8 2,92E-04 2,94E-04 3,02E-04 3,10E-04
15352 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            30              85,5 87,7 2,88E-04 2,90E-04 2,80E-04 2,88E-04
15355 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            30              91,8 94,0 2,75E-04 2,79E-04 3,21E-04 3,31E-04
15358 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            30              87,1 89,5 2,70E-04 2,74E-04 2,97E-04 3,06E-04
15361 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            30              83,8 86,4 2,66E-04 2,70E-04 2,76E-04 2,84E-04
15364 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            30              90,3 92,8 2,57E-04 2,62E-04 3,17E-04 3,26E-04
15367 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            30              85,7 88,3 2,52E-04 2,56E-04 2,94E-04 3,02E-04
15370 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            30              82,4 85,2 2,48E-04 2,53E-04 2,73E-04 2,81E-04
15373 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            30              89,1 91,7 2,42E-04 2,47E-04 3,13E-04 3,22E-04
15376 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            30              84,5 87,3 2,36E-04 2,42E-04 2,91E-04 2,98E-04
15379 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            30              81,2 84,2 2,33E-04 2,38E-04 2,70E-04 2,78E-04
15382 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            30              88,1 90,7 2,28E-04 2,34E-04 3,10E-04 3,18E-04
15385 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            30              83,5 86,3 2,23E-04 2,29E-04 2,88E-04 2,95E-04
15388 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            30              80,2 83,3 2,20E-04 2,25E-04 2,68E-04 2,75E-04
153 
 
 
 
 
 
12 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            30              86,9 88,7 2,46E-04 2,52E-04 2,95E-04 3,02E-04
82 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            30              82,6 84,6 2,40E-04 2,47E-04 2,74E-04 2,81E-04
152 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            30              79,5 81,8 2,36E-04 2,43E-04 2,56E-04 2,62E-04
222 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            30              83,6 85,2 2,19E-04 2,24E-04 2,80E-04 2,86E-04
292 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            30              79,5 81,4 2,14E-04 2,19E-04 2,62E-04 2,68E-04
362 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            30              76,6 78,6 2,11E-04 2,16E-04 2,45E-04 2,51E-04
432 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            30              81,1 82,5 1,97E-04 2,01E-04 2,68E-04 2,73E-04
502 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            30              77,2 78,9 1,93E-04 1,97E-04 2,52E-04 2,56E-04
572 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            30              74,3 76,3 1,90E-04 1,94E-04 2,36E-04 2,41E-04
642 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            30              79,1 80,4 1,79E-04 1,82E-04 2,58E-04 2,62E-04
712 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            30              75,3 76,9 1,76E-04 1,78E-04 2,43E-04 2,47E-04
782 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            30              72,6 74,4 1,74E-04 1,76E-04 2,29E-04 2,33E-04
852 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            30              77,4 78,6 1,64E-04 1,66E-04 2,49E-04 2,52E-04
922 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            30              73,8 75,3 1,61E-04 1,63E-04 2,36E-04 2,39E-04
992 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            30              71,1 72,9 1,59E-04 1,61E-04 2,22E-04 2,26E-04
1062 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            30              85,1 87,1 2,25E-04 2,32E-04 2,89E-04 2,96E-04
1132 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            30              80,8 83,1 2,20E-04 2,27E-04 2,69E-04 2,75E-04
1202 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            30              77,8 80,3 2,16E-04 2,23E-04 2,51E-04 2,57E-04
1272 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            30              82,0 83,8 2,02E-04 2,08E-04 2,75E-04 2,80E-04
1342 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            30              77,9 80,0 1,98E-04 2,03E-04 2,57E-04 2,63E-04
1412 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            30              75,0 77,3 1,95E-04 2,00E-04 2,41E-04 2,46E-04
1482 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            30              79,6 81,3 1,84E-04 1,88E-04 2,63E-04 2,68E-04
1552 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            30              75,7 77,7 1,80E-04 1,84E-04 2,47E-04 2,52E-04
1622 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            30              72,8 75,1 1,77E-04 1,81E-04 2,32E-04 2,37E-04
1692 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            30              77,6 79,2 1,68E-04 1,72E-04 2,53E-04 2,57E-04
1762 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            30              73,9 75,8 1,65E-04 1,68E-04 2,39E-04 2,43E-04
1832 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            30              71,1 73,3 1,62E-04 1,66E-04 2,25E-04 2,29E-04
1902 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            30              76,0 77,5 1,55E-04 1,57E-04 2,45E-04 2,48E-04
1972 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            30              72,4 74,3 1,52E-04 1,54E-04 2,32E-04 2,35E-04
2042 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            30              69,8 71,9 1,50E-04 1,52E-04 2,18E-04 2,22E-04
2112 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            30              83,6 85,8 2,09E-04 2,16E-04 2,84E-04 2,90E-04
2182 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            30              79,4 81,9 2,03E-04 2,10E-04 2,65E-04 2,71E-04
2252 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            30              76,4 79,0 2,00E-04 2,07E-04 2,47E-04 2,53E-04
2322 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            30              80,6 82,7 1,89E-04 1,95E-04 2,71E-04 2,76E-04
2392 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            30              76,6 78,9 1,84E-04 1,90E-04 2,53E-04 2,58E-04
2462 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            30              73,7 76,2 1,81E-04 1,87E-04 2,37E-04 2,43E-04
2532 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            30              78,3 80,3 1,72E-04 1,77E-04 2,59E-04 2,63E-04
2602 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            30              74,5 76,7 1,69E-04 1,73E-04 2,44E-04 2,48E-04
2672 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            30              71,6 74,1 1,66E-04 1,70E-04 2,29E-04 2,34E-04
2742 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            30              76,4 78,3 1,59E-04 1,62E-04 2,49E-04 2,53E-04
2812 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            30              72,7 74,9 1,55E-04 1,59E-04 2,36E-04 2,39E-04
2882 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            30              70,0 72,4 1,53E-04 1,56E-04 2,22E-04 2,26E-04
2952 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            30              74,8 76,6 1,47E-04 1,50E-04 2,41E-04 2,44E-04
3022 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            30              71,3 73,4 1,44E-04 1,47E-04 2,28E-04 2,32E-04
3092 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            30              68,7 71,0 1,42E-04 1,45E-04 2,15E-04 2,19E-04
3162 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            30              82,4 84,7 1,95E-04 2,02E-04 2,79E-04 2,85E-04
3232 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            30              78,2 80,8 1,90E-04 1,97E-04 2,61E-04 2,66E-04
3302 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            30              75,2 78,0 1,86E-04 1,93E-04 2,44E-04 2,49E-04
3372 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            30              79,5 81,7 1,77E-04 1,83E-04 2,66E-04 2,71E-04
3442 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            30              75,5 78,0 1,73E-04 1,78E-04 2,50E-04 2,55E-04
3512 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            30              72,6 75,3 1,70E-04 1,75E-04 2,34E-04 2,39E-04
3582 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            30              77,3 79,4 1,63E-04 1,68E-04 2,55E-04 2,59E-04
3652 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            30              73,4 75,8 1,59E-04 1,64E-04 2,41E-04 2,45E-04
3722 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            30              70,6 73,2 1,56E-04 1,61E-04 2,26E-04 2,30E-04
3792 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            30              75,4 77,4 1,50E-04 1,54E-04 2,46E-04 2,49E-04
3862 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            30              71,8 74,1 1,47E-04 1,51E-04 2,32E-04 2,36E-04
3932 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            30              69,1 71,6 1,44E-04 1,48E-04 2,19E-04 2,23E-04
4002 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            30              73,9 75,8 1,40E-04 1,43E-04 2,38E-04 2,40E-04
4072 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            30              70,4 72,6 1,37E-04 1,40E-04 2,25E-04 2,28E-04
4142 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            30              67,7 70,2 1,34E-04 1,38E-04 2,13E-04 2,16E-04
4212 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            30              81,3 83,7 1,83E-04 1,90E-04 2,75E-04 2,81E-04
4282 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            30              77,2 79,8 1,78E-04 1,85E-04 2,57E-04 2,62E-04
4352 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            30              74,2 77,0 1,75E-04 1,81E-04 2,40E-04 2,46E-04
4422 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            30              78,5 80,8 1,67E-04 1,73E-04 2,63E-04 2,67E-04
4492 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            30              74,6 77,1 1,63E-04 1,69E-04 2,47E-04 2,51E-04
4562 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            30              71,7 74,5 1,60E-04 1,65E-04 2,31E-04 2,36E-04
4632 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            30              76,4 78,6 1,54E-04 1,59E-04 2,52E-04 2,56E-04
4702 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            30              72,6 75,1 1,50E-04 1,55E-04 2,38E-04 2,41E-04
4772 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            30              69,8 72,5 1,47E-04 1,52E-04 2,23E-04 2,28E-04
4842 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            30              74,6 76,7 1,43E-04 1,47E-04 2,43E-04 2,46E-04
4912 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            30              70,9 73,4 1,40E-04 1,44E-04 2,30E-04 2,33E-04
4982 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            30              68,2 70,9 1,37E-04 1,41E-04 2,16E-04 2,20E-04
5052 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            30              73,1 75,2 1,33E-04 1,37E-04 2,35E-04 2,37E-04
5122 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            30              69,6 72,0 1,30E-04 1,34E-04 2,23E-04 2,26E-04
5192 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            30              67,0 69,6 1,28E-04 1,31E-04 2,10E-04 2,14E-04
154 
 
 
 
 
 
18931 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            30              80,3 81,9 1,94E-04 2,01E-04 2,63E-04 2,68E-04
18934 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            30              76,5 78,3 1,90E-04 1,97E-04 2,47E-04 2,51E-04
18937 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            30              73,7 75,7 1,86E-04 1,93E-04 2,31E-04 2,36E-04
18940 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            30              78,1 79,5 1,76E-04 1,82E-04 2,53E-04 2,56E-04
18943 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            30              74,4 76,1 1,72E-04 1,78E-04 2,38E-04 2,42E-04
18946 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            30              71,7 73,6 1,69E-04 1,75E-04 2,24E-04 2,28E-04
18949 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            30              76,3 77,6 1,61E-04 1,66E-04 2,43E-04 2,46E-04
18952 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            30              72,7 74,4 1,58E-04 1,63E-04 2,30E-04 2,33E-04
18955 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            30              70,1 72,0 1,55E-04 1,60E-04 2,17E-04 2,20E-04
18958 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            30              74,8 76,1 1,48E-04 1,53E-04 2,35E-04 2,38E-04
18961 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            30              71,4 73,0 1,45E-04 1,50E-04 2,23E-04 2,26E-04
18964 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            30              68,8 70,6 1,43E-04 1,47E-04 2,11E-04 2,14E-04
18967 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            30              78,7 80,4 1,79E-04 1,86E-04 2,58E-04 2,62E-04
18970 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            30              74,8 76,9 1,74E-04 1,81E-04 2,42E-04 2,46E-04
18973 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            30              72,1 74,3 1,71E-04 1,78E-04 2,27E-04 2,31E-04
18976 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            30              76,6 78,2 1,64E-04 1,70E-04 2,47E-04 2,50E-04
18979 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            30              72,9 74,9 1,60E-04 1,66E-04 2,33E-04 2,37E-04
18982 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            30              70,2 72,4 1,57E-04 1,63E-04 2,19E-04 2,23E-04
18985 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            30              74,8 76,4 1,51E-04 1,56E-04 2,39E-04 2,41E-04
18988 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            30              71,3 73,2 1,47E-04 1,52E-04 2,26E-04 2,29E-04
18991 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            30              68,7 70,8 1,45E-04 1,50E-04 2,13E-04 2,16E-04
18994 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            30              73,4 74,9 1,40E-04 1,44E-04 2,31E-04 2,33E-04
18997 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            30              70,0 71,8 1,36E-04 1,41E-04 2,19E-04 2,22E-04
19000 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            30              67,4 69,5 1,34E-04 1,39E-04 2,07E-04 2,10E-04
19003 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            30              77,3 79,3 1,66E-04 1,73E-04 2,53E-04 2,56E-04
19006 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            30              73,5 75,7 1,62E-04 1,69E-04 2,37E-04 2,41E-04
19009 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            30              70,8 73,2 1,59E-04 1,65E-04 2,23E-04 2,27E-04
19012 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            30              75,3 77,2 1,53E-04 1,59E-04 2,43E-04 2,46E-04
19015 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            30              71,6 73,8 1,49E-04 1,55E-04 2,29E-04 2,32E-04
19018 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            30              69,0 71,3 1,46E-04 1,52E-04 2,16E-04 2,19E-04
19021 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            30              73,6 75,4 1,42E-04 1,47E-04 2,34E-04 2,37E-04
19024 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            30              70,1 72,2 1,38E-04 1,43E-04 2,22E-04 2,25E-04
19027 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            30              67,5 69,8 1,36E-04 1,41E-04 2,09E-04 2,13E-04
19030 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            30              72,2 74,0 1,32E-04 1,36E-04 2,27E-04 2,29E-04
19033 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            30              68,8 70,9 1,29E-04 1,33E-04 2,15E-04 2,18E-04
19036 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            30              66,3 68,6 1,26E-04 1,31E-04 2,04E-04 2,07E-04
19039 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            30              76,2 78,2 1,56E-04 1,62E-04 2,48E-04 2,52E-04
19042 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            30              72,4 74,8 1,51E-04 1,58E-04 2,33E-04 2,37E-04
19045 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            30              69,7 72,2 1,48E-04 1,55E-04 2,19E-04 2,24E-04
19048 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            30              74,2 76,2 1,44E-04 1,50E-04 2,39E-04 2,41E-04
19051 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            30              70,6 72,9 1,40E-04 1,46E-04 2,25E-04 2,29E-04
19054 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            30              68,0 70,5 1,37E-04 1,43E-04 2,12E-04 2,16E-04
19057 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            30              72,6 74,6 1,34E-04 1,39E-04 2,31E-04 2,33E-04
19060 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            30              69,1 71,4 1,30E-04 1,35E-04 2,18E-04 2,21E-04
19063 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            30              66,5 69,0 1,28E-04 1,33E-04 2,06E-04 2,10E-04
19066 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            30              71,2 73,2 1,25E-04 1,30E-04 2,23E-04 2,25E-04
19069 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            30              67,9 70,1 1,22E-04 1,26E-04 2,12E-04 2,15E-04
19072 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            30              65,4 67,8 1,20E-04 1,24E-04 2,01E-04 2,04E-04
19075 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            30              75,2 77,3 1,47E-04 1,53E-04 2,44E-04 2,47E-04
19078 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            30              71,5 73,9 1,43E-04 1,49E-04 2,30E-04 2,33E-04
19081 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            30              68,8 71,4 1,40E-04 1,46E-04 2,16E-04 2,20E-04
19084 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            30              73,3 75,4 1,36E-04 1,42E-04 2,35E-04 2,38E-04
19087 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            30              69,7 72,1 1,32E-04 1,38E-04 2,22E-04 2,25E-04
19090 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            30              67,1 69,7 1,30E-04 1,35E-04 2,09E-04 2,13E-04
19093 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            30              71,7 73,8 1,27E-04 1,32E-04 2,27E-04 2,29E-04
19096 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            30              68,3 70,7 1,24E-04 1,28E-04 2,15E-04 2,18E-04
19099 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            30              65,7 68,3 1,21E-04 1,26E-04 2,03E-04 2,07E-04
19102 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            30              70,4 72,5 1,19E-04 1,23E-04 2,20E-04 2,22E-04
19105 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            30              67,1 69,4 1,16E-04 1,20E-04 2,09E-04 2,12E-04
19108 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            30              64,6 67,1 1,14E-04 1,18E-04 1,98E-04 2,01E-04
20596 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            30              83,2 84,9 2,16E-04 2,25E-04 2,76E-04 2,82E-04
20599 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            30              79,1 81,1 2,11E-04 2,19E-04 2,58E-04 2,63E-04
20602 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            30              76,3 78,4 2,07E-04 2,15E-04 2,41E-04 2,46E-04
20605 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            30              81,4 83,3 1,98E-04 2,06E-04 2,70E-04 2,75E-04
20608 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            30              77,4 79,5 1,92E-04 2,00E-04 2,52E-04 2,57E-04
20611 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            30              74,5 76,9 1,89E-04 1,97E-04 2,36E-04 2,41E-04
20614 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            30              79,9 81,9 1,83E-04 1,90E-04 2,64E-04 2,69E-04
20617 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            30              76,0 78,2 1,78E-04 1,85E-04 2,47E-04 2,52E-04
20620 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            30              73,1 75,6 1,74E-04 1,82E-04 2,31E-04 2,36E-04
20623 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            30              78,6 80,8 1,70E-04 1,77E-04 2,59E-04 2,63E-04
20626 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            30              74,8 77,1 1,65E-04 1,72E-04 2,43E-04 2,47E-04
20629 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            30              72,0 74,5 1,62E-04 1,69E-04 2,27E-04 2,32E-04
20632 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            30              77,5 79,7 1,59E-04 1,66E-04 2,54E-04 2,58E-04
20635 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            30              73,7 76,2 1,55E-04 1,62E-04 2,38E-04 2,43E-04
20638 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            30              71,0 73,6 1,51E-04 1,58E-04 2,24E-04 2,28E-04
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24181 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            30              73,7 74,9 1,47E-04 1,55E-04 2,26E-04 2,28E-04
24184 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            30              70,2 71,8 1,42E-04 1,51E-04 2,14E-04 2,16E-04
24187 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            30              67,7 69,5 1,39E-04 1,48E-04 2,01E-04 2,05E-04
24190 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            30              72,0 73,2 1,35E-04 1,43E-04 2,19E-04 2,20E-04
24193 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            30              68,7 70,2 1,31E-04 1,39E-04 2,07E-04 2,09E-04
24196 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            30              66,2 68,0 1,28E-04 1,36E-04 1,95E-04 1,98E-04
24199 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            30              70,6 71,8 1,25E-04 1,32E-04 2,12E-04 2,13E-04
24202 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            30              67,4 68,9 1,21E-04 1,28E-04 2,01E-04 2,03E-04
24205 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            30              65,0 66,8 1,19E-04 1,26E-04 1,90E-04 1,93E-04
24208 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            30              69,3 70,6 1,16E-04 1,22E-04 2,06E-04 2,06E-04
24211 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            30              66,3 67,8 1,13E-04 1,19E-04 1,96E-04 1,98E-04
24214 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            30              64,0 65,7 1,10E-04 1,17E-04 1,86E-04 1,88E-04
24217 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            30              71,9 73,5 1,34E-04 1,42E-04 2,20E-04 2,21E-04
24220 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            30              68,6 70,4 1,30E-04 1,38E-04 2,08E-04 2,10E-04
24223 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            30              66,1 68,1 1,27E-04 1,35E-04 1,96E-04 1,99E-04
24226 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            30              70,3 71,9 1,24E-04 1,32E-04 2,13E-04 2,14E-04
24229 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            30              67,1 68,9 1,21E-04 1,28E-04 2,02E-04 2,04E-04
24232 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            30              64,7 66,7 1,18E-04 1,25E-04 1,91E-04 1,94E-04
24235 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            30              69,0 70,5 1,16E-04 1,22E-04 2,06E-04 2,07E-04
24238 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            30              65,8 67,7 1,12E-04 1,19E-04 1,96E-04 1,98E-04
24241 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            30              63,5 65,5 1,10E-04 1,16E-04 1,86E-04 1,88E-04
24244 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            30              67,8 69,4 1,08E-04 1,14E-04 2,01E-04 2,01E-04
24247 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            30              64,8 66,6 1,05E-04 1,11E-04 1,91E-04 1,93E-04
24250 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            30              62,5 64,5 1,03E-04 1,09E-04 1,81E-04 1,84E-04
24253 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            30              70,5 72,2 1,24E-04 1,31E-04 2,14E-04 2,16E-04
24256 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            30              67,2 69,2 1,20E-04 1,27E-04 2,03E-04 2,05E-04
24259 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            30              64,8 67,0 1,18E-04 1,25E-04 1,91E-04 1,95E-04
24262 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            30              69,0 70,7 1,16E-04 1,22E-04 2,08E-04 2,08E-04
24265 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            30              65,8 67,8 1,12E-04 1,19E-04 1,97E-04 1,99E-04
24268 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            30              63,4 65,6 1,09E-04 1,16E-04 1,86E-04 1,89E-04
24271 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            30              67,7 69,5 1,08E-04 1,14E-04 2,02E-04 2,02E-04
24274 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            30              64,6 66,7 1,05E-04 1,11E-04 1,92E-04 1,94E-04
24277 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            30              62,3 64,5 1,02E-04 1,09E-04 1,82E-04 1,84E-04
24280 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            30              66,6 68,4 1,02E-04 1,07E-04 1,96E-04 1,96E-04
24283 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            30              63,6 65,6 9,86E-05 1,04E-04 1,87E-04 1,89E-04
24286 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            30              61,3 63,6 9,63E-05 1,02E-04 1,78E-04 1,80E-04
24289 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            30              69,3 71,2 1,16E-04 1,22E-04 2,09E-04 2,10E-04
24292 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            30              66,1 68,2 1,12E-04 1,19E-04 1,98E-04 2,00E-04
24295 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            30              63,7 66,0 1,09E-04 1,16E-04 1,87E-04 1,90E-04
24298 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            30              67,9 69,7 1,08E-04 1,14E-04 2,03E-04 2,04E-04
24301 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            30              64,7 66,9 1,05E-04 1,11E-04 1,93E-04 1,95E-04
24304 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            30              62,4 64,7 1,02E-04 1,08E-04 1,83E-04 1,85E-04
24307 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            30              66,7 68,5 1,02E-04 1,07E-04 1,98E-04 1,98E-04
24310 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            30              63,6 65,8 9,85E-05 1,04E-04 1,88E-04 1,90E-04
24313 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            30              61,3 63,6 9,62E-05 1,02E-04 1,78E-04 1,81E-04
24316 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            30              65,6 67,5 9,58E-05 1,01E-04 1,92E-04 1,92E-04
24319 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            30              62,6 64,8 9,30E-05 9,84E-05 1,84E-04 1,85E-04
24322 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            30              60,4 62,7 9,08E-05 9,62E-05 1,74E-04 1,77E-04
24325 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            30              68,3 70,3 1,09E-04 1,15E-04 2,05E-04 2,06E-04
24328 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            30              65,1 67,4 1,05E-04 1,11E-04 1,94E-04 1,96E-04
24331 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            30              62,8 65,2 1,03E-04 1,09E-04 1,84E-04 1,87E-04
24334 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            30              66,9 68,9 1,02E-04 1,08E-04 1,99E-04 2,00E-04
24337 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            30              63,8 66,1 9,87E-05 1,04E-04 1,89E-04 1,91E-04
24340 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            30              61,5 63,9 9,63E-05 1,02E-04 1,79E-04 1,82E-04
24343 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            30              65,7 67,7 9,60E-05 1,01E-04 1,94E-04 1,94E-04
24346 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            30              62,7 65,0 9,31E-05 9,84E-05 1,85E-04 1,86E-04
24349 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            30              60,5 62,9 9,08E-05 9,61E-05 1,75E-04 1,78E-04
24352 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            30              64,7 66,7 9,08E-05 9,60E-05 1,89E-04 1,89E-04
24355 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            30              61,8 64,1 8,81E-05 9,32E-05 1,80E-04 1,82E-04
24358 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            30              59,6 62,0 8,60E-05 9,11E-05 1,71E-04 1,74E-04
25846 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            30              75,8 77,1 1,61E-04 1,70E-04 2,35E-04 2,38E-04
25849 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            30              72,2 73,9 1,56E-04 1,65E-04 2,21E-04 2,24E-04
25852 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            30              69,7 71,5 1,53E-04 1,62E-04 2,08E-04 2,12E-04
25855 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            30              73,9 75,5 1,46E-04 1,55E-04 2,28E-04 2,30E-04
25858 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            30              70,5 72,3 1,42E-04 1,50E-04 2,14E-04 2,18E-04
25861 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            30              68,0 70,0 1,38E-04 1,47E-04 2,02E-04 2,06E-04
25864 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            30              72,4 74,1 1,34E-04 1,42E-04 2,22E-04 2,24E-04
25867 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            30              69,0 71,0 1,30E-04 1,38E-04 2,09E-04 2,12E-04
25870 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            30              66,6 68,7 1,27E-04 1,35E-04 1,97E-04 2,00E-04
25873 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            30              71,1 72,9 1,25E-04 1,32E-04 2,16E-04 2,18E-04
25876 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            30              67,8 69,9 1,21E-04 1,28E-04 2,04E-04 2,07E-04
25879 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            30              65,4 67,7 1,18E-04 1,25E-04 1,92E-04 1,96E-04
25882 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            30              70,0 71,9 1,16E-04 1,23E-04 2,11E-04 2,13E-04
25885 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            30              66,8 69,0 1,13E-04 1,19E-04 1,99E-04 2,02E-04
25888 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            30              64,4 66,7 1,10E-04 1,16E-04 1,88E-04 1,92E-04
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8521 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            30              98,3 97,2 2,97E-04 2,65E-04 2,66E-04 2,72E-04
8524 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            30              92,0 91,0 2,98E-04 2,65E-04 2,41E-04 2,47E-04
8527 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            30              87,8 86,9 2,98E-04 2,66E-04 2,21E-04 2,26E-04
8530 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            30              93,7 92,6 2,47E-04 2,16E-04 2,56E-04 2,61E-04
8533 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            30              87,7 86,8 2,48E-04 2,18E-04 2,33E-04 2,38E-04
8536 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            30              83,7 82,9 2,49E-04 2,19E-04 2,14E-04 2,19E-04
8539 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            30              90,3 89,2 2,08E-04 1,79E-04 2,48E-04 2,52E-04
8542 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            30              84,5 83,7 2,10E-04 1,81E-04 2,27E-04 2,31E-04
8545 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            30              80,5 79,9 2,11E-04 1,83E-04 2,09E-04 2,13E-04
8548 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            30              87,5 86,5 1,76E-04 1,50E-04 2,41E-04 2,44E-04
8551 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            30              81,9 81,2 1,79E-04 1,53E-04 2,21E-04 2,25E-04
8554 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            30              78,1 77,6 1,81E-04 1,55E-04 2,04E-04 2,08E-04
8557 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            30              96,9 96,5 2,92E-04 2,64E-04 2,63E-04 2,69E-04
8560 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            30              90,6 90,3 2,91E-04 2,63E-04 2,39E-04 2,45E-04
8563 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            30              86,4 86,3 2,91E-04 2,63E-04 2,19E-04 2,25E-04
8566 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            30              92,5 92,0 2,45E-04 2,18E-04 2,53E-04 2,58E-04
8569 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            30              86,5 86,2 2,46E-04 2,19E-04 2,31E-04 2,36E-04
8572 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            30              82,4 82,3 2,46E-04 2,19E-04 2,12E-04 2,17E-04
8575 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            30              89,1 88,6 2,09E-04 1,83E-04 2,45E-04 2,49E-04
8578 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            30              83,3 83,1 2,10E-04 1,84E-04 2,24E-04 2,28E-04
8581 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            30              79,4 79,3 2,11E-04 1,85E-04 2,07E-04 2,11E-04
8584 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            30              86,4 85,9 1,80E-04 1,55E-04 2,38E-04 2,41E-04
8587 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            30              80,8 80,6 1,82E-04 1,57E-04 2,19E-04 2,22E-04
8590 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            30              77,0 77,0 1,83E-04 1,59E-04 2,02E-04 2,06E-04
8593 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            30              95,8 95,9 2,85E-04 2,61E-04 2,62E-04 2,67E-04
8596 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            30              89,5 89,8 2,84E-04 2,60E-04 2,38E-04 2,43E-04
8599 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            30              85,3 85,7 2,83E-04 2,59E-04 2,18E-04 2,23E-04
8602 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            30              91,5 91,5 2,42E-04 2,18E-04 2,51E-04 2,56E-04
8605 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            30              85,4 85,6 2,42E-04 2,18E-04 2,29E-04 2,34E-04
8608 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            30              81,4 81,7 2,42E-04 2,18E-04 2,11E-04 2,16E-04
8611 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            30              98,3 97,2 2,97E-04 2,65E-04 2,66E-04 2,72E-04
8614 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            30              92,0 91,0 2,98E-04 2,65E-04 2,41E-04 2,47E-04
8617 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            30              87,8 86,9 2,98E-04 2,66E-04 2,21E-04 2,26E-04
8620 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            30              93,7 92,6 2,47E-04 2,16E-04 2,56E-04 2,61E-04
8623 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            30              87,7 86,8 2,48E-04 2,18E-04 2,33E-04 2,38E-04
8626 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            30              83,7 82,9 2,49E-04 2,19E-04 2,14E-04 2,19E-04
8629 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            30              90,3 89,2 2,08E-04 1,79E-04 2,48E-04 2,52E-04
8632 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            30              84,5 83,7 2,10E-04 1,81E-04 2,27E-04 2,31E-04
8635 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            30              80,5 79,9 2,11E-04 1,83E-04 2,09E-04 2,13E-04
8638 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            30              87,5 86,5 1,76E-04 1,50E-04 2,41E-04 2,44E-04
8641 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            30              81,9 81,2 1,79E-04 1,53E-04 2,21E-04 2,25E-04
8644 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            30              78,1 77,6 1,81E-04 1,55E-04 2,04E-04 2,08E-04
8647 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            30              96,9 96,5 2,92E-04 2,64E-04 2,63E-04 2,69E-04
8650 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            30              90,6 90,3 2,91E-04 2,63E-04 2,39E-04 2,45E-04
8653 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            30              86,4 86,3 2,91E-04 2,63E-04 2,19E-04 2,25E-04
8656 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            30              92,5 92,0 2,45E-04 2,18E-04 2,53E-04 2,58E-04
8659 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            30              86,5 86,2 2,46E-04 2,19E-04 2,31E-04 2,36E-04
8662 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            30              82,4 82,3 2,46E-04 2,19E-04 2,12E-04 2,17E-04
8665 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            30              89,1 88,6 2,09E-04 1,83E-04 2,45E-04 2,49E-04
8668 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            30              83,3 83,1 2,10E-04 1,84E-04 2,24E-04 2,28E-04
8671 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            30              79,4 79,3 2,11E-04 1,85E-04 2,07E-04 2,11E-04
8674 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            30              86,4 85,9 1,80E-04 1,55E-04 2,38E-04 2,41E-04
8677 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            30              80,8 80,6 1,82E-04 1,57E-04 2,19E-04 2,22E-04
8680 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            30              77,0 77,0 1,83E-04 1,59E-04 2,02E-04 2,06E-04
8683 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            30              95,8 95,9 2,85E-04 2,61E-04 2,62E-04 2,67E-04
8686 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            30              89,5 89,8 2,84E-04 2,60E-04 2,38E-04 2,43E-04
8689 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            30              85,3 85,7 2,83E-04 2,59E-04 2,18E-04 2,23E-04
8692 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            30              91,5 91,5 2,42E-04 2,18E-04 2,51E-04 2,56E-04
8695 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            30              85,4 85,6 2,42E-04 2,18E-04 2,29E-04 2,34E-04
8698 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            30              81,4 81,7 2,42E-04 2,18E-04 2,11E-04 2,16E-04
8701 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            30              88,1 88,1 2,08E-04 1,85E-04 2,43E-04 2,47E-04
8704 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            30              82,4 82,6 2,09E-04 1,86E-04 2,22E-04 2,27E-04
8707 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            30              78,4 78,8 2,09E-04 1,86E-04 2,05E-04 2,09E-04
8710 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            30              85,5 85,4 1,81E-04 1,59E-04 2,36E-04 2,39E-04
8713 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            30              79,9 80,1 1,82E-04 1,60E-04 2,17E-04 2,21E-04
8716 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            30              76,1 76,5 1,83E-04 1,60E-04 2,00E-04 2,04E-04
8719 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            30              94,8 95,4 2,78E-04 2,57E-04 2,60E-04 2,66E-04
8722 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            30              88,5 89,2 2,77E-04 2,55E-04 2,36E-04 2,42E-04
8725 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            30              84,3 85,1 2,75E-04 2,54E-04 2,17E-04 2,22E-04
8728 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            30              90,6 91,0 2,38E-04 2,17E-04 2,50E-04 2,54E-04
8731 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            30              84,5 85,2 2,37E-04 2,16E-04 2,28E-04 2,33E-04
8734 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            30              80,5 81,2 2,37E-04 2,15E-04 2,09E-04 2,15E-04
8737 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            30              87,3 87,6 2,06E-04 1,85E-04 2,41E-04 2,45E-04
8740 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            30              81,5 82,1 2,06E-04 1,85E-04 2,21E-04 2,25E-04
8743 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            30              77,6 78,3 2,06E-04 1,85E-04 2,04E-04 2,08E-04
8746 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            30              84,7 85,0 1,81E-04 1,60E-04 2,34E-04 2,37E-04
8749 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            30              79,1 79,7 1,81E-04 1,61E-04 2,15E-04 2,19E-04
8752 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            30              75,3 76,0 1,81E-04 1,61E-04 1,99E-04 2,03E-04
8755 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            30              94,0 94,9 2,71E-04 2,53E-04 2,59E-04 2,65E-04
8758 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            30              87,6 88,7 2,69E-04 2,51E-04 2,35E-04 2,41E-04
8761 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            30              83,4 84,6 2,68E-04 2,49E-04 2,16E-04 2,22E-04
8764 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            30              89,8 90,6 2,34E-04 2,15E-04 2,48E-04 2,53E-04
8767 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            30              83,8 84,7 2,32E-04 2,14E-04 2,27E-04 2,32E-04
8770 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            30              79,7 80,8 2,32E-04 2,13E-04 2,08E-04 2,14E-04
8773 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            30              86,6 87,2 2,04E-04 1,85E-04 2,40E-04 2,44E-04
8776 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            30              80,8 81,7 2,03E-04 1,84E-04 2,20E-04 2,24E-04
8779 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            30              76,9 77,9 2,03E-04 1,84E-04 2,02E-04 2,07E-04
8782 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            30              84,0 84,6 1,80E-04 1,61E-04 2,32E-04 2,36E-04
8785 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            30              78,4 79,3 1,80E-04 1,61E-04 2,14E-04 2,18E-04
8788 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            30              74,6 75,6 1,79E-04 1,61E-04 1,97E-04 2,02E-04
10141 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            30              104,6 103,5 3,66E-04 3,32E-04 2,79E-04 2,85E-04
10144 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            30              97,9 96,9 3,65E-04 3,31E-04 2,52E-04 2,58E-04
10147 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            30              93,6 92,7 3,64E-04 3,31E-04 2,30E-04 2,36E-04
10150 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            30              103,0 102,8 3,54E-04 3,26E-04 2,76E-04 2,83E-04
10153 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            30              96,3 96,2 3,52E-04 3,24E-04 2,50E-04 2,56E-04
10156 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            30              92,0 91,9 3,51E-04 3,23E-04 2,28E-04 2,34E-04
10159 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            30              101,8 102,1 3,42E-04 3,18E-04 2,75E-04 2,82E-04
10162 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            30              95,0 95,5 3,40E-04 3,16E-04 2,48E-04 2,55E-04
10165 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            30              90,7 91,2 3,38E-04 3,15E-04 2,27E-04 2,33E-04
10168 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            30              100,6 101,5 3,31E-04 3,11E-04 2,73E-04 2,80E-04
10171 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            30              93,9 94,9 3,28E-04 3,08E-04 2,47E-04 2,54E-04
10174 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            30              89,5 90,6 3,26E-04 3,06E-04 2,26E-04 2,32E-04
10177 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            30              99,7 100,9 3,20E-04 3,04E-04 2,72E-04 2,79E-04
10180 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            30              93,0 94,3 3,17E-04 3,00E-04 2,46E-04 2,53E-04
10183 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            30              88,6 90,0 3,15E-04 2,98E-04 2,25E-04 2,32E-04
157 
 
 
 
 
 
 
13861 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            30              84,7 86,7 2,59E-04 2,59E-04 2,35E-04 2,39E-04
13864 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            30              79,0 81,3 2,55E-04 2,54E-04 2,15E-04 2,20E-04
13867 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            30              75,2 77,6 2,52E-04 2,51E-04 1,98E-04 2,03E-04
13870 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            30              81,8 83,6 2,30E-04 2,28E-04 2,26E-04 2,29E-04
13873 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            30              76,3 78,4 2,27E-04 2,24E-04 2,08E-04 2,12E-04
13876 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            30              72,6 74,8 2,25E-04 2,22E-04 1,92E-04 1,96E-04
13879 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            30              79,4 81,1 2,07E-04 2,03E-04 2,19E-04 2,22E-04
13882 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            30              74,2 76,1 2,04E-04 2,00E-04 2,02E-04 2,05E-04
13885 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            30              70,6 72,7 2,02E-04 1,98E-04 1,87E-04 1,91E-04
13888 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            30              77,6 79,1 1,87E-04 1,82E-04 2,13E-04 2,15E-04
13891 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            30              72,5 74,3 1,85E-04 1,80E-04 1,97E-04 2,00E-04
13894 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            30              69,0 71,0 1,84E-04 1,79E-04 1,82E-04 1,86E-04
13897 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            30              83,2 85,5 2,42E-04 2,43E-04 2,32E-04 2,36E-04
13900 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            30              77,5 80,1 2,38E-04 2,39E-04 2,13E-04 2,17E-04
13903 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            30              73,7 76,4 2,34E-04 2,35E-04 1,96E-04 2,01E-04
13906 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            30              80,3 82,5 2,17E-04 2,16E-04 2,23E-04 2,27E-04
13909 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            30              74,9 77,3 2,13E-04 2,12E-04 2,05E-04 2,09E-04
13912 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            30              71,2 73,7 2,11E-04 2,10E-04 1,90E-04 1,94E-04
13915 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            30              78,1 80,1 1,96E-04 1,94E-04 2,16E-04 2,19E-04
13918 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            30              72,9 75,1 1,93E-04 1,91E-04 1,99E-04 2,03E-04
13921 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            30              69,3 71,7 1,91E-04 1,89E-04 1,84E-04 1,89E-04
13924 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            30              76,2 78,1 1,78E-04 1,76E-04 2,10E-04 2,12E-04
13927 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            30              71,2 73,4 1,76E-04 1,73E-04 1,94E-04 1,98E-04
13930 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            30              67,7 70,0 1,74E-04 1,71E-04 1,80E-04 1,84E-04
13933 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            30              81,9 84,5 2,27E-04 2,30E-04 2,30E-04 2,34E-04
13936 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            30              76,3 79,1 2,23E-04 2,25E-04 2,11E-04 2,15E-04
13939 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            30              72,5 75,3 2,20E-04 2,22E-04 1,94E-04 1,99E-04
13942 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            30              79,2 81,5 2,05E-04 2,06E-04 2,21E-04 2,24E-04
13945 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            30              73,8 76,4 2,01E-04 2,02E-04 2,03E-04 2,08E-04
13948 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            30              70,1 72,8 1,98E-04 1,99E-04 1,88E-04 1,93E-04
13951 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            30              77,0 79,2 1,86E-04 1,86E-04 2,14E-04 2,17E-04
13954 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            30              71,8 74,3 1,83E-04 1,83E-04 1,97E-04 2,01E-04
13957 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            30              68,2 70,8 1,81E-04 1,80E-04 1,83E-04 1,87E-04
13960 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            30              75,2 77,3 1,71E-04 1,69E-04 2,08E-04 2,10E-04
13963 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            30              70,2 72,6 1,68E-04 1,66E-04 1,92E-04 1,96E-04
13966 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            30              66,7 69,2 1,66E-04 1,65E-04 1,78E-04 1,82E-04
13969 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            30              80,8 83,5 2,15E-04 2,18E-04 2,28E-04 2,32E-04
13972 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            30              75,2 78,2 2,10E-04 2,13E-04 2,09E-04 2,14E-04
13975 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            30              71,4 74,4 2,07E-04 2,10E-04 1,92E-04 1,98E-04
13978 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            30              78,2 80,7 1,95E-04 1,96E-04 2,19E-04 2,23E-04
13981 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            30              72,8 75,6 1,91E-04 1,92E-04 2,02E-04 2,06E-04
13984 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            30              69,1 72,0 1,88E-04 1,89E-04 1,86E-04 1,91E-04
13987 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            30              76,0 78,5 1,78E-04 1,78E-04 2,12E-04 2,15E-04
13990 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            30              70,9 73,5 1,74E-04 1,75E-04 1,96E-04 2,00E-04
13993 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            30              67,3 70,1 1,72E-04 1,72E-04 1,81E-04 1,86E-04
13996 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            30              74,3 76,6 1,63E-04 1,63E-04 2,06E-04 2,08E-04
13999 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            30              69,3 71,9 1,61E-04 1,60E-04 1,90E-04 1,94E-04
14002 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            30              65,8 68,5 1,59E-04 1,58E-04 1,77E-04 1,81E-04
14005 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            30              79,9 82,7 2,04E-04 2,08E-04 2,26E-04 2,30E-04
14008 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            30              74,3 77,4 1,99E-04 2,03E-04 2,07E-04 2,12E-04
14011 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            30              70,5 73,6 1,96E-04 1,99E-04 1,91E-04 1,97E-04
14014 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            30              77,3 80,0 1,85E-04 1,88E-04 2,18E-04 2,21E-04
14017 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            30              72,0 74,9 1,81E-04 1,84E-04 2,00E-04 2,04E-04
14020 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            30              68,3 71,3 1,79E-04 1,81E-04 1,85E-04 1,90E-04
14023 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            30              75,3 77,8 1,70E-04 1,71E-04 2,10E-04 2,13E-04
14026 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            30              70,1 72,9 1,67E-04 1,68E-04 1,94E-04 1,98E-04
14029 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            30              66,5 69,4 1,64E-04 1,65E-04 1,80E-04 1,84E-04
14032 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            30              73,5 76,0 1,57E-04 1,57E-04 2,04E-04 2,06E-04
14035 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            30              68,6 71,3 1,54E-04 1,54E-04 1,89E-04 1,93E-04
14038 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            30              65,1 67,9 1,52E-04 1,52E-04 1,75E-04 1,80E-04
15391 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            30              88,6 90,9 2,96E-04 2,98E-04 2,46E-04 2,51E-04
15394 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            30              82,7 85,2 2,90E-04 2,92E-04 2,24E-04 2,29E-04
15397 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            30              78,8 81,4 2,87E-04 2,89E-04 2,06E-04 2,11E-04
15400 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            30              86,9 89,5 2,74E-04 2,77E-04 2,43E-04 2,48E-04
15403 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            30              81,0 83,8 2,68E-04 2,72E-04 2,22E-04 2,27E-04
15406 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            30              77,1 80,0 2,65E-04 2,68E-04 2,04E-04 2,09E-04
15409 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            30              85,5 88,3 2,55E-04 2,60E-04 2,41E-04 2,46E-04
15412 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            30              79,6 82,6 2,50E-04 2,54E-04 2,20E-04 2,25E-04
15415 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            30              75,7 78,8 2,46E-04 2,50E-04 2,02E-04 2,08E-04
15418 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            30              84,3 87,3 2,40E-04 2,45E-04 2,39E-04 2,44E-04
15421 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            30              78,5 81,6 2,34E-04 2,39E-04 2,18E-04 2,23E-04
15424 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            30              74,5 77,7 2,31E-04 2,35E-04 2,00E-04 2,06E-04
15427 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            30              83,3 86,3 2,26E-04 2,32E-04 2,37E-04 2,41E-04
15430 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            30              77,5 80,7 2,21E-04 2,26E-04 2,16E-04 2,21E-04
15433 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            30              73,5 76,8 2,17E-04 2,22E-04 1,98E-04 2,05E-04
158 
 
 
 
 
13 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            30              82,2 84,5 2,43E-04 2,50E-04 2,27E-04 2,32E-04
83 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            30              76,8 79,2 2,38E-04 2,44E-04 2,08E-04 2,13E-04
153 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            30              73,1 75,6 2,34E-04 2,40E-04 1,92E-04 1,97E-04
223 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            30              79,1 81,2 2,17E-04 2,22E-04 2,18E-04 2,21E-04
293 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            30              73,9 76,1 2,12E-04 2,17E-04 2,00E-04 2,05E-04
363 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            30              70,3 72,7 2,09E-04 2,14E-04 1,85E-04 1,90E-04
433 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            30              76,8 78,6 1,96E-04 2,00E-04 2,10E-04 2,13E-04
503 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            30              71,7 73,8 1,92E-04 1,95E-04 1,94E-04 1,98E-04
573 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            30              68,2 70,4 1,89E-04 1,92E-04 1,79E-04 1,84E-04
643 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            30              74,9 76,6 1,78E-04 1,81E-04 2,04E-04 2,06E-04
713 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            30              70,0 72,0 1,75E-04 1,77E-04 1,88E-04 1,92E-04
783 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            30              66,6 68,7 1,72E-04 1,75E-04 1,75E-04 1,79E-04
853 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            30              73,3 75,0 1,63E-04 1,65E-04 1,98E-04 2,00E-04
923 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            30              68,6 70,5 1,60E-04 1,62E-04 1,84E-04 1,87E-04
993 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            30              65,2 67,3 1,58E-04 1,60E-04 1,71E-04 1,75E-04
1063 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            30              80,5 82,9 2,23E-04 2,30E-04 2,24E-04 2,28E-04
1133 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            30              75,1 77,7 2,17E-04 2,24E-04 2,05E-04 2,10E-04
1203 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            30              71,4 74,1 2,13E-04 2,20E-04 1,89E-04 1,95E-04
1273 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            30              77,5 79,8 2,01E-04 2,06E-04 2,15E-04 2,18E-04
1343 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            30              72,3 74,8 1,96E-04 2,01E-04 1,97E-04 2,02E-04
1413 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            30              68,7 71,3 1,92E-04 1,98E-04 1,82E-04 1,87E-04
1483 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            30              75,3 77,4 1,82E-04 1,87E-04 2,07E-04 2,10E-04
1553 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            30              70,2 72,6 1,78E-04 1,82E-04 1,91E-04 1,95E-04
1623 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            30              66,7 69,2 1,75E-04 1,79E-04 1,77E-04 1,82E-04
1693 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            30              73,4 75,5 1,67E-04 1,70E-04 2,01E-04 2,03E-04
1763 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            30              68,6 70,9 1,63E-04 1,67E-04 1,86E-04 1,89E-04
1833 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            30              65,2 67,6 1,61E-04 1,64E-04 1,72E-04 1,77E-04
1903 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            30              71,9 73,9 1,54E-04 1,56E-04 1,95E-04 1,97E-04
1973 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            30              67,2 69,4 1,51E-04 1,53E-04 1,81E-04 1,84E-04
2043 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            30              63,9 66,2 1,49E-04 1,51E-04 1,68E-04 1,73E-04
2113 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            30              79,0 81,6 2,07E-04 2,14E-04 2,21E-04 2,25E-04
2183 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            30              73,7 76,4 2,01E-04 2,08E-04 2,02E-04 2,07E-04
2253 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            30              70,0 72,9 1,97E-04 2,04E-04 1,87E-04 1,92E-04
2323 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            30              76,2 78,7 1,87E-04 1,93E-04 2,12E-04 2,15E-04
2393 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            30              71,0 73,7 1,82E-04 1,88E-04 1,95E-04 1,99E-04
2463 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            30              67,5 70,2 1,79E-04 1,84E-04 1,80E-04 1,85E-04
2533 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            30              74,0 76,4 1,71E-04 1,76E-04 2,05E-04 2,07E-04
2603 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            30              69,0 71,6 1,67E-04 1,71E-04 1,89E-04 1,93E-04
2673 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            30              65,6 68,2 1,64E-04 1,68E-04 1,75E-04 1,80E-04
2743 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            30              72,3 74,5 1,57E-04 1,61E-04 1,98E-04 2,00E-04
2813 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            30              67,4 69,9 1,54E-04 1,57E-04 1,84E-04 1,87E-04
2883 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            30              64,0 66,6 1,51E-04 1,55E-04 1,70E-04 1,75E-04
2953 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            30              70,8 73,0 1,46E-04 1,49E-04 1,93E-04 1,94E-04
3023 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            30              66,1 68,5 1,43E-04 1,45E-04 1,79E-04 1,82E-04
3093 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            30              62,8 65,3 1,40E-04 1,43E-04 1,66E-04 1,71E-04
3163 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            30              77,8 80,5 1,93E-04 2,00E-04 2,18E-04 2,22E-04
3233 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            30              72,5 75,4 1,87E-04 1,94E-04 2,00E-04 2,05E-04
3303 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            30              68,9 71,8 1,83E-04 1,90E-04 1,85E-04 1,90E-04
3373 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            30              75,1 77,7 1,75E-04 1,81E-04 2,09E-04 2,13E-04
3443 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            30              70,0 72,7 1,71E-04 1,76E-04 1,93E-04 1,97E-04
3513 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            30              66,4 69,3 1,67E-04 1,73E-04 1,78E-04 1,83E-04
3583 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            30              73,0 75,5 1,61E-04 1,66E-04 2,02E-04 2,05E-04
3653 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            30              68,0 70,7 1,57E-04 1,61E-04 1,87E-04 1,91E-04
3723 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            30              64,6 67,4 1,54E-04 1,58E-04 1,73E-04 1,78E-04
3793 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            30              71,3 73,7 1,49E-04 1,53E-04 1,96E-04 1,98E-04
3863 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            30              66,5 69,1 1,45E-04 1,49E-04 1,82E-04 1,85E-04
3933 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            30              63,1 65,8 1,43E-04 1,46E-04 1,68E-04 1,73E-04
4003 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            30              69,9 72,2 1,39E-04 1,42E-04 1,91E-04 1,92E-04
4073 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            30              65,2 67,8 1,35E-04 1,38E-04 1,77E-04 1,80E-04
4143 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            30              61,9 64,6 1,33E-04 1,36E-04 1,65E-04 1,69E-04
4213 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            30              76,8 79,5 1,81E-04 1,88E-04 2,16E-04 2,20E-04
4283 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            30              71,5 74,4 1,75E-04 1,82E-04 1,98E-04 2,03E-04
4353 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            30              67,9 70,9 1,72E-04 1,78E-04 1,83E-04 1,88E-04
4423 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            30              74,2 76,8 1,65E-04 1,71E-04 2,07E-04 2,10E-04
4493 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            30              69,1 71,9 1,61E-04 1,66E-04 1,91E-04 1,95E-04
4563 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            30              65,5 68,4 1,57E-04 1,63E-04 1,76E-04 1,82E-04
4633 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            30              72,1 74,7 1,53E-04 1,57E-04 2,00E-04 2,03E-04
4703 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            30              67,2 70,0 1,48E-04 1,53E-04 1,85E-04 1,89E-04
4773 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            30              63,8 66,6 1,45E-04 1,50E-04 1,71E-04 1,76E-04
4843 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            30              70,5 73,0 1,42E-04 1,46E-04 1,94E-04 1,96E-04
4913 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            30              65,7 68,4 1,38E-04 1,42E-04 1,80E-04 1,83E-04
4983 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            30              62,3 65,1 1,35E-04 1,39E-04 1,67E-04 1,72E-04
5053 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            30              69,1 71,5 1,32E-04 1,36E-04 1,89E-04 1,90E-04
5123 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            30              64,5 67,1 1,29E-04 1,32E-04 1,75E-04 1,79E-04
5193 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            30              61,2 63,9 1,26E-04 1,30E-04 1,63E-04 1,68E-04
159 
 
 
 
 
 
19111 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            30              76,0 77,9 1,92E-04 1,99E-04 2,07E-04 2,10E-04
19114 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            30              71,0 73,2 1,87E-04 1,94E-04 1,91E-04 1,95E-04
19117 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            30              67,6 69,8 1,84E-04 1,91E-04 1,77E-04 1,82E-04
19120 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            30              73,9 75,7 1,75E-04 1,81E-04 2,00E-04 2,03E-04
19123 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            30              69,1 71,1 1,71E-04 1,76E-04 1,85E-04 1,89E-04
19126 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            30              65,7 67,9 1,67E-04 1,73E-04 1,72E-04 1,76E-04
19129 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            30              72,2 74,0 1,60E-04 1,65E-04 1,95E-04 1,96E-04
19132 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            30              67,6 69,5 1,56E-04 1,61E-04 1,80E-04 1,83E-04
19135 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            30              64,3 66,4 1,54E-04 1,58E-04 1,67E-04 1,72E-04
19138 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            30              70,8 72,5 1,47E-04 1,51E-04 1,89E-04 1,91E-04
19141 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            30              66,3 68,2 1,44E-04 1,48E-04 1,76E-04 1,79E-04
19144 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            30              63,1 65,1 1,42E-04 1,46E-04 1,64E-04 1,68E-04
19147 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            30              74,4 76,5 1,77E-04 1,84E-04 2,04E-04 2,07E-04
19150 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            30              69,4 71,8 1,72E-04 1,79E-04 1,88E-04 1,92E-04
19153 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            30              66,0 68,4 1,69E-04 1,75E-04 1,74E-04 1,79E-04
19156 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            30              72,4 74,5 1,62E-04 1,68E-04 1,97E-04 1,99E-04
19159 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            30              67,6 69,9 1,58E-04 1,63E-04 1,82E-04 1,86E-04
19162 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            30              64,3 66,6 1,55E-04 1,60E-04 1,69E-04 1,74E-04
19165 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            30              70,8 72,8 1,49E-04 1,54E-04 1,91E-04 1,93E-04
19168 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            30              66,1 68,4 1,46E-04 1,50E-04 1,77E-04 1,81E-04
19171 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            30              62,9 65,2 1,43E-04 1,48E-04 1,65E-04 1,69E-04
19174 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            30              69,4 71,4 1,38E-04 1,43E-04 1,86E-04 1,88E-04
19177 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            30              64,9 67,1 1,35E-04 1,39E-04 1,73E-04 1,76E-04
19180 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            30              61,7 64,0 1,33E-04 1,37E-04 1,61E-04 1,65E-04
19183 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            30              73,1 75,4 1,64E-04 1,71E-04 2,01E-04 2,03E-04
19186 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            30              68,1 70,7 1,60E-04 1,66E-04 1,85E-04 1,89E-04
19189 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            30              64,8 67,3 1,56E-04 1,63E-04 1,71E-04 1,77E-04
19192 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            30              71,2 73,4 1,51E-04 1,57E-04 1,94E-04 1,96E-04
19195 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            30              66,4 68,9 1,47E-04 1,53E-04 1,80E-04 1,83E-04
19198 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            30              63,1 65,6 1,44E-04 1,50E-04 1,67E-04 1,71E-04
19201 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            30              69,6 71,8 1,40E-04 1,45E-04 1,89E-04 1,90E-04
19204 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            30              65,0 67,4 1,36E-04 1,41E-04 1,75E-04 1,78E-04
19207 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            30              61,7 64,2 1,34E-04 1,39E-04 1,62E-04 1,67E-04
19210 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            30              68,3 70,4 1,31E-04 1,35E-04 1,84E-04 1,85E-04
19213 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            30              63,8 66,2 1,27E-04 1,32E-04 1,71E-04 1,74E-04
19216 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            30              60,6 63,1 1,25E-04 1,29E-04 1,59E-04 1,63E-04
19219 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            30              71,9 74,3 1,54E-04 1,60E-04 1,98E-04 2,01E-04
19222 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            30              67,1 69,7 1,49E-04 1,55E-04 1,83E-04 1,87E-04
19225 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            30              63,7 66,4 1,46E-04 1,52E-04 1,69E-04 1,74E-04
19228 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            30              70,1 72,5 1,42E-04 1,48E-04 1,92E-04 1,94E-04
19231 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            30              65,4 68,0 1,38E-04 1,43E-04 1,77E-04 1,81E-04
19234 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            30              62,1 64,7 1,35E-04 1,40E-04 1,64E-04 1,69E-04
19237 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            30              68,6 70,9 1,32E-04 1,37E-04 1,86E-04 1,88E-04
19240 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            30              64,0 66,6 1,29E-04 1,33E-04 1,73E-04 1,76E-04
19243 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            30              60,8 63,4 1,26E-04 1,31E-04 1,60E-04 1,65E-04
19246 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            30              67,4 69,6 1,24E-04 1,28E-04 1,81E-04 1,83E-04
19249 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            30              62,9 65,4 1,20E-04 1,25E-04 1,69E-04 1,72E-04
19252 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            30              59,7 62,3 1,18E-04 1,22E-04 1,57E-04 1,61E-04
19255 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            30              71,0 73,5 1,45E-04 1,51E-04 1,95E-04 1,98E-04
19258 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            30              66,2 68,8 1,40E-04 1,46E-04 1,80E-04 1,85E-04
19261 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            30              62,8 65,5 1,37E-04 1,43E-04 1,67E-04 1,72E-04
19264 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            30              69,2 71,7 1,34E-04 1,40E-04 1,89E-04 1,91E-04
19267 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            30              64,5 67,2 1,30E-04 1,36E-04 1,75E-04 1,79E-04
19270 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            30              61,3 64,0 1,27E-04 1,32E-04 1,63E-04 1,68E-04
19273 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            30              67,8 70,2 1,25E-04 1,30E-04 1,84E-04 1,86E-04
19276 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            30              63,2 65,8 1,22E-04 1,27E-04 1,71E-04 1,74E-04
19279 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            30              60,0 62,7 1,19E-04 1,24E-04 1,59E-04 1,63E-04
19282 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            30              66,5 68,9 1,18E-04 1,22E-04 1,79E-04 1,81E-04
19285 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            30              62,1 64,7 1,14E-04 1,19E-04 1,67E-04 1,70E-04
19288 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            30              59,0 61,6 1,12E-04 1,16E-04 1,55E-04 1,60E-04
20641 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            30              78,7 80,8 2,14E-04 2,22E-04 2,16E-04 2,19E-04
20644 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            30              73,5 75,8 2,08E-04 2,16E-04 1,98E-04 2,03E-04
20647 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            30              70,0 72,4 2,04E-04 2,12E-04 1,83E-04 1,88E-04
20650 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            30              76,9 79,2 1,95E-04 2,03E-04 2,12E-04 2,15E-04
20653 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            30              71,8 74,3 1,90E-04 1,97E-04 1,95E-04 1,99E-04
20656 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            30              68,3 70,8 1,86E-04 1,94E-04 1,80E-04 1,85E-04
20659 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            30              75,5 77,9 1,80E-04 1,88E-04 2,08E-04 2,12E-04
20662 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            30              70,4 73,0 1,75E-04 1,82E-04 1,92E-04 1,96E-04
20665 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            30              67,0 69,6 1,71E-04 1,78E-04 1,77E-04 1,83E-04
20668 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            30              74,3 76,7 1,68E-04 1,75E-04 2,05E-04 2,09E-04
20671 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            30              69,3 71,9 1,62E-04 1,69E-04 1,89E-04 1,94E-04
20674 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            30              65,8 68,5 1,59E-04 1,66E-04 1,75E-04 1,80E-04
20677 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            30              73,2 75,7 1,57E-04 1,64E-04 2,02E-04 2,06E-04
20680 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            30              68,3 71,0 1,52E-04 1,59E-04 1,86E-04 1,91E-04
20683 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            30              64,9 67,6 1,48E-04 1,55E-04 1,72E-04 1,78E-04
160 
 
 
 
 
 
24361 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            30              69,7 71,3 1,44E-04 1,53E-04 1,83E-04 1,85E-04
24364 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            30              65,2 67,0 1,40E-04 1,48E-04 1,70E-04 1,74E-04
24367 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            30              62,1 64,0 1,36E-04 1,45E-04 1,57E-04 1,63E-04
24370 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            30              68,1 69,7 1,33E-04 1,41E-04 1,78E-04 1,80E-04
24373 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            30              63,7 65,5 1,29E-04 1,36E-04 1,65E-04 1,69E-04
24376 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            30              60,7 62,6 1,26E-04 1,33E-04 1,54E-04 1,58E-04
24379 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            30              66,8 68,4 1,23E-04 1,30E-04 1,74E-04 1,75E-04
24382 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            30              62,6 64,3 1,19E-04 1,26E-04 1,61E-04 1,65E-04
24385 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            30              59,6 61,4 1,16E-04 1,23E-04 1,50E-04 1,55E-04
24388 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            30              65,7 67,2 1,14E-04 1,21E-04 1,70E-04 1,70E-04
24391 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            30              61,6 63,3 1,11E-04 1,17E-04 1,58E-04 1,61E-04
24394 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            30              58,6 60,5 1,08E-04 1,15E-04 1,47E-04 1,52E-04
24397 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            30              68,0 69,8 1,32E-04 1,40E-04 1,79E-04 1,81E-04
24400 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            30              63,6 65,6 1,28E-04 1,35E-04 1,66E-04 1,70E-04
24403 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            30              60,5 62,6 1,24E-04 1,32E-04 1,54E-04 1,59E-04
24406 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            30              66,5 68,3 1,22E-04 1,30E-04 1,74E-04 1,76E-04
24409 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            30              62,2 64,2 1,18E-04 1,25E-04 1,62E-04 1,65E-04
24412 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            30              59,2 61,3 1,15E-04 1,22E-04 1,50E-04 1,55E-04
24415 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            30              65,3 67,1 1,14E-04 1,21E-04 1,70E-04 1,71E-04
24418 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            30              61,1 63,1 1,10E-04 1,17E-04 1,58E-04 1,61E-04
24421 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            30              58,1 60,2 1,08E-04 1,14E-04 1,47E-04 1,52E-04
24424 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            30              64,2 66,0 1,07E-04 1,13E-04 1,66E-04 1,67E-04
24427 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            30              60,1 62,1 1,03E-04 1,09E-04 1,55E-04 1,58E-04
24430 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            30              57,2 59,3 1,01E-04 1,07E-04 1,44E-04 1,49E-04
24433 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            30              66,6 68,6 1,22E-04 1,29E-04 1,76E-04 1,78E-04
24436 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            30              62,3 64,5 1,18E-04 1,25E-04 1,63E-04 1,67E-04
24439 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            30              59,3 61,5 1,15E-04 1,22E-04 1,51E-04 1,57E-04
24442 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            30              65,2 67,2 1,14E-04 1,20E-04 1,71E-04 1,73E-04
24445 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            30              61,0 63,2 1,10E-04 1,16E-04 1,59E-04 1,62E-04
24448 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            30              58,0 60,2 1,07E-04 1,13E-04 1,48E-04 1,53E-04
24451 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            30              64,0 66,0 1,06E-04 1,13E-04 1,67E-04 1,68E-04
24454 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            30              59,9 62,1 1,03E-04 1,09E-04 1,55E-04 1,59E-04
24457 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            30              57,0 59,2 1,00E-04 1,06E-04 1,45E-04 1,49E-04
24460 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            30              63,0 65,0 1,00E-04 1,06E-04 1,63E-04 1,64E-04
24463 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            30              59,0 61,2 9,67E-05 1,02E-04 1,52E-04 1,55E-04
24466 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            30              56,1 58,3 9,43E-05 9,99E-05 1,42E-04 1,46E-04
24469 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            30              65,5 67,6 1,14E-04 1,20E-04 1,72E-04 1,74E-04
24472 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            30              61,2 63,5 1,10E-04 1,16E-04 1,60E-04 1,64E-04
24475 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            30              58,2 60,5 1,07E-04 1,13E-04 1,49E-04 1,54E-04
24478 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            30              64,2 66,3 1,06E-04 1,13E-04 1,68E-04 1,70E-04
24481 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            30              60,0 62,3 1,03E-04 1,09E-04 1,56E-04 1,60E-04
24484 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            30              57,0 59,3 9,98E-05 1,06E-04 1,45E-04 1,50E-04
24487 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            30              63,0 65,1 9,99E-05 1,06E-04 1,64E-04 1,65E-04
24490 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            30              58,9 61,2 9,64E-05 1,02E-04 1,53E-04 1,56E-04
24493 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            30              56,0 58,3 9,39E-05 9,95E-05 1,42E-04 1,47E-04
24496 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            30              62,0 64,2 9,43E-05 9,98E-05 1,61E-04 1,61E-04
24499 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            30              58,1 60,4 9,11E-05 9,65E-05 1,50E-04 1,53E-04
24502 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            30              55,2 57,5 8,87E-05 9,40E-05 1,40E-04 1,44E-04
24505 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            30              64,5 66,7 1,07E-04 1,13E-04 1,70E-04 1,71E-04
24508 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            30              60,3 62,7 1,03E-04 1,09E-04 1,57E-04 1,61E-04
24511 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            30              57,3 59,7 9,98E-05 1,06E-04 1,46E-04 1,52E-04
24514 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            30              63,2 65,4 1,00E-04 1,06E-04 1,65E-04 1,67E-04
24517 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            30              59,1 61,5 9,64E-05 1,02E-04 1,54E-04 1,58E-04
24520 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            30              56,2 58,6 9,38E-05 9,93E-05 1,43E-04 1,48E-04
24523 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            30              62,1 64,4 9,44E-05 9,98E-05 1,62E-04 1,63E-04
24526 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            30              58,1 60,5 9,10E-05 9,63E-05 1,51E-04 1,54E-04
24529 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            30              55,2 57,6 8,85E-05 9,38E-05 1,40E-04 1,45E-04
24532 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            30              61,2 63,4 8,93E-05 9,45E-05 1,58E-04 1,59E-04
24535 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            30              57,3 59,6 8,62E-05 9,13E-05 1,48E-04 1,51E-04
24538 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            30              54,4 56,8 8,39E-05 8,89E-05 1,38E-04 1,42E-04
25891 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            30              71,7 73,3 1,58E-04 1,68E-04 1,89E-04 1,92E-04
25894 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            30              67,1 68,9 1,53E-04 1,62E-04 1,75E-04 1,79E-04
25897 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            30              63,9 65,8 1,49E-04 1,58E-04 1,62E-04 1,68E-04
25900 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            30              69,8 71,7 1,44E-04 1,52E-04 1,85E-04 1,88E-04
25903 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            30              65,4 67,4 1,39E-04 1,47E-04 1,71E-04 1,75E-04
25906 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            30              62,3 64,3 1,35E-04 1,43E-04 1,58E-04 1,64E-04
25909 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            30              68,4 70,4 1,32E-04 1,40E-04 1,81E-04 1,83E-04
25912 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            30              64,0 66,2 1,27E-04 1,35E-04 1,67E-04 1,72E-04
25915 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            30              60,9 63,1 1,24E-04 1,31E-04 1,55E-04 1,61E-04
25918 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            30              67,2 69,3 1,22E-04 1,29E-04 1,77E-04 1,80E-04
25921 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            30              62,8 65,1 1,18E-04 1,25E-04 1,64E-04 1,69E-04
25924 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            30              59,8 62,1 1,15E-04 1,21E-04 1,52E-04 1,58E-04
25927 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            30              66,1 68,3 1,14E-04 1,21E-04 1,74E-04 1,77E-04
25930 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            30              61,8 64,2 1,10E-04 1,16E-04 1,61E-04 1,66E-04
25933 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            30              58,8 61,2 1,07E-04 1,13E-04 1,50E-04 1,56E-04
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8971 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            30              90,6 89,8 3,00E-04 2,67E-04 1,67E-04 1,72E-04
8974 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            30              82,7 81,9 3,01E-04 2,68E-04 1,48E-04 1,54E-04
8977 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            30              77,8 76,9 3,02E-04 2,69E-04 1,33E-04 1,39E-04
8980 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            30              86,1 85,4 2,49E-04 2,18E-04 1,63E-04 1,68E-04
8983 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            30              78,6 77,9 2,52E-04 2,21E-04 1,45E-04 1,50E-04
8986 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            30              73,8 72,9 2,53E-04 2,22E-04 1,31E-04 1,37E-04
8989 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            30              82,7 82,1 2,10E-04 1,81E-04 1,60E-04 1,65E-04
8992 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            30              75,4 74,8 2,14E-04 1,85E-04 1,42E-04 1,48E-04
8995 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            30              70,7 70,0 2,16E-04 1,87E-04 1,29E-04 1,35E-04
8998 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            30              80,0 79,5 1,79E-04 1,52E-04 1,58E-04 1,62E-04
9001 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            30              72,9 72,4 1,83E-04 1,56E-04 1,40E-04 1,46E-04
9004 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            30              68,3 67,7 1,86E-04 1,59E-04 1,27E-04 1,33E-04
9007 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            30              89,2 89,2 2,94E-04 2,65E-04 1,66E-04 1,71E-04
9010 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            30              81,4 81,3 2,94E-04 2,66E-04 1,47E-04 1,52E-04
9013 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            30              76,5 76,2 2,94E-04 2,66E-04 1,32E-04 1,38E-04
9016 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            30              84,9 84,8 2,47E-04 2,20E-04 1,62E-04 1,66E-04
9019 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            30              77,4 77,2 2,49E-04 2,21E-04 1,43E-04 1,49E-04
9022 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            30              72,6 72,3 2,50E-04 2,22E-04 1,29E-04 1,36E-04
9025 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            30              81,6 81,5 2,11E-04 1,85E-04 1,59E-04 1,63E-04
9028 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            30              74,3 74,2 2,13E-04 1,87E-04 1,41E-04 1,47E-04
9031 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            30              69,6 69,4 2,15E-04 1,88E-04 1,27E-04 1,34E-04
9034 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            30              79,0 78,9 1,82E-04 1,57E-04 1,56E-04 1,60E-04
9037 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            30              71,9 71,8 1,85E-04 1,60E-04 1,39E-04 1,44E-04
9040 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            30              67,3 67,1 1,87E-04 1,62E-04 1,26E-04 1,32E-04
9043 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            30              88,1 88,6 2,87E-04 2,62E-04 1,65E-04 1,70E-04
9046 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            30              80,3 80,7 2,86E-04 2,61E-04 1,46E-04 1,52E-04
9049 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            30              75,4 75,6 2,86E-04 2,61E-04 1,31E-04 1,38E-04
9052 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            30              83,9 84,3 2,44E-04 2,19E-04 1,61E-04 1,65E-04
9055 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            30              76,4 76,7 2,44E-04 2,20E-04 1,42E-04 1,48E-04
9058 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            30              71,6 71,7 2,45E-04 2,20E-04 1,28E-04 1,35E-04
9061 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            30              80,7 81,0 2,10E-04 1,86E-04 1,57E-04 1,62E-04
9064 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            30              73,4 73,7 2,11E-04 1,88E-04 1,40E-04 1,46E-04
9067 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            30              68,7 68,9 2,12E-04 1,88E-04 1,26E-04 1,33E-04
9070 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            30              78,1 78,4 1,83E-04 1,60E-04 1,55E-04 1,59E-04
9073 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            30              71,0 71,3 1,85E-04 1,62E-04 1,38E-04 1,43E-04
9076 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            30              66,5 66,6 1,86E-04 1,63E-04 1,24E-04 1,31E-04
9079 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            30              87,2 88,0 2,79E-04 2,58E-04 1,64E-04 1,69E-04
9082 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            30              79,4 80,1 2,78E-04 2,57E-04 1,45E-04 1,51E-04
9085 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            30              74,4 75,0 2,78E-04 2,56E-04 1,30E-04 1,37E-04
9088 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            30              83,1 83,8 2,39E-04 2,18E-04 1,60E-04 1,64E-04
9091 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            30              75,6 76,2 2,39E-04 2,18E-04 1,41E-04 1,47E-04
9094 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            30              70,8 71,2 2,39E-04 2,17E-04 1,27E-04 1,34E-04
9097 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            30              79,9 80,5 2,08E-04 1,87E-04 1,56E-04 1,61E-04
9100 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            30              72,6 73,2 2,09E-04 1,87E-04 1,39E-04 1,45E-04
9103 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            30              68,0 68,4 2,09E-04 1,87E-04 1,25E-04 1,32E-04
9106 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            30              77,4 78,0 1,82E-04 1,62E-04 1,54E-04 1,58E-04
9109 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            30              70,3 70,9 1,84E-04 1,63E-04 1,37E-04 1,42E-04
9112 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            30              65,7 66,2 1,84E-04 1,63E-04 1,23E-04 1,30E-04
9115 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            30              86,4 87,6 2,72E-04 2,53E-04 1,63E-04 1,68E-04
9118 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            30              78,5 79,6 2,71E-04 2,52E-04 1,44E-04 1,50E-04
9121 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            30              73,6 74,5 2,70E-04 2,51E-04 1,30E-04 1,36E-04
9124 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            30              82,3 83,3 2,35E-04 2,15E-04 1,59E-04 1,64E-04
9127 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            30              74,8 75,7 2,34E-04 2,15E-04 1,41E-04 1,47E-04
9130 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            30              70,0 70,8 2,34E-04 2,14E-04 1,27E-04 1,33E-04
9133 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            30              79,2 80,1 2,05E-04 1,86E-04 1,55E-04 1,60E-04
9136 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            30              71,9 72,8 2,05E-04 1,86E-04 1,38E-04 1,44E-04
9139 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            30              67,3 67,9 2,05E-04 1,86E-04 1,24E-04 1,31E-04
9142 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            30              76,7 77,6 1,81E-04 1,62E-04 1,53E-04 1,57E-04
9145 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            30              69,7 70,5 1,82E-04 1,63E-04 1,36E-04 1,42E-04
9148 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            30              65,1 65,7 1,82E-04 1,63E-04 1,23E-04 1,29E-04
10231 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            30              96,7 96,0 3,68E-04 3,34E-04 1,72E-04 1,77E-04
10234 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            30              88,5 87,7 3,68E-04 3,34E-04 1,52E-04 1,58E-04
10237 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            30              83,4 82,5 3,68E-04 3,34E-04 1,37E-04 1,43E-04
10240 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            30              95,2 95,3 3,56E-04 3,27E-04 1,71E-04 1,76E-04
10243 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            30              87,0 87,0 3,55E-04 3,26E-04 1,51E-04 1,57E-04
10246 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            30              81,9 81,7 3,54E-04 3,25E-04 1,36E-04 1,42E-04
10249 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            30              93,9 94,6 3,44E-04 3,19E-04 1,70E-04 1,75E-04
10252 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            30              85,7 86,3 3,42E-04 3,18E-04 1,50E-04 1,56E-04
10255 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            30              80,6 81,0 3,41E-04 3,16E-04 1,35E-04 1,41E-04
10258 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            30              92,8 94,0 3,32E-04 3,12E-04 1,69E-04 1,74E-04
10261 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            30              84,6 85,6 3,30E-04 3,09E-04 1,49E-04 1,55E-04
10264 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            30              79,5 80,3 3,29E-04 3,08E-04 1,34E-04 1,41E-04
10267 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            30              91,9 93,4 3,21E-04 3,04E-04 1,68E-04 1,74E-04
10270 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            30              83,7 85,0 3,19E-04 3,01E-04 1,48E-04 1,55E-04
10273 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            30              78,6 79,7 3,17E-04 2,99E-04 1,33E-04 1,40E-04
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14221 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            30              77,4 79,6 2,59E-04 2,58E-04 1,53E-04 1,58E-04
14224 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            30              70,4 72,5 2,55E-04 2,54E-04 1,36E-04 1,42E-04
14227 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            30              65,9 67,8 2,53E-04 2,51E-04 1,22E-04 1,29E-04
14230 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            30              74,6 76,6 2,30E-04 2,27E-04 1,49E-04 1,54E-04
14233 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            30              67,8 69,7 2,27E-04 2,24E-04 1,33E-04 1,39E-04
14236 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            30              63,4 65,1 2,26E-04 2,22E-04 1,20E-04 1,27E-04
14239 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            30              72,4 74,2 2,07E-04 2,03E-04 1,46E-04 1,51E-04
14242 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            30              65,8 67,5 2,05E-04 2,00E-04 1,30E-04 1,36E-04
14245 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            30              61,5 63,1 2,03E-04 1,99E-04 1,18E-04 1,24E-04
14248 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            30              70,6 72,3 1,87E-04 1,82E-04 1,44E-04 1,48E-04
14251 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            30              64,2 65,8 1,86E-04 1,81E-04 1,28E-04 1,34E-04
14254 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            30              60,0 61,4 1,85E-04 1,79E-04 1,16E-04 1,23E-04
14257 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            30              75,9 78,4 2,42E-04 2,42E-04 1,51E-04 1,57E-04
14260 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            30              68,9 71,2 2,37E-04 2,38E-04 1,34E-04 1,41E-04
14263 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            30              64,4 66,6 2,35E-04 2,35E-04 1,21E-04 1,28E-04
14266 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            30              73,2 75,5 2,16E-04 2,16E-04 1,48E-04 1,52E-04
14269 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            30              66,4 68,6 2,13E-04 2,12E-04 1,31E-04 1,38E-04
14272 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            30              62,0 64,0 2,11E-04 2,10E-04 1,19E-04 1,25E-04
14275 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            30              71,1 73,2 1,96E-04 1,94E-04 1,45E-04 1,49E-04
14278 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            30              64,5 66,5 1,93E-04 1,91E-04 1,29E-04 1,35E-04
14281 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            30              60,2 62,0 1,91E-04 1,89E-04 1,16E-04 1,23E-04
14284 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            30              69,4 71,4 1,79E-04 1,75E-04 1,42E-04 1,46E-04
14287 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            30              63,0 64,9 1,77E-04 1,73E-04 1,27E-04 1,33E-04
14290 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            30              58,7 60,5 1,75E-04 1,72E-04 1,15E-04 1,21E-04
14293 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            30              74,7 77,4 2,27E-04 2,29E-04 1,50E-04 1,55E-04
14296 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            30              67,7 70,2 2,22E-04 2,24E-04 1,33E-04 1,40E-04
14299 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            30              63,2 65,5 2,19E-04 2,21E-04 1,20E-04 1,27E-04
14302 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            30              72,1 74,6 2,04E-04 2,05E-04 1,47E-04 1,51E-04
14305 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            30              65,3 67,7 2,01E-04 2,01E-04 1,30E-04 1,37E-04
14308 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            30              60,9 63,1 1,98E-04 1,98E-04 1,18E-04 1,24E-04
14311 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            30              70,0 72,4 1,86E-04 1,85E-04 1,44E-04 1,48E-04
14314 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            30              63,5 65,7 1,83E-04 1,82E-04 1,28E-04 1,34E-04
14317 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            30              59,2 61,2 1,81E-04 1,80E-04 1,15E-04 1,22E-04
14320 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            30              68,4 70,6 1,70E-04 1,69E-04 1,41E-04 1,45E-04
14323 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            30              62,0 64,1 1,68E-04 1,66E-04 1,26E-04 1,32E-04
14326 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            30              57,8 59,6 1,66E-04 1,64E-04 1,14E-04 1,20E-04
14329 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            30              73,6 76,5 2,14E-04 2,17E-04 1,49E-04 1,54E-04
14332 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            30              66,7 69,3 2,09E-04 2,12E-04 1,32E-04 1,39E-04
14335 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            30              62,2 64,6 2,06E-04 2,09E-04 1,19E-04 1,26E-04
14338 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            30              71,1 73,8 1,94E-04 1,95E-04 1,46E-04 1,50E-04
14341 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            30              64,4 66,9 1,90E-04 1,91E-04 1,29E-04 1,36E-04
14344 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            30              60,0 62,2 1,88E-04 1,89E-04 1,17E-04 1,24E-04
14347 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            30              69,1 71,6 1,77E-04 1,78E-04 1,43E-04 1,47E-04
14350 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            30              62,6 64,9 1,74E-04 1,74E-04 1,27E-04 1,33E-04
14353 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            30              58,3 60,4 1,72E-04 1,72E-04 1,14E-04 1,21E-04
14356 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            30              67,5 69,9 1,63E-04 1,63E-04 1,40E-04 1,44E-04
14359 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            30              61,1 63,4 1,61E-04 1,60E-04 1,25E-04 1,31E-04
14362 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            30              56,9 58,9 1,59E-04 1,58E-04 1,13E-04 1,19E-04
14365 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            30              72,7 75,6 2,03E-04 2,06E-04 1,48E-04 1,54E-04
14368 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            30              65,8 68,5 1,98E-04 2,01E-04 1,31E-04 1,38E-04
14371 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            30              61,3 63,8 1,95E-04 1,98E-04 1,19E-04 1,26E-04
14374 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            30              70,3 73,0 1,85E-04 1,87E-04 1,45E-04 1,50E-04
14377 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            30              63,6 66,1 1,81E-04 1,83E-04 1,28E-04 1,35E-04
14380 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            30              59,2 61,5 1,78E-04 1,80E-04 1,16E-04 1,23E-04
14383 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            30              68,4 71,0 1,69E-04 1,71E-04 1,42E-04 1,46E-04
14386 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            30              61,8 64,3 1,66E-04 1,67E-04 1,26E-04 1,32E-04
14389 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            30              57,6 59,7 1,64E-04 1,65E-04 1,14E-04 1,21E-04
14392 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            30              66,8 69,3 1,57E-04 1,57E-04 1,39E-04 1,43E-04
14395 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            30              60,4 62,7 1,54E-04 1,54E-04 1,24E-04 1,30E-04
14398 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            30              56,2 58,3 1,52E-04 1,52E-04 1,12E-04 1,19E-04
15481 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            30              81,2 83,7 2,95E-04 2,97E-04 1,57E-04 1,63E-04
15484 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            30              73,9 76,2 2,90E-04 2,91E-04 1,39E-04 1,46E-04
15487 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            30              69,2 71,4 2,87E-04 2,88E-04 1,26E-04 1,33E-04
15490 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            30              79,5 82,3 2,73E-04 2,76E-04 1,56E-04 1,62E-04
15493 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            30              72,2 74,8 2,68E-04 2,70E-04 1,38E-04 1,45E-04
15496 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            30              67,6 70,0 2,64E-04 2,67E-04 1,25E-04 1,32E-04
15499 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            30              78,1 81,1 2,54E-04 2,59E-04 1,55E-04 1,61E-04
15502 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            30              70,8 73,6 2,49E-04 2,53E-04 1,37E-04 1,44E-04
15505 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            30              66,3 68,8 2,45E-04 2,49E-04 1,24E-04 1,31E-04
15508 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            30              76,9 80,0 2,39E-04 2,43E-04 1,54E-04 1,60E-04
15511 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            30              69,7 72,6 2,33E-04 2,38E-04 1,36E-04 1,43E-04
15514 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            30              65,1 67,7 2,30E-04 2,34E-04 1,23E-04 1,30E-04
15517 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            30              75,9 79,0 2,25E-04 2,30E-04 1,53E-04 1,59E-04
15520 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            30              68,7 71,6 2,20E-04 2,25E-04 1,35E-04 1,42E-04
15523 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            30              64,2 66,8 2,16E-04 2,21E-04 1,22E-04 1,29E-04
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15 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            30              75,1 77,4
85 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            30              68,2 70,4
155 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            30              63,9 65,9
225 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            30              72,1 74,3
295 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            30              65,5 67,5
365 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            30              61,3 63,0
435 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            30              69,9 71,9
505 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            30              63,5 65,3
575 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            30              59,3 60,9
645 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            30              68,1 69,9
715 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            30              61,8 63,6
785 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            30              57,8 59,3
855 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            30              66,6 68,4
925 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            30              60,5 62,2
995 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            30              56,5 58,0
1065 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            30              73,3 75,9
1135 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            30              66,6 68,9
1205 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            30              62,3 64,4
1275 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            30              70,6 72,9
1345 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            30              64,0 66,2
1415 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            30              59,8 61,7
1485 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            30              68,4 70,6
1555 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            30              62,0 64,1
1625 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            30              57,9 59,7
1695 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            30              66,7 68,8
1765 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            30              60,5 62,5
1835 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            30              56,4 58,2
1905 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            30              65,3 67,3
1975 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            30              59,3 61,1
2045 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            30              55,3 56,9
2115 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            30              71,9 74,6
2185 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            30              65,2 67,6
2255 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            30              60,9 63,1
2325 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            30              69,3 71,8
2395 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            30              62,8 65,0
2465 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            30              58,6 60,6
2535 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            30              67,3 69,6
2605 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            30              60,9 63,1
2675 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            30              56,8 58,7
2745 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            30              65,6 67,9
2815 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            30              59,4 61,5
2885 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            30              55,4 57,2
2955 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            30              64,3 66,4
3025 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            30              58,2 60,2
3095 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            30              54,2 56,0
3165 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            30              70,7 73,5
3235 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            30              64,1 66,6
3305 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            30              59,8 62,0
3375 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            30              68,2 70,8
3445 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            30              61,7 64,1
3515 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            30              57,5 59,6
3585 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            30              66,3 68,7
3655 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            30              60,0 62,2
3725 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            30              55,8 57,8
3795 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            30              64,7 67,0
3865 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            30              58,5 60,7
3935 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            30              54,5 56,4
4005 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            30              63,4 65,6
4075 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            30              57,4 59,5
4145 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            30              53,4 55,2
4215 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            30              69,7 72,5
4285 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            30              63,1 65,6
4355 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            30              58,9 61,1
4425 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            30              67,3 69,9
4495 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            30              60,9 63,3
4565 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            30              56,7 58,8
4635 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            30              65,4 67,9
4705 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            30              59,1 61,5
4775 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            30              55,0 57,1
4845 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            30              63,9 66,3
4915 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            30              57,8 60,0
4985 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            30              53,7 55,7
5055 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            30              62,6 65,0
5125 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            30              56,6 58,8
5195 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            30              52,7 54,6
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19471 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            30              69,2 71,2
19474 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            30              62,8 64,6
19477 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            30              58,8 60,3
19480 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            30              67,2 69,1
19483 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            30              61,1 62,8
19486 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            30              57,1 58,5
19489 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            30              65,7 67,4
19492 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            30              59,7 61,3
19495 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            30              55,7 57,1
19498 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            30              64,4 66,0
19501 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            30              58,5 60,0
19504 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            30              54,6 55,9
19507 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            30              67,6 69,8
19510 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            30              61,3 63,3
19513 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            30              57,3 59,0
19516 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            30              65,8 67,8
19519 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            30              59,6 61,5
19522 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            30              55,6 57,3
19525 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            30              64,3 66,2
19528 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            30              58,3 60,1
19531 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            30              54,4 55,9
19534 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            30              63,0 64,9
19537 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            30              57,2 58,9
19540 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            30              53,3 54,8
19543 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            30              66,3 68,6
19546 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            30              60,1 62,2
19549 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            30              56,1 57,8
19552 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            30              64,6 66,7
19555 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            30              58,5 60,5
19558 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            30              54,5 56,2
19561 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            30              63,1 65,2
19564 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            30              57,2 59,1
19567 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            30              53,3 54,9
19570 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            30              61,9 64,0
19573 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            30              56,1 58,0
19576 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            30              52,3 53,9
19579 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            30              65,2 67,6
19582 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            30              59,1 61,2
19585 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            30              55,1 56,9
19588 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            30              63,6 65,8
19591 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            30              57,5 59,6
19594 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            30              53,6 55,4
19597 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            30              62,2 64,4
19600 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            30              56,3 58,3
19603 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            30              52,4 54,1
19606 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            30              61,0 63,2
19609 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            30              55,3 57,2
19612 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            30              51,5 53,1
19615 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            30              64,3 66,7
19618 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            30              58,2 60,4
19621 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            30              54,2 56,1
19624 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            30              62,7 65,0
19627 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            30              56,7 58,8
19630 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            30              52,8 54,6
19633 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            30              61,4 63,7
19636 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            30              55,5 57,6
19639 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            30              51,7 53,4
19642 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            30              60,3 62,5
19645 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            30              54,5 56,5
19648 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            30              50,7 52,4
20731 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            30              71,7 73,8
20734 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            30              65,2 67,1
20737 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            30              61,1 62,8
20740 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            30              70,0 72,3
20743 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            30              63,5 65,6
20746 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            30              59,4 61,2
20749 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            30              68,6 71,0
20752 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            30              62,2 64,4
20755 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            30              58,1 60,0
20758 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            30              67,4 69,9
20761 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            30              61,1 63,3
20764 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            30              57,0 58,9
20767 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            30              66,4 68,9
20770 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            30              60,1 62,4
20773 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            30              56,1 58,0
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24721 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            30              63,3 64,8
24724 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            30              57,6 58,9
24727 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            30              53,8 54,9
24730 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            30              61,9 63,3
24733 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            30              56,2 57,5
24736 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            30              52,6 53,5
24739 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            30              60,7 62,1
24742 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            30              55,2 56,4
24745 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            30              51,6 52,5
24748 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            30              59,7 61,0
24751 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            30              54,3 55,5
24754 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            30              50,7 51,6
24757 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            30              61,7 63,4
24760 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            30              56,0 57,5
24763 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            30              52,3 53,5
24766 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            30              60,3 62,0
24769 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            30              54,8 56,2
24772 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            30              51,1 52,3
24775 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            30              59,2 60,8
24778 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            30              53,8 55,2
24781 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            30              50,2 51,3
24784 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            30              58,3 59,8
24787 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            30              52,9 54,3
24790 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            30              49,4 50,5
24793 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            30              60,4 62,2
24796 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            30              54,8 56,4
24799 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            30              51,1 52,4
24802 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            30              59,1 60,9
24805 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            30              53,6 55,2
24808 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            30              50,0 51,3
24811 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            30              58,1 59,8
24814 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            30              52,7 54,2
24817 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            30              49,1 50,3
24820 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            30              57,2 58,9
24823 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            30              51,9 53,4
24826 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            30              48,4 49,5
24829 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            30              59,3 61,2
24832 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            30              53,8 55,5
24835 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            30              50,2 51,5
24838 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            30              58,1 60,0
24841 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            30              52,7 54,3
24844 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            30              49,1 50,4
24847 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            30              57,1 58,9
24850 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            30              51,7 53,3
24853 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            30              48,2 49,5
24856 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            30              56,2 58,0
24859 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            30              51,0 52,6
24862 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            30              47,5 48,7
24865 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            30              58,4 60,4
24868 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            30              52,9 54,6
24871 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            30              49,3 50,7
24874 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            30              57,2 59,2
24877 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            30              51,8 53,5
24880 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            30              48,3 49,7
24883 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            30              56,3 58,2
24886 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            30              51,0 52,6
24889 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            30              47,5 48,8
24892 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            30              55,4 57,3
24895 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            30              50,2 51,9
24898 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            30              46,8 48,1
25981 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            30              65,1 66,7
25984 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            30              59,3 60,7
25987 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            30              55,5 56,6
25990 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            30              63,4 65,2
25993 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            30              57,6 59,2
25996 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            30              53,9 55,2
25999 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            30              62,0 63,9
26002 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            30              56,3 58,0
26005 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            30              52,6 54,0
26008 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            30              60,8 62,8
26011 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            30              55,2 56,9
26014 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            30              51,6 53,0
26017 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            30              59,8 61,8
26020 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            30              54,3 56,1
26023 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            30              50,7 52,1
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8321 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            50              67,2 65,3 1,85E-04 1,60E-04 3,19E-04 3,43E-04
8285 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            50              68,1 65,7 1,83E-04 1,55E-04 3,22E-04 3,48E-04
8318 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            50              68,7 66,8 1,85E-04 1,59E-04 3,31E-04 3,57E-04
8312 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            50              69,8 67,8 2,14E-04 1,87E-04 3,33E-04 3,59E-04
8282 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            50              69,5 67,2 1,82E-04 1,54E-04 3,35E-04 3,62E-04
8276 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            50              70,7 68,2 2,13E-04 1,84E-04 3,36E-04 3,64E-04
8339 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            50              72,1 70,6 2,45E-04 2,21E-04 3,47E-04 3,74E-04
8309 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            50              71,3 69,4 2,14E-04 1,87E-04 3,47E-04 3,75E-04
8315 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            50              70,6 68,9 1,84E-04 1,59E-04 3,38E-04 3,65E-04
8303 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            50              73,0 71,0 2,49E-04 2,21E-04 3,50E-04 3,78E-04
8273 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            50              72,2 69,8 2,13E-04 1,83E-04 3,50E-04 3,79E-04
8279 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            50              71,5 69,3 1,81E-04 1,53E-04 3,42E-04 3,71E-04
8267 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            50              74,0 71,4 2,52E-04 2,20E-04 3,53E-04 3,82E-04
8336 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            50              73,8 72,4 2,46E-04 2,21E-04 3,62E-04 3,92E-04
8306 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            50              73,4 71,7 2,14E-04 1,87E-04 3,56E-04 3,85E-04
8300 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            50              74,6 72,8 2,50E-04 2,22E-04 3,65E-04 3,96E-04
8330 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            50              76,3 74,9 2,88E-04 2,63E-04 3,67E-04 3,97E-04
8270 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            50              74,4 72,1 2,12E-04 1,82E-04 3,60E-04 3,91E-04
8294 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            50              77,2 75,3 2,95E-04 2,66E-04 3,70E-04 4,00E-04
8264 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            50              75,6 73,2 2,52E-04 2,20E-04 3,69E-04 4,00E-04
8333 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            50              76,0 74,8 2,47E-04 2,22E-04 3,74E-04 4,05E-04
8258 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            50              78,3 75,8 3,02E-04 2,68E-04 3,73E-04 4,04E-04
8327 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            50              78,0 76,8 2,89E-04 2,64E-04 3,85E-04 4,17E-04
8297 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            50              76,9 75,2 2,50E-04 2,22E-04 3,77E-04 4,09E-04
10094 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            50              80,1 80,0 3,21E-04 3,04E-04 3,87E-04 4,19E-04
8291 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            50              79,0 77,2 2,96E-04 2,67E-04 3,88E-04 4,21E-04
8261 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            50              78,0 75,7 2,52E-04 2,20E-04 3,82E-04 4,14E-04
10085 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            50              81,0 80,4 3,32E-04 3,12E-04 3,89E-04 4,21E-04
8255 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            50              80,1 77,7 3,02E-04 2,69E-04 3,92E-04 4,25E-04
10076 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            50              81,9 80,9 3,44E-04 3,20E-04 3,91E-04 4,24E-04
8324 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            50              80,5 79,4 2,90E-04 2,65E-04 4,00E-04 4,34E-04
10067 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            50              83,1 81,4 3,57E-04 3,27E-04 3,94E-04 4,28E-04
10091 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            50              82,0 82,0 3,23E-04 3,06E-04 4,07E-04 4,42E-04
8288 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            50              81,5 79,9 2,97E-04 2,68E-04 4,03E-04 4,38E-04
10082 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            50              82,9 82,4 3,34E-04 3,13E-04 4,10E-04 4,45E-04
10058 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            50              84,4 81,9 3,69E-04 3,34E-04 3,98E-04 4,32E-04
10073 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            50              83,8 82,9 3,46E-04 3,21E-04 4,13E-04 4,48E-04
8252 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            50              82,6 80,4 3,03E-04 2,69E-04 4,07E-04 4,43E-04
10064 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            50              85,0 83,4 3,58E-04 3,29E-04 4,16E-04 4,52E-04
10088 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            50              84,8 84,9 3,26E-04 3,08E-04 4,26E-04 4,63E-04
10055 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            50              86,3 84,0 3,71E-04 3,35E-04 4,20E-04 4,56E-04
10079 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            50              85,6 85,4 3,37E-04 3,16E-04 4,29E-04 4,66E-04
10070 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            50              86,6 85,9 3,48E-04 3,23E-04 4,32E-04 4,70E-04
10061 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            50              87,7 86,4 3,60E-04 3,31E-04 4,36E-04 4,74E-04
10052 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            50              89,1 87,0 3,72E-04 3,37E-04 4,40E-04 4,79E-04
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13679 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            50              56,4 57,2 1,57E-04 1,57E-04 2,54E-04 2,68E-04
13643 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            50              57,0 57,7 1,63E-04 1,63E-04 2,57E-04 2,71E-04
13676 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            50              57,5 58,3 1,58E-04 1,58E-04 2,62E-04 2,77E-04
13607 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            50              57,7 58,2 1,71E-04 1,69E-04 2,60E-04 2,75E-04
13670 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            50              57,9 58,8 1,69E-04 1,71E-04 2,64E-04 2,79E-04
13640 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            50              58,2 58,8 1,65E-04 1,64E-04 2,65E-04 2,80E-04
13571 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            50              58,6 58,9 1,79E-04 1,76E-04 2,64E-04 2,80E-04
13634 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            50              58,6 59,4 1,77E-04 1,78E-04 2,67E-04 2,83E-04
13604 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            50              58,9 59,4 1,72E-04 1,71E-04 2,68E-04 2,85E-04
13673 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            50              59,1 59,9 1,60E-04 1,60E-04 2,65E-04 2,81E-04
13598 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            50              59,4 60,0 1,86E-04 1,86E-04 2,71E-04 2,87E-04
13667 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            50              59,1 60,1 1,71E-04 1,72E-04 2,73E-04 2,89E-04
13535 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            50              59,7 59,6 1,88E-04 1,83E-04 2,69E-04 2,85E-04
13637 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            50              59,7 60,4 1,67E-04 1,66E-04 2,69E-04 2,85E-04
13661 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            50              59,8 60,9 1,84E-04 1,87E-04 2,75E-04 2,91E-04
13568 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            50              59,8 60,0 1,80E-04 1,77E-04 2,73E-04 2,89E-04
13631 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            50              59,8 60,6 1,79E-04 1,79E-04 2,76E-04 2,93E-04
13562 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            50              60,3 60,7 1,96E-04 1,94E-04 2,75E-04 2,92E-04
13625 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            50              60,5 61,5 1,94E-04 1,95E-04 2,79E-04 2,96E-04
13601 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            50              60,5 61,0 1,74E-04 1,72E-04 2,72E-04 2,89E-04
13595 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            50              60,6 61,2 1,88E-04 1,87E-04 2,80E-04 2,98E-04
13664 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            50              60,8 61,7 1,73E-04 1,75E-04 2,78E-04 2,95E-04
13532 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            50              60,9 60,8 1,90E-04 1,84E-04 2,77E-04 2,95E-04
13526 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            50              61,4 61,5 2,08E-04 2,04E-04 2,80E-04 2,97E-04
13589 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            50              61,4 62,2 2,04E-04 2,05E-04 2,83E-04 3,00E-04
13658 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            50              61,1 62,2 1,86E-04 1,89E-04 2,86E-04 3,03E-04
13565 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            50              61,4 61,7 1,82E-04 1,79E-04 2,77E-04 2,94E-04
13628 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            50              61,5 62,3 1,81E-04 1,82E-04 2,81E-04 2,99E-04
13559 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            50              61,5 61,9 1,98E-04 1,96E-04 2,85E-04 3,03E-04
13622 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            50              61,8 62,8 1,96E-04 1,97E-04 2,89E-04 3,07E-04
13553 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            50              62,4 62,9 2,17E-04 2,16E-04 2,87E-04 3,05E-04
13652 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            50              62,2 63,5 2,02E-04 2,06E-04 2,88E-04 3,05E-04
13592 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            50              62,3 63,0 1,90E-04 1,89E-04 2,86E-04 3,04E-04
13529 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            50              62,5 62,5 1,91E-04 1,86E-04 2,82E-04 3,00E-04
13523 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            50              62,7 62,8 2,09E-04 2,05E-04 2,90E-04 3,09E-04
13586 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            50              62,7 63,5 2,06E-04 2,07E-04 2,94E-04 3,12E-04
13616 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            50              63,0 64,2 2,14E-04 2,17E-04 2,92E-04 3,10E-04
13655 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            50              62,8 64,0 1,89E-04 1,91E-04 2,92E-04 3,11E-04
13517 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            50              63,6 63,8 2,31E-04 2,28E-04 2,92E-04 3,11E-04
13556 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            50              63,2 63,7 2,00E-04 1,98E-04 2,90E-04 3,09E-04
13550 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            50              63,7 64,3 2,19E-04 2,18E-04 2,98E-04 3,18E-04
13580 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            50              63,9 64,9 2,26E-04 2,29E-04 2,97E-04 3,15E-04
13619 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            50              63,6 64,6 1,98E-04 2,00E-04 2,96E-04 3,16E-04
13649 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            50              63,5 64,9 2,05E-04 2,08E-04 3,00E-04 3,19E-04
13520 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            50              64,4 64,5 2,11E-04 2,07E-04 2,96E-04 3,16E-04
13613 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            50              64,4 65,6 2,16E-04 2,19E-04 3,04E-04 3,24E-04
13583 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            50              64,5 65,4 2,09E-04 2,10E-04 3,01E-04 3,21E-04
13544 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            50              65,0 65,8 2,41E-04 2,42E-04 3,01E-04 3,21E-04
13514 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            50              64,9 65,2 2,33E-04 2,30E-04 3,04E-04 3,24E-04
13577 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            50              65,3 66,4 2,29E-04 2,31E-04 3,09E-04 3,29E-04
15344 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            50              65,3 66,9 2,25E-04 2,30E-04 3,03E-04 3,21E-04
13547 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            50              65,5 66,2 2,21E-04 2,20E-04 3,06E-04 3,27E-04
13508 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            50              66,3 66,8 2,59E-04 2,58E-04 3,07E-04 3,27E-04
13646 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            50              65,4 66,8 2,08E-04 2,11E-04 3,09E-04 3,29E-04
15335 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            50              66,2 67,7 2,38E-04 2,43E-04 3,08E-04 3,27E-04
13541 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            50              66,4 67,3 2,44E-04 2,45E-04 3,14E-04 3,36E-04
13610 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            50              66,3 67,6 2,19E-04 2,22E-04 3,14E-04 3,35E-04
13511 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            50              66,8 67,1 2,35E-04 2,32E-04 3,12E-04 3,34E-04
15326 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            50              67,3 68,6 2,54E-04 2,58E-04 3,13E-04 3,33E-04
15341 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            50              66,7 68,4 2,27E-04 2,33E-04 3,17E-04 3,37E-04
13574 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            50              67,2 68,4 2,32E-04 2,34E-04 3,19E-04 3,40E-04
13505 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            50              67,8 68,3 2,61E-04 2,60E-04 3,20E-04 3,43E-04
15332 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            50              67,7 69,2 2,41E-04 2,46E-04 3,22E-04 3,43E-04
15317 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            50              68,5 69,7 2,73E-04 2,76E-04 3,18E-04 3,39E-04
13538 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            50              68,4 69,3 2,47E-04 2,48E-04 3,24E-04 3,47E-04
15323 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            50              68,8 70,2 2,57E-04 2,61E-04 3,27E-04 3,49E-04
15308 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            50              70,0 70,9 2,95E-04 2,97E-04 3,24E-04 3,46E-04
15338 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            50              68,8 70,5 2,31E-04 2,36E-04 3,28E-04 3,50E-04
13502 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            50              69,8 70,4 2,64E-04 2,63E-04 3,31E-04 3,55E-04
15314 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            50              70,0 71,3 2,75E-04 2,79E-04 3,33E-04 3,56E-04
15329 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            50              69,8 71,4 2,44E-04 2,50E-04 3,34E-04 3,57E-04
15320 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            50              70,9 72,4 2,60E-04 2,65E-04 3,40E-04 3,63E-04
15305 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            50              71,6 72,5 2,98E-04 2,99E-04 3,40E-04 3,64E-04
15311 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            50              72,2 73,5 2,79E-04 2,82E-04 3,46E-04 3,71E-04
15302 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            50              73,8 74,8 3,01E-04 3,03E-04 3,54E-04 3,79E-04
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5211 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            50              52,6 53,4 1,31E-04 1,35E-04 2,24E-04 2,34E-04
4161 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            50              53,3 54,0 1,38E-04 1,41E-04 2,27E-04 2,38E-04
5141 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            50              53,7 54,4 1,33E-04 1,36E-04 2,30E-04 2,40E-04
3111 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            50              54,1 54,6 1,45E-04 1,48E-04 2,31E-04 2,42E-04
5001 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            50              53,9 54,7 1,40E-04 1,44E-04 2,32E-04 2,42E-04
4091 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            50              54,3 55,0 1,39E-04 1,43E-04 2,34E-04 2,45E-04
3951 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            50              54,6 55,3 1,48E-04 1,52E-04 2,36E-04 2,47E-04
2061 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            50              55,0 55,3 1,54E-04 1,56E-04 2,36E-04 2,47E-04
5071 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            50              55,0 55,7 1,35E-04 1,38E-04 2,32E-04 2,43E-04
3041 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            50              55,1 55,6 1,47E-04 1,50E-04 2,38E-04 2,50E-04
4931 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            50              54,9 55,8 1,42E-04 1,46E-04 2,39E-04 2,50E-04
2901 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            50              55,4 56,0 1,57E-04 1,60E-04 2,40E-04 2,51E-04
4791 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            50              55,3 56,3 1,51E-04 1,56E-04 2,40E-04 2,51E-04
4021 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            50              55,7 56,3 1,41E-04 1,45E-04 2,36E-04 2,48E-04
3881 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            50              55,7 56,4 1,50E-04 1,54E-04 2,43E-04 2,55E-04
1011 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            50              56,2 56,2 1,63E-04 1,65E-04 2,41E-04 2,53E-04
1991 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            50              56,1 56,3 1,55E-04 1,58E-04 2,43E-04 2,55E-04
3741 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            50              56,1 57,0 1,60E-04 1,64E-04 2,44E-04 2,56E-04
1851 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            50              56,4 56,8 1,67E-04 1,70E-04 2,45E-04 2,57E-04
2971 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            50              56,5 57,0 1,49E-04 1,52E-04 2,41E-04 2,53E-04
4861 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            50              56,4 57,2 1,44E-04 1,49E-04 2,42E-04 2,54E-04
2831 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            50              56,5 57,1 1,58E-04 1,62E-04 2,47E-04 2,60E-04
4721 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            50              56,5 57,4 1,53E-04 1,58E-04 2,48E-04 2,60E-04
3811 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            50              57,1 57,8 1,52E-04 1,56E-04 2,46E-04 2,59E-04
941 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            50              57,2 57,2 1,65E-04 1,66E-04 2,48E-04 2,62E-04
2691 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            50              57,0 57,7 1,70E-04 1,74E-04 2,49E-04 2,62E-04
1921 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            50              57,5 57,7 1,57E-04 1,60E-04 2,45E-04 2,59E-04
801 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            50              57,6 57,7 1,78E-04 1,80E-04 2,50E-04 2,63E-04
1781 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            50              57,5 57,9 1,68E-04 1,71E-04 2,52E-04 2,66E-04
4581 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            50              57,2 58,3 1,64E-04 1,69E-04 2,49E-04 2,61E-04
3671 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            50              57,2 58,1 1,62E-04 1,66E-04 2,53E-04 2,66E-04
2761 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            50              58,0 58,5 1,61E-04 1,64E-04 2,51E-04 2,64E-04
1641 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            50              58,0 58,6 1,81E-04 1,86E-04 2,54E-04 2,68E-04
871 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            50              58,7 58,7 1,67E-04 1,68E-04 2,51E-04 2,65E-04
4651 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            50              58,0 58,9 1,55E-04 1,60E-04 2,53E-04 2,66E-04
3531 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            50              58,0 59,0 1,74E-04 1,79E-04 2,54E-04 2,67E-04
2621 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            50              58,1 58,9 1,72E-04 1,76E-04 2,58E-04 2,71E-04
731 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            50              58,7 58,8 1,80E-04 1,82E-04 2,58E-04 2,73E-04
1711 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            50              59,0 59,4 1,70E-04 1,74E-04 2,56E-04 2,71E-04
4511 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            50              58,3 59,4 1,66E-04 1,71E-04 2,59E-04 2,72E-04
3601 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            50              58,8 59,6 1,64E-04 1,69E-04 2,57E-04 2,71E-04
2481 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            50              59,0 59,9 1,85E-04 1,91E-04 2,59E-04 2,73E-04
591 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            50              59,3 59,6 1,95E-04 1,99E-04 2,60E-04 2,74E-04
1571 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            50              59,2 59,8 1,83E-04 1,88E-04 2,63E-04 2,78E-04
3461 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            50              59,2 60,2 1,76E-04 1,82E-04 2,64E-04 2,78E-04
2551 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            50              59,7 60,4 1,74E-04 1,79E-04 2,63E-04 2,78E-04
4371 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            50              59,5 60,8 1,79E-04 1,86E-04 2,59E-04 2,72E-04
661 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            50              60,2 60,4 1,82E-04 1,84E-04 2,63E-04 2,78E-04
1431 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            50              60,1 60,8 1,99E-04 2,05E-04 2,65E-04 2,79E-04
4441 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            50              59,9 61,0 1,69E-04 1,74E-04 2,65E-04 2,79E-04
2411 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            50              60,2 61,1 1,88E-04 1,93E-04 2,69E-04 2,84E-04
521 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            50              60,5 60,8 1,97E-04 2,01E-04 2,70E-04 2,85E-04
3321 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            50              60,5 61,7 1,91E-04 1,98E-04 2,65E-04 2,78E-04
1501 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            50              60,8 61,4 1,86E-04 1,90E-04 2,69E-04 2,84E-04
3391 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            50              60,8 61,9 1,79E-04 1,85E-04 2,70E-04 2,86E-04
381 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            50              61,5 62,0 2,16E-04 2,21E-04 2,72E-04 2,87E-04
4301 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            50              60,8 62,0 1,81E-04 1,88E-04 2,70E-04 2,84E-04
1361 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            50              61,3 62,1 2,02E-04 2,07E-04 2,76E-04 2,91E-04
2271 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            50              61,6 62,7 2,05E-04 2,12E-04 2,71E-04 2,85E-04
451 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            50              62,1 62,5 2,00E-04 2,04E-04 2,76E-04 2,92E-04
3251 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            50              61,7 62,9 1,93E-04 2,00E-04 2,76E-04 2,91E-04
2341 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            50              61,8 62,8 1,91E-04 1,96E-04 2,76E-04 2,92E-04
311 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            50              62,8 63,3 2,19E-04 2,23E-04 2,83E-04 2,99E-04
1221 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            50              62,8 63,8 2,21E-04 2,28E-04 2,77E-04 2,93E-04
4231 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            50              62,5 63,8 1,84E-04 1,91E-04 2,78E-04 2,94E-04
2201 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            50              62,8 64,0 2,07E-04 2,14E-04 2,82E-04 2,98E-04
1291 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            50              63,0 63,8 2,05E-04 2,10E-04 2,83E-04 3,00E-04
3181 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            50              63,5 64,7 1,96E-04 2,04E-04 2,85E-04 3,01E-04
171 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            50              64,4 65,1 2,42E-04 2,49E-04 2,85E-04 3,01E-04
1151 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            50              64,1 65,1 2,24E-04 2,31E-04 2,89E-04 3,06E-04
241 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            50              64,5 65,1 2,22E-04 2,27E-04 2,91E-04 3,09E-04
2131 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            50              64,6 65,8 2,11E-04 2,18E-04 2,91E-04 3,09E-04
101 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            50              65,7 66,5 2,45E-04 2,51E-04 2,98E-04 3,16E-04
1081 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            50              66,0 67,0 2,28E-04 2,35E-04 2,99E-04 3,18E-04
31 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            50              67,6 68,5 2,48E-04 2,55E-04 3,08E-04 3,28E-04
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18929 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            50              50,5 51,2 1,16E-04 1,21E-04 2,06E-04 2,14E-04
18893 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            50              51,2 51,8 1,23E-04 1,27E-04 2,10E-04 2,18E-04
18926 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            50              51,5 52,1 1,18E-04 1,22E-04 2,11E-04 2,20E-04
18920 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            50              51,6 52,4 1,24E-04 1,29E-04 2,13E-04 2,21E-04
18857 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            50              52,0 52,5 1,30E-04 1,34E-04 2,14E-04 2,23E-04
18890 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            50              52,2 52,7 1,24E-04 1,29E-04 2,15E-04 2,24E-04
18884 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            50              52,3 53,0 1,31E-04 1,36E-04 2,17E-04 2,25E-04
18923 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            50              52,7 53,3 1,20E-04 1,24E-04 2,13E-04 2,22E-04
18917 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            50              52,6 53,3 1,26E-04 1,31E-04 2,18E-04 2,27E-04
18821 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            50              53,0 53,2 1,38E-04 1,42E-04 2,19E-04 2,28E-04
18854 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            50              53,0 53,4 1,31E-04 1,36E-04 2,20E-04 2,29E-04
18911 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            50              52,9 53,7 1,33E-04 1,38E-04 2,20E-04 2,28E-04
18848 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            50              53,2 53,7 1,39E-04 1,44E-04 2,21E-04 2,31E-04
18887 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            50              53,4 53,9 1,26E-04 1,31E-04 2,17E-04 2,26E-04
18881 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            50              53,3 53,9 1,33E-04 1,38E-04 2,23E-04 2,32E-04
18875 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            50              53,6 54,4 1,41E-04 1,46E-04 2,24E-04 2,33E-04
18785 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            50              54,2 54,1 1,47E-04 1,51E-04 2,25E-04 2,35E-04
18818 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            50              53,9 54,2 1,39E-04 1,44E-04 2,25E-04 2,35E-04
18914 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            50              53,9 54,6 1,28E-04 1,33E-04 2,21E-04 2,31E-04
18812 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            50              54,2 54,5 1,48E-04 1,53E-04 2,26E-04 2,36E-04
18851 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            50              54,3 54,6 1,33E-04 1,38E-04 2,22E-04 2,32E-04
18908 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            50              53,9 54,7 1,34E-04 1,40E-04 2,26E-04 2,36E-04
18845 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            50              54,2 54,7 1,41E-04 1,46E-04 2,28E-04 2,38E-04
18839 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            50              54,5 55,2 1,50E-04 1,56E-04 2,29E-04 2,39E-04
18878 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            50              54,6 55,2 1,35E-04 1,40E-04 2,26E-04 2,36E-04
18902 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            50              54,4 55,4 1,43E-04 1,49E-04 2,27E-04 2,36E-04
18782 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            50              55,2 55,1 1,49E-04 1,53E-04 2,31E-04 2,42E-04
18872 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            50              54,7 55,4 1,42E-04 1,48E-04 2,31E-04 2,41E-04
18815 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            50              55,3 55,4 1,41E-04 1,46E-04 2,27E-04 2,38E-04
18776 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            50              55,4 55,5 1,59E-04 1,64E-04 2,32E-04 2,43E-04
18809 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            50              55,2 55,5 1,50E-04 1,55E-04 2,33E-04 2,44E-04
18842 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            50              55,5 56,0 1,43E-04 1,48E-04 2,31E-04 2,41E-04
18905 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            50              55,3 56,0 1,37E-04 1,42E-04 2,30E-04 2,40E-04
18803 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            50              55,6 56,1 1,61E-04 1,67E-04 2,35E-04 2,45E-04
18866 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            50              55,3 56,1 1,52E-04 1,58E-04 2,32E-04 2,42E-04
18836 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            50              55,6 56,2 1,52E-04 1,58E-04 2,36E-04 2,47E-04
18899 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            50              55,5 56,4 1,45E-04 1,51E-04 2,35E-04 2,45E-04
18779 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            50              56,5 56,4 1,51E-04 1,55E-04 2,33E-04 2,45E-04
18869 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            50              56,1 56,8 1,45E-04 1,51E-04 2,35E-04 2,46E-04
18773 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            50              56,5 56,5 1,61E-04 1,66E-04 2,39E-04 2,51E-04
18806 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            50              56,6 56,9 1,52E-04 1,58E-04 2,36E-04 2,48E-04
18830 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            50              56,3 57,0 1,63E-04 1,69E-04 2,38E-04 2,48E-04
18767 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            50              56,9 57,1 1,74E-04 1,80E-04 2,41E-04 2,53E-04
18800 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            50              56,7 57,1 1,63E-04 1,69E-04 2,42E-04 2,54E-04
18863 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            50              56,4 57,2 1,54E-04 1,60E-04 2,40E-04 2,51E-04
20594 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            50              56,4 57,5 1,55E-04 1,62E-04 2,34E-04 2,45E-04
18833 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            50              57,0 57,6 1,54E-04 1,60E-04 2,40E-04 2,52E-04
18896 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            50              56,9 57,8 1,47E-04 1,54E-04 2,39E-04 2,51E-04
18794 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            50              57,4 58,0 1,76E-04 1,82E-04 2,44E-04 2,55E-04
18770 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            50              57,9 57,9 1,63E-04 1,68E-04 2,43E-04 2,56E-04
18827 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            50              57,4 58,1 1,65E-04 1,72E-04 2,46E-04 2,58E-04
20585 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            50              57,4 58,4 1,66E-04 1,73E-04 2,40E-04 2,51E-04
18764 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            50              58,0 58,2 1,76E-04 1,82E-04 2,49E-04 2,62E-04
18797 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            50              58,2 58,6 1,65E-04 1,71E-04 2,47E-04 2,60E-04
18860 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            50              57,8 58,7 1,57E-04 1,63E-04 2,45E-04 2,57E-04
20591 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            50              57,5 58,6 1,57E-04 1,64E-04 2,43E-04 2,55E-04
18758 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            50              58,8 59,2 1,91E-04 1,98E-04 2,51E-04 2,63E-04
18791 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            50              58,5 59,1 1,78E-04 1,85E-04 2,53E-04 2,65E-04
20576 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            50              58,5 59,4 1,78E-04 1,86E-04 2,47E-04 2,58E-04
20582 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            50              58,5 59,5 1,68E-04 1,75E-04 2,49E-04 2,62E-04
18824 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            50              58,9 59,6 1,68E-04 1,75E-04 2,51E-04 2,65E-04
18761 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            50              59,5 59,7 1,78E-04 1,84E-04 2,54E-04 2,68E-04
20588 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            50              59,0 60,1 1,60E-04 1,67E-04 2,50E-04 2,63E-04
20567 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            50              59,7 60,5 1,93E-04 2,01E-04 2,54E-04 2,66E-04
18755 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            50              60,0 60,3 1,93E-04 2,00E-04 2,60E-04 2,74E-04
20573 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            50              59,6 60,5 1,80E-04 1,88E-04 2,56E-04 2,69E-04
18788 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            50              60,1 60,7 1,81E-04 1,88E-04 2,59E-04 2,73E-04
20579 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            50              60,0 61,0 1,71E-04 1,78E-04 2,56E-04 2,70E-04
20558 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            50              61,3 61,9 2,12E-04 2,21E-04 2,62E-04 2,75E-04
20564 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            50              60,9 61,7 1,96E-04 2,04E-04 2,64E-04 2,78E-04
18752 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            50              61,6 62,0 1,96E-04 2,04E-04 2,67E-04 2,82E-04
20570 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            50              61,2 62,1 1,84E-04 1,92E-04 2,64E-04 2,78E-04
20555 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            50              62,5 63,1 2,15E-04 2,23E-04 2,73E-04 2,87E-04
20561 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            50              62,6 63,4 1,99E-04 2,08E-04 2,72E-04 2,87E-04
20552 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            50              64,2 64,9 2,18E-04 2,27E-04 2,81E-04 2,98E-04
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24179 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            50              46,2 46,7 8,78E-05 9,29E-05 1,70E-04 1,73E-04
24143 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            50              46,9 47,4 9,28E-05 9,83E-05 1,74E-04 1,78E-04
24176 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            50              47,0 47,5 8,90E-05 9,42E-05 1,73E-04 1,77E-04
24170 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            50              47,0 47,5 9,26E-05 9,81E-05 1,74E-04 1,78E-04
24107 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            50              47,7 48,0 9,86E-05 1,05E-04 1,78E-04 1,83E-04
24140 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            50              47,7 48,1 9,41E-05 9,97E-05 1,77E-04 1,82E-04
24134 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            50              47,7 48,2 9,83E-05 1,04E-04 1,78E-04 1,83E-04
24173 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            50              48,0 48,4 9,05E-05 9,59E-05 1,74E-04 1,78E-04
24167 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            50              47,8 48,3 9,40E-05 9,95E-05 1,78E-04 1,82E-04
24161 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            50              47,9 48,5 9,82E-05 1,04E-04 1,78E-04 1,82E-04
24104 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            50              48,5 48,8 9,99E-05 1,06E-04 1,82E-04 1,87E-04
24071 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            50              48,7 48,9 1,05E-04 1,12E-04 1,84E-04 1,89E-04
24098 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            50              48,6 48,9 1,05E-04 1,11E-04 1,83E-04 1,88E-04
24137 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            50              48,7 49,0 9,57E-05 1,01E-04 1,78E-04 1,83E-04
24131 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            50              48,6 48,9 9,97E-05 1,06E-04 1,82E-04 1,87E-04
24164 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            50              48,9 49,3 9,57E-05 1,01E-04 1,79E-04 1,83E-04
24125 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            50              48,7 49,2 1,05E-04 1,11E-04 1,82E-04 1,87E-04
24158 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            50              48,7 49,2 9,96E-05 1,06E-04 1,82E-04 1,87E-04
24152 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            50              49,0 49,6 1,05E-04 1,11E-04 1,82E-04 1,87E-04
24068 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            50              49,6 49,6 1,07E-04 1,13E-04 1,88E-04 1,93E-04
24101 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            50              49,6 49,8 1,02E-04 1,08E-04 1,83E-04 1,88E-04
24095 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            50              49,4 49,7 1,06E-04 1,13E-04 1,87E-04 1,93E-04
24062 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            50              49,6 49,8 1,12E-04 1,19E-04 1,89E-04 1,94E-04
24128 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            50              49,6 50,0 1,01E-04 1,08E-04 1,84E-04 1,89E-04
24035 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            50              50,0 49,9 1,13E-04 1,20E-04 1,90E-04 1,95E-04
24089 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            50              49,6 50,0 1,12E-04 1,19E-04 1,88E-04 1,93E-04
24122 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            50              49,5 50,0 1,06E-04 1,12E-04 1,87E-04 1,93E-04
24155 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            50              49,8 50,3 1,01E-04 1,08E-04 1,84E-04 1,89E-04
24116 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            50              49,8 50,4 1,12E-04 1,18E-04 1,87E-04 1,92E-04
24149 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            50              49,8 50,4 1,06E-04 1,12E-04 1,87E-04 1,92E-04
24065 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            50              50,7 50,7 1,09E-04 1,15E-04 1,89E-04 1,95E-04
24059 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            50              50,5 50,6 1,14E-04 1,21E-04 1,93E-04 1,99E-04
24092 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            50              50,6 50,8 1,08E-04 1,15E-04 1,89E-04 1,95E-04
24032 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            50              50,9 50,6 1,15E-04 1,22E-04 1,94E-04 2,00E-04
24086 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            50              50,5 50,8 1,13E-04 1,20E-04 1,93E-04 1,99E-04
24026 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            50              51,0 50,9 1,22E-04 1,29E-04 1,95E-04 2,01E-04
24053 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            50              50,7 50,9 1,21E-04 1,28E-04 1,94E-04 2,00E-04
24119 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            50              50,7 51,0 1,08E-04 1,14E-04 1,89E-04 1,95E-04
25844 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            50              50,4 51,0 1,12E-04 1,19E-04 1,85E-04 1,91E-04
24113 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            50              50,7 51,2 1,13E-04 1,20E-04 1,92E-04 1,98E-04
24080 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            50              50,8 51,2 1,20E-04 1,27E-04 1,93E-04 1,99E-04
24146 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            50              51,0 51,5 1,08E-04 1,15E-04 1,89E-04 1,96E-04
24056 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            50              51,7 51,7 1,16E-04 1,23E-04 1,95E-04 2,02E-04
24029 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            50              52,0 51,7 1,17E-04 1,23E-04 1,95E-04 2,02E-04
24023 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            50              51,8 51,7 1,23E-04 1,31E-04 2,00E-04 2,07E-04
24050 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            50              51,6 51,8 1,22E-04 1,30E-04 1,99E-04 2,06E-04
24083 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            50              51,7 51,9 1,16E-04 1,23E-04 1,95E-04 2,02E-04
25841 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            50              51,2 51,8 1,14E-04 1,20E-04 1,91E-04 1,97E-04
25835 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            50              51,3 51,9 1,20E-04 1,27E-04 1,91E-04 1,97E-04
24017 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            50              52,1 52,1 1,31E-04 1,39E-04 2,01E-04 2,08E-04
24077 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            50              51,7 52,1 1,22E-04 1,29E-04 1,98E-04 2,05E-04
24110 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            50              51,9 52,3 1,15E-04 1,22E-04 1,95E-04 2,02E-04
24044 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            50              52,0 52,3 1,30E-04 1,38E-04 1,99E-04 2,06E-04
25832 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            50              52,2 52,7 1,22E-04 1,29E-04 1,97E-04 2,04E-04
24020 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            50              53,0 52,8 1,25E-04 1,33E-04 2,02E-04 2,10E-04
24047 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            50              52,8 52,9 1,25E-04 1,32E-04 2,02E-04 2,09E-04
25838 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            50              52,4 52,9 1,16E-04 1,23E-04 1,95E-04 2,02E-04
25826 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            50              52,4 52,9 1,30E-04 1,38E-04 1,97E-04 2,04E-04
24014 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            50              53,0 52,9 1,33E-04 1,41E-04 2,07E-04 2,14E-04
24074 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            50              52,9 53,2 1,24E-04 1,32E-04 2,02E-04 2,09E-04
24041 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            50              52,9 53,2 1,32E-04 1,40E-04 2,06E-04 2,13E-04
24008 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            50              53,5 53,5 1,43E-04 1,51E-04 2,07E-04 2,15E-04
25823 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            50              53,3 53,7 1,32E-04 1,40E-04 2,04E-04 2,12E-04
25829 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            50              53,4 53,9 1,24E-04 1,32E-04 2,01E-04 2,09E-04
25817 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            50              53,7 54,0 1,42E-04 1,50E-04 2,05E-04 2,12E-04
24011 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            50              54,3 54,1 1,35E-04 1,44E-04 2,10E-04 2,18E-04
24038 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            50              54,2 54,4 1,34E-04 1,43E-04 2,09E-04 2,17E-04
24005 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            50              54,5 54,4 1,45E-04 1,53E-04 2,14E-04 2,22E-04
25820 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            50              54,5 54,9 1,34E-04 1,42E-04 2,08E-04 2,17E-04
25814 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            50              54,6 54,9 1,44E-04 1,52E-04 2,12E-04 2,20E-04
25808 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            50              55,3 55,4 1,56E-04 1,66E-04 2,13E-04 2,22E-04
24002 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            50              55,7 55,7 1,47E-04 1,56E-04 2,18E-04 2,27E-04
25811 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            50              55,9 56,2 1,46E-04 1,55E-04 2,17E-04 2,26E-04
25805 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            50              56,3 56,3 1,58E-04 1,68E-04 2,21E-04 2,30E-04
25802 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            50              57,6 57,7 1,61E-04 1,71E-04 2,26E-04 2,37E-04
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8519 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            50              60,9 60,2 1,83E-04 1,65E-04 2,10E-04 2,18E-04
8483 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            50              61,5 60,4 1,85E-04 1,65E-04 2,11E-04 2,20E-04
8510 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            50              63,2 62,4 2,07E-04 1,88E-04 2,17E-04 2,26E-04
8447 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            50              62,1 60,7 1,87E-04 1,64E-04 2,13E-04 2,21E-04
8474 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            50              63,7 62,7 2,10E-04 1,89E-04 2,19E-04 2,28E-04
8411 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            50              62,8 61,0 1,87E-04 1,63E-04 2,14E-04 2,23E-04
8516 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            50              63,2 62,4 1,84E-04 1,65E-04 2,20E-04 2,30E-04
8438 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            50              64,4 63,0 2,13E-04 1,90E-04 2,20E-04 2,29E-04
8501 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            50              66,0 65,3 2,36E-04 2,17E-04 2,26E-04 2,36E-04
8480 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            50              63,7 62,6 1,85E-04 1,65E-04 2,22E-04 2,31E-04
8375 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            50              63,7 61,4 1,86E-04 1,59E-04 2,17E-04 2,26E-04
8465 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            50              66,6 65,6 2,41E-04 2,20E-04 2,27E-04 2,37E-04
8402 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            50              65,2 63,3 2,15E-04 1,89E-04 2,22E-04 2,31E-04
8444 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            50              64,3 62,9 1,86E-04 1,64E-04 2,23E-04 2,33E-04
8507 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            50              65,5 64,8 2,07E-04 1,88E-04 2,29E-04 2,39E-04
8429 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            50              67,3 66,0 2,46E-04 2,22E-04 2,29E-04 2,39E-04
8366 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            50              66,1 63,7 2,16E-04 1,87E-04 2,24E-04 2,33E-04
8471 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            50              66,1 65,1 2,11E-04 1,89E-04 2,30E-04 2,41E-04
8408 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            50              65,1 63,3 1,86E-04 1,62E-04 2,25E-04 2,35E-04
8492 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            50              69,6 69,2 2,72E-04 2,53E-04 2,37E-04 2,48E-04
8393 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            50              68,2 66,3 2,51E-04 2,23E-04 2,30E-04 2,41E-04
8435 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            50              66,8 65,4 2,13E-04 1,90E-04 2,32E-04 2,42E-04
8456 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            50              70,4 69,5 2,80E-04 2,59E-04 2,38E-04 2,49E-04
8498 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            50              68,4 67,8 2,37E-04 2,17E-04 2,39E-04 2,50E-04
8513 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            50              66,4 65,6 1,84E-04 1,65E-04 2,29E-04 2,39E-04
8372 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            50              65,9 63,6 1,84E-04 1,57E-04 2,28E-04 2,38E-04
8357 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            50              69,2 66,7 2,54E-04 2,23E-04 2,32E-04 2,43E-04
8399 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            50              67,5 65,7 2,15E-04 1,89E-04 2,34E-04 2,44E-04
8420 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            50              71,2 69,9 2,88E-04 2,63E-04 2,39E-04 2,50E-04
8462 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            50              69,1 68,1 2,42E-04 2,20E-04 2,40E-04 2,52E-04
8477 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            50              66,9 65,9 1,85E-04 1,64E-04 2,30E-04 2,41E-04
8426 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            50              69,8 68,5 2,47E-04 2,22E-04 2,42E-04 2,53E-04
8384 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            50              72,1 70,3 2,96E-04 2,68E-04 2,41E-04 2,52E-04
8441 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            50              67,6 66,2 1,86E-04 1,63E-04 2,32E-04 2,43E-04
8363 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            50              68,5 66,1 2,15E-04 1,86E-04 2,36E-04 2,47E-04
8504 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            50              68,9 68,2 2,08E-04 1,89E-04 2,38E-04 2,50E-04
10139 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            50              74,7 74,6 3,20E-04 3,02E-04 2,50E-04 2,62E-04
8489 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            50              72,2 71,8 2,73E-04 2,55E-04 2,51E-04 2,64E-04
8390 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            50              70,6 68,8 2,51E-04 2,23E-04 2,43E-04 2,55E-04
8468 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            50              69,5 68,5 2,11E-04 1,89E-04 2,40E-04 2,52E-04
8348 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            50              73,2 70,7 3,04E-04 2,71E-04 2,42E-04 2,54E-04
8405 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            50              68,3 66,6 1,85E-04 1,60E-04 2,34E-04 2,46E-04
10130 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            50              75,6 75,0 3,31E-04 3,11E-04 2,51E-04 2,64E-04
8453 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            50              73,0 72,2 2,81E-04 2,60E-04 2,52E-04 2,65E-04
8432 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            50              70,2 68,9 2,13E-04 1,89E-04 2,42E-04 2,54E-04
10121 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            50              76,5 75,5 3,44E-04 3,19E-04 2,52E-04 2,65E-04
8354 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            50              71,7 69,2 2,54E-04 2,23E-04 2,46E-04 2,58E-04
8417 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            50              73,8 72,6 2,89E-04 2,64E-04 2,54E-04 2,66E-04
8369 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            50              69,2 67,0 1,82E-04 1,55E-04 2,37E-04 2,49E-04
8495 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            50              72,1 71,5 2,38E-04 2,18E-04 2,50E-04 2,63E-04
8396 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            50              71,0 69,2 2,14E-04 1,88E-04 2,44E-04 2,56E-04
10112 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            50              77,6 76,0 3,57E-04 3,28E-04 2,54E-04 2,67E-04
8459 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            50              72,7 71,9 2,43E-04 2,21E-04 2,52E-04 2,65E-04
8381 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            50              74,7 73,0 2,97E-04 2,68E-04 2,55E-04 2,68E-04
8423 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            50              73,5 72,2 2,47E-04 2,22E-04 2,53E-04 2,67E-04
10103 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            50              78,9 76,5 3,70E-04 3,36E-04 2,55E-04 2,68E-04
8360 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            50              71,9 69,7 2,14E-04 1,84E-04 2,47E-04 2,60E-04
10136 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            50              77,5 77,4 3,22E-04 3,05E-04 2,66E-04 2,80E-04
8345 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            50              75,9 73,4 3,04E-04 2,71E-04 2,58E-04 2,71E-04
10127 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            50              78,3 77,9 3,33E-04 3,13E-04 2,68E-04 2,81E-04
8387 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            50              74,3 72,6 2,51E-04 2,23E-04 2,55E-04 2,69E-04
8486 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            50              76,2 75,9 2,75E-04 2,57E-04 2,65E-04 2,79E-04
10118 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            50              79,3 78,3 3,45E-04 3,21E-04 2,69E-04 2,83E-04
8450 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            50              76,9 76,2 2,83E-04 2,61E-04 2,66E-04 2,80E-04
8351 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            50              75,4 73,1 2,53E-04 2,21E-04 2,58E-04 2,72E-04
10109 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            50              80,4 78,8 3,58E-04 3,29E-04 2,70E-04 2,85E-04
8414 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            50              77,7 76,6 2,90E-04 2,65E-04 2,68E-04 2,82E-04
8378 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            50              78,7 77,1 2,97E-04 2,69E-04 2,69E-04 2,84E-04
10100 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            50              81,7 79,3 3,71E-04 3,37E-04 2,72E-04 2,87E-04
10133 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            50              81,7 81,8 3,25E-04 3,07E-04 2,82E-04 2,98E-04
8342 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            50              79,8 77,5 3,04E-04 2,70E-04 2,72E-04 2,87E-04
10124 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            50              82,6 82,3 3,36E-04 3,15E-04 2,84E-04 3,00E-04
10115 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            50              83,6 82,8 3,47E-04 3,23E-04 2,85E-04 3,02E-04
10106 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            50              84,7 83,3 3,60E-04 3,31E-04 2,87E-04 3,04E-04
10097 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            50              86,0 83,9 3,72E-04 3,37E-04 2,89E-04 3,07E-04
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13859 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            50              52,4 53,6 1,54E-04 1,55E-04 1,80E-04 1,85E-04
13823 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            50              53,1 54,0 1,61E-04 1,61E-04 1,82E-04 1,87E-04
13850 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            50              53,8 55,1 1,67E-04 1,68E-04 1,86E-04 1,92E-04
13787 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            50              53,8 54,6 1,69E-04 1,68E-04 1,84E-04 1,89E-04
13814 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            50              54,5 55,6 1,75E-04 1,75E-04 1,88E-04 1,94E-04
13751 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            50              54,7 55,2 1,78E-04 1,75E-04 1,86E-04 1,91E-04
13856 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            50              54,4 55,4 1,56E-04 1,57E-04 1,88E-04 1,94E-04
13778 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            50              55,3 56,2 1,84E-04 1,84E-04 1,90E-04 1,96E-04
13841 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            50              55,6 56,9 1,81E-04 1,84E-04 1,93E-04 1,99E-04
13820 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            50              55,0 55,9 1,63E-04 1,63E-04 1,90E-04 1,95E-04
13805 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            50              56,3 57,5 1,91E-04 1,93E-04 1,95E-04 2,01E-04
13715 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            50              55,7 55,9 1,87E-04 1,82E-04 1,88E-04 1,94E-04
13742 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            50              56,2 56,8 1,94E-04 1,92E-04 1,92E-04 1,98E-04
13847 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            50              55,8 57,0 1,69E-04 1,70E-04 1,95E-04 2,01E-04
13784 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            50              55,7 56,4 1,71E-04 1,69E-04 1,92E-04 1,98E-04
13769 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            50              57,1 58,2 2,02E-04 2,02E-04 1,97E-04 2,03E-04
13811 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            50              56,5 57,5 1,77E-04 1,78E-04 1,97E-04 2,03E-04
13832 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            50              57,7 59,3 1,99E-04 2,02E-04 2,01E-04 2,08E-04
13706 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            50              57,3 57,6 2,06E-04 2,02E-04 1,95E-04 2,01E-04
13748 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            50              56,6 57,1 1,79E-04 1,76E-04 1,94E-04 2,00E-04
13733 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            50              58,1 58,9 2,14E-04 2,14E-04 1,99E-04 2,06E-04
13775 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            50              57,3 58,1 1,86E-04 1,86E-04 1,99E-04 2,05E-04
13796 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            50              58,5 59,9 2,10E-04 2,13E-04 2,03E-04 2,10E-04
13838 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            50              57,6 59,0 1,84E-04 1,86E-04 2,03E-04 2,09E-04
13853 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            50              57,1 58,0 1,59E-04 1,59E-04 1,93E-04 1,99E-04
13712 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            50              57,7 57,8 1,89E-04 1,84E-04 1,97E-04 2,03E-04
13802 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            50              58,4 59,5 1,93E-04 1,95E-04 2,05E-04 2,11E-04
13760 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            50              59,4 60,7 2,23E-04 2,25E-04 2,05E-04 2,12E-04
13817 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            50              57,7 58,5 1,66E-04 1,65E-04 1,95E-04 2,02E-04
13739 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            50              58,2 58,8 1,96E-04 1,94E-04 2,01E-04 2,08E-04
13697 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            50              59,3 59,7 2,29E-04 2,26E-04 2,02E-04 2,09E-04
13766 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            50              59,2 60,2 2,04E-04 2,05E-04 2,07E-04 2,14E-04
13781 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            50              58,5 59,1 1,73E-04 1,72E-04 1,98E-04 2,04E-04
13844 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            50              58,7 59,8 1,72E-04 1,73E-04 2,01E-04 2,08E-04
13724 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            50              60,5 61,5 2,38E-04 2,39E-04 2,08E-04 2,15E-04
15389 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            50              60,6 62,4 2,20E-04 2,26E-04 2,11E-04 2,18E-04
13703 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            50              59,3 59,6 2,08E-04 2,04E-04 2,04E-04 2,11E-04
13829 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            50              59,9 61,4 2,02E-04 2,05E-04 2,12E-04 2,19E-04
13808 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            50              59,4 60,3 1,80E-04 1,80E-04 2,03E-04 2,10E-04
13730 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            50              60,2 61,0 2,16E-04 2,16E-04 2,09E-04 2,17E-04
13745 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            50              59,4 59,8 1,81E-04 1,78E-04 2,00E-04 2,07E-04
15380 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            50              61,5 63,2 2,34E-04 2,39E-04 2,13E-04 2,20E-04
13793 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            50              60,7 62,1 2,13E-04 2,16E-04 2,14E-04 2,21E-04
13688 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            50              61,8 62,5 2,56E-04 2,55E-04 2,10E-04 2,18E-04
13772 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            50              60,2 61,0 1,89E-04 1,88E-04 2,05E-04 2,13E-04
15371 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            50              62,5 64,1 2,50E-04 2,54E-04 2,15E-04 2,23E-04
13835 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            50              60,6 61,9 1,87E-04 1,90E-04 2,10E-04 2,18E-04
13694 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            50              61,4 61,8 2,31E-04 2,28E-04 2,12E-04 2,20E-04
13757 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            50              61,6 62,9 2,26E-04 2,28E-04 2,16E-04 2,24E-04
13709 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            50              60,5 60,5 1,90E-04 1,85E-04 2,03E-04 2,10E-04
13736 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            50              61,1 61,7 1,99E-04 1,97E-04 2,08E-04 2,16E-04
13799 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            50              61,4 62,5 1,97E-04 1,98E-04 2,12E-04 2,20E-04
15362 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            50              63,8 65,1 2,69E-04 2,72E-04 2,18E-04 2,26E-04
13721 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            50              62,7 63,7 2,41E-04 2,42E-04 2,19E-04 2,27E-04
15386 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            50              62,9 64,7 2,24E-04 2,29E-04 2,22E-04 2,30E-04
13763 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            50              62,2 63,2 2,07E-04 2,08E-04 2,14E-04 2,23E-04
13700 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            50              62,3 62,5 2,10E-04 2,06E-04 2,11E-04 2,19E-04
15353 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            50              65,2 66,3 2,91E-04 2,93E-04 2,21E-04 2,29E-04
15377 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            50              63,8 65,5 2,37E-04 2,42E-04 2,25E-04 2,33E-04
13685 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            50              64,0 64,7 2,59E-04 2,58E-04 2,22E-04 2,30E-04
13826 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            50              63,1 64,6 2,06E-04 2,09E-04 2,20E-04 2,29E-04
13727 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            50              63,3 64,0 2,20E-04 2,19E-04 2,17E-04 2,26E-04
15368 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            50              64,9 66,4 2,53E-04 2,57E-04 2,27E-04 2,36E-04
13790 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            50              63,9 65,3 2,17E-04 2,20E-04 2,23E-04 2,32E-04
13691 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            50              64,5 64,9 2,34E-04 2,31E-04 2,20E-04 2,29E-04
13754 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            50              64,9 66,1 2,30E-04 2,32E-04 2,25E-04 2,35E-04
15359 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            50              66,1 67,4 2,72E-04 2,75E-04 2,30E-04 2,39E-04
13718 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            50              66,0 67,0 2,45E-04 2,46E-04 2,28E-04 2,38E-04
15350 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            50              67,6 68,6 2,95E-04 2,96E-04 2,33E-04 2,43E-04
15383 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            50              66,3 68,0 2,28E-04 2,34E-04 2,33E-04 2,42E-04
13682 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            50              67,4 68,1 2,63E-04 2,62E-04 2,32E-04 2,42E-04
15374 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            50              67,2 68,9 2,42E-04 2,47E-04 2,35E-04 2,46E-04
15365 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            50              68,3 69,9 2,58E-04 2,62E-04 2,38E-04 2,49E-04
15356 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            50              69,6 71,0 2,77E-04 2,80E-04 2,42E-04 2,53E-04
15347 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            50              71,1 72,2 2,99E-04 3,01E-04 2,45E-04 2,57E-04
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5212 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            50              49,0 50,1 1,29E-04 1,32E-04 1,64E-04 1,68E-04
4162 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            50              49,6 50,6 1,35E-04 1,38E-04 1,66E-04 1,70E-04
5002 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            50              50,1 51,3 1,37E-04 1,41E-04 1,69E-04 1,73E-04
3112 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            50              50,4 51,2 1,43E-04 1,46E-04 1,68E-04 1,72E-04
3952 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            50              50,8 51,9 1,45E-04 1,49E-04 1,71E-04 1,75E-04
5142 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            50              50,7 51,7 1,31E-04 1,34E-04 1,71E-04 1,74E-04
2062 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            50              51,3 51,9 1,51E-04 1,54E-04 1,71E-04 1,75E-04
2902 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            50              51,6 52,5 1,54E-04 1,57E-04 1,73E-04 1,77E-04
4792 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            50              51,4 52,7 1,48E-04 1,52E-04 1,74E-04 1,79E-04
4092 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            50              51,4 52,3 1,37E-04 1,40E-04 1,73E-04 1,76E-04
3742 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            50              52,2 53,3 1,56E-04 1,61E-04 1,77E-04 1,81E-04
1012 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            50              52,4 52,8 1,61E-04 1,63E-04 1,73E-04 1,78E-04
1852 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            50              52,5 53,3 1,64E-04 1,67E-04 1,76E-04 1,80E-04
4932 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            50              51,9 53,0 1,40E-04 1,44E-04 1,76E-04 1,80E-04
3042 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            50              52,2 52,9 1,45E-04 1,48E-04 1,75E-04 1,79E-04
3882 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            50              52,6 53,6 1,47E-04 1,51E-04 1,78E-04 1,82E-04
2692 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            50              53,0 54,1 1,66E-04 1,71E-04 1,79E-04 1,84E-04
4582 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            50              53,1 54,5 1,60E-04 1,65E-04 1,81E-04 1,85E-04
1992 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            50              53,1 53,6 1,53E-04 1,56E-04 1,78E-04 1,82E-04
802 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            50              53,7 54,2 1,76E-04 1,78E-04 1,79E-04 1,83E-04
5072 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            50              53,2 54,0 1,33E-04 1,37E-04 1,75E-04 1,78E-04
2832 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            50              53,4 54,3 1,56E-04 1,60E-04 1,81E-04 1,85E-04
1642 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            50              54,0 54,9 1,78E-04 1,82E-04 1,82E-04 1,87E-04
4722 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            50              53,3 54,5 1,50E-04 1,55E-04 1,82E-04 1,87E-04
3532 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            50              53,9 55,2 1,70E-04 1,75E-04 1,83E-04 1,88E-04
4022 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            50              53,8 54,6 1,40E-04 1,43E-04 1,77E-04 1,81E-04
3672 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            50              54,1 55,2 1,59E-04 1,64E-04 1,84E-04 1,89E-04
2482 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            50              54,8 56,0 1,82E-04 1,87E-04 1,86E-04 1,91E-04
942 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            50              54,2 54,5 1,63E-04 1,65E-04 1,81E-04 1,85E-04
1782 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            50              54,4 55,0 1,66E-04 1,69E-04 1,83E-04 1,88E-04
592 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            50              55,3 55,9 1,92E-04 1,96E-04 1,85E-04 1,90E-04
4862 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            50              54,4 55,4 1,43E-04 1,47E-04 1,81E-04 1,85E-04
2622 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            50              54,9 55,9 1,69E-04 1,74E-04 1,87E-04 1,92E-04
4372 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            50              55,3 56,8 1,74E-04 1,81E-04 1,88E-04 1,93E-04
2972 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            50              54,6 55,3 1,47E-04 1,50E-04 1,79E-04 1,84E-04
1432 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            50              55,9 56,9 1,96E-04 2,01E-04 1,89E-04 1,94E-04
4512 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            50              55,1 56,4 1,63E-04 1,68E-04 1,89E-04 1,94E-04
3812 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            50              55,2 56,0 1,50E-04 1,54E-04 1,83E-04 1,88E-04
732 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            50              55,6 56,0 1,78E-04 1,80E-04 1,87E-04 1,92E-04
1572 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            50              56,0 56,7 1,81E-04 1,85E-04 1,90E-04 1,96E-04
3322 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            50              56,2 57,7 1,86E-04 1,93E-04 1,90E-04 1,96E-04
1922 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            50              55,6 56,0 1,56E-04 1,58E-04 1,82E-04 1,87E-04
3462 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            50              55,9 57,1 1,73E-04 1,78E-04 1,92E-04 1,97E-04
2762 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            50              56,0 56,8 1,59E-04 1,63E-04 1,86E-04 1,91E-04
4652 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            50              56,0 57,1 1,54E-04 1,59E-04 1,88E-04 1,93E-04
382 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            50              57,3 58,0 2,12E-04 2,17E-04 1,92E-04 1,98E-04
2272 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            50              57,3 58,6 2,00E-04 2,07E-04 1,93E-04 1,99E-04
2412 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            50              56,8 57,9 1,84E-04 1,90E-04 1,95E-04 2,00E-04
872 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            50              56,8 56,9 1,66E-04 1,67E-04 1,86E-04 1,91E-04
3602 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            50              56,7 57,7 1,62E-04 1,67E-04 1,90E-04 1,96E-04
522 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            50              57,2 57,7 1,95E-04 1,98E-04 1,94E-04 1,99E-04
1712 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            50              57,0 57,6 1,69E-04 1,72E-04 1,89E-04 1,94E-04
1222 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            50              58,5 59,7 2,17E-04 2,24E-04 1,97E-04 2,03E-04
4302 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            50              57,3 58,8 1,77E-04 1,84E-04 1,97E-04 2,03E-04
1362 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            50              58,0 58,9 1,98E-04 2,04E-04 1,98E-04 2,04E-04
2552 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            50              57,6 58,5 1,73E-04 1,77E-04 1,93E-04 1,99E-04
4442 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            50              57,8 59,1 1,66E-04 1,72E-04 1,96E-04 2,02E-04
3252 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            50              58,2 59,6 1,89E-04 1,96E-04 2,00E-04 2,06E-04
662 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            50              58,2 58,5 1,81E-04 1,83E-04 1,92E-04 1,98E-04
172 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            50              60,0 60,9 2,37E-04 2,44E-04 2,01E-04 2,07E-04
1502 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            50              58,7 59,4 1,84E-04 1,89E-04 1,96E-04 2,03E-04
3392 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            50              58,7 59,8 1,77E-04 1,82E-04 1,99E-04 2,05E-04
312 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            50              59,3 60,0 2,15E-04 2,20E-04 2,02E-04 2,08E-04
2202 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            50              59,3 60,6 2,03E-04 2,10E-04 2,03E-04 2,10E-04
2342 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            50              59,7 60,7 1,89E-04 1,94E-04 2,02E-04 2,09E-04
452 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            50              60,0 60,5 1,98E-04 2,02E-04 2,00E-04 2,07E-04
1152 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            50              60,6 61,7 2,20E-04 2,27E-04 2,07E-04 2,14E-04
4232 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            50              60,2 61,6 1,82E-04 1,89E-04 2,05E-04 2,12E-04
1292 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            50              60,9 61,7 2,03E-04 2,08E-04 2,05E-04 2,13E-04
102 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            50              62,1 63,0 2,41E-04 2,48E-04 2,11E-04 2,18E-04
3182 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            50              61,2 62,5 1,94E-04 2,01E-04 2,08E-04 2,16E-04
242 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            50              62,3 62,9 2,20E-04 2,25E-04 2,10E-04 2,17E-04
2132 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            50              62,3 63,6 2,08E-04 2,15E-04 2,12E-04 2,20E-04
1082 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            50              63,6 64,8 2,25E-04 2,32E-04 2,16E-04 2,24E-04
32 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            50              65,2 66,2 2,46E-04 2,53E-04 2,21E-04 2,29E-04
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19109 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            50              47,0 48,1 1,14E-04 1,18E-04 1,54E-04 1,57E-04
19073 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            50              47,7 48,7 1,20E-04 1,24E-04 1,56E-04 1,59E-04
19100 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            50              48,0 49,1 1,21E-04 1,26E-04 1,58E-04 1,61E-04
19037 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            50              48,5 49,3 1,27E-04 1,31E-04 1,58E-04 1,61E-04
19064 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            50              48,7 49,7 1,28E-04 1,33E-04 1,60E-04 1,64E-04
19106 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            50              48,7 49,6 1,16E-04 1,20E-04 1,60E-04 1,62E-04
19091 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            50              49,2 50,3 1,29E-04 1,35E-04 1,63E-04 1,66E-04
19001 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            50              49,4 50,0 1,35E-04 1,39E-04 1,61E-04 1,64E-04
19028 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            50              49,5 50,4 1,36E-04 1,41E-04 1,63E-04 1,66E-04
19070 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            50              49,4 50,2 1,22E-04 1,26E-04 1,62E-04 1,65E-04
19055 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            50              49,9 51,0 1,37E-04 1,43E-04 1,65E-04 1,69E-04
19097 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            50              49,7 50,7 1,23E-04 1,28E-04 1,64E-04 1,68E-04
18992 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            50              50,5 51,2 1,45E-04 1,50E-04 1,66E-04 1,69E-04
18965 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            50              50,6 50,9 1,45E-04 1,49E-04 1,64E-04 1,68E-04
19034 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            50              50,1 50,9 1,29E-04 1,33E-04 1,65E-04 1,68E-04
19019 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            50              50,8 51,7 1,46E-04 1,52E-04 1,68E-04 1,72E-04
19082 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            50              50,6 51,8 1,39E-04 1,45E-04 1,68E-04 1,72E-04
19061 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            50              50,4 51,3 1,30E-04 1,35E-04 1,67E-04 1,70E-04
19046 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            50              51,4 52,6 1,48E-04 1,54E-04 1,71E-04 1,75E-04
18998 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            50              51,1 51,6 1,37E-04 1,41E-04 1,67E-04 1,71E-04
18956 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            50              51,7 52,1 1,57E-04 1,61E-04 1,69E-04 1,73E-04
19088 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            50              50,9 52,0 1,32E-04 1,37E-04 1,70E-04 1,73E-04
18983 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            50              51,8 52,6 1,57E-04 1,63E-04 1,71E-04 1,75E-04
19103 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            50              51,0 51,8 1,18E-04 1,23E-04 1,63E-04 1,66E-04
19025 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            50              51,2 52,0 1,38E-04 1,43E-04 1,70E-04 1,73E-04
19052 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            50              51,7 52,7 1,40E-04 1,45E-04 1,72E-04 1,76E-04
19010 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            50              52,4 53,4 1,59E-04 1,65E-04 1,74E-04 1,78E-04
19067 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            50              51,7 52,4 1,25E-04 1,29E-04 1,66E-04 1,69E-04
18962 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            50              52,3 52,5 1,47E-04 1,51E-04 1,71E-04 1,74E-04
18989 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            50              52,2 52,8 1,48E-04 1,53E-04 1,73E-04 1,76E-04
20639 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            50              52,5 53,8 1,51E-04 1,57E-04 1,74E-04 1,78E-04
18947 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            50              53,1 53,6 1,71E-04 1,76E-04 1,74E-04 1,79E-04
19094 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            50              52,1 52,9 1,26E-04 1,31E-04 1,68E-04 1,72E-04
19016 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            50              52,6 53,4 1,49E-04 1,55E-04 1,75E-04 1,79E-04
19079 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            50              52,4 53,5 1,42E-04 1,48E-04 1,75E-04 1,80E-04
19031 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            50              52,5 53,0 1,32E-04 1,36E-04 1,68E-04 1,72E-04
18974 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            50              53,5 54,3 1,72E-04 1,78E-04 1,77E-04 1,81E-04
20630 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            50              53,4 54,6 1,61E-04 1,68E-04 1,77E-04 1,81E-04
19058 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            50              52,8 53,6 1,33E-04 1,38E-04 1,71E-04 1,75E-04
18953 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            50              53,5 53,8 1,59E-04 1,64E-04 1,76E-04 1,80E-04
19043 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            50              53,2 54,3 1,51E-04 1,57E-04 1,78E-04 1,83E-04
18980 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            50              53,6 54,3 1,60E-04 1,66E-04 1,78E-04 1,83E-04
18995 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            50              53,5 53,8 1,40E-04 1,44E-04 1,71E-04 1,75E-04
19085 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            50              53,4 54,3 1,35E-04 1,41E-04 1,74E-04 1,78E-04
20621 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            50              54,4 55,6 1,74E-04 1,81E-04 1,80E-04 1,85E-04
19022 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            50              53,7 54,3 1,41E-04 1,46E-04 1,74E-04 1,78E-04
18938 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            50              54,8 55,5 1,87E-04 1,94E-04 1,81E-04 1,85E-04
19007 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            50              54,2 55,1 1,62E-04 1,68E-04 1,82E-04 1,86E-04
19049 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            50              54,2 55,0 1,43E-04 1,49E-04 1,77E-04 1,81E-04
20636 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            50              54,3 55,6 1,53E-04 1,60E-04 1,82E-04 1,87E-04
18944 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            50              54,9 55,4 1,73E-04 1,79E-04 1,82E-04 1,87E-04
18959 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            50              54,7 54,8 1,49E-04 1,53E-04 1,75E-04 1,79E-04
18986 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            50              54,7 55,2 1,51E-04 1,56E-04 1,77E-04 1,81E-04
20612 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            50              55,7 56,7 1,89E-04 1,97E-04 1,84E-04 1,89E-04
18971 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            50              55,3 56,1 1,74E-04 1,81E-04 1,85E-04 1,90E-04
19013 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            50              55,1 55,8 1,52E-04 1,58E-04 1,80E-04 1,85E-04
20627 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            50              55,2 56,4 1,64E-04 1,71E-04 1,85E-04 1,90E-04
19076 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            50              55,0 56,0 1,45E-04 1,52E-04 1,81E-04 1,86E-04
18950 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            50              56,0 56,2 1,62E-04 1,67E-04 1,81E-04 1,86E-04
20603 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            50              57,2 58,0 2,08E-04 2,16E-04 1,88E-04 1,93E-04
19040 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            50              55,8 56,8 1,55E-04 1,61E-04 1,84E-04 1,89E-04
18977 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            50              56,2 56,8 1,63E-04 1,69E-04 1,84E-04 1,89E-04
20618 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            50              56,3 57,4 1,77E-04 1,84E-04 1,89E-04 1,94E-04
18935 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            50              56,8 57,3 1,90E-04 1,97E-04 1,89E-04 1,95E-04
19004 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            50              56,8 57,7 1,65E-04 1,72E-04 1,88E-04 1,93E-04
20609 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            50              57,6 58,5 1,92E-04 2,00E-04 1,93E-04 1,99E-04
18941 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            50              57,5 57,9 1,77E-04 1,83E-04 1,88E-04 1,93E-04
20633 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            50              57,0 58,1 1,58E-04 1,65E-04 1,88E-04 1,94E-04
18968 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            50              58,0 58,8 1,78E-04 1,85E-04 1,92E-04 1,97E-04
20624 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            50              57,9 59,0 1,68E-04 1,76E-04 1,92E-04 1,98E-04
20600 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            50              59,1 59,9 2,11E-04 2,19E-04 1,97E-04 2,04E-04
18932 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            50              59,5 60,0 1,94E-04 2,01E-04 1,96E-04 2,02E-04
20615 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            50              59,1 60,1 1,81E-04 1,89E-04 1,96E-04 2,02E-04
20606 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            50              60,4 61,3 1,97E-04 2,05E-04 2,00E-04 2,07E-04
20597 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            50              62,0 62,7 2,16E-04 2,24E-04 2,06E-04 2,13E-04
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24359 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            50              43,1 44,0 8,51E-05 9,02E-05 1,32E-04 1,34E-04
24323 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            50              43,7 44,6 9,01E-05 9,55E-05 1,35E-04 1,36E-04
24350 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            50              43,8 44,7 8,97E-05 9,51E-05 1,35E-04 1,37E-04
24287 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            50              44,5 45,2 9,58E-05 1,02E-04 1,37E-04 1,39E-04
24314 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            50              44,5 45,3 9,53E-05 1,01E-04 1,38E-04 1,39E-04
24341 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            50              44,6 45,6 9,50E-05 1,01E-04 1,38E-04 1,40E-04
24356 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            50              44,5 45,3 8,69E-05 9,20E-05 1,36E-04 1,38E-04
24278 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            50              45,3 46,0 1,02E-04 1,08E-04 1,40E-04 1,42E-04
24251 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            50              45,5 46,0 1,03E-04 1,09E-04 1,40E-04 1,42E-04
24305 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            50              45,4 46,2 1,01E-04 1,07E-04 1,41E-04 1,43E-04
24320 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            50              45,2 45,9 9,19E-05 9,74E-05 1,39E-04 1,40E-04
24347 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            50              45,2 46,1 9,17E-05 9,71E-05 1,40E-04 1,41E-04
24332 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            50              45,7 46,6 1,01E-04 1,07E-04 1,41E-04 1,43E-04
24242 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            50              46,3 46,9 1,09E-04 1,16E-04 1,44E-04 1,46E-04
24269 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            50              46,3 47,0 1,09E-04 1,15E-04 1,44E-04 1,46E-04
24284 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            50              46,0 46,6 9,77E-05 1,04E-04 1,42E-04 1,43E-04
24311 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            50              46,0 46,7 9,73E-05 1,03E-04 1,42E-04 1,44E-04
24215 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            50              46,7 47,0 1,10E-04 1,17E-04 1,44E-04 1,46E-04
24296 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            50              46,5 47,3 1,08E-04 1,15E-04 1,44E-04 1,47E-04
24338 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            50              46,1 46,9 9,70E-05 1,03E-04 1,43E-04 1,45E-04
24353 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            50              46,4 47,1 8,92E-05 9,45E-05 1,39E-04 1,39E-04
24275 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            50              46,8 47,4 1,04E-04 1,10E-04 1,45E-04 1,47E-04
24248 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            50              47,0 47,4 1,04E-04 1,11E-04 1,45E-04 1,47E-04
24233 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            50              47,3 47,9 1,17E-04 1,24E-04 1,47E-04 1,50E-04
24206 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            50              47,6 47,9 1,19E-04 1,26E-04 1,47E-04 1,50E-04
24302 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            50              46,9 47,6 1,03E-04 1,10E-04 1,46E-04 1,48E-04
25889 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            50              47,0 48,0 1,08E-04 1,15E-04 1,44E-04 1,47E-04
24260 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            50              47,4 48,2 1,16E-04 1,23E-04 1,47E-04 1,50E-04
24317 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            50              47,2 47,7 9,43E-05 9,99E-05 1,41E-04 1,42E-04
24329 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            50              47,2 48,0 1,03E-04 1,09E-04 1,46E-04 1,49E-04
24344 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            50              47,3 47,9 9,42E-05 9,98E-05 1,42E-04 1,43E-04
24239 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            50              47,9 48,3 1,12E-04 1,18E-04 1,49E-04 1,51E-04
25880 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            50              47,8 48,7 1,16E-04 1,23E-04 1,48E-04 1,51E-04
24266 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            50              47,8 48,4 1,11E-04 1,17E-04 1,49E-04 1,51E-04
24212 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            50              48,3 48,4 1,12E-04 1,19E-04 1,49E-04 1,51E-04
24197 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            50              48,7 49,0 1,28E-04 1,36E-04 1,51E-04 1,54E-04
24224 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            50              48,5 49,1 1,26E-04 1,34E-04 1,51E-04 1,54E-04
24281 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            50              48,0 48,4 1,00E-04 1,06E-04 1,44E-04 1,45E-04
24308 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            50              48,0 48,6 9,99E-05 1,06E-04 1,45E-04 1,46E-04
24293 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            50              48,0 48,8 1,10E-04 1,17E-04 1,50E-04 1,52E-04
24335 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            50              48,2 48,8 9,98E-05 1,06E-04 1,46E-04 1,47E-04
25871 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            50              48,9 49,7 1,26E-04 1,33E-04 1,51E-04 1,55E-04
24230 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            50              48,9 49,3 1,20E-04 1,27E-04 1,53E-04 1,55E-04
24203 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            50              49,2 49,3 1,21E-04 1,28E-04 1,53E-04 1,55E-04
25886 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            50              48,5 49,4 1,11E-04 1,17E-04 1,50E-04 1,53E-04
24245 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            50              49,1 49,3 1,07E-04 1,13E-04 1,48E-04 1,49E-04
24272 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            50              48,9 49,3 1,07E-04 1,13E-04 1,48E-04 1,50E-04
24257 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            50              49,0 49,6 1,19E-04 1,26E-04 1,53E-04 1,56E-04
24188 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            50              49,9 50,3 1,39E-04 1,47E-04 1,56E-04 1,59E-04
24299 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            50              49,0 49,6 1,06E-04 1,13E-04 1,49E-04 1,51E-04
25862 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            50              50,1 50,7 1,37E-04 1,46E-04 1,56E-04 1,59E-04
24326 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            50              49,3 50,0 1,06E-04 1,13E-04 1,50E-04 1,52E-04
25877 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            50              49,4 50,2 1,19E-04 1,26E-04 1,54E-04 1,57E-04
24194 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            50              50,3 50,4 1,30E-04 1,38E-04 1,57E-04 1,60E-04
24236 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            50              50,0 50,2 1,14E-04 1,21E-04 1,52E-04 1,54E-04
24221 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            50              50,1 50,6 1,29E-04 1,37E-04 1,57E-04 1,60E-04
24263 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            50              49,9 50,4 1,14E-04 1,21E-04 1,53E-04 1,55E-04
24209 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            50              50,3 50,3 1,15E-04 1,22E-04 1,52E-04 1,53E-04
24290 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            50              50,2 50,8 1,14E-04 1,20E-04 1,54E-04 1,56E-04
25868 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            50              50,4 51,1 1,28E-04 1,36E-04 1,58E-04 1,61E-04
25853 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            50              51,6 52,0 1,52E-04 1,61E-04 1,60E-04 1,64E-04
24227 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            50              51,1 51,4 1,23E-04 1,30E-04 1,57E-04 1,59E-04
24200 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            50              51,3 51,3 1,24E-04 1,31E-04 1,56E-04 1,58E-04
25883 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            50              50,6 51,4 1,14E-04 1,21E-04 1,54E-04 1,57E-04
24185 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            50              51,6 51,8 1,41E-04 1,50E-04 1,62E-04 1,65E-04
24254 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            50              51,2 51,7 1,22E-04 1,29E-04 1,57E-04 1,60E-04
25859 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            50              51,7 52,3 1,40E-04 1,49E-04 1,62E-04 1,66E-04
25874 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            50              51,6 52,3 1,22E-04 1,29E-04 1,58E-04 1,61E-04
24191 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            50              52,5 52,5 1,34E-04 1,42E-04 1,61E-04 1,64E-04
24218 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            50              52,4 52,7 1,32E-04 1,40E-04 1,62E-04 1,65E-04
25850 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            50              53,3 53,6 1,55E-04 1,64E-04 1,67E-04 1,71E-04
25865 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            50              52,7 53,3 1,32E-04 1,40E-04 1,62E-04 1,66E-04
24182 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            50              53,9 54,0 1,45E-04 1,54E-04 1,67E-04 1,70E-04
25856 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            50              54,0 54,5 1,44E-04 1,53E-04 1,67E-04 1,71E-04
25847 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            50              55,7 55,9 1,59E-04 1,69E-04 1,73E-04 1,78E-04
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8789 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            50              57,5 57,1 1,84E-04 1,66E-04 1,54E-04 1,57E-04
8753 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            50              58,1 57,3 1,86E-04 1,66E-04 1,55E-04 1,58E-04
8780 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            50              59,7 59,3 2,07E-04 1,89E-04 1,58E-04 1,62E-04
8717 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            50              58,7 57,6 1,88E-04 1,66E-04 1,56E-04 1,59E-04
8744 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            50              60,3 59,5 2,11E-04 1,90E-04 1,59E-04 1,63E-04
8771 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            50              62,4 62,0 2,36E-04 2,17E-04 1,63E-04 1,67E-04
8591 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            50              59,4 57,9 1,89E-04 1,64E-04 1,57E-04 1,61E-04
8681 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            50              59,4 57,9 1,89E-04 1,64E-04 1,57E-04 1,61E-04
8708 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            50              60,9 59,8 2,14E-04 1,91E-04 1,60E-04 1,64E-04
8735 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            50              63,0 62,3 2,42E-04 2,20E-04 1,64E-04 1,68E-04
8582 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            50              61,7 60,1 2,17E-04 1,91E-04 1,61E-04 1,65E-04
8672 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            50              61,7 60,1 2,17E-04 1,91E-04 1,61E-04 1,65E-04
8786 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            50              60,3 59,8 1,84E-04 1,65E-04 1,63E-04 1,67E-04
8555 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            50              60,2 58,2 1,88E-04 1,61E-04 1,59E-04 1,62E-04
8645 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            50              60,2 58,2 1,88E-04 1,61E-04 1,59E-04 1,62E-04
8609 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            50              63,8 62,7 2,47E-04 2,23E-04 1,65E-04 1,69E-04
8699 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            50              63,8 62,7 2,47E-04 2,23E-04 1,65E-04 1,69E-04
8762 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            50              66,0 65,7 2,72E-04 2,54E-04 1,69E-04 1,74E-04
8750 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            50              60,9 60,1 1,86E-04 1,66E-04 1,64E-04 1,68E-04
8726 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            50              66,7 66,1 2,80E-04 2,59E-04 1,70E-04 1,75E-04
8546 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            50              62,6 60,5 2,18E-04 1,90E-04 1,63E-04 1,66E-04
8636 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            50              62,6 60,5 2,18E-04 1,90E-04 1,63E-04 1,66E-04
8777 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            50              62,6 62,1 2,08E-04 1,89E-04 1,68E-04 1,72E-04
8573 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            50              64,6 63,0 2,52E-04 2,25E-04 1,66E-04 1,70E-04
8663 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            50              64,6 63,0 2,52E-04 2,25E-04 1,66E-04 1,70E-04
8714 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            50              61,5 60,4 1,87E-04 1,65E-04 1,65E-04 1,69E-04
8600 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            50              67,5 66,5 2,89E-04 2,64E-04 1,71E-04 1,75E-04
8690 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            50              67,5 66,5 2,89E-04 2,64E-04 1,71E-04 1,75E-04
8741 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            50              63,2 62,4 2,11E-04 1,90E-04 1,69E-04 1,73E-04
10184 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            50              70,9 71,0 3,20E-04 3,03E-04 1,77E-04 1,82E-04
8537 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            50              65,6 63,4 2,56E-04 2,26E-04 1,67E-04 1,71E-04
8627 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            50              65,6 63,4 2,56E-04 2,26E-04 1,67E-04 1,71E-04
8768 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            50              65,4 65,1 2,37E-04 2,18E-04 1,74E-04 1,79E-04
8588 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            50              62,2 60,7 1,88E-04 1,63E-04 1,67E-04 1,71E-04
8678 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            50              62,2 60,7 1,88E-04 1,63E-04 1,67E-04 1,71E-04
8705 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            50              63,8 62,7 2,14E-04 1,91E-04 1,70E-04 1,74E-04
8564 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            50              68,4 66,9 2,97E-04 2,69E-04 1,72E-04 1,76E-04
8654 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            50              68,4 66,9 2,97E-04 2,69E-04 1,72E-04 1,76E-04
10175 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            50              71,7 71,4 3,31E-04 3,11E-04 1,77E-04 1,83E-04
8732 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            50              66,1 65,4 2,42E-04 2,21E-04 1,75E-04 1,80E-04
8579 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            50              64,6 63,0 2,16E-04 1,90E-04 1,72E-04 1,76E-04
8669 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            50              64,6 63,0 2,16E-04 1,90E-04 1,72E-04 1,76E-04
8552 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            50              63,0 61,0 1,86E-04 1,59E-04 1,69E-04 1,73E-04
8642 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            50              63,0 61,0 1,86E-04 1,59E-04 1,69E-04 1,73E-04
10166 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            50              72,7 71,9 3,44E-04 3,20E-04 1,78E-04 1,84E-04
8528 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            50              69,6 67,3 3,05E-04 2,73E-04 1,73E-04 1,78E-04
8618 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            50              69,6 67,3 3,05E-04 2,73E-04 1,73E-04 1,78E-04
8606 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            50              66,8 65,7 2,47E-04 2,23E-04 1,76E-04 1,81E-04
8696 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            50              66,8 65,7 2,47E-04 2,23E-04 1,76E-04 1,81E-04
8759 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            50              69,1 68,9 2,74E-04 2,55E-04 1,81E-04 1,86E-04
8783 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            50              64,5 63,9 1,84E-04 1,65E-04 1,72E-04 1,76E-04
10157 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            50              73,8 72,4 3,57E-04 3,29E-04 1,79E-04 1,84E-04
8543 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            50              65,5 63,4 2,17E-04 1,88E-04 1,73E-04 1,78E-04
8633 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            50              65,5 63,4 2,17E-04 1,88E-04 1,73E-04 1,78E-04
8723 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            50              69,9 69,3 2,81E-04 2,60E-04 1,82E-04 1,87E-04
8570 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            50              67,6 66,0 2,52E-04 2,25E-04 1,77E-04 1,82E-04
8660 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            50              67,6 66,0 2,52E-04 2,25E-04 1,77E-04 1,82E-04
8747 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            50              65,0 64,2 1,86E-04 1,65E-04 1,73E-04 1,77E-04
8597 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            50              70,7 69,7 2,89E-04 2,65E-04 1,83E-04 1,88E-04
8687 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            50              70,7 69,7 2,89E-04 2,65E-04 1,83E-04 1,88E-04
10148 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            50              75,1 72,9 3,71E-04 3,38E-04 1,80E-04 1,85E-04
8774 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            50              67,0 66,5 2,08E-04 1,89E-04 1,78E-04 1,83E-04
8534 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            50              68,6 66,4 2,55E-04 2,24E-04 1,79E-04 1,83E-04
8624 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            50              68,6 66,4 2,55E-04 2,24E-04 1,79E-04 1,83E-04
8711 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            50              65,7 64,5 1,86E-04 1,64E-04 1,74E-04 1,79E-04
10181 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            50              74,3 74,4 3,22E-04 3,05E-04 1,90E-04 1,96E-04
8561 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            50              71,6 70,1 2,97E-04 2,69E-04 1,84E-04 1,89E-04
8651 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            50              71,6 70,1 2,97E-04 2,69E-04 1,84E-04 1,89E-04
8738 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            50              67,6 66,8 2,11E-04 1,90E-04 1,79E-04 1,84E-04
10172 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            50              75,1 74,8 3,33E-04 3,13E-04 1,90E-04 1,97E-04
8585 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            50              66,4 64,8 1,86E-04 1,61E-04 1,76E-04 1,81E-04
8675 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            50              66,4 64,8 1,86E-04 1,61E-04 1,76E-04 1,81E-04
8702 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            50              68,2 67,1 2,14E-04 1,90E-04 1,80E-04 1,85E-04
8765 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            50              70,1 69,7 2,38E-04 2,19E-04 1,84E-04 1,90E-04
8525 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            50              72,8 70,5 3,05E-04 2,72E-04 1,85E-04 1,91E-04
8615 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            50              72,8 70,5 3,05E-04 2,72E-04 1,85E-04 1,91E-04
10163 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            50              76,1 75,3 3,45E-04 3,21E-04 1,91E-04 1,97E-04
8729 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            50              70,7 70,0 2,43E-04 2,21E-04 1,85E-04 1,91E-04
8549 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            50              67,3 65,3 1,83E-04 1,56E-04 1,78E-04 1,83E-04
8639 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            50              67,3 65,3 1,83E-04 1,56E-04 1,78E-04 1,83E-04
8576 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            50              69,0 67,4 2,15E-04 1,89E-04 1,81E-04 1,87E-04
8666 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            50              69,0 67,4 2,15E-04 1,89E-04 1,81E-04 1,87E-04
10154 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            50              77,2 75,7 3,58E-04 3,30E-04 1,92E-04 1,98E-04
8603 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            50              71,4 70,3 2,47E-04 2,23E-04 1,87E-04 1,92E-04
8693 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            50              71,4 70,3 2,47E-04 2,23E-04 1,87E-04 1,92E-04
8756 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            50              74,1 73,9 2,75E-04 2,57E-04 1,93E-04 1,99E-04
8540 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            50              70,0 67,9 2,15E-04 1,85E-04 1,83E-04 1,89E-04
8630 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            50              70,0 67,9 2,15E-04 1,85E-04 1,83E-04 1,89E-04
8567 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            50              72,3 70,7 2,51E-04 2,24E-04 1,88E-04 1,94E-04
8657 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            50              72,3 70,7 2,51E-04 2,24E-04 1,88E-04 1,94E-04
10145 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            50              78,5 76,3 3,72E-04 3,38E-04 1,93E-04 2,00E-04
8720 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            50              74,8 74,3 2,83E-04 2,61E-04 1,94E-04 2,00E-04
8594 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            50              75,6 74,6 2,90E-04 2,66E-04 1,95E-04 2,01E-04
8684 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            50              75,6 74,6 2,90E-04 2,66E-04 1,95E-04 2,01E-04
8531 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            50              73,3 71,2 2,54E-04 2,22E-04 1,90E-04 1,96E-04
8621 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            50              73,3 71,2 2,54E-04 2,22E-04 1,90E-04 1,96E-04
8558 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            50              76,6 75,1 2,98E-04 2,69E-04 1,96E-04 2,03E-04
8648 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            50              76,6 75,1 2,98E-04 2,69E-04 1,96E-04 2,03E-04
10178 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            50              79,5 79,7 3,25E-04 3,07E-04 2,03E-04 2,11E-04
10169 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            50              80,4 80,2 3,36E-04 3,15E-04 2,04E-04 2,12E-04
8522 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            50              77,7 75,5 3,04E-04 2,71E-04 1,98E-04 2,05E-04
8612 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            50              77,7 75,5 3,04E-04 2,71E-04 1,98E-04 2,05E-04
10160 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            50              81,4 80,7 3,47E-04 3,23E-04 2,05E-04 2,13E-04
10151 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            50              82,5 81,2 3,60E-04 3,31E-04 2,06E-04 2,14E-04
10142 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            50              83,8 81,7 3,73E-04 3,38E-04 2,08E-04 2,15E-04
177 
 
 
 
 
 
14039 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            50              49,3 50,7 1,54E-04 1,54E-04 1,37E-04 1,39E-04
14003 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            50              49,9 51,1 1,61E-04 1,60E-04 1,38E-04 1,40E-04
14030 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            50              50,6 52,1 1,66E-04 1,67E-04 1,40E-04 1,43E-04
13967 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            50              50,6 51,7 1,69E-04 1,67E-04 1,39E-04 1,41E-04
13994 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            50              51,3 52,6 1,74E-04 1,75E-04 1,41E-04 1,44E-04
14021 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            50              52,2 53,9 1,80E-04 1,82E-04 1,44E-04 1,48E-04
13958 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            50              52,0 53,2 1,83E-04 1,83E-04 1,42E-04 1,45E-04
13931 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            50              51,5 52,3 1,77E-04 1,74E-04 1,40E-04 1,43E-04
13985 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            50              52,9 54,4 1,90E-04 1,91E-04 1,45E-04 1,49E-04
13922 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            50              52,9 53,9 1,94E-04 1,92E-04 1,44E-04 1,47E-04
14036 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            50              51,7 53,0 1,56E-04 1,56E-04 1,44E-04 1,47E-04
13949 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            50              53,8 55,1 2,01E-04 2,01E-04 1,47E-04 1,50E-04
14012 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            50              54,3 56,1 1,97E-04 2,01E-04 1,49E-04 1,53E-04
13895 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            50              52,5 53,0 1,87E-04 1,82E-04 1,42E-04 1,44E-04
14000 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            50              52,4 53,5 1,63E-04 1,62E-04 1,45E-04 1,48E-04
13976 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            50              55,1 56,7 2,09E-04 2,12E-04 1,50E-04 1,54E-04
14027 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            50              53,2 54,6 1,68E-04 1,69E-04 1,48E-04 1,51E-04
13913 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            50              54,7 55,8 2,13E-04 2,13E-04 1,48E-04 1,51E-04
13886 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            50              54,0 54,6 2,06E-04 2,02E-04 1,45E-04 1,48E-04
13964 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            50              53,1 54,1 1,70E-04 1,69E-04 1,46E-04 1,49E-04
13940 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            50              56,0 57,5 2,22E-04 2,24E-04 1,52E-04 1,55E-04
13991 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            50              53,8 55,1 1,76E-04 1,77E-04 1,49E-04 1,52E-04
15434 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            50              57,1 59,1 2,19E-04 2,24E-04 1,55E-04 1,60E-04
13877 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            50              55,9 56,7 2,28E-04 2,26E-04 1,49E-04 1,53E-04
14018 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            50              54,9 56,4 1,83E-04 1,85E-04 1,53E-04 1,56E-04
13928 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            50              54,0 54,7 1,79E-04 1,76E-04 1,48E-04 1,50E-04
13955 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            50              54,6 55,7 1,85E-04 1,85E-04 1,51E-04 1,53E-04
13904 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            50              57,1 58,3 2,37E-04 2,38E-04 1,53E-04 1,57E-04
15425 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            50              58,0 59,9 2,32E-04 2,37E-04 1,57E-04 1,61E-04
13982 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            50              55,6 57,0 1,92E-04 1,94E-04 1,54E-04 1,57E-04
13919 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            50              55,5 56,4 1,96E-04 1,94E-04 1,52E-04 1,55E-04
15416 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            50              59,0 60,7 2,48E-04 2,52E-04 1,58E-04 1,62E-04
13892 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            50              55,0 55,4 1,88E-04 1,84E-04 1,50E-04 1,52E-04
13868 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            50              58,4 59,3 2,55E-04 2,55E-04 1,55E-04 1,58E-04
13946 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            50              56,4 57,7 2,03E-04 2,04E-04 1,55E-04 1,59E-04
14009 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            50              57,1 58,8 2,00E-04 2,04E-04 1,59E-04 1,62E-04
14033 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            50              55,3 56,5 1,58E-04 1,59E-04 1,50E-04 1,53E-04
15407 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            50              60,2 61,8 2,67E-04 2,70E-04 1,59E-04 1,64E-04
13973 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            50              57,8 59,4 2,12E-04 2,15E-04 1,60E-04 1,64E-04
13883 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            50              56,6 57,1 2,07E-04 2,04E-04 1,54E-04 1,57E-04
13910 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            50              57,4 58,4 2,16E-04 2,15E-04 1,57E-04 1,60E-04
13997 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            50              56,0 57,0 1,65E-04 1,65E-04 1,51E-04 1,54E-04
13937 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            50              58,8 60,2 2,25E-04 2,27E-04 1,61E-04 1,65E-04
14024 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            50              56,9 58,2 1,71E-04 1,73E-04 1,55E-04 1,58E-04
15398 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            50              61,7 62,9 2,90E-04 2,92E-04 1,61E-04 1,65E-04
13874 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            50              58,6 59,3 2,30E-04 2,28E-04 1,59E-04 1,62E-04
13961 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            50              56,7 57,6 1,73E-04 1,71E-04 1,53E-04 1,55E-04
15431 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            50              59,9 61,9 2,22E-04 2,27E-04 1,65E-04 1,70E-04
13901 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            50              59,8 61,1 2,40E-04 2,41E-04 1,63E-04 1,67E-04
13988 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            50              57,6 58,7 1,79E-04 1,80E-04 1,56E-04 1,59E-04
15422 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            50              60,8 62,7 2,36E-04 2,41E-04 1,67E-04 1,71E-04
13925 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            50              57,6 58,2 1,81E-04 1,78E-04 1,54E-04 1,57E-04
13952 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            50              58,4 59,4 1,88E-04 1,88E-04 1,58E-04 1,61E-04
14015 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            50              58,8 60,2 1,87E-04 1,89E-04 1,61E-04 1,64E-04
13865 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            50              61,2 62,1 2,58E-04 2,57E-04 1,64E-04 1,69E-04
15413 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            50              61,9 63,6 2,52E-04 2,56E-04 1,68E-04 1,73E-04
13979 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            50              59,5 60,9 1,96E-04 1,98E-04 1,62E-04 1,65E-04
13916 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            50              59,3 60,1 1,98E-04 1,96E-04 1,59E-04 1,63E-04
13889 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            50              58,7 59,0 1,90E-04 1,85E-04 1,56E-04 1,59E-04
15404 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            50              63,1 64,6 2,71E-04 2,74E-04 1,70E-04 1,75E-04
13943 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            50              60,4 61,6 2,07E-04 2,07E-04 1,63E-04 1,67E-04
14006 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            50              61,2 62,8 2,05E-04 2,09E-04 1,67E-04 1,71E-04
13880 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            50              60,5 60,9 2,10E-04 2,06E-04 1,61E-04 1,65E-04
13907 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            50              61,4 62,3 2,19E-04 2,18E-04 1,65E-04 1,69E-04
13970 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            50              62,0 63,5 2,16E-04 2,19E-04 1,69E-04 1,73E-04
15395 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            50              64,6 65,8 2,93E-04 2,95E-04 1,72E-04 1,76E-04
13934 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            50              62,9 64,3 2,29E-04 2,31E-04 1,70E-04 1,75E-04
13871 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            50              62,7 63,3 2,33E-04 2,31E-04 1,67E-04 1,71E-04
15428 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            50              64,3 66,2 2,27E-04 2,33E-04 1,75E-04 1,80E-04
13898 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            50              64,1 65,2 2,44E-04 2,45E-04 1,72E-04 1,76E-04
15419 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            50              65,2 67,0 2,41E-04 2,46E-04 1,77E-04 1,82E-04
13862 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            50              65,4 66,3 2,62E-04 2,61E-04 1,74E-04 1,79E-04
15410 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            50              66,3 68,0 2,57E-04 2,61E-04 1,78E-04 1,84E-04
15401 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            50              67,6 69,1 2,76E-04 2,79E-04 1,80E-04 1,86E-04
15392 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            50              69,1 70,3 2,98E-04 3,00E-04 1,83E-04 1,88E-04
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5213 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            50              46,0 47,3 1,27E-04 1,31E-04 1,27E-04 1,29E-04
4163 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            50              46,6 47,9 1,34E-04 1,37E-04 1,28E-04 1,30E-04
5003 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            50              47,0 48,4 1,36E-04 1,40E-04 1,30E-04 1,32E-04
3113 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            50              47,3 48,5 1,42E-04 1,45E-04 1,29E-04 1,31E-04
3953 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            50              47,7 49,0 1,44E-04 1,48E-04 1,31E-04 1,34E-04
4793 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            50              48,3 49,8 1,46E-04 1,51E-04 1,33E-04 1,36E-04
2063 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            50              48,2 49,2 1,51E-04 1,53E-04 1,31E-04 1,33E-04
2903 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            50              48,5 49,7 1,53E-04 1,56E-04 1,32E-04 1,35E-04
3743 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            50              49,0 50,4 1,55E-04 1,59E-04 1,35E-04 1,38E-04
5143 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            50              48,2 49,5 1,30E-04 1,33E-04 1,33E-04 1,35E-04
1853 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            50              49,4 50,4 1,63E-04 1,66E-04 1,34E-04 1,36E-04
2693 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            50              49,8 51,1 1,65E-04 1,69E-04 1,36E-04 1,39E-04
4583 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            50              49,9 51,5 1,58E-04 1,63E-04 1,37E-04 1,41E-04
1013 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            50              49,3 50,0 1,61E-04 1,62E-04 1,33E-04 1,35E-04
4093 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            50              48,9 50,0 1,36E-04 1,39E-04 1,35E-04 1,36E-04
3533 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            50              50,7 52,2 1,68E-04 1,74E-04 1,39E-04 1,42E-04
803 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            50              50,6 51,3 1,75E-04 1,77E-04 1,36E-04 1,38E-04
4933 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            50              49,3 50,7 1,39E-04 1,43E-04 1,37E-04 1,39E-04
1643 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            50              50,8 51,9 1,77E-04 1,81E-04 1,38E-04 1,41E-04
3043 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            50              49,6 50,7 1,44E-04 1,47E-04 1,36E-04 1,38E-04
2483 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            50              51,6 53,0 1,80E-04 1,85E-04 1,40E-04 1,44E-04
3883 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            50              50,0 51,3 1,46E-04 1,50E-04 1,38E-04 1,40E-04
4373 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            50              52,0 53,7 1,72E-04 1,79E-04 1,42E-04 1,46E-04
4723 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            50              50,7 52,1 1,49E-04 1,54E-04 1,41E-04 1,43E-04
1993 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            50              50,6 51,4 1,53E-04 1,55E-04 1,38E-04 1,40E-04
593 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            50              52,1 52,9 1,91E-04 1,95E-04 1,40E-04 1,42E-04
2833 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            50              50,8 51,9 1,55E-04 1,58E-04 1,40E-04 1,42E-04
1433 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            50              52,7 53,9 1,94E-04 1,99E-04 1,42E-04 1,45E-04
3323 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            50              52,9 54,5 1,84E-04 1,91E-04 1,44E-04 1,48E-04
3673 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            50              51,4 52,8 1,58E-04 1,62E-04 1,42E-04 1,45E-04
2273 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            50              53,9 55,4 1,98E-04 2,05E-04 1,45E-04 1,49E-04
943 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            50              51,7 52,2 1,63E-04 1,64E-04 1,40E-04 1,42E-04
1783 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            50              51,8 52,7 1,65E-04 1,68E-04 1,41E-04 1,44E-04
2623 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            50              52,3 53,5 1,68E-04 1,72E-04 1,44E-04 1,46E-04
383 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            50              54,0 55,0 2,11E-04 2,16E-04 1,44E-04 1,47E-04
4513 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            50              52,4 53,9 1,61E-04 1,67E-04 1,45E-04 1,48E-04
5073 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            50              51,5 52,6 1,33E-04 1,36E-04 1,38E-04 1,40E-04
3463 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            50              53,2 54,6 1,71E-04 1,77E-04 1,47E-04 1,50E-04
1223 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            50              55,1 56,5 2,15E-04 2,22E-04 1,47E-04 1,51E-04
733 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            50              53,0 53,6 1,77E-04 1,79E-04 1,43E-04 1,46E-04
1573 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            50              53,3 54,3 1,80E-04 1,84E-04 1,46E-04 1,48E-04
4023 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            50              52,2 53,2 1,39E-04 1,43E-04 1,40E-04 1,41E-04
2413 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            50              54,1 55,4 1,83E-04 1,89E-04 1,49E-04 1,52E-04
4863 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            50              52,8 53,9 1,42E-04 1,46E-04 1,42E-04 1,44E-04
2973 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            50              53,0 53,8 1,47E-04 1,50E-04 1,41E-04 1,43E-04
523 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            50              54,6 55,3 1,94E-04 1,97E-04 1,48E-04 1,50E-04
173 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            50              56,6 57,8 2,36E-04 2,42E-04 1,49E-04 1,53E-04
4303 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            50              54,5 56,2 1,76E-04 1,82E-04 1,51E-04 1,55E-04
3813 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            50              53,5 54,6 1,50E-04 1,54E-04 1,44E-04 1,46E-04
1363 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            50              55,2 56,4 1,97E-04 2,02E-04 1,51E-04 1,54E-04
3253 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            50              55,5 57,0 1,88E-04 1,94E-04 1,52E-04 1,56E-04
1923 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            50              53,9 54,6 1,55E-04 1,58E-04 1,43E-04 1,45E-04
2763 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            50              54,3 55,3 1,58E-04 1,62E-04 1,46E-04 1,48E-04
4653 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            50              54,2 55,5 1,53E-04 1,58E-04 1,47E-04 1,49E-04
313 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            50              56,6 57,5 2,14E-04 2,19E-04 1,53E-04 1,56E-04
2203 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            50              56,5 58,0 2,02E-04 2,08E-04 1,54E-04 1,58E-04
3603 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            50              55,0 56,2 1,62E-04 1,66E-04 1,49E-04 1,51E-04
873 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            50              55,1 55,5 1,65E-04 1,67E-04 1,45E-04 1,47E-04
1713 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            50              55,3 56,1 1,68E-04 1,72E-04 1,48E-04 1,50E-04
1153 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            50              57,7 59,1 2,18E-04 2,25E-04 1,57E-04 1,60E-04
2553 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            50              55,9 57,0 1,72E-04 1,76E-04 1,50E-04 1,53E-04
4443 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            50              56,0 57,4 1,65E-04 1,71E-04 1,52E-04 1,55E-04
663 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            50              56,5 57,0 1,80E-04 1,82E-04 1,50E-04 1,52E-04
1503 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            50              57,0 57,9 1,84E-04 1,88E-04 1,52E-04 1,55E-04
3393 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            50              56,9 58,2 1,76E-04 1,81E-04 1,54E-04 1,57E-04
103 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            50              59,3 60,4 2,39E-04 2,46E-04 1,59E-04 1,63E-04
2343 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            50              57,9 59,1 1,88E-04 1,93E-04 1,56E-04 1,59E-04
453 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            50              58,3 58,9 1,98E-04 2,01E-04 1,55E-04 1,58E-04
4233 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            50              58,4 59,9 1,81E-04 1,87E-04 1,59E-04 1,63E-04
1293 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            50              59,0 60,1 2,02E-04 2,07E-04 1,58E-04 1,62E-04
3183 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            50              59,3 60,8 1,93E-04 2,00E-04 1,61E-04 1,65E-04
243 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            50              60,5 61,3 2,19E-04 2,24E-04 1,61E-04 1,64E-04
2133 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            50              60,4 61,8 2,07E-04 2,14E-04 1,63E-04 1,67E-04
1083 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            50              61,7 63,0 2,24E-04 2,31E-04 1,65E-04 1,70E-04
33 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            50              63,3 64,4 2,45E-04 2,51E-04 1,68E-04 1,72E-04
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19289 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            50              44,1 45,4 1,12E-04 1,17E-04 1,20E-04 1,23E-04
19253 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            50              44,8 46,0 1,19E-04 1,23E-04 1,22E-04 1,24E-04
19280 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            50              45,0 46,4 1,19E-04 1,24E-04 1,23E-04 1,26E-04
19217 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            50              45,5 46,6 1,26E-04 1,30E-04 1,23E-04 1,25E-04
19244 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            50              45,7 46,9 1,26E-04 1,31E-04 1,25E-04 1,27E-04
19271 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            50              46,1 47,5 1,28E-04 1,33E-04 1,26E-04 1,29E-04
19208 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            50              46,5 47,6 1,35E-04 1,40E-04 1,26E-04 1,28E-04
19181 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            50              46,4 47,3 1,34E-04 1,38E-04 1,25E-04 1,27E-04
19235 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            50              46,9 48,1 1,36E-04 1,41E-04 1,28E-04 1,30E-04
19262 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            50              47,5 48,9 1,37E-04 1,43E-04 1,30E-04 1,33E-04
19286 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            50              46,3 47,5 1,15E-04 1,19E-04 1,26E-04 1,28E-04
19172 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            50              47,5 48,4 1,44E-04 1,49E-04 1,28E-04 1,30E-04
19199 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            50              47,7 48,9 1,45E-04 1,50E-04 1,29E-04 1,32E-04
19145 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            50              47,6 48,2 1,44E-04 1,48E-04 1,27E-04 1,29E-04
19226 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            50              48,3 49,6 1,46E-04 1,52E-04 1,31E-04 1,34E-04
19250 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            50              46,9 48,0 1,21E-04 1,25E-04 1,28E-04 1,29E-04
19277 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            50              47,2 48,5 1,22E-04 1,27E-04 1,29E-04 1,31E-04
19163 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            50              48,7 49,7 1,56E-04 1,62E-04 1,31E-04 1,34E-04
19136 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            50              48,7 49,3 1,55E-04 1,60E-04 1,30E-04 1,32E-04
19190 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            50              49,2 50,5 1,57E-04 1,63E-04 1,33E-04 1,36E-04
19214 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            50              47,7 48,7 1,28E-04 1,32E-04 1,29E-04 1,31E-04
19241 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            50              47,9 49,1 1,29E-04 1,34E-04 1,31E-04 1,33E-04
20684 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            50              49,3 50,8 1,48E-04 1,55E-04 1,34E-04 1,37E-04
19268 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            50              48,4 49,7 1,30E-04 1,36E-04 1,33E-04 1,35E-04
19127 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            50              50,0 50,7 1,69E-04 1,75E-04 1,33E-04 1,36E-04
20675 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            50              50,2 51,6 1,59E-04 1,66E-04 1,36E-04 1,39E-04
19205 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            50              48,8 49,8 1,37E-04 1,42E-04 1,33E-04 1,35E-04
19154 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            50              50,3 51,4 1,70E-04 1,76E-04 1,35E-04 1,38E-04
19178 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            50              48,6 49,4 1,36E-04 1,40E-04 1,31E-04 1,33E-04
19232 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            50              49,1 50,3 1,38E-04 1,44E-04 1,35E-04 1,37E-04
20666 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            50              51,2 52,5 1,71E-04 1,79E-04 1,38E-04 1,41E-04
19169 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            50              49,7 50,6 1,47E-04 1,52E-04 1,35E-04 1,37E-04
19259 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            50              49,8 51,2 1,40E-04 1,46E-04 1,37E-04 1,40E-04
19196 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            50              50,0 51,1 1,48E-04 1,53E-04 1,36E-04 1,39E-04
19118 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            50              51,7 52,5 1,85E-04 1,92E-04 1,37E-04 1,40E-04
19142 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            50              49,8 50,3 1,46E-04 1,50E-04 1,33E-04 1,35E-04
19223 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            50              50,6 51,9 1,49E-04 1,55E-04 1,39E-04 1,42E-04
19283 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            50              49,4 50,4 1,18E-04 1,22E-04 1,31E-04 1,32E-04
20657 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            50              52,4 53,6 1,87E-04 1,94E-04 1,40E-04 1,43E-04
19160 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            50              51,1 52,0 1,59E-04 1,64E-04 1,38E-04 1,41E-04
19133 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            50              51,0 51,5 1,58E-04 1,63E-04 1,37E-04 1,39E-04
19247 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            50              50,1 51,0 1,24E-04 1,28E-04 1,33E-04 1,34E-04
19187 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            50              51,6 52,7 1,60E-04 1,66E-04 1,41E-04 1,44E-04
19274 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            50              50,4 51,5 1,25E-04 1,30E-04 1,35E-04 1,36E-04
20681 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            50              51,7 53,1 1,52E-04 1,58E-04 1,41E-04 1,45E-04
20648 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            50              53,9 54,9 2,06E-04 2,14E-04 1,42E-04 1,46E-04
19211 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            50              50,9 51,6 1,31E-04 1,35E-04 1,34E-04 1,35E-04
19124 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            50              52,3 53,0 1,72E-04 1,78E-04 1,41E-04 1,43E-04
19238 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            50              51,2 52,1 1,32E-04 1,37E-04 1,36E-04 1,38E-04
19151 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            50              52,7 53,7 1,73E-04 1,80E-04 1,43E-04 1,46E-04
20672 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            50              52,6 53,9 1,62E-04 1,69E-04 1,43E-04 1,47E-04
19265 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            50              51,7 52,8 1,34E-04 1,40E-04 1,39E-04 1,40E-04
19175 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            50              51,8 52,4 1,39E-04 1,44E-04 1,36E-04 1,38E-04
19202 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            50              52,0 52,9 1,41E-04 1,46E-04 1,38E-04 1,40E-04
20663 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            50              53,6 54,9 1,75E-04 1,82E-04 1,46E-04 1,49E-04
19115 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            50              54,1 54,9 1,89E-04 1,95E-04 1,45E-04 1,48E-04
19229 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            50              52,5 53,5 1,42E-04 1,48E-04 1,40E-04 1,42E-04
19166 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            50              53,0 53,7 1,50E-04 1,55E-04 1,40E-04 1,42E-04
20654 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            50              54,9 56,0 1,90E-04 1,98E-04 1,48E-04 1,52E-04
19139 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            50              53,0 53,4 1,49E-04 1,53E-04 1,39E-04 1,40E-04
19256 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            50              53,2 54,5 1,44E-04 1,50E-04 1,43E-04 1,46E-04
19193 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            50              53,4 54,3 1,51E-04 1,57E-04 1,42E-04 1,44E-04
19220 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            50              54,1 55,2 1,53E-04 1,60E-04 1,45E-04 1,48E-04
19130 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            50              54,3 54,7 1,61E-04 1,66E-04 1,43E-04 1,44E-04
19157 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            50              54,5 55,3 1,63E-04 1,68E-04 1,45E-04 1,47E-04
20645 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            50              56,4 57,3 2,09E-04 2,17E-04 1,51E-04 1,54E-04
19184 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            50              55,1 56,1 1,64E-04 1,71E-04 1,47E-04 1,50E-04
20678 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            50              55,2 56,5 1,56E-04 1,63E-04 1,48E-04 1,52E-04
19121 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            50              55,8 56,4 1,76E-04 1,82E-04 1,47E-04 1,49E-04
19148 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            50              56,3 57,2 1,77E-04 1,84E-04 1,50E-04 1,53E-04
20669 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            50              56,1 57,4 1,67E-04 1,74E-04 1,51E-04 1,54E-04
20660 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            50              57,3 58,4 1,80E-04 1,88E-04 1,53E-04 1,57E-04
19112 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            50              57,7 58,4 1,93E-04 2,00E-04 1,52E-04 1,55E-04
20651 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            50              58,6 59,6 1,95E-04 2,03E-04 1,56E-04 1,59E-04
20642 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            50              60,2 61,1 2,14E-04 2,23E-04 1,59E-04 1,63E-04
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24539 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            50              40,4 41,5 8,36E-05 8,87E-05 1,06E-04 1,08E-04
24503 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            50              41,0 42,0 8,86E-05 9,40E-05 1,08E-04 1,10E-04
24530 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            50              41,0 42,2 8,82E-05 9,35E-05 1,08E-04 1,10E-04
24494 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            50              41,7 42,8 9,37E-05 9,94E-05 1,10E-04 1,12E-04
24467 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            50              41,8 42,7 9,44E-05 1,00E-04 1,10E-04 1,11E-04
24521 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            50              41,8 43,0 9,33E-05 9,89E-05 1,10E-04 1,13E-04
24458 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            50              42,6 43,5 1,00E-04 1,06E-04 1,12E-04 1,14E-04
24485 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            50              42,6 43,6 9,95E-05 1,06E-04 1,12E-04 1,15E-04
24431 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            50              42,8 43,5 1,01E-04 1,07E-04 1,12E-04 1,13E-04
24512 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            50              42,8 44,0 9,92E-05 1,05E-04 1,13E-04 1,16E-04
24536 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            50              42,3 43,3 8,57E-05 9,08E-05 1,11E-04 1,12E-04
24449 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            50              43,4 44,4 1,07E-04 1,13E-04 1,14E-04 1,16E-04
24422 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            50              43,5 44,3 1,08E-04 1,14E-04 1,14E-04 1,16E-04
24476 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            50              43,6 44,7 1,06E-04 1,13E-04 1,15E-04 1,17E-04
24395 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            50              44,0 44,4 1,09E-04 1,16E-04 1,14E-04 1,16E-04
24500 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            50              43,0 43,9 9,07E-05 9,61E-05 1,13E-04 1,14E-04
24527 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            50              43,0 44,0 9,03E-05 9,57E-05 1,13E-04 1,15E-04
24413 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            50              44,5 45,2 1,15E-04 1,23E-04 1,16E-04 1,19E-04
25934 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            50              44,1 45,3 1,06E-04 1,12E-04 1,15E-04 1,19E-04
24440 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            50              44,5 45,5 1,14E-04 1,21E-04 1,17E-04 1,20E-04
24386 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            50              44,8 45,3 1,17E-04 1,24E-04 1,16E-04 1,18E-04
24491 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            50              43,7 44,6 9,60E-05 1,02E-04 1,15E-04 1,17E-04
24464 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            50              43,8 44,5 9,65E-05 1,02E-04 1,15E-04 1,16E-04
24518 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            50              43,8 44,8 9,56E-05 1,01E-04 1,16E-04 1,17E-04
25925 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            50              44,9 46,0 1,14E-04 1,21E-04 1,17E-04 1,21E-04
24404 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            50              45,6 46,4 1,24E-04 1,32E-04 1,19E-04 1,22E-04
24455 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            50              44,5 45,3 1,03E-04 1,09E-04 1,17E-04 1,19E-04
24377 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            50              45,8 46,3 1,26E-04 1,34E-04 1,19E-04 1,21E-04
24482 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            50              44,6 45,5 1,02E-04 1,08E-04 1,18E-04 1,19E-04
24428 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            50              44,7 45,3 1,03E-04 1,10E-04 1,17E-04 1,18E-04
25916 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            50              45,9 46,9 1,24E-04 1,31E-04 1,20E-04 1,23E-04
24509 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            50              44,8 45,9 1,02E-04 1,08E-04 1,18E-04 1,21E-04
24446 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            50              45,5 46,3 1,09E-04 1,16E-04 1,20E-04 1,22E-04
24419 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            50              45,6 46,2 1,10E-04 1,17E-04 1,19E-04 1,21E-04
24368 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            50              47,0 47,6 1,37E-04 1,45E-04 1,22E-04 1,24E-04
24473 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            50              45,6 46,6 1,09E-04 1,15E-04 1,20E-04 1,23E-04
24392 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            50              46,0 46,3 1,11E-04 1,18E-04 1,19E-04 1,20E-04
25907 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            50              47,1 48,0 1,35E-04 1,43E-04 1,22E-04 1,26E-04
24533 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            50              45,0 45,8 8,84E-05 9,37E-05 1,15E-04 1,15E-04
24410 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            50              46,5 47,2 1,18E-04 1,25E-04 1,22E-04 1,24E-04
25931 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            50              46,1 47,2 1,09E-04 1,15E-04 1,21E-04 1,24E-04
24437 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            50              46,6 47,4 1,17E-04 1,24E-04 1,23E-04 1,25E-04
24383 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            50              46,8 47,2 1,19E-04 1,27E-04 1,22E-04 1,23E-04
24497 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            50              45,7 46,4 9,35E-05 9,91E-05 1,17E-04 1,17E-04
24524 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            50              45,8 46,6 9,33E-05 9,89E-05 1,18E-04 1,18E-04
25898 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            50              48,6 49,2 1,50E-04 1,59E-04 1,25E-04 1,28E-04
25922 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            50              47,0 48,0 1,17E-04 1,24E-04 1,23E-04 1,26E-04
24461 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            50              46,6 47,1 9,94E-05 1,05E-04 1,19E-04 1,19E-04
24488 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            50              46,5 47,2 9,90E-05 1,05E-04 1,20E-04 1,20E-04
24401 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            50              47,7 48,4 1,27E-04 1,35E-04 1,25E-04 1,28E-04
24374 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            50              47,9 48,3 1,29E-04 1,37E-04 1,25E-04 1,27E-04
24515 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            50              46,7 47,5 9,88E-05 1,05E-04 1,20E-04 1,21E-04
25913 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            50              48,0 48,9 1,26E-04 1,34E-04 1,26E-04 1,29E-04
24452 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            50              47,4 48,0 1,06E-04 1,12E-04 1,22E-04 1,22E-04
24425 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            50              47,6 48,0 1,06E-04 1,13E-04 1,21E-04 1,21E-04
24479 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            50              47,5 48,2 1,05E-04 1,12E-04 1,22E-04 1,23E-04
24365 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            50              49,1 49,6 1,40E-04 1,48E-04 1,28E-04 1,31E-04
24506 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            50              47,7 48,6 1,05E-04 1,11E-04 1,23E-04 1,24E-04
25904 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            50              49,2 50,0 1,38E-04 1,46E-04 1,29E-04 1,32E-04
24416 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            50              48,5 48,9 1,14E-04 1,20E-04 1,24E-04 1,24E-04
24443 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            50              48,4 49,0 1,13E-04 1,20E-04 1,25E-04 1,25E-04
24389 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            50              48,8 49,0 1,14E-04 1,21E-04 1,24E-04 1,24E-04
24470 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            50              48,6 49,4 1,12E-04 1,19E-04 1,25E-04 1,27E-04
25895 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            50              50,8 51,3 1,53E-04 1,62E-04 1,32E-04 1,35E-04
24407 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            50              49,5 50,0 1,22E-04 1,29E-04 1,27E-04 1,28E-04
25928 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            50              49,0 50,0 1,13E-04 1,19E-04 1,26E-04 1,28E-04
24380 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            50              49,8 50,0 1,23E-04 1,30E-04 1,27E-04 1,27E-04
24434 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            50              49,6 50,3 1,21E-04 1,28E-04 1,28E-04 1,29E-04
25919 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            50              50,0 50,8 1,21E-04 1,28E-04 1,29E-04 1,31E-04
24371 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            50              50,9 51,2 1,33E-04 1,41E-04 1,30E-04 1,31E-04
24398 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            50              50,8 51,3 1,31E-04 1,39E-04 1,31E-04 1,32E-04
25910 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            50              51,1 51,8 1,31E-04 1,39E-04 1,32E-04 1,34E-04
24362 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            50              52,3 52,6 1,44E-04 1,53E-04 1,34E-04 1,36E-04
25901 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            50              52,4 53,0 1,43E-04 1,51E-04 1,35E-04 1,37E-04
25892 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            50              54,0 54,4 1,58E-04 1,67E-04 1,38E-04 1,41E-04
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9149 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            50              52,4 52,2 1,86E-04 1,67E-04 9,54E-05 9,86E-05
9140 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            50              54,5 54,3 2,09E-04 1,90E-04 9,69E-05 1,00E-04
9113 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            50              52,9 52,4 1,88E-04 1,68E-04 9,59E-05 9,91E-05
9131 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            50              57,2 57,0 2,37E-04 2,18E-04 9,88E-05 1,02E-04
9104 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            50              55,1 54,6 2,13E-04 1,92E-04 9,74E-05 1,01E-04
9077 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            50              53,5 52,7 1,90E-04 1,68E-04 9,65E-05 9,96E-05
9095 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            50              57,8 57,3 2,43E-04 2,22E-04 9,93E-05 1,03E-04
9068 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            50              55,7 54,9 2,16E-04 1,93E-04 9,80E-05 1,01E-04
9122 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            50              60,7 60,6 2,73E-04 2,55E-04 1,01E-04 1,05E-04
9041 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            50              54,2 53,0 1,91E-04 1,67E-04 9,73E-05 1,00E-04
9059 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            50              58,5 57,6 2,49E-04 2,25E-04 9,98E-05 1,03E-04
9086 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            50              61,4 61,0 2,82E-04 2,60E-04 1,02E-04 1,05E-04
9032 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            50              56,5 55,2 2,19E-04 1,93E-04 9,88E-05 1,02E-04
10274 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            50              65,5 65,7 3,21E-04 3,03E-04 1,04E-04 1,08E-04
9005 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            50              55,0 53,3 1,91E-04 1,64E-04 9,82E-05 1,01E-04
9050 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            50              62,2 61,4 2,90E-04 2,66E-04 1,02E-04 1,05E-04
9023 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            50              59,3 58,0 2,54E-04 2,27E-04 1,01E-04 1,04E-04
10265 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            50              66,3 66,2 3,33E-04 3,12E-04 1,04E-04 1,08E-04
8996 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            50              57,3 55,5 2,21E-04 1,92E-04 9,97E-05 1,03E-04
9146 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            50              56,0 55,7 1,85E-04 1,66E-04 1,03E-04 1,06E-04
9014 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            50              63,1 61,8 2,99E-04 2,71E-04 1,03E-04 1,06E-04
10256 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            50              67,3 66,7 3,45E-04 3,21E-04 1,05E-04 1,08E-04
8987 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            50              60,3 58,4 2,59E-04 2,28E-04 1,01E-04 1,04E-04
9137 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            50              58,2 58,0 2,09E-04 1,90E-04 1,05E-04 1,08E-04
9110 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            50              56,5 56,0 1,88E-04 1,67E-04 1,04E-04 1,06E-04
9101 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            50              58,7 58,2 2,13E-04 1,91E-04 1,06E-04 1,08E-04
9128 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            50              61,0 60,8 2,38E-04 2,19E-04 1,07E-04 1,10E-04
8978 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            50              64,2 62,2 3,08E-04 2,75E-04 1,04E-04 1,07E-04
10247 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            50              68,4 67,2 3,59E-04 3,31E-04 1,05E-04 1,09E-04
9074 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            50              57,1 56,2 1,89E-04 1,67E-04 1,04E-04 1,07E-04
9092 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            50              61,6 61,1 2,43E-04 2,22E-04 1,08E-04 1,11E-04
9065 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            50              59,4 58,5 2,16E-04 1,92E-04 1,06E-04 1,09E-04
9119 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            50              64,6 64,6 2,74E-04 2,56E-04 1,10E-04 1,13E-04
9038 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            50              57,8 56,6 1,90E-04 1,65E-04 1,05E-04 1,08E-04
10238 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            50              69,7 67,7 3,74E-04 3,40E-04 1,06E-04 1,09E-04
9056 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            50              62,3 61,5 2,49E-04 2,24E-04 1,08E-04 1,11E-04
9083 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            50              65,3 65,0 2,82E-04 2,61E-04 1,10E-04 1,14E-04
9029 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            50              60,1 58,9 2,18E-04 1,92E-04 1,07E-04 1,10E-04
9002 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            50              58,6 56,9 1,88E-04 1,62E-04 1,06E-04 1,09E-04
10271 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            50              69,6 69,9 3,22E-04 3,05E-04 1,13E-04 1,17E-04
9020 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            50              63,1 61,8 2,54E-04 2,26E-04 1,09E-04 1,12E-04
9047 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            50              66,1 65,3 2,91E-04 2,66E-04 1,11E-04 1,14E-04
8993 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            50              61,0 59,2 2,19E-04 1,90E-04 1,08E-04 1,11E-04
10262 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            50              70,4 70,3 3,34E-04 3,13E-04 1,14E-04 1,17E-04
9011 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            50              67,0 65,8 2,99E-04 2,71E-04 1,11E-04 1,15E-04
8984 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            50              64,1 62,2 2,57E-04 2,26E-04 1,10E-04 1,13E-04
10253 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            50              71,4 70,8 3,46E-04 3,22E-04 1,14E-04 1,17E-04
8975 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            50              68,1 66,2 3,07E-04 2,74E-04 1,12E-04 1,15E-04
10244 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            50              72,5 71,3 3,60E-04 3,31E-04 1,15E-04 1,18E-04
9143 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            50              61,4 61,2 1,85E-04 1,66E-04 1,12E-04 1,13E-04
9107 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            50              62,0 61,4 1,86E-04 1,66E-04 1,12E-04 1,14E-04
9134 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            50              63,9 63,7 2,09E-04 1,90E-04 1,14E-04 1,16E-04
10235 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            50              73,8 71,9 3,74E-04 3,40E-04 1,15E-04 1,19E-04
9098 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            50              64,5 63,9 2,12E-04 1,91E-04 1,14E-04 1,17E-04
9071 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            50              62,6 61,7 1,87E-04 1,65E-04 1,13E-04 1,15E-04
9125 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            50              66,9 66,8 2,38E-04 2,19E-04 1,17E-04 1,19E-04
9062 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            50              65,1 64,3 2,15E-04 1,91E-04 1,15E-04 1,17E-04
9089 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            50              67,6 67,1 2,43E-04 2,22E-04 1,17E-04 1,19E-04
9035 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            50              63,3 62,1 1,87E-04 1,62E-04 1,14E-04 1,16E-04
9116 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            50              70,9 70,9 2,76E-04 2,57E-04 1,20E-04 1,22E-04
9053 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            50              68,3 67,5 2,48E-04 2,24E-04 1,18E-04 1,20E-04
9026 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            50              65,9 64,6 2,16E-04 1,90E-04 1,16E-04 1,18E-04
9080 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            50              71,6 71,3 2,83E-04 2,62E-04 1,20E-04 1,23E-04
8999 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            50              64,2 62,5 1,85E-04 1,58E-04 1,15E-04 1,17E-04
9017 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            50              69,1 67,8 2,52E-04 2,25E-04 1,18E-04 1,21E-04
10268 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            50              76,2 76,6 3,25E-04 3,08E-04 1,24E-04 1,27E-04
9044 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            50              72,4 71,7 2,91E-04 2,66E-04 1,21E-04 1,24E-04
8990 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            50              66,8 65,0 2,16E-04 1,87E-04 1,17E-04 1,19E-04
10259 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            50              77,1 77,1 3,36E-04 3,16E-04 1,24E-04 1,27E-04
9008 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            50              73,4 72,1 2,99E-04 2,70E-04 1,21E-04 1,24E-04
8981 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            50              70,1 68,3 2,55E-04 2,24E-04 1,20E-04 1,22E-04
10250 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            50              78,1 77,6 3,48E-04 3,24E-04 1,25E-04 1,28E-04
8972 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            50              74,5 72,6 3,05E-04 2,72E-04 1,22E-04 1,25E-04
10241 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            50              79,2 78,1 3,61E-04 3,32E-04 1,25E-04 1,28E-04
10232 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            50              80,5 78,7 3,74E-04 3,39E-04 1,26E-04 1,29E-04
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14399 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            50              44,5 45,9 1,54E-04 1,54E-04 8,73E-05 9,08E-05
14390 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            50              45,8 47,3 1,66E-04 1,67E-04 8,89E-05 9,25E-05
14363 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            50              45,1 46,4 1,61E-04 1,60E-04 8,79E-05 9,13E-05
14354 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            50              46,4 47,8 1,74E-04 1,74E-04 8,94E-05 9,29E-05
14381 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            50              47,3 49,0 1,80E-04 1,82E-04 9,06E-05 9,44E-05
14327 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            50              45,8 46,9 1,69E-04 1,67E-04 8,85E-05 9,19E-05
14345 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            50              48,0 49,5 1,89E-04 1,91E-04 9,12E-05 9,49E-05
14318 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            50              47,1 48,4 1,83E-04 1,82E-04 9,00E-05 9,35E-05
14372 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            50              49,3 51,1 1,97E-04 2,00E-04 9,28E-05 9,67E-05
14291 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            50              46,6 47,5 1,78E-04 1,74E-04 8,93E-05 9,25E-05
14309 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            50              48,8 50,2 2,01E-04 2,01E-04 9,18E-05 9,54E-05
14336 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            50              50,1 51,8 2,08E-04 2,11E-04 9,33E-05 9,72E-05
14282 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            50              48,0 49,1 1,94E-04 1,92E-04 9,07E-05 9,41E-05
15524 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            50              52,0 54,0 2,18E-04 2,23E-04 9,54E-05 9,96E-05
14255 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            50              47,6 48,3 1,88E-04 1,83E-04 9,02E-05 9,34E-05
14300 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            50              51,0 52,5 2,21E-04 2,23E-04 9,39E-05 9,77E-05
14273 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            50              49,8 51,0 2,13E-04 2,12E-04 9,25E-05 9,60E-05
15515 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            50              52,9 54,8 2,31E-04 2,36E-04 9,60E-05 1,00E-04
14246 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            50              49,1 49,8 2,06E-04 2,02E-04 9,16E-05 9,49E-05
14264 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            50              52,0 53,4 2,37E-04 2,38E-04 9,46E-05 9,83E-05
14396 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            50              47,6 49,1 1,55E-04 1,56E-04 9,43E-05 9,70E-05
15506 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            50              53,9 55,7 2,48E-04 2,51E-04 9,66E-05 1,01E-04
14237 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            50              50,9 51,8 2,28E-04 2,26E-04 9,33E-05 9,67E-05
14387 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            50              49,0 50,5 1,68E-04 1,69E-04 9,60E-05 9,89E-05
14360 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            50              48,3 49,6 1,62E-04 1,62E-04 9,48E-05 9,75E-05
14228 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            50              53,3 54,4 2,56E-04 2,54E-04 9,54E-05 9,90E-05
15497 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            50              55,1 56,7 2,67E-04 2,70E-04 9,72E-05 1,01E-04
14351 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            50              49,6 51,1 1,76E-04 1,76E-04 9,65E-05 9,94E-05
14378 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            50              50,7 52,3 1,82E-04 1,84E-04 9,80E-05 1,01E-04
14324 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            50              49,0 50,1 1,70E-04 1,69E-04 9,55E-05 9,82E-05
14342 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            50              51,4 52,9 1,92E-04 1,93E-04 9,86E-05 1,02E-04
14315 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            50              50,4 51,7 1,85E-04 1,85E-04 9,72E-05 1,00E-04
15488 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            50              56,5 57,9 2,90E-04 2,91E-04 9,80E-05 1,02E-04
14369 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            50              52,8 54,6 2,00E-04 2,03E-04 1,00E-04 1,04E-04
14288 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            50              49,8 50,7 1,79E-04 1,76E-04 9,63E-05 9,89E-05
14306 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            50              52,2 53,6 2,03E-04 2,03E-04 9,92E-05 1,02E-04
14333 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            50              53,5 55,3 2,11E-04 2,14E-04 1,01E-04 1,04E-04
14279 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            50              51,3 52,4 1,96E-04 1,94E-04 9,80E-05 1,01E-04
14252 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            50              50,8 51,5 1,89E-04 1,84E-04 9,73E-05 9,98E-05
15521 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            50              55,5 57,6 2,21E-04 2,26E-04 1,03E-04 1,07E-04
14270 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            50              53,1 54,4 2,16E-04 2,15E-04 1,00E-04 1,03E-04
14297 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            50              54,4 56,0 2,24E-04 2,26E-04 1,02E-04 1,05E-04
14243 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            50              52,4 53,1 2,08E-04 2,04E-04 9,90E-05 1,02E-04
15512 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            50              56,4 58,4 2,35E-04 2,40E-04 1,04E-04 1,08E-04
14261 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            50              55,5 56,9 2,40E-04 2,41E-04 1,02E-04 1,06E-04
14234 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            50              54,3 55,2 2,30E-04 2,28E-04 1,01E-04 1,04E-04
15503 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            50              57,5 59,3 2,51E-04 2,55E-04 1,05E-04 1,08E-04
14225 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            50              56,8 57,9 2,58E-04 2,57E-04 1,03E-04 1,06E-04
15494 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            50              58,7 60,4 2,70E-04 2,73E-04 1,05E-04 1,09E-04
14393 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            50              52,5 53,9 1,58E-04 1,58E-04 1,02E-04 1,03E-04
15485 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            50              60,2 61,6 2,93E-04 2,95E-04 1,06E-04 1,10E-04
14357 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            50              53,1 54,4 1,65E-04 1,64E-04 1,02E-04 1,04E-04
14384 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            50              54,0 55,5 1,71E-04 1,72E-04 1,04E-04 1,05E-04
14348 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            50              54,7 56,1 1,79E-04 1,79E-04 1,05E-04 1,06E-04
14321 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            50              53,9 54,9 1,73E-04 1,71E-04 1,03E-04 1,04E-04
14375 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            50              55,8 57,5 1,86E-04 1,88E-04 1,06E-04 1,08E-04
14312 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            50              55,5 56,7 1,88E-04 1,87E-04 1,05E-04 1,07E-04
14339 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            50              56,6 58,1 1,96E-04 1,97E-04 1,07E-04 1,09E-04
14285 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            50              54,7 55,6 1,81E-04 1,78E-04 1,04E-04 1,05E-04
14366 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            50              58,2 60,0 2,04E-04 2,08E-04 1,09E-04 1,11E-04
14303 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            50              57,4 58,8 2,06E-04 2,07E-04 1,08E-04 1,09E-04
14276 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            50              56,4 57,4 1,98E-04 1,96E-04 1,06E-04 1,08E-04
14330 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            50              59,0 60,7 2,16E-04 2,19E-04 1,10E-04 1,12E-04
14249 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            50              55,8 56,3 1,90E-04 1,85E-04 1,05E-04 1,06E-04
14267 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            50              58,4 59,6 2,19E-04 2,18E-04 1,08E-04 1,10E-04
14294 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            50              59,9 61,5 2,29E-04 2,31E-04 1,10E-04 1,13E-04
15518 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            50              61,2 63,3 2,26E-04 2,32E-04 1,13E-04 1,15E-04
14240 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            50              57,5 58,2 2,10E-04 2,06E-04 1,07E-04 1,09E-04
15509 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            50              62,1 64,1 2,40E-04 2,45E-04 1,13E-04 1,16E-04
14258 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            50              61,0 62,4 2,44E-04 2,45E-04 1,11E-04 1,13E-04
14231 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            50              59,7 60,5 2,33E-04 2,30E-04 1,09E-04 1,11E-04
15500 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            50              63,2 65,1 2,56E-04 2,60E-04 1,14E-04 1,17E-04
14222 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            50              62,4 63,5 2,62E-04 2,61E-04 1,12E-04 1,14E-04
15491 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            50              64,5 66,2 2,75E-04 2,78E-04 1,15E-04 1,18E-04
15482 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            50              66,0 67,4 2,98E-04 3,00E-04 1,16E-04 1,18E-04
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5215 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            50              41,3 42,7 1,27E-04 1,30E-04 8,30E-05 8,65E-05
4165 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            50              42,0 43,2 1,34E-04 1,36E-04 8,36E-05 8,70E-05
5005 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            50              42,3 43,7 1,35E-04 1,39E-04 8,43E-05 8,80E-05
3955 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            50              43,0 44,3 1,43E-04 1,47E-04 8,49E-05 8,85E-05
3115 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            50              42,7 43,8 1,41E-04 1,44E-04 8,42E-05 8,76E-05
4795 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            50              43,5 45,0 1,45E-04 1,50E-04 8,59E-05 8,98E-05
3745 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            50              44,2 45,6 1,54E-04 1,58E-04 8,66E-05 9,03E-05
2905 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            50              43,8 45,0 1,52E-04 1,55E-04 8,56E-05 8,92E-05
4585 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            50              45,1 46,6 1,57E-04 1,62E-04 8,79E-05 9,19E-05
2065 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            50              43,5 44,5 1,50E-04 1,52E-04 8,51E-05 8,84E-05
1855 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            50              44,7 45,7 1,62E-04 1,65E-04 8,64E-05 8,99E-05
2695 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            50              45,1 46,4 1,64E-04 1,68E-04 8,72E-05 9,09E-05
3535 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            50              45,8 47,3 1,67E-04 1,72E-04 8,85E-05 9,24E-05
1015 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            50              44,6 45,3 1,61E-04 1,62E-04 8,61E-05 8,93E-05
1645 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            50              46,0 47,2 1,76E-04 1,80E-04 8,80E-05 9,16E-05
2485 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            50              46,7 48,1 1,79E-04 1,84E-04 8,92E-05 9,31E-05
4375 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            50              47,1 48,8 1,71E-04 1,77E-04 9,02E-05 9,44E-05
3325 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            50              48,0 49,6 1,83E-04 1,89E-04 9,08E-05 9,50E-05
805 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            50              45,8 46,6 1,74E-04 1,77E-04 8,74E-05 9,07E-05
5145 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            50              44,3 45,6 1,29E-04 1,32E-04 8,94E-05 9,21E-05
1435 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            50              47,8 49,1 1,93E-04 1,98E-04 9,00E-05 9,38E-05
2275 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            50              49,0 50,5 1,97E-04 2,03E-04 9,16E-05 9,57E-05
595 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            50              47,3 48,2 1,91E-04 1,94E-04 8,90E-05 9,25E-05
4095 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            50              44,9 46,2 1,36E-04 1,39E-04 9,01E-05 9,27E-05
4935 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            50              45,3 46,8 1,38E-04 1,42E-04 9,10E-05 9,38E-05
385 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            50              49,1 50,2 2,10E-04 2,15E-04 9,09E-05 9,46E-05
1225 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            50              50,2 51,6 2,14E-04 2,20E-04 9,24E-05 9,64E-05
3045 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            50              45,7 46,8 1,43E-04 1,46E-04 9,08E-05 9,34E-05
3885 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            50              46,0 47,4 1,45E-04 1,49E-04 9,16E-05 9,44E-05
4725 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            50              46,6 48,1 1,48E-04 1,52E-04 9,28E-05 9,59E-05
2835 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            50              46,8 48,0 1,54E-04 1,58E-04 9,24E-05 9,51E-05
3675 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            50              47,3 48,8 1,57E-04 1,61E-04 9,34E-05 9,65E-05
175 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            50              51,6 52,9 2,35E-04 2,41E-04 9,34E-05 9,72E-05
1995 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            50              46,5 47,5 1,52E-04 1,54E-04 9,17E-05 9,42E-05
4515 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            50              48,2 49,8 1,60E-04 1,65E-04 9,49E-05 9,83E-05
1785 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            50              47,7 48,8 1,65E-04 1,67E-04 9,32E-05 9,59E-05
2625 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            50              48,2 49,5 1,67E-04 1,71E-04 9,42E-05 9,72E-05
3465 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            50              49,0 50,6 1,70E-04 1,75E-04 9,56E-05 9,89E-05
945 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            50              47,7 48,4 1,62E-04 1,64E-04 9,27E-05 9,52E-05
1575 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            50              49,2 50,4 1,79E-04 1,83E-04 9,50E-05 9,80E-05
2415 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            50              49,9 51,4 1,82E-04 1,87E-04 9,64E-05 9,97E-05
4305 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            50              50,3 52,0 1,74E-04 1,81E-04 9,75E-05 1,01E-04
735 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            50              48,9 49,7 1,77E-04 1,79E-04 9,43E-05 9,69E-05
1365 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            50              51,0 52,3 1,96E-04 2,01E-04 9,72E-05 1,01E-04
3255 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            50              51,2 52,9 1,86E-04 1,93E-04 9,82E-05 1,02E-04
525 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            50              50,4 51,4 1,93E-04 1,97E-04 9,61E-05 9,89E-05
2205 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            50              52,2 53,8 2,00E-04 2,07E-04 9,90E-05 1,03E-04
315 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            50              52,4 53,5 2,13E-04 2,18E-04 9,83E-05 1,01E-04
1155 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            50              53,5 54,9 2,17E-04 2,24E-04 9,99E-05 1,04E-04
5075 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            50              48,8 50,1 1,32E-04 1,35E-04 9,65E-05 9,73E-05
105 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            50              55,0 56,2 2,38E-04 2,45E-04 1,01E-04 1,05E-04
4025 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            50              49,4 50,6 1,39E-04 1,42E-04 9,72E-05 9,80E-05
4865 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            50              50,0 51,3 1,41E-04 1,45E-04 9,83E-05 9,94E-05
2975 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            50              50,2 51,3 1,46E-04 1,49E-04 9,80E-05 9,88E-05
3815 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            50              50,7 52,0 1,49E-04 1,53E-04 9,90E-05 1,00E-04
4655 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            50              51,4 52,9 1,52E-04 1,57E-04 1,00E-04 1,02E-04
2765 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            50              51,5 52,7 1,58E-04 1,61E-04 9,98E-05 1,01E-04
3605 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            50              52,2 53,6 1,61E-04 1,65E-04 1,01E-04 1,03E-04
1925 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            50              51,1 52,0 1,55E-04 1,57E-04 9,89E-05 9,97E-05
4445 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            50              53,1 54,7 1,65E-04 1,70E-04 1,03E-04 1,05E-04
1715 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            50              52,5 53,5 1,68E-04 1,71E-04 1,01E-04 1,02E-04
2555 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            50              53,0 54,3 1,71E-04 1,75E-04 1,02E-04 1,03E-04
875 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            50              52,3 52,9 1,65E-04 1,66E-04 1,00E-04 1,01E-04
3395 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            50              54,0 55,5 1,75E-04 1,80E-04 1,04E-04 1,06E-04
1505 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            50              54,1 55,2 1,83E-04 1,87E-04 1,03E-04 1,04E-04
2345 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            50              54,9 56,4 1,87E-04 1,92E-04 1,04E-04 1,06E-04
665 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            50              53,7 54,4 1,80E-04 1,82E-04 1,02E-04 1,03E-04
4235 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            50              55,4 57,1 1,80E-04 1,86E-04 1,06E-04 1,08E-04
1295 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            50              56,1 57,4 2,01E-04 2,06E-04 1,05E-04 1,07E-04
3185 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            50              56,3 58,0 1,92E-04 1,98E-04 1,07E-04 1,09E-04
455 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            50              55,4 56,3 1,97E-04 2,00E-04 1,04E-04 1,05E-04
2135 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            50              57,4 59,1 2,06E-04 2,13E-04 1,08E-04 1,10E-04
245 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            50              57,5 58,6 2,18E-04 2,23E-04 1,07E-04 1,08E-04
1085 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            50              58,7 60,2 2,23E-04 2,30E-04 1,09E-04 1,11E-04
35 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            50              60,3 61,6 2,44E-04 2,50E-04 1,10E-04 1,12E-04
184 
 
 
 
 
 
19649 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            50              39,6 40,8 1,11E-04 1,16E-04 8,02E-05 8,36E-05
19640 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            50              40,5 41,7 1,18E-04 1,23E-04 8,14E-05 8,50E-05
19613 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            50              40,2 41,4 1,18E-04 1,22E-04 8,08E-05 8,42E-05
19604 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            50              41,1 42,3 1,26E-04 1,30E-04 8,21E-05 8,57E-05
19631 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            50              41,5 42,8 1,26E-04 1,31E-04 8,29E-05 8,67E-05
19577 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            50              41,0 42,0 1,25E-04 1,29E-04 8,15E-05 8,49E-05
19595 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            50              42,2 43,5 1,34E-04 1,40E-04 8,36E-05 8,73E-05
19568 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            50              41,9 43,0 1,34E-04 1,38E-04 8,28E-05 8,63E-05
19622 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            50              42,8 44,2 1,36E-04 1,41E-04 8,46E-05 8,86E-05
19541 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            50              41,9 42,7 1,33E-04 1,37E-04 8,24E-05 8,57E-05
19559 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            50              43,0 44,2 1,44E-04 1,49E-04 8,43E-05 8,80E-05
19586 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            50              43,6 44,9 1,45E-04 1,51E-04 8,53E-05 8,93E-05
19532 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            50              42,8 43,8 1,43E-04 1,48E-04 8,37E-05 8,71E-05
20774 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            50              44,5 46,0 1,47E-04 1,53E-04 8,67E-05 9,09E-05
19505 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            50              43,0 43,6 1,43E-04 1,47E-04 8,34E-05 8,66E-05
19550 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            50              44,5 45,7 1,56E-04 1,62E-04 8,61E-05 9,00E-05
19523 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            50              44,0 45,0 1,55E-04 1,60E-04 8,52E-05 8,88E-05
20765 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            50              45,4 46,8 1,57E-04 1,64E-04 8,75E-05 9,16E-05
19496 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            50              44,0 44,7 1,55E-04 1,59E-04 8,47E-05 8,81E-05
19514 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            50              45,5 46,6 1,69E-04 1,75E-04 8,70E-05 9,08E-05
19646 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            50              42,4 43,7 1,14E-04 1,18E-04 8,63E-05 8,89E-05
19487 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            50              45,3 46,1 1,68E-04 1,74E-04 8,62E-05 8,97E-05
20756 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            50              46,4 47,7 1,70E-04 1,77E-04 8,83E-05 9,24E-05
19637 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            50              43,3 44,6 1,21E-04 1,26E-04 8,78E-05 9,05E-05
19610 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            50              43,1 44,2 1,20E-04 1,24E-04 8,70E-05 8,95E-05
19478 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            50              46,9 47,8 1,85E-04 1,91E-04 8,80E-05 9,17E-05
20747 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            50              47,6 48,8 1,85E-04 1,93E-04 8,92E-05 9,33E-05
19601 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            50              44,0 45,2 1,28E-04 1,33E-04 8,85E-05 9,12E-05
19628 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            50              44,4 45,8 1,29E-04 1,34E-04 8,94E-05 9,24E-05
19574 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            50              43,8 44,9 1,27E-04 1,31E-04 8,78E-05 9,03E-05
19565 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            50              44,8 45,9 1,36E-04 1,41E-04 8,93E-05 9,19E-05
19592 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            50              45,2 46,5 1,37E-04 1,43E-04 9,01E-05 9,31E-05
20738 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            50              49,0 50,1 2,04E-04 2,12E-04 9,03E-05 9,42E-05
19619 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            50              45,8 47,2 1,39E-04 1,44E-04 9,13E-05 9,46E-05
19538 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            50              44,7 45,6 1,36E-04 1,40E-04 8,87E-05 9,12E-05
19556 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            50              46,0 47,2 1,47E-04 1,52E-04 9,10E-05 9,39E-05
19583 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            50              46,6 48,0 1,48E-04 1,54E-04 9,21E-05 9,53E-05
19529 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            50              45,8 46,7 1,46E-04 1,51E-04 9,02E-05 9,28E-05
19502 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            50              45,9 46,5 1,45E-04 1,49E-04 8,98E-05 9,22E-05
20771 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            50              47,6 49,1 1,50E-04 1,57E-04 9,36E-05 9,72E-05
19520 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            50              47,0 48,1 1,58E-04 1,63E-04 9,19E-05 9,48E-05
19547 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            50              47,5 48,8 1,59E-04 1,65E-04 9,29E-05 9,62E-05
19493 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            50              47,0 47,7 1,57E-04 1,62E-04 9,13E-05 9,39E-05
20762 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            50              48,4 49,9 1,61E-04 1,68E-04 9,44E-05 9,80E-05
19511 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            50              48,6 49,8 1,72E-04 1,78E-04 9,39E-05 9,71E-05
19484 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            50              48,3 49,1 1,71E-04 1,77E-04 9,30E-05 9,58E-05
20753 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            50              49,5 50,8 1,73E-04 1,81E-04 9,54E-05 9,89E-05
19475 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            50              50,0 50,9 1,88E-04 1,94E-04 9,50E-05 9,81E-05
20744 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            50              50,7 52,0 1,89E-04 1,96E-04 9,64E-05 9,99E-05
19643 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            50              46,7 47,9 1,17E-04 1,21E-04 9,31E-05 9,37E-05
20735 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            50              52,2 53,3 2,08E-04 2,16E-04 9,75E-05 1,01E-04
19607 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            50              47,4 48,5 1,23E-04 1,28E-04 9,38E-05 9,44E-05
19634 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            50              47,7 49,0 1,25E-04 1,29E-04 9,47E-05 9,56E-05
19598 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            50              48,5 49,6 1,32E-04 1,37E-04 9,55E-05 9,64E-05
19571 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            50              48,2 49,1 1,30E-04 1,35E-04 9,47E-05 9,53E-05
19625 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            50              48,9 50,3 1,33E-04 1,39E-04 9,66E-05 9,78E-05
19562 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            50              49,3 50,3 1,40E-04 1,45E-04 9,64E-05 9,73E-05
19589 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            50              49,7 51,0 1,41E-04 1,47E-04 9,74E-05 9,86E-05
19535 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            50              49,1 49,9 1,39E-04 1,43E-04 9,57E-05 9,63E-05
19616 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            50              50,4 51,8 1,43E-04 1,49E-04 9,88E-05 1,00E-04
19553 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            50              50,6 51,8 1,51E-04 1,56E-04 9,83E-05 9,95E-05
19526 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            50              50,3 51,2 1,49E-04 1,54E-04 9,74E-05 9,83E-05
19580 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            50              51,3 52,6 1,53E-04 1,59E-04 9,96E-05 1,01E-04
19499 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            50              50,3 50,9 1,48E-04 1,52E-04 9,69E-05 9,75E-05
19517 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            50              51,7 52,7 1,62E-04 1,68E-04 9,93E-05 1,01E-04
19544 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            50              52,2 53,5 1,63E-04 1,70E-04 1,01E-04 1,02E-04
20768 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            50              52,3 53,8 1,55E-04 1,62E-04 1,01E-04 1,04E-04
19490 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            50              51,5 52,2 1,61E-04 1,65E-04 9,85E-05 9,95E-05
20759 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            50              53,2 54,7 1,66E-04 1,73E-04 1,02E-04 1,05E-04
19508 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            50              53,4 54,5 1,77E-04 1,83E-04 1,02E-04 1,03E-04
19481 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            50              53,0 53,8 1,75E-04 1,81E-04 1,01E-04 1,02E-04
20750 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            50              54,3 55,7 1,79E-04 1,86E-04 1,03E-04 1,06E-04
19472 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            50              54,8 55,7 1,92E-04 1,99E-04 1,03E-04 1,05E-04
20741 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            50              55,6 56,9 1,94E-04 2,02E-04 1,04E-04 1,07E-04
20732 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            50              57,2 58,3 2,13E-04 2,22E-04 1,06E-04 1,08E-04
185 
 
 
 
 
 
24899 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            50              36,2 37,1 8,24E-05 8,72E-05 7,36E-05 7,69E-05
24890 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            50              36,8 37,7 8,68E-05 9,19E-05 7,46E-05 7,80E-05
24863 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            50              36,8 37,7 8,74E-05 9,26E-05 7,44E-05 7,76E-05
24854 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            50              37,4 38,3 9,23E-05 9,78E-05 7,54E-05 7,88E-05
24881 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            50              37,5 38,5 9,18E-05 9,72E-05 7,58E-05 7,93E-05
24827 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            50              37,6 38,3 9,32E-05 9,87E-05 7,52E-05 7,84E-05
24845 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            50              38,2 39,1 9,80E-05 1,04E-04 7,66E-05 8,01E-05
24818 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            50              38,2 39,0 9,88E-05 1,05E-04 7,63E-05 7,96E-05
24872 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            50              38,4 39,5 9,75E-05 1,03E-04 7,71E-05 8,08E-05
24791 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            50              38,5 39,1 1,00E-04 1,06E-04 7,62E-05 7,94E-05
24809 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            50              39,1 39,9 1,05E-04 1,12E-04 7,75E-05 8,10E-05
24836 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            50              39,2 40,2 1,05E-04 1,11E-04 7,80E-05 8,17E-05
24782 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            50              39,2 39,8 1,07E-04 1,13E-04 7,72E-05 8,06E-05
26024 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            50              39,6 40,7 1,04E-04 1,10E-04 7,87E-05 8,26E-05
24800 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            50              40,1 40,9 1,13E-04 1,19E-04 7,89E-05 8,26E-05
24755 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            50              39,6 40,0 1,08E-04 1,15E-04 7,73E-05 8,05E-05
24773 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            50              40,1 40,7 1,14E-04 1,21E-04 7,85E-05 8,20E-05
26015 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            50              40,5 41,5 1,12E-04 1,19E-04 7,96E-05 8,35E-05
24746 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            50              40,4 40,8 1,16E-04 1,23E-04 7,84E-05 8,17E-05
24764 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            50              41,2 41,9 1,23E-04 1,30E-04 8,00E-05 8,37E-05
26006 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            50              41,4 42,3 1,22E-04 1,29E-04 8,06E-05 8,45E-05
24737 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            50              41,3 41,8 1,25E-04 1,32E-04 7,97E-05 8,32E-05
24896 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            50              38,7 39,7 8,45E-05 8,96E-05 7,92E-05 8,14E-05
24887 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            50              39,3 40,4 8,91E-05 9,44E-05 8,03E-05 8,27E-05
24860 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            50              39,4 40,3 8,96E-05 9,49E-05 8,00E-05 8,22E-05
24728 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            50              42,5 43,0 1,35E-04 1,43E-04 8,12E-05 8,49E-05
25997 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            50              42,6 43,4 1,33E-04 1,41E-04 8,17E-05 8,56E-05
24851 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            50              40,0 41,0 9,47E-05 1,00E-04 8,12E-05 8,35E-05
24878 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            50              40,1 41,2 9,42E-05 9,99E-05 8,16E-05 8,41E-05
24824 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            50              40,1 40,9 9,54E-05 1,01E-04 8,09E-05 8,31E-05
24842 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            50              40,8 41,8 1,01E-04 1,07E-04 8,25E-05 8,50E-05
24815 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            50              40,8 41,7 1,01E-04 1,07E-04 8,21E-05 8,45E-05
25988 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            50              44,1 44,6 1,48E-04 1,57E-04 8,30E-05 8,69E-05
24869 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            50              41,1 42,2 1,00E-04 1,06E-04 8,31E-05 8,58E-05
24788 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            50              41,1 41,7 1,02E-04 1,08E-04 8,19E-05 8,41E-05
24806 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            50              41,7 42,6 1,08E-04 1,14E-04 8,34E-05 8,60E-05
24833 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            50              41,8 42,9 1,07E-04 1,14E-04 8,40E-05 8,68E-05
24779 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            50              41,8 42,5 1,09E-04 1,16E-04 8,31E-05 8,55E-05
26021 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            50              42,3 43,4 1,07E-04 1,13E-04 8,47E-05 8,77E-05
24752 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            50              42,3 42,7 1,10E-04 1,17E-04 8,32E-05 8,53E-05
24797 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            50              42,8 43,7 1,16E-04 1,23E-04 8,50E-05 8,78E-05
24770 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            50              42,7 43,5 1,17E-04 1,24E-04 8,45E-05 8,71E-05
26012 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            50              43,1 44,2 1,15E-04 1,22E-04 8,57E-05 8,88E-05
24743 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            50              43,1 43,5 1,18E-04 1,25E-04 8,44E-05 8,67E-05
24761 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            50              43,9 44,6 1,26E-04 1,33E-04 8,61E-05 8,90E-05
24734 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            50              44,1 44,6 1,28E-04 1,35E-04 8,58E-05 8,84E-05
26003 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            50              44,1 45,1 1,25E-04 1,32E-04 8,68E-05 8,99E-05
24725 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            50              45,3 45,8 1,38E-04 1,47E-04 8,75E-05 9,03E-05
25994 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            50              45,3 46,2 1,36E-04 1,45E-04 8,80E-05 9,12E-05
24893 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            50              42,5 43,4 8,76E-05 9,28E-05 8,53E-05 8,54E-05
25985 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            50              46,8 47,5 1,51E-04 1,60E-04 8,95E-05 9,26E-05
24857 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            50              43,2 44,0 9,27E-05 9,83E-05 8,62E-05 8,63E-05
24884 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            50              43,3 44,2 9,24E-05 9,80E-05 8,66E-05 8,68E-05
24848 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            50              44,0 44,8 9,81E-05 1,04E-04 8,75E-05 8,78E-05
24821 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            50              44,1 44,7 9,86E-05 1,05E-04 8,71E-05 8,73E-05
24875 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            50              44,1 45,1 9,78E-05 1,04E-04 8,81E-05 8,85E-05
24812 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            50              44,9 45,6 1,05E-04 1,11E-04 8,85E-05 8,88E-05
24839 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            50              44,9 45,8 1,04E-04 1,11E-04 8,90E-05 8,95E-05
24785 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            50              45,0 45,6 1,05E-04 1,12E-04 8,83E-05 8,84E-05
24866 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            50              45,1 46,1 1,04E-04 1,10E-04 8,97E-05 9,04E-05
24803 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            50              45,8 46,6 1,12E-04 1,19E-04 9,01E-05 9,06E-05
24776 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            50              45,9 46,5 1,13E-04 1,19E-04 8,97E-05 9,00E-05
24830 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            50              45,9 46,9 1,11E-04 1,18E-04 9,07E-05 9,15E-05
24749 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            50              46,3 46,6 1,14E-04 1,20E-04 8,96E-05 8,97E-05
26018 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            50              46,4 47,5 1,11E-04 1,18E-04 9,16E-05 9,25E-05
24767 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            50              46,9 47,5 1,21E-04 1,28E-04 9,12E-05 9,18E-05
24794 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            50              46,9 47,8 1,20E-04 1,27E-04 9,18E-05 9,27E-05
24740 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            50              47,2 47,5 1,22E-04 1,29E-04 9,10E-05 9,14E-05
26009 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            50              47,3 48,3 1,20E-04 1,27E-04 9,26E-05 9,38E-05
24758 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            50              48,1 48,8 1,30E-04 1,38E-04 9,31E-05 9,40E-05
24731 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            50              48,3 48,7 1,32E-04 1,40E-04 9,26E-05 9,33E-05
26000 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            50              48,4 49,3 1,29E-04 1,37E-04 9,38E-05 9,51E-05
24722 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            50              49,6 50,1 1,43E-04 1,52E-04 9,45E-05 9,55E-05
25991 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            50              49,6 50,5 1,41E-04 1,50E-04 9,52E-05 9,66E-05
25982 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            50              51,2 51,9 1,56E-04 1,66E-04 9,67E-05 9,82E-05
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ESL 80 MPa 
HREV = 0,05; 0,10; 0,13; 0,15 e 0,20 m 
HREF = 0,20; 0,40; 0,60 e 1,00 m 
 
5254 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            80              65,9 63,5 3,09E-04 2,76E-04 3,11E-04 3,39E-04
5258 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            80              63,8 61,1 3,09E-04 2,76E-04 3,06E-04 3,35E-04
5262 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            80              62,3 59,5 3,09E-04 2,75E-04 2,96E-04 3,24E-04
5266 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            80              61,5 59,1 2,59E-04 2,27E-04 2,91E-04 3,18E-04
5270 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            80              59,6 56,9 2,59E-04 2,27E-04 2,89E-04 3,16E-04
5274 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            80              58,2 55,5 2,59E-04 2,27E-04 2,81E-04 3,07E-04
5278 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            80              58,2 55,8 2,19E-04 1,90E-04 2,76E-04 3,01E-04
5282 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            80              56,4 53,8 2,20E-04 1,91E-04 2,75E-04 3,00E-04
5286 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            80              55,1 52,4 2,21E-04 1,91E-04 2,68E-04 2,93E-04
5290 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            80              55,5 53,2 1,88E-04 1,60E-04 2,62E-04 2,86E-04
5294 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            80              53,8 51,3 1,89E-04 1,62E-04 2,63E-04 2,87E-04
5298 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            80              52,7 50,0 1,90E-04 1,62E-04 2,57E-04 2,80E-04
5302 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            80              64,9 63,1 3,02E-04 2,73E-04 3,07E-04 3,36E-04
5306 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            80              62,7 60,7 3,02E-04 2,73E-04 3,03E-04 3,31E-04
5310 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            80              61,3 59,2 3,01E-04 2,72E-04 2,94E-04 3,21E-04
5314 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            80              60,6 58,7 2,56E-04 2,28E-04 2,88E-04 3,15E-04
5318 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            80              58,7 56,6 2,56E-04 2,28E-04 2,86E-04 3,13E-04
5322 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            80              57,3 55,1 2,55E-04 2,27E-04 2,79E-04 3,04E-04
5326 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            80              57,3 55,4 2,20E-04 1,93E-04 2,72E-04 2,97E-04
5330 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            80              55,5 53,5 2,20E-04 1,93E-04 2,72E-04 2,97E-04
5334 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            80              54,3 52,1 2,20E-04 1,93E-04 2,66E-04 2,89E-04
5338 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            80              54,7 52,9 1,90E-04 1,65E-04 2,59E-04 2,82E-04
5342 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            80              53,1 51,0 1,91E-04 1,66E-04 2,60E-04 2,83E-04
5346 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            80              51,9 49,8 1,91E-04 1,66E-04 2,55E-04 2,77E-04
5350 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            80              64,0 62,7 2,95E-04 2,70E-04 3,05E-04 3,33E-04
5354 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            80              61,9 60,4 2,94E-04 2,68E-04 3,01E-04 3,29E-04
5358 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            80              60,5 58,9 2,93E-04 2,68E-04 2,92E-04 3,18E-04
5362 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            80              59,8 58,4 2,52E-04 2,27E-04 2,86E-04 3,12E-04
5366 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            80              57,9 56,3 2,51E-04 2,26E-04 2,84E-04 3,10E-04
5370 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            80              56,6 54,9 2,51E-04 2,26E-04 2,76E-04 3,01E-04
5374 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            80              56,6 55,1 2,18E-04 1,94E-04 2,70E-04 2,94E-04
5378 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            80              54,9 53,2 2,18E-04 1,94E-04 2,70E-04 2,94E-04
5382 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            80              53,6 51,9 2,18E-04 1,93E-04 2,63E-04 2,87E-04
5386 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            80              54,1 52,6 1,91E-04 1,67E-04 2,56E-04 2,79E-04
5390 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            80              52,4 50,8 1,91E-04 1,68E-04 2,57E-04 2,80E-04
5394 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            80              51,3 49,5 1,91E-04 1,68E-04 2,52E-04 2,74E-04
5398 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            80              63,2 62,4 2,87E-04 2,65E-04 3,03E-04 3,30E-04
5402 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            80              61,1 60,1 2,85E-04 2,64E-04 2,99E-04 3,26E-04
5406 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            80              59,7 58,5 2,84E-04 2,62E-04 2,90E-04 3,16E-04
5410 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            80              59,2 58,1 2,47E-04 2,25E-04 2,84E-04 3,09E-04
5414 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            80              57,2 56,0 2,46E-04 2,24E-04 2,82E-04 3,07E-04
5418 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            80              55,9 54,6 2,45E-04 2,23E-04 2,74E-04 2,99E-04
5422 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            80              56,0 54,9 2,15E-04 1,93E-04 2,68E-04 2,92E-04
5426 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            80              54,3 53,0 2,15E-04 1,93E-04 2,68E-04 2,92E-04
5430 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            80              53,1 51,6 2,14E-04 1,93E-04 2,62E-04 2,85E-04
5434 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            80              53,5 52,3 1,89E-04 1,68E-04 2,54E-04 2,77E-04
5438 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            80              51,9 50,5 1,89E-04 1,68E-04 2,55E-04 2,78E-04
5442 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            80              50,8 49,3 1,89E-04 1,68E-04 2,50E-04 2,72E-04
5446 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            80              62,6 62,1 2,79E-04 2,60E-04 3,01E-04 3,28E-04
5450 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            80              60,5 59,8 2,77E-04 2,58E-04 2,97E-04 3,24E-04
5454 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            80              59,1 58,3 2,76E-04 2,57E-04 2,88E-04 3,14E-04
5458 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            80              58,6 57,9 2,41E-04 2,22E-04 2,82E-04 3,07E-04
5462 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            80              56,7 55,8 2,40E-04 2,21E-04 2,80E-04 3,05E-04
5466 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            80              55,4 54,4 2,40E-04 2,20E-04 2,73E-04 2,97E-04
5470 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            80              55,5 54,6 2,12E-04 1,92E-04 2,66E-04 2,89E-04
5474 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            80              53,8 52,7 2,11E-04 1,92E-04 2,66E-04 2,90E-04
5478 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            80              52,6 51,4 2,11E-04 1,91E-04 2,60E-04 2,83E-04
5482 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            80              53,1 52,1 1,88E-04 1,68E-04 2,52E-04 2,74E-04
5486 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            80              51,4 50,3 1,87E-04 1,68E-04 2,54E-04 2,76E-04
5490 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            80              50,3 49,1 1,87E-04 1,68E-04 2,49E-04 2,70E-04
7654 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            80              72,0 69,6 3,78E-04 3,43E-04 3,34E-04 3,65E-04
7658 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            80              69,6 67,0 3,77E-04 3,42E-04 3,27E-04 3,58E-04
7662 5,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            80              68,0 65,3 3,76E-04 3,41E-04 3,15E-04 3,44E-04
7666 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            80              70,8 69,2 3,65E-04 3,36E-04 3,31E-04 3,62E-04
7670 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            80              68,4 66,6 3,63E-04 3,34E-04 3,24E-04 3,54E-04
7674 5,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            80              66,8 64,9 3,62E-04 3,33E-04 3,12E-04 3,41E-04
7678 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            80              69,7 68,7 3,52E-04 3,27E-04 3,28E-04 3,59E-04
7682 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            80              67,4 66,1 3,50E-04 3,25E-04 3,21E-04 3,51E-04
7686 5,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            80              65,8 64,5 3,49E-04 3,24E-04 3,10E-04 3,38E-04
7690 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            80              68,8 68,3 3,40E-04 3,19E-04 3,26E-04 3,56E-04
7694 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            80              66,5 65,7 3,38E-04 3,17E-04 3,19E-04 3,49E-04
7698 5,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            80              64,9 64,1 3,36E-04 3,15E-04 3,08E-04 3,36E-04
7702 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            80              68,0 67,9 3,28E-04 3,11E-04 3,24E-04 3,53E-04
7706 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            80              65,7 65,3 3,26E-04 3,08E-04 3,17E-04 3,46E-04
7710 5,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            80              64,2 63,7 3,24E-04 3,07E-04 3,06E-04 3,34E-04
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10504 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            80              54,2 54,6 2,65E-04 2,64E-04 2,51E-04 2,72E-04
10508 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            80              52,5 52,8 2,62E-04 2,61E-04 2,50E-04 2,69E-04
10512 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            80              51,3 51,6 2,61E-04 2,59E-04 2,43E-04 2,62E-04
10516 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            80              51,4 51,6 2,36E-04 2,33E-04 2,37E-04 2,56E-04
10520 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            80              49,9 49,9 2,34E-04 2,31E-04 2,37E-04 2,56E-04
10524 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            80              48,8 48,8 2,33E-04 2,30E-04 2,32E-04 2,50E-04
10528 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            80              49,3 49,3 2,13E-04 2,09E-04 2,25E-04 2,43E-04
10532 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            80              47,9 47,7 2,11E-04 2,07E-04 2,27E-04 2,44E-04
10536 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            80              46,9 46,7 2,10E-04 2,06E-04 2,22E-04 2,39E-04
10540 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            80              47,6 47,3 1,93E-04 1,88E-04 2,15E-04 2,32E-04
10544 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            80              46,2 45,9 1,92E-04 1,87E-04 2,17E-04 2,34E-04
10548 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            80              45,3 44,9 1,91E-04 1,86E-04 2,14E-04 2,30E-04
10552 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            80              52,9 53,6 2,47E-04 2,48E-04 2,46E-04 2,66E-04
10556 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            80              51,2 51,9 2,44E-04 2,45E-04 2,45E-04 2,64E-04
10560 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            80              50,1 50,7 2,42E-04 2,43E-04 2,38E-04 2,56E-04
10564 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            80              50,3 50,8 2,22E-04 2,21E-04 2,33E-04 2,51E-04
10568 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            80              48,8 49,1 2,19E-04 2,19E-04 2,33E-04 2,51E-04
10572 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            80              47,7 48,0 2,18E-04 2,17E-04 2,28E-04 2,45E-04
10576 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            80              48,2 48,5 2,01E-04 1,99E-04 2,21E-04 2,38E-04
10580 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            80              46,8 47,0 1,99E-04 1,97E-04 2,22E-04 2,39E-04
10584 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            80              45,9 46,0 1,98E-04 1,96E-04 2,18E-04 2,34E-04
10588 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            80              46,6 46,7 1,84E-04 1,80E-04 2,11E-04 2,27E-04
10592 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            80              45,2 45,3 1,82E-04 1,79E-04 2,13E-04 2,29E-04
10596 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            80              44,3 44,3 1,81E-04 1,78E-04 2,10E-04 2,25E-04
10600 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            80              51,8 52,8 2,31E-04 2,34E-04 2,42E-04 2,61E-04
10604 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            80              50,2 51,1 2,29E-04 2,31E-04 2,41E-04 2,59E-04
10608 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            80              49,1 49,9 2,27E-04 2,29E-04 2,34E-04 2,52E-04
10612 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            80              49,4 50,1 2,09E-04 2,10E-04 2,29E-04 2,47E-04
10616 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            80              47,9 48,5 2,07E-04 2,07E-04 2,29E-04 2,46E-04
10620 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            80              46,8 47,4 2,05E-04 2,06E-04 2,24E-04 2,41E-04
10624 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            80              47,4 47,9 1,91E-04 1,90E-04 2,18E-04 2,34E-04
10628 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            80              46,0 46,4 1,89E-04 1,88E-04 2,19E-04 2,35E-04
10632 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            80              45,0 45,4 1,87E-04 1,86E-04 2,15E-04 2,31E-04
10636 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            80              45,8 46,1 1,75E-04 1,73E-04 2,08E-04 2,23E-04
10640 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            80              44,5 44,7 1,73E-04 1,72E-04 2,10E-04 2,25E-04
10644 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            80              43,6 43,8 1,72E-04 1,70E-04 2,07E-04 2,22E-04
10648 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            80              51,0 52,0 2,18E-04 2,21E-04 2,38E-04 2,56E-04
10652 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            80              49,4 50,3 2,15E-04 2,18E-04 2,37E-04 2,54E-04
10656 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            80              48,3 49,2 2,13E-04 2,16E-04 2,31E-04 2,47E-04
10660 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            80              48,6 49,4 1,98E-04 2,00E-04 2,25E-04 2,43E-04
10664 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            80              47,1 47,8 1,96E-04 1,97E-04 2,26E-04 2,42E-04
10668 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            80              46,1 46,8 1,94E-04 1,95E-04 2,21E-04 2,37E-04
10672 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            80              46,7 47,3 1,81E-04 1,82E-04 2,14E-04 2,31E-04
10676 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            80              45,3 45,9 1,79E-04 1,80E-04 2,16E-04 2,32E-04
10680 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            80              44,3 44,9 1,78E-04 1,78E-04 2,12E-04 2,27E-04
10684 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            80              45,1 45,6 1,67E-04 1,67E-04 2,05E-04 2,20E-04
10688 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            80              43,8 44,2 1,65E-04 1,65E-04 2,07E-04 2,22E-04
10692 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            80              42,9 43,3 1,64E-04 1,64E-04 2,04E-04 2,18E-04
10696 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            80              50,2 51,4 2,07E-04 2,10E-04 2,34E-04 2,52E-04
10700 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            80              48,6 49,7 2,04E-04 2,07E-04 2,33E-04 2,50E-04
10704 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            80              47,6 48,6 2,02E-04 2,05E-04 2,27E-04 2,44E-04
10708 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            80              47,9 48,8 1,88E-04 1,91E-04 2,22E-04 2,39E-04
10712 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            80              46,4 47,3 1,86E-04 1,88E-04 2,23E-04 2,39E-04
10716 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            80              45,4 46,2 1,84E-04 1,86E-04 2,18E-04 2,33E-04
10720 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            80              46,0 46,8 1,73E-04 1,74E-04 2,12E-04 2,27E-04
10724 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            80              44,7 45,4 1,71E-04 1,72E-04 2,13E-04 2,28E-04
10728 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            80              43,7 44,4 1,70E-04 1,71E-04 2,09E-04 2,24E-04
10732 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            80              44,5 45,1 1,60E-04 1,60E-04 2,02E-04 2,17E-04
10736 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            80              43,2 43,8 1,58E-04 1,59E-04 2,04E-04 2,19E-04
10740 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            80              42,4 42,9 1,57E-04 1,57E-04 2,02E-04 2,15E-04
12904 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            80              57,8 58,6 3,02E-04 3,03E-04 2,68E-04 2,89E-04
12908 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            80              56,0 56,6 2,98E-04 3,00E-04 2,64E-04 2,84E-04
12912 10,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            80              54,7 55,3 2,96E-04 2,97E-04 2,55E-04 2,75E-04
12916 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            80              56,3 57,4 2,78E-04 2,82E-04 2,62E-04 2,82E-04
12920 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            80              54,5 55,5 2,75E-04 2,78E-04 2,58E-04 2,78E-04
12924 10,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            80              53,4 54,2 2,73E-04 2,76E-04 2,50E-04 2,69E-04
12928 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            80              55,1 56,4 2,59E-04 2,63E-04 2,57E-04 2,77E-04
12932 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            80              53,4 54,5 2,56E-04 2,60E-04 2,54E-04 2,73E-04
12936 10,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            80              52,2 53,3 2,54E-04 2,58E-04 2,46E-04 2,64E-04
12940 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            80              54,1 55,5 2,43E-04 2,48E-04 2,52E-04 2,71E-04
12944 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            80              52,4 53,7 2,40E-04 2,45E-04 2,49E-04 2,68E-04
12948 10,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            80              51,2 52,5 2,37E-04 2,42E-04 2,42E-04 2,59E-04
12952 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            80              53,2 54,7 2,29E-04 2,34E-04 2,48E-04 2,67E-04
12956 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            80              51,5 52,9 2,26E-04 2,31E-04 2,45E-04 2,63E-04
12960 10,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            80              50,4 51,7 2,24E-04 2,29E-04 2,38E-04 2,55E-04
188 
 
 
 
 
 
61 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            80              52,2 52,9 2,47E-04 2,54E-04 2,32E-04 2,49E-04
131 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            80              50,7 51,2 2,44E-04 2,50E-04 2,30E-04 2,46E-04
201 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            80              49,7 50,1 2,41E-04 2,48E-04 2,24E-04 2,39E-04
271 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            80              49,4 49,8 2,21E-04 2,26E-04 2,20E-04 2,36E-04
341 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            80              48,0 48,3 2,18E-04 2,23E-04 2,19E-04 2,35E-04
411 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            80              47,0 47,2 2,16E-04 2,21E-04 2,14E-04 2,29E-04
481 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            80              47,3 47,5 2,00E-04 2,03E-04 2,09E-04 2,24E-04
551 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            80              46,0 46,0 1,97E-04 2,01E-04 2,10E-04 2,24E-04
621 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            80              45,1 45,1 1,96E-04 1,99E-04 2,05E-04 2,19E-04
691 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            80              45,6 45,6 1,82E-04 1,85E-04 2,00E-04 2,14E-04
761 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            80              44,4 44,3 1,80E-04 1,82E-04 2,01E-04 2,15E-04
831 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            80              43,5 43,4 1,79E-04 1,81E-04 1,98E-04 2,11E-04
901 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            80              44,2 44,0 1,67E-04 1,69E-04 1,91E-04 2,05E-04
971 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            80              43,1 42,8 1,66E-04 1,67E-04 1,93E-04 2,07E-04
1041 13,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            80              42,2 42,0 1,64E-04 1,66E-04 1,91E-04 2,04E-04
1111 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            80              50,7 51,6 2,26E-04 2,33E-04 2,26E-04 2,42E-04
1181 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            80              49,2 50,0 2,22E-04 2,29E-04 2,24E-04 2,39E-04
1251 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            80              48,2 48,9 2,20E-04 2,27E-04 2,17E-04 2,32E-04
1321 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            80              48,1 48,7 2,03E-04 2,09E-04 2,14E-04 2,29E-04
1391 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            80              46,7 47,2 2,01E-04 2,06E-04 2,14E-04 2,28E-04
1461 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            80              45,8 46,2 1,99E-04 2,04E-04 2,09E-04 2,22E-04
1531 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            80              46,1 46,5 1,85E-04 1,89E-04 2,04E-04 2,18E-04
1601 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            80              44,8 45,1 1,83E-04 1,87E-04 2,05E-04 2,18E-04
1671 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            80              43,9 44,2 1,81E-04 1,85E-04 2,01E-04 2,14E-04
1741 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            80              44,5 44,7 1,70E-04 1,73E-04 1,95E-04 2,08E-04
1811 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            80              43,3 43,4 1,68E-04 1,71E-04 1,96E-04 2,10E-04
1881 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            80              42,4 42,5 1,67E-04 1,70E-04 1,93E-04 2,06E-04
1951 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            80              43,2 43,3 1,57E-04 1,59E-04 1,87E-04 1,99E-04
2021 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            80              42,0 42,1 1,55E-04 1,58E-04 1,89E-04 2,02E-04
2091 13,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            80              41,2 41,2 1,54E-04 1,56E-04 1,87E-04 1,99E-04
2161 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            80              49,5 50,4 2,08E-04 2,15E-04 2,20E-04 2,35E-04
2231 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            80              48,0 48,9 2,05E-04 2,12E-04 2,18E-04 2,32E-04
2301 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            80              47,1 47,9 2,03E-04 2,10E-04 2,12E-04 2,25E-04
2371 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            80              47,0 47,7 1,89E-04 1,95E-04 2,09E-04 2,23E-04
2441 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            80              45,7 46,3 1,86E-04 1,92E-04 2,09E-04 2,22E-04
2511 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            80              44,7 45,3 1,84E-04 1,90E-04 2,04E-04 2,17E-04
2581 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            80              45,1 45,7 1,73E-04 1,78E-04 1,99E-04 2,13E-04
2651 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            80              43,8 44,3 1,71E-04 1,75E-04 2,00E-04 2,13E-04
2721 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            80              43,0 43,4 1,69E-04 1,74E-04 1,96E-04 2,09E-04
2791 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            80              43,6 44,0 1,60E-04 1,63E-04 1,90E-04 2,03E-04
2861 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            80              42,4 42,7 1,58E-04 1,61E-04 1,92E-04 2,05E-04
2931 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            80              41,6 41,9 1,56E-04 1,60E-04 1,89E-04 2,01E-04
3001 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            80              42,3 42,6 1,48E-04 1,51E-04 1,83E-04 1,95E-04
3071 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            80              41,2 41,4 1,47E-04 1,49E-04 1,85E-04 1,97E-04
3141 13,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            80              40,4 40,6 1,45E-04 1,48E-04 1,83E-04 1,94E-04
3211 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            80              48,4 49,5 1,94E-04 2,01E-04 2,14E-04 2,29E-04
3281 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            80              47,0 48,0 1,91E-04 1,98E-04 2,13E-04 2,26E-04
3351 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            80              46,1 47,0 1,89E-04 1,96E-04 2,07E-04 2,20E-04
3421 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            80              46,1 46,9 1,77E-04 1,83E-04 2,04E-04 2,18E-04
3491 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            80              44,8 45,5 1,74E-04 1,80E-04 2,04E-04 2,17E-04
3561 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            80              43,9 44,6 1,72E-04 1,78E-04 2,00E-04 2,12E-04
3631 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            80              44,3 44,9 1,63E-04 1,68E-04 1,95E-04 2,08E-04
3701 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            80              43,0 43,6 1,61E-04 1,65E-04 1,96E-04 2,09E-04
3771 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            80              42,2 42,7 1,59E-04 1,63E-04 1,92E-04 2,04E-04
3841 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            80              42,8 43,3 1,51E-04 1,55E-04 1,87E-04 1,99E-04
3911 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            80              41,6 42,1 1,49E-04 1,53E-04 1,89E-04 2,01E-04
3981 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            80              40,8 41,3 1,47E-04 1,51E-04 1,86E-04 1,97E-04
4051 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            80              41,6 42,0 1,41E-04 1,44E-04 1,79E-04 1,91E-04
4121 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            80              40,5 40,8 1,39E-04 1,42E-04 1,82E-04 1,93E-04
4191 13,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            80              39,7 40,0 1,37E-04 1,41E-04 1,80E-04 1,91E-04
4261 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            80              47,5 48,6 1,82E-04 1,88E-04 2,09E-04 2,23E-04
4331 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            80              46,1 47,1 1,79E-04 1,85E-04 2,08E-04 2,21E-04
4401 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            80              45,2 46,2 1,77E-04 1,83E-04 2,03E-04 2,15E-04
4471 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            80              45,3 46,2 1,66E-04 1,72E-04 2,00E-04 2,13E-04
4541 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            80              44,0 44,8 1,64E-04 1,70E-04 2,00E-04 2,13E-04
4611 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            80              43,1 43,9 1,62E-04 1,68E-04 1,96E-04 2,08E-04
4681 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            80              43,6 44,3 1,54E-04 1,59E-04 1,91E-04 2,04E-04
4751 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            80              42,3 43,0 1,52E-04 1,56E-04 1,92E-04 2,04E-04
4821 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            80              41,5 42,1 1,50E-04 1,55E-04 1,89E-04 2,00E-04
4891 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            80              42,2 42,8 1,43E-04 1,47E-04 1,83E-04 1,95E-04
4961 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            80              41,0 41,6 1,41E-04 1,45E-04 1,85E-04 1,97E-04
5031 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            80              40,2 40,7 1,40E-04 1,44E-04 1,83E-04 1,94E-04
5101 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            80              41,0 41,5 1,34E-04 1,37E-04 1,76E-04 1,87E-04
5171 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            80              39,9 40,3 1,32E-04 1,35E-04 1,79E-04 1,90E-04
5241 13,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            80              39,1 39,6 1,31E-04 1,34E-04 1,77E-04 1,87E-04
189 
 
 
 
 
 
15754 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            80              46,9 47,1 1,95E-04 2,02E-04 2,01E-04 2,15E-04
15758 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            80              45,6 45,7 1,92E-04 1,99E-04 2,01E-04 2,15E-04
15762 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            80              44,7 44,8 1,90E-04 1,97E-04 1,97E-04 2,09E-04
15766 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            80              45,1 45,1 1,78E-04 1,83E-04 1,92E-04 2,05E-04
15770 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            80              43,8 43,8 1,75E-04 1,81E-04 1,93E-04 2,06E-04
15774 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            80              43,0 42,9 1,73E-04 1,79E-04 1,90E-04 2,02E-04
15778 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            80              43,6 43,4 1,63E-04 1,68E-04 1,84E-04 1,96E-04
15782 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            80              42,4 42,2 1,61E-04 1,66E-04 1,86E-04 1,98E-04
15786 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            80              41,7 41,4 1,59E-04 1,64E-04 1,83E-04 1,95E-04
15790 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            80              42,4 42,1 1,50E-04 1,54E-04 1,77E-04 1,88E-04
15794 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            80              41,3 41,0 1,49E-04 1,53E-04 1,79E-04 1,91E-04
15798 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            80              40,5 40,2 1,47E-04 1,51E-04 1,77E-04 1,88E-04
15802 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            80              45,5 45,9 1,79E-04 1,86E-04 1,95E-04 2,08E-04
15806 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            80              44,3 44,6 1,76E-04 1,83E-04 1,95E-04 2,08E-04
15810 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            80              43,4 43,7 1,74E-04 1,81E-04 1,91E-04 2,03E-04
15814 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            80              43,8 44,0 1,64E-04 1,70E-04 1,87E-04 1,99E-04
15818 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            80              42,6 42,8 1,62E-04 1,67E-04 1,88E-04 2,00E-04
15822 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            80              41,8 42,0 1,60E-04 1,66E-04 1,84E-04 1,96E-04
15826 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            80              42,4 42,5 1,51E-04 1,56E-04 1,79E-04 1,90E-04
15830 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            80              41,3 41,4 1,49E-04 1,54E-04 1,81E-04 1,92E-04
15834 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            80              40,5 40,6 1,48E-04 1,53E-04 1,78E-04 1,89E-04
15838 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            80              41,3 41,2 1,41E-04 1,45E-04 1,72E-04 1,83E-04
15842 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            80              40,2 40,2 1,39E-04 1,43E-04 1,75E-04 1,85E-04
15846 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            80              39,5 39,4 1,37E-04 1,42E-04 1,73E-04 1,83E-04
15850 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            80              44,4 44,9 1,65E-04 1,72E-04 1,89E-04 2,02E-04
15854 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            80              43,2 43,6 1,63E-04 1,70E-04 1,90E-04 2,01E-04
15858 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            80              42,4 42,8 1,61E-04 1,68E-04 1,86E-04 1,97E-04
15862 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            80              42,8 43,2 1,53E-04 1,58E-04 1,82E-04 1,93E-04
15866 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            80              41,6 42,0 1,50E-04 1,56E-04 1,83E-04 1,94E-04
15870 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            80              40,9 41,2 1,49E-04 1,54E-04 1,80E-04 1,90E-04
15874 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            80              41,5 41,7 1,42E-04 1,47E-04 1,74E-04 1,85E-04
15878 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            80              40,4 40,6 1,40E-04 1,45E-04 1,76E-04 1,87E-04
15882 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            80              39,7 39,8 1,38E-04 1,43E-04 1,74E-04 1,84E-04
15886 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            80              40,4 40,5 1,32E-04 1,37E-04 1,68E-04 1,78E-04
15890 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            80              39,4 39,5 1,30E-04 1,35E-04 1,71E-04 1,81E-04
15894 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            80              38,7 38,7 1,29E-04 1,33E-04 1,69E-04 1,78E-04
15898 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            80              43,5 44,1 1,54E-04 1,61E-04 1,84E-04 1,96E-04
15902 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            80              42,3 42,8 1,52E-04 1,58E-04 1,85E-04 1,96E-04
15906 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            80              41,5 42,0 1,50E-04 1,56E-04 1,81E-04 1,92E-04
15910 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            80              41,9 42,4 1,43E-04 1,49E-04 1,77E-04 1,88E-04
15914 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            80              40,8 41,3 1,41E-04 1,46E-04 1,79E-04 1,89E-04
15918 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            80              40,1 40,5 1,39E-04 1,45E-04 1,76E-04 1,86E-04
15922 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            80              40,7 41,1 1,33E-04 1,38E-04 1,70E-04 1,81E-04
15926 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            80              39,6 40,0 1,31E-04 1,36E-04 1,72E-04 1,83E-04
15930 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            80              38,9 39,2 1,30E-04 1,35E-04 1,70E-04 1,80E-04
15934 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            80              39,7 39,9 1,25E-04 1,29E-04 1,64E-04 1,74E-04
15938 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            80              38,7 38,9 1,23E-04 1,28E-04 1,67E-04 1,76E-04
15942 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            80              38,0 38,2 1,22E-04 1,26E-04 1,65E-04 1,74E-04
15946 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            80              42,6 43,3 1,45E-04 1,51E-04 1,80E-04 1,91E-04
15950 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            80              41,5 42,1 1,42E-04 1,49E-04 1,81E-04 1,91E-04
15954 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            80              40,7 41,3 1,41E-04 1,47E-04 1,77E-04 1,87E-04
15958 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            80              41,2 41,7 1,35E-04 1,40E-04 1,73E-04 1,84E-04
15962 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            80              40,1 40,6 1,33E-04 1,38E-04 1,75E-04 1,85E-04
15966 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            80              39,4 39,9 1,31E-04 1,36E-04 1,72E-04 1,81E-04
15970 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            80              40,0 40,5 1,26E-04 1,31E-04 1,67E-04 1,77E-04
15974 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            80              39,0 39,4 1,24E-04 1,29E-04 1,69E-04 1,78E-04
15978 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            80              38,3 38,7 1,23E-04 1,28E-04 1,67E-04 1,76E-04
15982 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            80              39,0 39,4 1,18E-04 1,23E-04 1,61E-04 1,70E-04
15986 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            80              38,0 38,4 1,17E-04 1,21E-04 1,64E-04 1,73E-04
15990 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            80              37,4 37,7 1,15E-04 1,20E-04 1,62E-04 1,71E-04
18154 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            80              49,3 49,7 2,16E-04 2,25E-04 2,12E-04 2,26E-04
18158 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            80              47,9 48,2 2,13E-04 2,21E-04 2,10E-04 2,24E-04
18162 15,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            80              46,9 47,2 2,11E-04 2,19E-04 2,05E-04 2,17E-04
18166 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            80              47,7 48,3 1,97E-04 2,05E-04 2,04E-04 2,18E-04
18170 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            80              46,4 46,9 1,94E-04 2,02E-04 2,03E-04 2,16E-04
18174 15,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            80              45,5 46,0 1,92E-04 1,99E-04 1,98E-04 2,10E-04
18178 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            80              46,4 47,2 1,81E-04 1,89E-04 1,98E-04 2,11E-04
18182 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            80              45,2 45,8 1,78E-04 1,86E-04 1,97E-04 2,09E-04
18186 15,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            80              44,3 44,9 1,76E-04 1,84E-04 1,92E-04 2,03E-04
18190 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            80              45,4 46,2 1,68E-04 1,75E-04 1,92E-04 2,05E-04
18194 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            80              44,1 44,9 1,65E-04 1,72E-04 1,91E-04 2,03E-04
18198 15,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            80              43,3 44,0 1,63E-04 1,70E-04 1,87E-04 1,98E-04
18202 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            80              44,5 45,3 1,57E-04 1,64E-04 1,87E-04 1,99E-04
18206 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            80              43,3 44,0 1,54E-04 1,61E-04 1,87E-04 1,98E-04
18210 15,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            80              42,5 43,2 1,52E-04 1,59E-04 1,82E-04 1,93E-04
190 
 
 
 
 
 
21004 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            100            80              41,8 41,6 1,45E-04 1,54E-04 1,63E-04 1,73E-04
21008 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            150            80              40,8 40,5 1,42E-04 1,51E-04 1,64E-04 1,73E-04
21012 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         250            250            200            80              40,1 39,8 1,41E-04 1,49E-04 1,61E-04 1,69E-04
21016 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            100            80              40,6 40,2 1,33E-04 1,42E-04 1,57E-04 1,66E-04
21020 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            150            80              39,6 39,2 1,31E-04 1,39E-04 1,59E-04 1,67E-04
21024 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         300            300            200            80              38,9 38,5 1,30E-04 1,38E-04 1,57E-04 1,65E-04
21028 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            100            80              39,5 39,0 1,24E-04 1,31E-04 1,52E-04 1,60E-04
21032 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            150            80              38,6 38,1 1,22E-04 1,29E-04 1,54E-04 1,62E-04
21036 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         350            350            200            80              37,9 37,4 1,20E-04 1,28E-04 1,52E-04 1,60E-04
21040 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            100            80              38,6 38,1 1,15E-04 1,22E-04 1,47E-04 1,55E-04
21044 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            150            80              37,8 37,2 1,14E-04 1,20E-04 1,50E-04 1,57E-04
21048 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         400            400            200            80              37,1 36,6 1,12E-04 1,19E-04 1,48E-04 1,55E-04
21052 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            100            80              40,4 40,4 1,32E-04 1,40E-04 1,56E-04 1,65E-04
21056 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            150            80              39,5 39,4 1,30E-04 1,38E-04 1,57E-04 1,66E-04
21060 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         250            250            200            80              38,8 38,7 1,28E-04 1,36E-04 1,55E-04 1,62E-04
21064 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            100            80              39,3 39,1 1,22E-04 1,30E-04 1,51E-04 1,59E-04
21068 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            150            80              38,3 38,1 1,20E-04 1,28E-04 1,53E-04 1,61E-04
21072 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         300            300            200            80              37,7 37,5 1,19E-04 1,26E-04 1,51E-04 1,58E-04
21076 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            100            80              38,3 38,0 1,14E-04 1,21E-04 1,46E-04 1,54E-04
21080 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            150            80              37,4 37,1 1,12E-04 1,19E-04 1,49E-04 1,56E-04
21084 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         350            350            200            80              36,8 36,5 1,11E-04 1,18E-04 1,47E-04 1,54E-04
21088 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            100            80              37,5 37,1 1,07E-04 1,13E-04 1,42E-04 1,49E-04
21092 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            150            80              36,6 36,3 1,05E-04 1,12E-04 1,44E-04 1,51E-04
21096 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         400            400            200            80              36,0 35,7 1,04E-04 1,10E-04 1,43E-04 1,50E-04
21100 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            100            80              39,3 39,4 1,21E-04 1,29E-04 1,50E-04 1,59E-04
21104 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            150            80              38,4 38,4 1,19E-04 1,27E-04 1,52E-04 1,59E-04
21108 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         250            250            200            80              37,7 37,8 1,18E-04 1,25E-04 1,49E-04 1,56E-04
21112 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            100            80              38,2 38,2 1,13E-04 1,20E-04 1,46E-04 1,54E-04
21116 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            150            80              37,3 37,3 1,11E-04 1,18E-04 1,48E-04 1,55E-04
21120 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         300            300            200            80              36,7 36,7 1,10E-04 1,17E-04 1,46E-04 1,53E-04
21124 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            100            80              37,3 37,2 1,06E-04 1,13E-04 1,42E-04 1,49E-04
21128 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            150            80              36,5 36,3 1,04E-04 1,11E-04 1,44E-04 1,51E-04
21132 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         350            350            200            80              35,9 35,7 1,03E-04 1,09E-04 1,42E-04 1,49E-04
21136 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            100            80              36,5 36,4 9,97E-05 1,06E-04 1,37E-04 1,44E-04
21140 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            150            80              35,7 35,6 9,82E-05 1,04E-04 1,40E-04 1,46E-04
21144 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         400            400            200            80              35,1 35,0 9,71E-05 1,03E-04 1,39E-04 1,45E-04
21148 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            100            80              38,4 38,5 1,12E-04 1,19E-04 1,45E-04 1,53E-04
21152 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            150            80              37,5 37,6 1,11E-04 1,17E-04 1,46E-04 1,54E-04
21156 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         250            250            200            80              36,9 37,0 1,09E-04 1,16E-04 1,44E-04 1,51E-04
21160 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            100            80              37,4 37,4 1,05E-04 1,12E-04 1,41E-04 1,48E-04
21164 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            150            80              36,5 36,6 1,04E-04 1,10E-04 1,43E-04 1,50E-04
21168 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         300            300            200            80              35,9 36,0 1,02E-04 1,09E-04 1,41E-04 1,48E-04
21172 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            100            80              36,5 36,5 9,92E-05 1,05E-04 1,37E-04 1,44E-04
21176 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            150            80              35,7 35,7 9,76E-05 1,04E-04 1,40E-04 1,46E-04
21180 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         350            350            200            80              35,1 35,1 9,64E-05 1,02E-04 1,38E-04 1,44E-04
21184 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            100            80              35,8 35,7 9,37E-05 9,94E-05 1,33E-04 1,39E-04
21188 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            150            80              35,0 34,9 9,22E-05 9,79E-05 1,36E-04 1,42E-04
21192 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         400            400            200            80              34,4 34,4 9,11E-05 9,67E-05 1,35E-04 1,41E-04
21196 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            100            80              37,6 37,8 1,05E-04 1,12E-04 1,41E-04 1,48E-04
21200 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            150            80              36,7 36,9 1,03E-04 1,10E-04 1,42E-04 1,49E-04
21204 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         250            250            200            80              36,1 36,3 1,02E-04 1,08E-04 1,40E-04 1,46E-04
21208 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            100            80              36,6 36,8 9,88E-05 1,05E-04 1,37E-04 1,44E-04
21212 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            150            80              35,8 35,9 9,71E-05 1,03E-04 1,39E-04 1,45E-04
21216 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         300            300            200            80              35,2 35,3 9,59E-05 1,02E-04 1,38E-04 1,43E-04
21220 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            100            80              35,8 35,9 9,33E-05 9,91E-05 1,33E-04 1,40E-04
21224 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            150            80              35,0 35,1 9,18E-05 9,74E-05 1,36E-04 1,42E-04
21228 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         350            350            200            80              34,4 34,5 9,06E-05 9,62E-05 1,35E-04 1,40E-04
21232 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            100            80              35,1 35,2 8,84E-05 9,39E-05 1,30E-04 1,36E-04
21236 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            150            80              34,3 34,4 8,70E-05 9,24E-05 1,33E-04 1,38E-04
21240 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         400            400            200            80              33,8 33,8 8,60E-05 9,12E-05 1,32E-04 1,37E-04
23404 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            100            80              43,5 43,3 1,58E-04 1,68E-04 1,69E-04 1,79E-04
23408 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            150            80              42,4 42,2 1,56E-04 1,65E-04 1,69E-04 1,78E-04
23412 20,0 15,0 20,0 20,0 2.500         200            200            200            80              41,7 41,5 1,54E-04 1,63E-04 1,65E-04 1,74E-04
23416 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            100            80              41,9 42,0 1,43E-04 1,52E-04 1,61E-04 1,71E-04
23420 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            150            80              40,9 40,9 1,41E-04 1,49E-04 1,61E-04 1,70E-04
23424 20,0 15,0 20,0 20,0 3.000         200            200            200            80              40,2 40,2 1,39E-04 1,47E-04 1,58E-04 1,66E-04
23428 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            100            80              40,7 40,8 1,31E-04 1,39E-04 1,55E-04 1,64E-04
23432 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            150            80              39,7 39,9 1,29E-04 1,36E-04 1,55E-04 1,63E-04
23436 20,0 15,0 20,0 20,0 3.500         200            200            200            80              39,1 39,2 1,27E-04 1,35E-04 1,52E-04 1,60E-04
23440 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            100            80              39,6 39,9 1,21E-04 1,28E-04 1,49E-04 1,58E-04
23444 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            150            80              38,7 38,9 1,19E-04 1,26E-04 1,49E-04 1,57E-04
23448 20,0 15,0 20,0 20,0 4.000         200            200            200            80              38,1 38,3 1,17E-04 1,24E-04 1,47E-04 1,54E-04
23452 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            100            80              38,7 39,1 1,12E-04 1,19E-04 1,44E-04 1,52E-04
23456 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            150            80              37,8 38,2 1,10E-04 1,17E-04 1,45E-04 1,52E-04
23460 20,0 15,0 20,0 20,0 4.500         200            200            200            80              37,2 37,5 1,09E-04 1,16E-04 1,42E-04 1,49E-04
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5494 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            80              65,2 62,7 3,09E-04 2,76E-04 2,04E-04 2,18E-04
5498 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            80              61,8 59,0 3,10E-04 2,77E-04 1,99E-04 2,11E-04
5502 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            80              59,6 56,7 3,10E-04 2,77E-04 1,91E-04 2,02E-04
5506 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            80              60,9 58,4 2,59E-04 2,27E-04 1,93E-04 2,06E-04
5510 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            80              57,7 55,0 2,60E-04 2,29E-04 1,90E-04 2,01E-04
5514 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            80              55,7 52,8 2,60E-04 2,29E-04 1,82E-04 1,93E-04
5518 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            80              57,6 55,1 2,20E-04 1,90E-04 1,85E-04 1,97E-04
5522 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            80              54,6 52,0 2,21E-04 1,92E-04 1,82E-04 1,93E-04
5526 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            80              52,7 49,9 2,22E-04 1,93E-04 1,76E-04 1,86E-04
5530 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            80              55,0 52,6 1,89E-04 1,61E-04 1,77E-04 1,89E-04
5534 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            80              52,2 49,6 1,91E-04 1,63E-04 1,75E-04 1,86E-04
5538 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            80              50,4 47,7 1,92E-04 1,65E-04 1,70E-04 1,79E-04
5542 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            80              64,2 62,3 3,02E-04 2,74E-04 2,02E-04 2,16E-04
5546 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            80              60,8 58,7 3,02E-04 2,73E-04 1,97E-04 2,10E-04
5550 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            80              58,6 56,4 3,01E-04 2,73E-04 1,89E-04 2,00E-04
5554 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            80              60,0 58,1 2,56E-04 2,28E-04 1,91E-04 2,04E-04
5558 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            80              56,8 54,7 2,56E-04 2,28E-04 1,88E-04 1,99E-04
5562 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            80              54,8 52,5 2,56E-04 2,29E-04 1,81E-04 1,91E-04
5566 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            80              56,8 54,8 2,20E-04 1,93E-04 1,83E-04 1,95E-04
5570 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            80              53,8 51,7 2,21E-04 1,94E-04 1,80E-04 1,91E-04
5574 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            80              51,9 49,7 2,21E-04 1,95E-04 1,74E-04 1,84E-04
5578 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            80              54,2 52,3 1,91E-04 1,65E-04 1,75E-04 1,86E-04
5582 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            80              51,5 49,4 1,92E-04 1,67E-04 1,74E-04 1,84E-04
5586 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            80              49,6 47,4 1,93E-04 1,68E-04 1,68E-04 1,77E-04
5590 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            80              63,3 62,0 2,95E-04 2,70E-04 2,01E-04 2,14E-04
5594 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            80              59,9 58,4 2,94E-04 2,69E-04 1,96E-04 2,08E-04
5598 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            80              57,8 56,1 2,93E-04 2,68E-04 1,88E-04 1,99E-04
5602 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            80              59,2 57,7 2,52E-04 2,27E-04 1,90E-04 2,02E-04
5606 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            80              56,1 54,4 2,51E-04 2,27E-04 1,86E-04 1,98E-04
5610 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            80              54,1 52,3 2,51E-04 2,27E-04 1,80E-04 1,90E-04
5614 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            80              56,1 54,5 2,18E-04 1,94E-04 1,81E-04 1,93E-04
5618 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            80              53,2 51,4 2,18E-04 1,94E-04 1,79E-04 1,89E-04
5622 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            80              51,3 49,4 2,18E-04 1,95E-04 1,73E-04 1,82E-04
5626 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            80              53,6 52,0 1,91E-04 1,67E-04 1,73E-04 1,84E-04
5630 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            80              50,8 49,1 1,91E-04 1,68E-04 1,72E-04 1,82E-04
5634 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            80              49,0 47,2 1,92E-04 1,69E-04 1,67E-04 1,76E-04
5638 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            80              62,6 61,6 2,87E-04 2,65E-04 1,99E-04 2,13E-04
5642 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            80              59,2 58,1 2,85E-04 2,63E-04 1,95E-04 2,07E-04
5646 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            80              57,0 55,8 2,84E-04 2,62E-04 1,87E-04 1,98E-04
5650 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            80              58,6 57,5 2,47E-04 2,25E-04 1,89E-04 2,01E-04
5654 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            80              55,5 54,2 2,46E-04 2,24E-04 1,85E-04 1,97E-04
5658 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            80              53,4 52,0 2,45E-04 2,24E-04 1,79E-04 1,89E-04
5662 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            80              55,5 54,3 2,15E-04 1,93E-04 1,80E-04 1,91E-04
5666 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            80              52,6 51,2 2,15E-04 1,93E-04 1,78E-04 1,88E-04
5670 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            80              50,7 49,2 2,15E-04 1,93E-04 1,72E-04 1,81E-04
5674 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            80              53,0 51,8 1,89E-04 1,68E-04 1,72E-04 1,83E-04
5678 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            80              50,3 48,9 1,90E-04 1,69E-04 1,71E-04 1,81E-04
5682 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            80              48,5 47,0 1,90E-04 1,69E-04 1,66E-04 1,75E-04
5686 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            80              61,9 61,3 2,79E-04 2,60E-04 1,98E-04 2,11E-04
5690 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            80              58,6 57,8 2,77E-04 2,58E-04 1,94E-04 2,06E-04
5694 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            80              56,4 55,5 2,76E-04 2,57E-04 1,86E-04 1,97E-04
5698 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            80              58,0 57,2 2,41E-04 2,22E-04 1,87E-04 2,00E-04
5702 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            80              54,9 53,9 2,40E-04 2,21E-04 1,84E-04 1,95E-04
5706 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            80              52,9 51,8 2,39E-04 2,20E-04 1,78E-04 1,88E-04
5710 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            80              54,9 54,0 2,12E-04 1,92E-04 1,78E-04 1,90E-04
5714 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            80              52,1 51,0 2,11E-04 1,92E-04 1,77E-04 1,87E-04
5718 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            80              50,2 49,0 2,11E-04 1,92E-04 1,71E-04 1,80E-04
5722 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            80              52,5 51,5 1,87E-04 1,68E-04 1,71E-04 1,82E-04
5726 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            80              49,8 48,7 1,87E-04 1,68E-04 1,70E-04 1,79E-04
5730 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            80              48,1 46,8 1,87E-04 1,68E-04 1,65E-04 1,74E-04
7714 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            80              71,2 68,8 3,78E-04 3,43E-04 2,17E-04 2,32E-04
7718 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            80              67,5 64,8 3,77E-04 3,42E-04 2,10E-04 2,24E-04
7722 5,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            80              65,1 62,3 3,76E-04 3,42E-04 2,01E-04 2,13E-04
7726 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            80              70,0 68,3 3,64E-04 3,35E-04 2,15E-04 2,30E-04
7730 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            80              66,3 64,3 3,63E-04 3,34E-04 2,09E-04 2,22E-04
7734 5,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            80              63,9 61,9 3,62E-04 3,33E-04 1,99E-04 2,12E-04
7738 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            80              69,0 67,9 3,52E-04 3,27E-04 2,14E-04 2,28E-04
7742 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            80              65,3 63,9 3,50E-04 3,25E-04 2,07E-04 2,21E-04
7746 5,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            80              62,9 61,5 3,48E-04 3,24E-04 1,98E-04 2,10E-04
7750 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            80              68,1 67,5 3,39E-04 3,19E-04 2,13E-04 2,27E-04
7754 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            80              64,4 63,5 3,37E-04 3,16E-04 2,06E-04 2,19E-04
7758 5,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            80              62,1 61,1 3,35E-04 3,15E-04 1,97E-04 2,09E-04
7762 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            80              67,3 67,1 3,28E-04 3,10E-04 2,12E-04 2,26E-04
7766 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            80              63,6 63,2 3,25E-04 3,08E-04 2,06E-04 2,18E-04
7770 5,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            80              61,3 60,7 3,23E-04 3,06E-04 1,97E-04 2,08E-04
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10744 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            80              53,6 54,0 2,64E-04 2,63E-04 1,73E-04 1,83E-04
10748 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            80              50,8 51,1 2,61E-04 2,60E-04 1,70E-04 1,79E-04
10752 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            80              49,0 49,2 2,59E-04 2,58E-04 1,64E-04 1,72E-04
10756 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            80              50,9 51,1 2,36E-04 2,33E-04 1,64E-04 1,74E-04
10760 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            80              48,3 48,4 2,33E-04 2,30E-04 1,63E-04 1,71E-04
10764 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            80              46,6 46,6 2,31E-04 2,28E-04 1,58E-04 1,65E-04
10768 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            80              48,8 48,7 2,12E-04 2,08E-04 1,57E-04 1,66E-04
10772 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            80              46,4 46,2 2,10E-04 2,06E-04 1,56E-04 1,64E-04
10776 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            80              44,8 44,6 2,09E-04 2,05E-04 1,52E-04 1,59E-04
10780 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            80              47,1 46,9 1,93E-04 1,88E-04 1,51E-04 1,59E-04
10784 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            80              44,8 44,5 1,91E-04 1,86E-04 1,51E-04 1,58E-04
10788 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            80              43,3 42,9 1,90E-04 1,85E-04 1,47E-04 1,54E-04
10792 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            80              52,3 53,0 2,46E-04 2,47E-04 1,70E-04 1,80E-04
10796 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            80              49,6 50,2 2,43E-04 2,43E-04 1,68E-04 1,76E-04
10800 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            80              47,8 48,4 2,40E-04 2,41E-04 1,62E-04 1,70E-04
10804 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            80              49,8 50,2 2,21E-04 2,20E-04 1,62E-04 1,71E-04
10808 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            80              47,2 47,6 2,18E-04 2,17E-04 1,60E-04 1,68E-04
10812 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            80              45,5 45,9 2,16E-04 2,15E-04 1,56E-04 1,63E-04
10816 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            80              47,7 48,0 2,01E-04 1,98E-04 1,55E-04 1,63E-04
10820 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            80              45,4 45,5 1,98E-04 1,96E-04 1,54E-04 1,62E-04
10824 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            80              43,8 43,9 1,97E-04 1,94E-04 1,50E-04 1,57E-04
10828 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            80              46,1 46,2 1,83E-04 1,80E-04 1,49E-04 1,56E-04
10832 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            80              43,9 43,9 1,81E-04 1,78E-04 1,49E-04 1,56E-04
10836 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            80              42,3 42,3 1,80E-04 1,77E-04 1,45E-04 1,51E-04
10840 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            80              51,3 52,2 2,31E-04 2,33E-04 1,68E-04 1,77E-04
10844 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            80              48,6 49,4 2,27E-04 2,29E-04 1,66E-04 1,74E-04
10848 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            80              46,8 47,6 2,24E-04 2,27E-04 1,60E-04 1,68E-04
10852 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            80              48,8 49,5 2,08E-04 2,09E-04 1,60E-04 1,68E-04
10856 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            80              46,3 46,9 2,05E-04 2,06E-04 1,58E-04 1,66E-04
10860 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            80              44,7 45,2 2,03E-04 2,04E-04 1,54E-04 1,61E-04
10864 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            80              46,9 47,4 1,90E-04 1,89E-04 1,53E-04 1,61E-04
10868 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            80              44,5 45,0 1,88E-04 1,87E-04 1,52E-04 1,59E-04
10872 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            80              43,0 43,3 1,86E-04 1,85E-04 1,48E-04 1,55E-04
10876 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            80              45,3 45,6 1,75E-04 1,73E-04 1,47E-04 1,54E-04
10880 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            80              43,1 43,4 1,72E-04 1,71E-04 1,47E-04 1,54E-04
10884 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            80              41,6 41,8 1,71E-04 1,69E-04 1,43E-04 1,49E-04
10888 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            80              50,4 51,5 2,17E-04 2,20E-04 1,66E-04 1,75E-04
10892 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            80              47,8 48,7 2,14E-04 2,17E-04 1,64E-04 1,72E-04
10896 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            80              46,0 46,9 2,11E-04 2,14E-04 1,59E-04 1,66E-04
10900 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            80              48,0 48,9 1,97E-04 1,99E-04 1,58E-04 1,66E-04
10904 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            80              45,6 46,3 1,94E-04 1,96E-04 1,57E-04 1,64E-04
10908 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            80              43,9 44,6 1,92E-04 1,94E-04 1,52E-04 1,59E-04
10912 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            80              46,2 46,8 1,81E-04 1,81E-04 1,51E-04 1,59E-04
10916 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            80              43,8 44,4 1,78E-04 1,79E-04 1,51E-04 1,58E-04
10920 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            80              42,3 42,8 1,76E-04 1,77E-04 1,47E-04 1,53E-04
10924 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            80              44,6 45,1 1,67E-04 1,66E-04 1,45E-04 1,52E-04
10928 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            80              42,4 42,9 1,65E-04 1,64E-04 1,45E-04 1,52E-04
10932 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            80              40,9 41,4 1,63E-04 1,62E-04 1,42E-04 1,48E-04
10936 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            80              49,6 50,8 2,06E-04 2,09E-04 1,64E-04 1,73E-04
10940 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            80              47,0 48,1 2,02E-04 2,06E-04 1,62E-04 1,70E-04
10944 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            80              45,3 46,3 2,00E-04 2,03E-04 1,57E-04 1,64E-04
10948 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            80              47,4 48,3 1,88E-04 1,90E-04 1,56E-04 1,64E-04
10952 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            80              44,9 45,8 1,85E-04 1,87E-04 1,55E-04 1,62E-04
10956 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            80              43,3 44,1 1,82E-04 1,85E-04 1,51E-04 1,57E-04
10960 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            80              45,5 46,3 1,73E-04 1,74E-04 1,49E-04 1,57E-04
10964 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            80              43,2 44,0 1,70E-04 1,71E-04 1,49E-04 1,56E-04
10968 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            80              41,7 42,4 1,68E-04 1,69E-04 1,45E-04 1,51E-04
10972 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            80              44,1 44,7 1,60E-04 1,60E-04 1,44E-04 1,51E-04
10976 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            80              41,9 42,5 1,57E-04 1,58E-04 1,44E-04 1,50E-04
10980 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            80              40,4 41,0 1,56E-04 1,56E-04 1,41E-04 1,46E-04
12964 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            80              57,2 57,9 3,01E-04 3,02E-04 1,83E-04 1,94E-04
12968 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            80              54,2 54,8 2,96E-04 2,98E-04 1,79E-04 1,89E-04
12972 10,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            80              52,3 52,8 2,93E-04 2,95E-04 1,72E-04 1,81E-04
12976 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            80              55,7 56,8 2,78E-04 2,81E-04 1,80E-04 1,91E-04
12980 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            80              52,8 53,7 2,73E-04 2,76E-04 1,76E-04 1,86E-04
12984 10,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            80              50,9 51,8 2,70E-04 2,73E-04 1,70E-04 1,78E-04
12988 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            80              54,5 55,8 2,58E-04 2,63E-04 1,77E-04 1,88E-04
12992 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            80              51,6 52,7 2,54E-04 2,58E-04 1,74E-04 1,83E-04
12996 10,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            80              49,8 50,8 2,51E-04 2,55E-04 1,68E-04 1,76E-04
13000 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            80              53,5 54,9 2,42E-04 2,47E-04 1,75E-04 1,85E-04
13004 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            80              50,7 51,9 2,38E-04 2,43E-04 1,72E-04 1,81E-04
13008 10,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            80              48,8 50,0 2,35E-04 2,39E-04 1,66E-04 1,74E-04
13012 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            80              52,6 54,1 2,28E-04 2,34E-04 1,73E-04 1,83E-04
13016 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            80              49,8 51,1 2,24E-04 2,29E-04 1,70E-04 1,78E-04
13020 10,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            80              48,0 49,3 2,21E-04 2,26E-04 1,64E-04 1,72E-04
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62 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            80              51,7 52,3 2,46E-04 2,53E-04 1,64E-04 1,73E-04
132 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            80              49,1 49,6 2,41E-04 2,48E-04 1,61E-04 1,69E-04
202 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            80              47,4 47,9 2,38E-04 2,45E-04 1,56E-04 1,63E-04
272 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            80              48,9 49,3 2,20E-04 2,25E-04 1,55E-04 1,64E-04
342 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            80              46,5 46,8 2,16E-04 2,21E-04 1,54E-04 1,61E-04
412 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            80              44,9 45,1 2,14E-04 2,18E-04 1,49E-04 1,56E-04
482 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            80              46,8 47,0 1,99E-04 2,03E-04 1,48E-04 1,56E-04
552 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            80              44,6 44,6 1,96E-04 1,99E-04 1,48E-04 1,54E-04
622 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            80              43,0 43,1 1,94E-04 1,97E-04 1,44E-04 1,50E-04
692 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            80              45,2 45,1 1,82E-04 1,84E-04 1,42E-04 1,49E-04
762 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            80              43,0 42,9 1,79E-04 1,81E-04 1,42E-04 1,49E-04
832 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            80              41,6 41,5 1,77E-04 1,79E-04 1,39E-04 1,44E-04
902 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            80              43,8 43,6 1,67E-04 1,68E-04 1,37E-04 1,44E-04
972 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            80              41,8 41,6 1,65E-04 1,66E-04 1,38E-04 1,43E-04
1042 13,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            80              40,4 40,2 1,63E-04 1,64E-04 1,35E-04 1,40E-04
1112 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            80              50,2 51,0 2,25E-04 2,32E-04 1,60E-04 1,69E-04
1182 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            80              47,7 48,4 2,20E-04 2,27E-04 1,58E-04 1,65E-04
1252 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            80              46,0 46,7 2,17E-04 2,24E-04 1,53E-04 1,59E-04
1322 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            80              47,6 48,2 2,03E-04 2,08E-04 1,52E-04 1,60E-04
1392 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            80              45,2 45,7 1,99E-04 2,04E-04 1,51E-04 1,58E-04
1462 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            80              43,7 44,1 1,96E-04 2,01E-04 1,47E-04 1,53E-04
1532 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            80              45,6 46,0 1,85E-04 1,89E-04 1,45E-04 1,53E-04
1602 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            80              43,4 43,7 1,81E-04 1,86E-04 1,45E-04 1,51E-04
1672 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            80              41,9 42,2 1,79E-04 1,83E-04 1,41E-04 1,47E-04
1742 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            80              44,0 44,3 1,70E-04 1,73E-04 1,40E-04 1,46E-04
1812 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            80              41,9 42,1 1,67E-04 1,70E-04 1,40E-04 1,46E-04
1882 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            80              40,5 40,7 1,65E-04 1,68E-04 1,37E-04 1,42E-04
1952 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            80              42,7 42,8 1,57E-04 1,59E-04 1,35E-04 1,41E-04
2022 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            80              40,7 40,8 1,54E-04 1,57E-04 1,35E-04 1,41E-04
2092 13,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            80              39,4 39,5 1,53E-04 1,55E-04 1,33E-04 1,37E-04
2162 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            80              48,9 49,9 2,07E-04 2,14E-04 1,57E-04 1,65E-04
2232 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            80              46,5 47,3 2,03E-04 2,10E-04 1,55E-04 1,62E-04
2302 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            80              44,9 45,7 2,00E-04 2,07E-04 1,50E-04 1,56E-04
2372 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            80              46,5 47,2 1,88E-04 1,94E-04 1,49E-04 1,57E-04
2442 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            80              44,2 44,9 1,85E-04 1,90E-04 1,48E-04 1,55E-04
2512 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            80              42,7 43,3 1,82E-04 1,87E-04 1,44E-04 1,50E-04
2582 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            80              44,6 45,2 1,73E-04 1,77E-04 1,43E-04 1,50E-04
2652 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            80              42,5 43,0 1,69E-04 1,74E-04 1,43E-04 1,49E-04
2722 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            80              41,0 41,5 1,67E-04 1,71E-04 1,39E-04 1,44E-04
2792 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            80              43,1 43,5 1,59E-04 1,63E-04 1,37E-04 1,44E-04
2862 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            80              41,1 41,4 1,56E-04 1,60E-04 1,38E-04 1,43E-04
2932 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            80              39,7 40,0 1,54E-04 1,58E-04 1,35E-04 1,39E-04
3002 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            80              41,9 42,2 1,48E-04 1,51E-04 1,32E-04 1,38E-04
3072 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            80              39,9 40,2 1,45E-04 1,48E-04 1,33E-04 1,38E-04
3142 13,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            80              38,6 38,8 1,44E-04 1,46E-04 1,31E-04 1,35E-04
3212 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            80              47,9 48,9 1,93E-04 2,00E-04 1,54E-04 1,62E-04
3282 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            80              45,5 46,4 1,89E-04 1,95E-04 1,52E-04 1,59E-04
3352 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            80              43,9 44,8 1,86E-04 1,93E-04 1,48E-04 1,53E-04
3422 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            80              45,6 46,4 1,76E-04 1,82E-04 1,47E-04 1,54E-04
3492 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            80              43,3 44,1 1,72E-04 1,78E-04 1,46E-04 1,52E-04
3562 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            80              41,8 42,6 1,70E-04 1,75E-04 1,42E-04 1,48E-04
3632 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            80              43,8 44,5 1,62E-04 1,67E-04 1,41E-04 1,47E-04
3702 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            80              41,7 42,3 1,59E-04 1,64E-04 1,41E-04 1,46E-04
3772 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            80              40,2 40,8 1,57E-04 1,61E-04 1,37E-04 1,42E-04
3842 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            80              42,4 42,9 1,50E-04 1,54E-04 1,35E-04 1,41E-04
3912 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            80              40,3 40,8 1,48E-04 1,51E-04 1,36E-04 1,41E-04
3982 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            80              39,0 39,5 1,45E-04 1,49E-04 1,33E-04 1,37E-04
4052 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            80              41,2 41,6 1,40E-04 1,43E-04 1,31E-04 1,36E-04
4122 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            80              39,2 39,6 1,38E-04 1,41E-04 1,31E-04 1,36E-04
4192 13,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            80              37,9 38,3 1,36E-04 1,39E-04 1,29E-04 1,33E-04
4262 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            80              47,0 48,1 1,81E-04 1,87E-04 1,51E-04 1,59E-04
4332 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            80              44,6 45,6 1,77E-04 1,83E-04 1,50E-04 1,56E-04
4402 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            80              43,1 44,1 1,74E-04 1,80E-04 1,45E-04 1,51E-04
4472 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            80              44,8 45,7 1,66E-04 1,71E-04 1,44E-04 1,52E-04
4542 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            80              42,6 43,4 1,62E-04 1,68E-04 1,44E-04 1,50E-04
4612 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            80              41,1 41,9 1,60E-04 1,65E-04 1,40E-04 1,45E-04
4682 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            80              43,1 43,8 1,53E-04 1,58E-04 1,39E-04 1,45E-04
4752 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            80              41,0 41,7 1,50E-04 1,55E-04 1,39E-04 1,44E-04
4822 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            80              39,6 40,3 1,48E-04 1,52E-04 1,35E-04 1,40E-04
4892 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            80              41,7 42,3 1,43E-04 1,47E-04 1,33E-04 1,39E-04
4962 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            80              39,7 40,3 1,40E-04 1,44E-04 1,34E-04 1,39E-04
5032 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            80              38,3 38,9 1,38E-04 1,42E-04 1,31E-04 1,36E-04
5102 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            80              40,6 41,1 1,33E-04 1,37E-04 1,29E-04 1,34E-04
5172 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            80              38,6 39,2 1,31E-04 1,34E-04 1,30E-04 1,34E-04
5242 13,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            80              37,3 37,9 1,29E-04 1,32E-04 1,27E-04 1,31E-04
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15994 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            80              46,4 46,6 1,94E-04 2,01E-04 1,45E-04 1,52E-04
15998 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            80              44,2 44,3 1,90E-04 1,97E-04 1,44E-04 1,50E-04
16002 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            80              42,7 42,8 1,88E-04 1,95E-04 1,40E-04 1,45E-04
16006 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            80              44,6 44,6 1,77E-04 1,83E-04 1,39E-04 1,45E-04
16010 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            80              42,5 42,5 1,74E-04 1,79E-04 1,39E-04 1,44E-04
16014 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            80              41,1 41,1 1,71E-04 1,77E-04 1,35E-04 1,40E-04
16018 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            80              43,2 43,0 1,62E-04 1,67E-04 1,34E-04 1,39E-04
16022 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            80              41,2 41,0 1,60E-04 1,64E-04 1,34E-04 1,39E-04
16026 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            80              39,8 39,7 1,58E-04 1,62E-04 1,31E-04 1,36E-04
16030 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            80              42,0 41,7 1,50E-04 1,54E-04 1,29E-04 1,34E-04
16034 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            80              40,1 39,8 1,48E-04 1,51E-04 1,30E-04 1,35E-04
16038 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            80              38,8 38,5 1,46E-04 1,50E-04 1,27E-04 1,32E-04
16042 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            80              45,0 45,4 1,78E-04 1,85E-04 1,41E-04 1,48E-04
16046 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            80              42,9 43,2 1,74E-04 1,81E-04 1,41E-04 1,46E-04
16050 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            80              41,5 41,8 1,72E-04 1,78E-04 1,37E-04 1,42E-04
16054 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            80              43,4 43,6 1,63E-04 1,69E-04 1,36E-04 1,42E-04
16058 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            80              41,3 41,5 1,60E-04 1,66E-04 1,36E-04 1,41E-04
16062 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            80              39,9 40,1 1,58E-04 1,63E-04 1,32E-04 1,37E-04
16066 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            80              42,0 42,1 1,51E-04 1,56E-04 1,31E-04 1,36E-04
16070 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            80              40,1 40,1 1,48E-04 1,53E-04 1,31E-04 1,36E-04
16074 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            80              38,7 38,8 1,46E-04 1,51E-04 1,28E-04 1,33E-04
16078 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            80              40,9 40,9 1,40E-04 1,44E-04 1,26E-04 1,31E-04
16082 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            80              39,0 39,0 1,38E-04 1,42E-04 1,27E-04 1,32E-04
16086 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            80              37,7 37,8 1,36E-04 1,40E-04 1,25E-04 1,29E-04
16090 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            80              43,9 44,5 1,65E-04 1,71E-04 1,38E-04 1,45E-04
16094 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            80              41,8 42,3 1,61E-04 1,68E-04 1,38E-04 1,43E-04
16098 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            80              40,4 40,9 1,59E-04 1,65E-04 1,34E-04 1,39E-04
16102 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            80              42,4 42,7 1,52E-04 1,58E-04 1,33E-04 1,39E-04
16106 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            80              40,4 40,7 1,49E-04 1,54E-04 1,33E-04 1,38E-04
16110 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            80              39,0 39,4 1,46E-04 1,52E-04 1,30E-04 1,34E-04
16114 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            80              41,1 41,3 1,41E-04 1,46E-04 1,28E-04 1,33E-04
16118 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            80              39,2 39,4 1,38E-04 1,43E-04 1,29E-04 1,33E-04
16122 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            80              37,9 38,1 1,36E-04 1,41E-04 1,26E-04 1,30E-04
16126 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            80              40,0 40,2 1,32E-04 1,36E-04 1,24E-04 1,29E-04
16130 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            80              38,2 38,4 1,29E-04 1,34E-04 1,25E-04 1,29E-04
16134 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            80              36,9 37,1 1,27E-04 1,32E-04 1,23E-04 1,26E-04
16138 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            80              43,0 43,6 1,54E-04 1,60E-04 1,35E-04 1,42E-04
16142 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            80              40,9 41,5 1,50E-04 1,56E-04 1,35E-04 1,40E-04
16146 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            80              39,6 40,2 1,48E-04 1,54E-04 1,32E-04 1,37E-04
16150 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            80              41,5 42,0 1,42E-04 1,48E-04 1,30E-04 1,36E-04
16154 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            80              39,5 40,0 1,39E-04 1,45E-04 1,31E-04 1,35E-04
16158 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            80              38,2 38,7 1,37E-04 1,42E-04 1,28E-04 1,32E-04
16162 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            80              40,3 40,7 1,33E-04 1,38E-04 1,26E-04 1,31E-04
16166 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            80              38,4 38,8 1,30E-04 1,35E-04 1,27E-04 1,31E-04
16170 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            80              37,1 37,5 1,28E-04 1,33E-04 1,24E-04 1,28E-04
16174 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            80              39,3 39,6 1,24E-04 1,29E-04 1,22E-04 1,26E-04
16178 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            80              37,5 37,8 1,22E-04 1,26E-04 1,23E-04 1,27E-04
16182 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            80              36,2 36,6 1,20E-04 1,24E-04 1,21E-04 1,24E-04
16186 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            80              42,2 42,9 1,44E-04 1,50E-04 1,33E-04 1,39E-04
16190 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            80              40,2 40,8 1,41E-04 1,47E-04 1,33E-04 1,38E-04
16194 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            80              38,9 39,5 1,38E-04 1,44E-04 1,30E-04 1,34E-04
16198 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            80              40,8 41,3 1,34E-04 1,40E-04 1,28E-04 1,33E-04
16202 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            80              38,9 39,4 1,31E-04 1,36E-04 1,28E-04 1,33E-04
16206 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            80              37,6 38,1 1,29E-04 1,34E-04 1,26E-04 1,30E-04
16210 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            80              39,6 40,1 1,25E-04 1,30E-04 1,24E-04 1,28E-04
16214 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            80              37,8 38,2 1,23E-04 1,28E-04 1,25E-04 1,29E-04
16218 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            80              36,5 37,0 1,21E-04 1,26E-04 1,22E-04 1,26E-04
16222 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            80              38,6 39,0 1,18E-04 1,22E-04 1,20E-04 1,24E-04
16226 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            80              36,9 37,3 1,15E-04 1,20E-04 1,21E-04 1,25E-04
16230 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            80              35,7 36,1 1,14E-04 1,18E-04 1,19E-04 1,22E-04
18214 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            80              48,7 49,1 2,15E-04 2,24E-04 1,52E-04 1,60E-04
18218 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            80              46,4 46,7 2,11E-04 2,19E-04 1,50E-04 1,57E-04
18222 15,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            80              44,9 45,1 2,08E-04 2,16E-04 1,46E-04 1,51E-04
18226 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            80              47,2 47,8 1,96E-04 2,04E-04 1,48E-04 1,55E-04
18230 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            80              44,9 45,4 1,92E-04 1,99E-04 1,46E-04 1,53E-04
18234 15,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            80              43,5 43,9 1,89E-04 1,96E-04 1,42E-04 1,48E-04
18238 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            80              46,0 46,7 1,80E-04 1,88E-04 1,44E-04 1,51E-04
18242 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            80              43,8 44,4 1,76E-04 1,83E-04 1,43E-04 1,49E-04
18246 15,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            80              42,3 42,9 1,73E-04 1,81E-04 1,39E-04 1,44E-04
18250 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            80              44,9 45,7 1,67E-04 1,74E-04 1,41E-04 1,48E-04
18254 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            80              42,8 43,5 1,63E-04 1,70E-04 1,40E-04 1,46E-04
18258 15,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            80              41,4 42,1 1,60E-04 1,67E-04 1,36E-04 1,41E-04
18262 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            80              44,0 44,8 1,56E-04 1,63E-04 1,38E-04 1,45E-04
18266 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            80              41,9 42,7 1,52E-04 1,59E-04 1,37E-04 1,43E-04
18270 15,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            80              40,5 41,3 1,50E-04 1,56E-04 1,34E-04 1,39E-04
195 
 
 
 
 
 
21244 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            100            80              41,4 41,2 1,44E-04 1,53E-04 1,22E-04 1,27E-04
21248 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            150            80              39,6 39,4 1,41E-04 1,49E-04 1,22E-04 1,26E-04
21252 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         250            250            200            80              38,4 38,2 1,38E-04 1,47E-04 1,20E-04 1,23E-04
21256 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            100            80              40,2 39,8 1,33E-04 1,41E-04 1,18E-04 1,22E-04
21260 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            150            80              38,4 38,1 1,30E-04 1,38E-04 1,19E-04 1,22E-04
21264 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         300            300            200            80              37,3 36,9 1,28E-04 1,35E-04 1,16E-04 1,20E-04
21268 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            100            80              39,1 38,7 1,23E-04 1,31E-04 1,14E-04 1,18E-04
21272 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            150            80              37,5 37,0 1,20E-04 1,28E-04 1,15E-04 1,19E-04
21276 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         350            350            200            80              36,3 35,9 1,18E-04 1,26E-04 1,13E-04 1,16E-04
21280 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            100            80              38,3 37,7 1,15E-04 1,22E-04 1,11E-04 1,14E-04
21284 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            150            80              36,7 36,2 1,12E-04 1,19E-04 1,12E-04 1,15E-04
21288 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         400            400            200            80              35,6 35,1 1,11E-04 1,17E-04 1,11E-04 1,13E-04
21292 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            100            80              40,0 40,0 1,31E-04 1,39E-04 1,18E-04 1,23E-04
21296 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            150            80              38,3 38,3 1,28E-04 1,36E-04 1,18E-04 1,22E-04
21300 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         250            250            200            80              37,1 37,1 1,26E-04 1,33E-04 1,16E-04 1,20E-04
21304 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            100            80              38,9 38,7 1,22E-04 1,29E-04 1,14E-04 1,18E-04
21308 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            150            80              37,2 37,1 1,19E-04 1,26E-04 1,15E-04 1,19E-04
21312 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         300            300            200            80              36,1 36,0 1,17E-04 1,24E-04 1,13E-04 1,16E-04
21316 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            100            80              37,9 37,7 1,13E-04 1,20E-04 1,11E-04 1,14E-04
21320 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            150            80              36,3 36,1 1,11E-04 1,18E-04 1,12E-04 1,15E-04
21324 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         350            350            200            80              35,2 35,0 1,09E-04 1,16E-04 1,10E-04 1,13E-04
21328 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            100            80              37,1 36,8 1,06E-04 1,13E-04 1,08E-04 1,11E-04
21332 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            150            80              35,5 35,3 1,04E-04 1,10E-04 1,09E-04 1,12E-04
21336 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         400            400            200            80              34,5 34,3 1,02E-04 1,09E-04 1,08E-04 1,10E-04
21340 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            100            80              38,9 39,0 1,21E-04 1,28E-04 1,15E-04 1,19E-04
21344 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            150            80              37,2 37,3 1,18E-04 1,25E-04 1,15E-04 1,19E-04
21348 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         250            250            200            80              36,1 36,2 1,15E-04 1,22E-04 1,13E-04 1,16E-04
21352 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            100            80              37,8 37,9 1,12E-04 1,19E-04 1,11E-04 1,15E-04
21356 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            150            80              36,2 36,3 1,10E-04 1,16E-04 1,12E-04 1,15E-04
21360 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         300            300            200            80              35,1 35,2 1,08E-04 1,14E-04 1,10E-04 1,13E-04
21364 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            100            80              37,0 36,9 1,05E-04 1,12E-04 1,08E-04 1,11E-04
21368 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            150            80              35,4 35,4 1,03E-04 1,09E-04 1,09E-04 1,12E-04
21372 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         350            350            200            80              34,3 34,3 1,01E-04 1,07E-04 1,08E-04 1,10E-04
21376 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            100            80              36,2 36,1 9,93E-05 1,05E-04 1,05E-04 1,08E-04
21380 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            150            80              34,7 34,6 9,70E-05 1,03E-04 1,07E-04 1,09E-04
21384 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         400            400            200            80              33,6 33,6 9,53E-05 1,01E-04 1,05E-04 1,08E-04
21388 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            100            80              38,0 38,2 1,12E-04 1,19E-04 1,12E-04 1,16E-04
21392 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            150            80              36,3 36,6 1,09E-04 1,16E-04 1,12E-04 1,16E-04
21396 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         250            250            200            80              35,2 35,5 1,07E-04 1,13E-04 1,10E-04 1,13E-04
21400 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            100            80              37,0 37,1 1,05E-04 1,11E-04 1,09E-04 1,12E-04
21404 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            150            80              35,4 35,5 1,02E-04 1,08E-04 1,09E-04 1,12E-04
21408 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         300            300            200            80              34,3 34,5 1,00E-04 1,06E-04 1,08E-04 1,10E-04
21412 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            100            80              36,2 36,2 9,86E-05 1,05E-04 1,06E-04 1,08E-04
21416 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            150            80              34,6 34,7 9,62E-05 1,02E-04 1,07E-04 1,09E-04
21420 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         350            350            200            80              33,5 33,7 9,45E-05 1,00E-04 1,05E-04 1,08E-04
21424 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            100            80              35,4 35,4 9,32E-05 9,89E-05 1,03E-04 1,05E-04
21428 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            150            80              33,9 34,0 9,10E-05 9,66E-05 1,04E-04 1,07E-04
21432 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         400            400            200            80              32,9 33,0 8,94E-05 9,48E-05 1,03E-04 1,05E-04
21436 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            100            80              37,2 37,4 1,04E-04 1,11E-04 1,09E-04 1,13E-04
21440 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            150            80              35,6 35,9 1,02E-04 1,08E-04 1,10E-04 1,13E-04
21444 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         250            250            200            80              34,5 34,8 9,98E-05 1,06E-04 1,08E-04 1,11E-04
21448 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            100            80              36,3 36,4 9,82E-05 1,04E-04 1,06E-04 1,09E-04
21452 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            150            80              34,7 34,9 9,57E-05 1,02E-04 1,07E-04 1,10E-04
21456 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         300            300            200            80              33,6 33,9 9,39E-05 9,96E-05 1,05E-04 1,08E-04
21460 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            100            80              35,5 35,6 9,28E-05 9,85E-05 1,03E-04 1,06E-04
21464 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            150            80              33,9 34,1 9,05E-05 9,60E-05 1,05E-04 1,07E-04
21468 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         350            350            200            80              32,9 33,2 8,88E-05 9,42E-05 1,03E-04 1,05E-04
21472 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            100            80              34,8 34,9 8,80E-05 9,34E-05 1,01E-04 1,03E-04
21476 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            150            80              33,3 33,5 8,59E-05 9,11E-05 1,02E-04 1,04E-04
21480 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         400            400            200            80              32,3 32,5 8,43E-05 8,94E-05 1,01E-04 1,03E-04
23464 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            100            80              43,0 42,9 1,57E-04 1,67E-04 1,26E-04 1,32E-04
23468 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            150            80              41,2 41,0 1,54E-04 1,63E-04 1,26E-04 1,31E-04
23472 20,0 15,0 20,0 40,0 2.500         200            200            200            80              39,9 39,8 1,51E-04 1,60E-04 1,23E-04 1,27E-04
23476 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            100            80              41,5 41,6 1,42E-04 1,51E-04 1,22E-04 1,27E-04
23480 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            150            80              39,7 39,8 1,39E-04 1,47E-04 1,22E-04 1,26E-04
23484 20,0 15,0 20,0 40,0 3.000         200            200            200            80              38,5 38,6 1,36E-04 1,45E-04 1,19E-04 1,23E-04
23488 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            100            80              40,3 40,5 1,30E-04 1,38E-04 1,18E-04 1,23E-04
23492 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            150            80              38,5 38,7 1,27E-04 1,34E-04 1,18E-04 1,22E-04
23496 20,0 15,0 20,0 40,0 3.500         200            200            200            80              37,4 37,6 1,24E-04 1,32E-04 1,16E-04 1,19E-04
23500 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            100            80              39,2 39,5 1,20E-04 1,27E-04 1,15E-04 1,19E-04
23504 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            150            80              37,6 37,9 1,17E-04 1,24E-04 1,15E-04 1,19E-04
23508 20,0 15,0 20,0 40,0 4.000         200            200            200            80              36,4 36,8 1,15E-04 1,22E-04 1,12E-04 1,16E-04
23512 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            100            80              38,4 38,7 1,12E-04 1,19E-04 1,12E-04 1,16E-04
23516 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            150            80              36,7 37,1 1,09E-04 1,15E-04 1,12E-04 1,16E-04
23520 20,0 15,0 20,0 40,0 4.500         200            200            200            80              35,6 36,0 1,07E-04 1,13E-04 1,10E-04 1,13E-04
196 
 
 
 
 
 
5734 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            80              64,7 62,2 3,10E-04 2,76E-04 1,45E-04 1,53E-04
5738 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            80              60,4 57,7 3,10E-04 2,77E-04 1,41E-04 1,47E-04
5742 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            80              57,8 54,9 3,11E-04 2,78E-04 1,34E-04 1,39E-04
5746 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            80              60,4 57,9 2,59E-04 2,28E-04 1,39E-04 1,46E-04
5750 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            80              56,4 53,7 2,61E-04 2,30E-04 1,35E-04 1,41E-04
5754 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            80              53,9 51,1 2,62E-04 2,31E-04 1,29E-04 1,34E-04
5758 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            80              57,2 54,7 2,20E-04 1,90E-04 1,34E-04 1,41E-04
5762 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            80              53,4 50,8 2,22E-04 1,93E-04 1,31E-04 1,36E-04
5766 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            80              51,0 48,3 2,23E-04 1,95E-04 1,26E-04 1,30E-04
5770 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            80              54,6 52,2 1,89E-04 1,61E-04 1,30E-04 1,36E-04
5774 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            80              51,0 48,5 1,91E-04 1,64E-04 1,27E-04 1,32E-04
5778 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            80              48,7 46,1 1,93E-04 1,66E-04 1,22E-04 1,27E-04
5782 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            80              63,7 61,8 3,02E-04 2,74E-04 1,44E-04 1,51E-04
5786 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            80              59,4 57,4 3,02E-04 2,74E-04 1,40E-04 1,45E-04
5790 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            80              56,8 54,6 3,02E-04 2,74E-04 1,33E-04 1,38E-04
5794 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            80              59,5 57,6 2,56E-04 2,28E-04 1,38E-04 1,45E-04
5798 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            80              55,6 53,4 2,57E-04 2,29E-04 1,34E-04 1,40E-04
5802 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            80              53,0 50,8 2,57E-04 2,30E-04 1,28E-04 1,33E-04
5806 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            80              56,3 54,4 2,20E-04 1,93E-04 1,33E-04 1,39E-04
5810 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            80              52,6 50,5 2,21E-04 1,95E-04 1,30E-04 1,35E-04
5814 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            80              50,2 48,0 2,22E-04 1,96E-04 1,25E-04 1,29E-04
5818 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            80              53,8 51,9 1,91E-04 1,66E-04 1,29E-04 1,34E-04
5822 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            80              50,2 48,2 1,93E-04 1,68E-04 1,26E-04 1,31E-04
5826 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            80              47,9 45,8 1,94E-04 1,69E-04 1,21E-04 1,25E-04
5830 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            80              62,8 61,5 2,94E-04 2,70E-04 1,43E-04 1,50E-04
5834 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            80              58,6 57,0 2,94E-04 2,69E-04 1,39E-04 1,45E-04
5838 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            80              55,9 54,3 2,93E-04 2,69E-04 1,32E-04 1,37E-04
5842 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            80              58,8 57,3 2,52E-04 2,27E-04 1,37E-04 1,43E-04
5846 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            80              54,8 53,2 2,52E-04 2,27E-04 1,33E-04 1,39E-04
5850 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            80              52,3 50,6 2,52E-04 2,27E-04 1,28E-04 1,32E-04
5854 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            80              55,6 54,1 2,18E-04 1,94E-04 1,32E-04 1,38E-04
5858 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            80              51,9 50,3 2,19E-04 1,95E-04 1,29E-04 1,34E-04
5862 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            80              49,5 47,8 2,19E-04 1,96E-04 1,24E-04 1,28E-04
5866 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            80              53,1 51,6 1,91E-04 1,68E-04 1,27E-04 1,33E-04
5870 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            80              49,6 48,0 1,92E-04 1,69E-04 1,25E-04 1,30E-04
5874 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            80              47,3 45,6 1,92E-04 1,70E-04 1,20E-04 1,24E-04
5878 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            80              62,1 61,2 2,86E-04 2,65E-04 1,43E-04 1,49E-04
5882 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            80              57,9 56,7 2,85E-04 2,64E-04 1,38E-04 1,44E-04
5886 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            80              55,2 54,0 2,84E-04 2,63E-04 1,32E-04 1,37E-04
5890 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            80              58,1 57,0 2,47E-04 2,25E-04 1,36E-04 1,43E-04
5894 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            80              54,2 52,9 2,46E-04 2,25E-04 1,33E-04 1,38E-04
5898 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            80              51,7 50,3 2,46E-04 2,24E-04 1,27E-04 1,32E-04
5902 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            80              55,0 53,8 2,15E-04 1,93E-04 1,31E-04 1,37E-04
5906 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            80              51,3 50,0 2,15E-04 1,94E-04 1,28E-04 1,33E-04
5910 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            80              49,0 47,6 2,15E-04 1,94E-04 1,23E-04 1,27E-04
5914 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            80              52,6 51,4 1,89E-04 1,68E-04 1,26E-04 1,32E-04
5918 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            80              49,1 47,8 1,90E-04 1,69E-04 1,24E-04 1,29E-04
5922 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            80              46,8 45,4 1,90E-04 1,70E-04 1,20E-04 1,24E-04
5926 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            80              61,4 60,8 2,79E-04 2,60E-04 1,42E-04 1,49E-04
5930 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            80              57,2 56,5 2,77E-04 2,58E-04 1,38E-04 1,43E-04
5934 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            80              54,6 53,7 2,76E-04 2,57E-04 1,31E-04 1,36E-04
5938 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            80              57,5 56,7 2,41E-04 2,22E-04 1,35E-04 1,42E-04
5942 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            80              53,6 52,7 2,40E-04 2,21E-04 1,32E-04 1,37E-04
5946 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            80              51,1 50,1 2,40E-04 2,21E-04 1,27E-04 1,31E-04
5950 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            80              54,5 53,6 2,12E-04 1,92E-04 1,30E-04 1,36E-04
5954 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            80              50,8 49,8 2,11E-04 1,92E-04 1,28E-04 1,32E-04
5958 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            80              48,5 47,4 2,11E-04 1,92E-04 1,23E-04 1,27E-04
5962 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            80              52,1 51,1 1,88E-04 1,68E-04 1,26E-04 1,31E-04
5966 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            80              48,6 47,6 1,88E-04 1,69E-04 1,24E-04 1,28E-04
5970 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            80              46,4 45,3 1,88E-04 1,69E-04 1,19E-04 1,23E-04
7774 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            80              70,7 68,3 3,78E-04 3,43E-04 1,53E-04 1,61E-04
7778 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            80              66,1 63,4 3,77E-04 3,43E-04 1,47E-04 1,54E-04
7782 5,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            80              63,2 60,4 3,77E-04 3,43E-04 1,40E-04 1,45E-04
7786 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            80              69,5 67,8 3,64E-04 3,35E-04 1,52E-04 1,60E-04
7790 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            80              64,9 62,9 3,63E-04 3,34E-04 1,46E-04 1,53E-04
7794 5,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            80              62,0 60,0 3,62E-04 3,34E-04 1,39E-04 1,45E-04
7798 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            80              68,4 67,4 3,51E-04 3,27E-04 1,51E-04 1,59E-04
7802 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            80              63,8 62,5 3,50E-04 3,25E-04 1,46E-04 1,52E-04
7806 5,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            80              61,0 59,6 3,48E-04 3,24E-04 1,38E-04 1,44E-04
7810 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            80              67,5 66,9 3,39E-04 3,19E-04 1,50E-04 1,58E-04
7814 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            80              63,0 62,1 3,37E-04 3,16E-04 1,45E-04 1,51E-04
7818 5,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            80              60,1 59,2 3,35E-04 3,15E-04 1,38E-04 1,43E-04
7822 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            80              66,7 66,5 3,28E-04 3,10E-04 1,50E-04 1,57E-04
7826 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            80              62,2 61,8 3,25E-04 3,08E-04 1,45E-04 1,51E-04
7830 5,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            80              59,4 58,8 3,23E-04 3,06E-04 1,37E-04 1,43E-04
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10984 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            80              53,1 53,6 2,64E-04 2,63E-04 1,27E-04 1,33E-04
10988 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            80              49,6 49,9 2,61E-04 2,60E-04 1,24E-04 1,29E-04
10992 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            80              47,3 47,6 2,58E-04 2,57E-04 1,19E-04 1,23E-04
10996 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            80              50,5 50,7 2,36E-04 2,33E-04 1,22E-04 1,27E-04
11000 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            80              47,1 47,2 2,33E-04 2,30E-04 1,20E-04 1,24E-04
11004 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            80              45,0 45,0 2,31E-04 2,28E-04 1,15E-04 1,19E-04
11008 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            80              48,4 48,4 2,12E-04 2,08E-04 1,18E-04 1,22E-04
11012 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            80              45,2 45,2 2,10E-04 2,06E-04 1,16E-04 1,20E-04
11016 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            80              43,2 43,1 2,09E-04 2,05E-04 1,12E-04 1,15E-04
11020 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            80              46,7 46,5 1,93E-04 1,87E-04 1,14E-04 1,18E-04
11024 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            80              43,7 43,5 1,91E-04 1,86E-04 1,13E-04 1,16E-04
11028 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            80              41,7 41,5 1,90E-04 1,85E-04 1,09E-04 1,12E-04
11032 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            80              51,9 52,6 2,46E-04 2,47E-04 1,26E-04 1,31E-04
11036 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            80              48,4 49,0 2,42E-04 2,43E-04 1,23E-04 1,27E-04
11040 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            80              46,1 46,7 2,39E-04 2,40E-04 1,18E-04 1,22E-04
11044 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            80              49,3 49,8 2,21E-04 2,20E-04 1,21E-04 1,25E-04
11048 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            80              46,0 46,5 2,18E-04 2,17E-04 1,18E-04 1,22E-04
11052 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            80              43,9 44,3 2,16E-04 2,15E-04 1,14E-04 1,18E-04
11056 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            80              47,3 47,6 2,00E-04 1,98E-04 1,16E-04 1,20E-04
11060 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            80              44,2 44,5 1,98E-04 1,96E-04 1,15E-04 1,18E-04
11064 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            80              42,2 42,4 1,96E-04 1,94E-04 1,11E-04 1,14E-04
11068 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            80              45,7 45,9 1,83E-04 1,80E-04 1,12E-04 1,16E-04
11072 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            80              42,7 42,9 1,81E-04 1,78E-04 1,11E-04 1,15E-04
11076 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            80              40,8 40,9 1,80E-04 1,77E-04 1,08E-04 1,11E-04
11080 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            80              50,8 51,8 2,30E-04 2,33E-04 1,24E-04 1,29E-04
11084 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            80              47,4 48,2 2,26E-04 2,29E-04 1,22E-04 1,26E-04
11088 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            80              45,2 46,0 2,24E-04 2,26E-04 1,17E-04 1,21E-04
11092 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            80              48,4 49,1 2,08E-04 2,09E-04 1,19E-04 1,24E-04
11096 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            80              45,1 45,8 2,05E-04 2,06E-04 1,17E-04 1,21E-04
11100 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            80              43,0 43,7 2,03E-04 2,03E-04 1,13E-04 1,16E-04
11104 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            80              46,5 47,0 1,90E-04 1,89E-04 1,15E-04 1,19E-04
11108 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            80              43,4 43,9 1,87E-04 1,87E-04 1,14E-04 1,17E-04
11112 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            80              41,4 41,9 1,85E-04 1,85E-04 1,10E-04 1,13E-04
11116 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            80              44,9 45,3 1,74E-04 1,73E-04 1,11E-04 1,15E-04
11120 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            80              42,0 42,3 1,72E-04 1,71E-04 1,10E-04 1,13E-04
11124 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            80              40,0 40,4 1,71E-04 1,69E-04 1,07E-04 1,10E-04
11128 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            80              50,0 51,1 2,17E-04 2,20E-04 1,23E-04 1,28E-04
11132 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            80              46,5 47,5 2,13E-04 2,16E-04 1,21E-04 1,25E-04
11136 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            80              44,3 45,3 2,10E-04 2,13E-04 1,16E-04 1,20E-04
11140 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            80              47,6 48,5 1,97E-04 1,99E-04 1,18E-04 1,23E-04
11144 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            80              44,4 45,2 1,94E-04 1,95E-04 1,16E-04 1,20E-04
11148 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            80              42,3 43,1 1,91E-04 1,93E-04 1,12E-04 1,16E-04
11152 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            80              45,8 46,5 1,81E-04 1,81E-04 1,14E-04 1,18E-04
11156 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            80              42,7 43,4 1,78E-04 1,78E-04 1,13E-04 1,16E-04
11160 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            80              40,7 41,4 1,76E-04 1,76E-04 1,09E-04 1,12E-04
11164 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            80              44,2 44,8 1,66E-04 1,66E-04 1,10E-04 1,14E-04
11168 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            80              41,3 41,9 1,64E-04 1,64E-04 1,09E-04 1,12E-04
11172 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            80              39,4 39,9 1,62E-04 1,62E-04 1,06E-04 1,09E-04
11176 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            80              49,2 50,4 2,05E-04 2,09E-04 1,22E-04 1,27E-04
11180 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            80              45,8 46,9 2,01E-04 2,05E-04 1,20E-04 1,24E-04
11184 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            80              43,6 44,7 1,99E-04 2,02E-04 1,15E-04 1,19E-04
11188 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            80              46,9 47,9 1,87E-04 1,90E-04 1,17E-04 1,21E-04
11192 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            80              43,7 44,7 1,84E-04 1,86E-04 1,15E-04 1,19E-04
11196 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            80              41,7 42,6 1,82E-04 1,84E-04 1,11E-04 1,15E-04
11200 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            80              45,1 46,0 1,72E-04 1,74E-04 1,13E-04 1,17E-04
11204 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            80              42,1 42,9 1,69E-04 1,71E-04 1,12E-04 1,15E-04
11208 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            80              40,1 40,9 1,67E-04 1,68E-04 1,08E-04 1,11E-04
11212 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            80              43,7 44,3 1,59E-04 1,60E-04 1,09E-04 1,13E-04
11216 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            80              40,8 41,4 1,57E-04 1,57E-04 1,08E-04 1,11E-04
11220 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            80              38,9 39,5 1,55E-04 1,55E-04 1,05E-04 1,08E-04
13024 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            80              56,7 57,5 3,00E-04 3,02E-04 1,34E-04 1,40E-04
13028 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            80              52,9 53,5 2,96E-04 2,97E-04 1,30E-04 1,35E-04
13032 10,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            80              50,5 51,1 2,93E-04 2,94E-04 1,24E-04 1,29E-04
13036 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            80              55,3 56,3 2,77E-04 2,80E-04 1,32E-04 1,38E-04
13040 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            80              51,5 52,4 2,72E-04 2,76E-04 1,29E-04 1,33E-04
13044 10,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            80              49,1 50,0 2,69E-04 2,72E-04 1,23E-04 1,27E-04
13048 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            80              54,1 55,3 2,58E-04 2,62E-04 1,31E-04 1,36E-04
13052 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            80              50,4 51,5 2,53E-04 2,57E-04 1,27E-04 1,32E-04
13056 10,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            80              48,0 49,1 2,50E-04 2,54E-04 1,22E-04 1,26E-04
13060 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            80              53,0 54,4 2,42E-04 2,47E-04 1,29E-04 1,35E-04
13064 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            80              49,4 50,7 2,37E-04 2,42E-04 1,26E-04 1,31E-04
13068 10,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            80              47,1 48,3 2,34E-04 2,38E-04 1,21E-04 1,25E-04
13072 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            80              52,1 53,6 2,28E-04 2,33E-04 1,28E-04 1,34E-04
13076 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            80              48,5 49,9 2,23E-04 2,28E-04 1,25E-04 1,30E-04
13080 10,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            80              46,3 47,6 2,20E-04 2,25E-04 1,20E-04 1,24E-04
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63 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            80              51,3 51,9 2,46E-04 2,52E-04 1,23E-04 1,28E-04
133 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            80              47,9 48,4 2,40E-04 2,47E-04 1,20E-04 1,24E-04
203 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            80              45,8 46,3 2,37E-04 2,44E-04 1,15E-04 1,19E-04
273 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            80              48,5 48,9 2,20E-04 2,25E-04 1,17E-04 1,21E-04
343 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            80              45,4 45,7 2,16E-04 2,20E-04 1,15E-04 1,19E-04
413 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            80              43,3 43,6 2,13E-04 2,17E-04 1,11E-04 1,14E-04
483 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            80              46,4 46,6 1,99E-04 2,02E-04 1,13E-04 1,16E-04
553 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            80              43,4 43,6 1,95E-04 1,99E-04 1,11E-04 1,14E-04
623 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            80              41,5 41,6 1,93E-04 1,96E-04 1,07E-04 1,10E-04
693 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            80              44,8 44,8 1,81E-04 1,84E-04 1,09E-04 1,12E-04
763 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            80              41,9 41,9 1,79E-04 1,81E-04 1,08E-04 1,11E-04
833 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            80              40,0 40,1 1,77E-04 1,79E-04 1,04E-04 1,07E-04
903 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            80              43,4 43,3 1,67E-04 1,68E-04 1,06E-04 1,08E-04
973 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            80              40,7 40,6 1,64E-04 1,66E-04 1,05E-04 1,07E-04
1043 13,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            80              38,9 38,8 1,63E-04 1,64E-04 1,02E-04 1,04E-04
1113 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            80              49,7 50,6 2,24E-04 2,31E-04 1,20E-04 1,25E-04
1183 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            80              46,5 47,2 2,19E-04 2,26E-04 1,18E-04 1,22E-04
1253 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            80              44,4 45,1 2,16E-04 2,23E-04 1,13E-04 1,17E-04
1323 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            80              47,2 47,8 2,02E-04 2,08E-04 1,15E-04 1,19E-04
1393 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            80              44,1 44,6 1,98E-04 2,03E-04 1,13E-04 1,17E-04
1463 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            80              42,1 42,6 1,95E-04 2,00E-04 1,09E-04 1,13E-04
1533 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            80              45,2 45,7 1,84E-04 1,88E-04 1,11E-04 1,14E-04
1603 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            80              42,3 42,7 1,81E-04 1,85E-04 1,09E-04 1,13E-04
1673 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            80              40,4 40,8 1,78E-04 1,82E-04 1,06E-04 1,09E-04
1743 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            80              43,7 43,9 1,69E-04 1,72E-04 1,07E-04 1,10E-04
1813 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            80              40,9 41,1 1,66E-04 1,69E-04 1,06E-04 1,09E-04
1883 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            80              39,0 39,3 1,64E-04 1,67E-04 1,03E-04 1,05E-04
1953 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            80              42,4 42,5 1,56E-04 1,59E-04 1,04E-04 1,07E-04
2023 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            80              39,7 39,9 1,54E-04 1,56E-04 1,03E-04 1,06E-04
2093 13,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            80              37,9 38,1 1,52E-04 1,54E-04 1,00E-04 1,03E-04
2163 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            80              48,5 49,5 2,07E-04 2,14E-04 1,19E-04 1,23E-04
2233 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            80              45,3 46,2 2,02E-04 2,09E-04 1,16E-04 1,20E-04
2303 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            80              43,3 44,1 1,99E-04 2,06E-04 1,12E-04 1,16E-04
2373 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            80              46,1 46,9 1,88E-04 1,93E-04 1,14E-04 1,18E-04
2443 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            80              43,1 43,8 1,84E-04 1,89E-04 1,12E-04 1,15E-04
2513 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            80              41,1 41,8 1,81E-04 1,86E-04 1,08E-04 1,11E-04
2583 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            80              44,2 44,8 1,72E-04 1,77E-04 1,09E-04 1,13E-04
2653 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            80              41,4 41,9 1,69E-04 1,73E-04 1,08E-04 1,11E-04
2723 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            80              39,4 40,0 1,66E-04 1,70E-04 1,05E-04 1,07E-04
2793 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            80              42,8 43,2 1,59E-04 1,63E-04 1,06E-04 1,09E-04
2863 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            80              40,0 40,5 1,56E-04 1,59E-04 1,05E-04 1,08E-04
2933 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            80              38,2 38,6 1,54E-04 1,57E-04 1,02E-04 1,04E-04
3003 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            80              41,5 41,9 1,48E-04 1,50E-04 1,03E-04 1,05E-04
3073 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            80              38,9 39,2 1,45E-04 1,48E-04 1,02E-04 1,04E-04
3143 13,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            80              37,1 37,5 1,43E-04 1,46E-04 9,91E-05 1,01E-04
3213 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            80              47,5 48,5 1,93E-04 1,99E-04 1,17E-04 1,21E-04
3283 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            80              44,3 45,3 1,88E-04 1,94E-04 1,15E-04 1,19E-04
3353 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            80              42,3 43,3 1,85E-04 1,91E-04 1,11E-04 1,14E-04
3423 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            80              45,2 46,0 1,76E-04 1,81E-04 1,12E-04 1,16E-04
3493 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            80              42,2 43,0 1,72E-04 1,77E-04 1,10E-04 1,14E-04
3563 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            80              40,2 41,1 1,69E-04 1,74E-04 1,07E-04 1,10E-04
3633 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            80              43,4 44,1 1,62E-04 1,67E-04 1,08E-04 1,11E-04
3703 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            80              40,6 41,3 1,58E-04 1,63E-04 1,07E-04 1,10E-04
3773 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            80              38,7 39,4 1,56E-04 1,60E-04 1,04E-04 1,06E-04
3843 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            80              42,0 42,6 1,50E-04 1,54E-04 1,04E-04 1,07E-04
3913 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            80              39,3 39,9 1,47E-04 1,51E-04 1,04E-04 1,06E-04
3983 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            80              37,5 38,1 1,45E-04 1,48E-04 1,01E-04 1,03E-04
4053 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            80              40,8 41,3 1,40E-04 1,43E-04 1,01E-04 1,04E-04
4123 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            80              38,2 38,7 1,37E-04 1,40E-04 1,01E-04 1,03E-04
4193 13,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            80              36,4 37,0 1,35E-04 1,38E-04 9,81E-05 1,00E-04
4263 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            80              46,6 47,7 1,80E-04 1,87E-04 1,15E-04 1,20E-04
4333 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            80              43,5 44,5 1,76E-04 1,82E-04 1,13E-04 1,17E-04
4403 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            80              41,5 42,5 1,73E-04 1,79E-04 1,09E-04 1,13E-04
4473 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            80              44,4 45,3 1,65E-04 1,71E-04 1,11E-04 1,15E-04
4543 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            80              41,4 42,3 1,61E-04 1,67E-04 1,09E-04 1,13E-04
4613 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            80              39,5 40,4 1,58E-04 1,64E-04 1,06E-04 1,09E-04
4683 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            80              42,7 43,5 1,53E-04 1,58E-04 1,07E-04 1,10E-04
4753 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            80              39,9 40,7 1,49E-04 1,54E-04 1,06E-04 1,09E-04
4823 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            80              38,0 38,8 1,47E-04 1,51E-04 1,02E-04 1,05E-04
4893 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            80              41,3 42,0 1,42E-04 1,46E-04 1,03E-04 1,06E-04
4963 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            80              38,6 39,3 1,39E-04 1,43E-04 1,03E-04 1,05E-04
5033 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            80              36,8 37,6 1,37E-04 1,41E-04 9,96E-05 1,02E-04
5103 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            80              40,2 40,8 1,33E-04 1,36E-04 1,00E-04 1,03E-04
5173 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            80              37,6 38,2 1,30E-04 1,34E-04 9,99E-05 1,02E-04
5243 13,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            80              35,9 36,5 1,28E-04 1,31E-04 9,72E-05 9,93E-05
199 
 
 
 
 
 
16234 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            80              46,0 46,2 1,94E-04 2,01E-04 1,11E-04 1,14E-04
16238 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            80              43,1 43,2 1,90E-04 1,96E-04 1,09E-04 1,12E-04
16242 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            80              41,2 41,4 1,87E-04 1,93E-04 1,05E-04 1,08E-04
16246 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            80              44,2 44,3 1,77E-04 1,82E-04 1,07E-04 1,10E-04
16250 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            80              41,4 41,5 1,73E-04 1,79E-04 1,06E-04 1,08E-04
16254 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            80              39,6 39,7 1,70E-04 1,76E-04 1,02E-04 1,05E-04
16258 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            80              42,8 42,7 1,62E-04 1,67E-04 1,03E-04 1,06E-04
16262 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            80              40,1 40,1 1,59E-04 1,64E-04 1,03E-04 1,05E-04
16266 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            80              38,3 38,3 1,57E-04 1,62E-04 9,95E-05 1,02E-04
16270 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            80              41,6 41,4 1,50E-04 1,54E-04 1,00E-04 1,03E-04
16274 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            80              39,0 38,9 1,47E-04 1,51E-04 9,99E-05 1,02E-04
16278 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            80              37,3 37,2 1,45E-04 1,49E-04 9,71E-05 9,92E-05
16282 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            80              44,6 45,1 1,78E-04 1,84E-04 1,09E-04 1,12E-04
16286 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            80              41,8 42,2 1,73E-04 1,80E-04 1,07E-04 1,10E-04
16290 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            80              39,9 40,3 1,70E-04 1,77E-04 1,04E-04 1,07E-04
16294 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            80              43,0 43,3 1,63E-04 1,69E-04 1,05E-04 1,08E-04
16298 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            80              40,2 40,5 1,59E-04 1,65E-04 1,04E-04 1,07E-04
16302 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            80              38,4 38,8 1,57E-04 1,62E-04 1,01E-04 1,03E-04
16306 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            80              41,6 41,8 1,51E-04 1,56E-04 1,02E-04 1,04E-04
16310 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            80              39,0 39,2 1,47E-04 1,52E-04 1,01E-04 1,03E-04
16314 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            80              37,3 37,5 1,45E-04 1,50E-04 9,79E-05 1,00E-04
16318 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            80              40,5 40,6 1,40E-04 1,44E-04 9,86E-05 1,01E-04
16322 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            80              38,0 38,1 1,37E-04 1,41E-04 9,82E-05 1,00E-04
16326 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            80              36,3 36,5 1,35E-04 1,39E-04 9,56E-05 9,76E-05
16330 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            80              43,5 44,1 1,64E-04 1,71E-04 1,07E-04 1,10E-04
16334 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            80              40,7 41,3 1,60E-04 1,67E-04 1,05E-04 1,09E-04
16338 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            80              38,9 39,5 1,57E-04 1,64E-04 1,02E-04 1,05E-04
16342 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            80              42,0 42,4 1,52E-04 1,57E-04 1,03E-04 1,06E-04
16346 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            80              39,3 39,7 1,48E-04 1,54E-04 1,02E-04 1,05E-04
16350 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            80              37,5 38,0 1,45E-04 1,51E-04 9,92E-05 1,02E-04
16354 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            80              40,7 41,0 1,41E-04 1,46E-04 9,99E-05 1,02E-04
16358 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            80              38,1 38,5 1,38E-04 1,43E-04 9,93E-05 1,02E-04
16362 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            80              36,4 36,8 1,35E-04 1,40E-04 9,66E-05 9,88E-05
16366 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            80              39,6 39,9 1,31E-04 1,36E-04 9,72E-05 9,91E-05
16370 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            80              37,2 37,4 1,29E-04 1,33E-04 9,68E-05 9,88E-05
16374 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            80              35,5 35,8 1,27E-04 1,31E-04 9,43E-05 9,62E-05
16378 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            80              42,6 43,3 1,53E-04 1,60E-04 1,05E-04 1,08E-04
16382 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            80              39,9 40,5 1,49E-04 1,55E-04 1,04E-04 1,07E-04
16386 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            80              38,1 38,7 1,46E-04 1,53E-04 1,01E-04 1,04E-04
16390 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            80              41,1 41,7 1,42E-04 1,48E-04 1,02E-04 1,04E-04
16394 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            80              38,5 39,1 1,38E-04 1,44E-04 1,01E-04 1,03E-04
16398 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            80              36,7 37,3 1,36E-04 1,41E-04 9,79E-05 1,00E-04
16402 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            80              39,9 40,4 1,32E-04 1,37E-04 9,85E-05 1,01E-04
16406 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            80              37,4 37,9 1,29E-04 1,34E-04 9,80E-05 1,00E-04
16410 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            80              35,7 36,2 1,27E-04 1,32E-04 9,54E-05 9,75E-05
16414 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            80              38,9 39,3 1,24E-04 1,29E-04 9,59E-05 9,76E-05
16418 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            80              36,5 36,9 1,21E-04 1,26E-04 9,56E-05 9,75E-05
16422 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            80              34,8 35,3 1,19E-04 1,24E-04 9,32E-05 9,50E-05
16426 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            80              41,8 42,5 1,44E-04 1,50E-04 1,04E-04 1,07E-04
16430 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            80              39,1 39,8 1,40E-04 1,46E-04 1,03E-04 1,06E-04
16434 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            80              37,3 38,1 1,37E-04 1,43E-04 9,94E-05 1,02E-04
16438 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            80              40,4 41,0 1,34E-04 1,39E-04 1,00E-04 1,03E-04
16442 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            80              37,8 38,4 1,30E-04 1,36E-04 9,95E-05 1,02E-04
16446 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            80              36,1 36,8 1,28E-04 1,33E-04 9,67E-05 9,91E-05
16450 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            80              39,3 39,8 1,25E-04 1,30E-04 9,73E-05 9,94E-05
16454 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            80              36,7 37,3 1,22E-04 1,27E-04 9,69E-05 9,90E-05
16458 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            80              35,1 35,7 1,20E-04 1,25E-04 9,43E-05 9,64E-05
16462 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            80              38,3 38,7 1,18E-04 1,22E-04 9,47E-05 9,64E-05
16466 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            80              35,9 36,4 1,15E-04 1,19E-04 9,45E-05 9,63E-05
16470 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            80              34,2 34,8 1,13E-04 1,17E-04 9,21E-05 9,40E-05
18274 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            80              48,3 48,7 2,15E-04 2,23E-04 1,15E-04 1,20E-04
18278 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            80              45,2 45,6 2,10E-04 2,18E-04 1,13E-04 1,17E-04
18282 15,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            80              43,3 43,6 2,06E-04 2,15E-04 1,09E-04 1,13E-04
18286 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            80              46,8 47,4 1,95E-04 2,03E-04 1,13E-04 1,17E-04
18290 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            80              43,8 44,4 1,90E-04 1,98E-04 1,11E-04 1,15E-04
18294 15,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            80              41,9 42,4 1,87E-04 1,95E-04 1,07E-04 1,11E-04
18298 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            80              45,6 46,3 1,80E-04 1,87E-04 1,11E-04 1,15E-04
18302 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            80              42,6 43,3 1,75E-04 1,82E-04 1,09E-04 1,13E-04
18306 15,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            80              40,8 41,4 1,72E-04 1,79E-04 1,05E-04 1,09E-04
18310 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            80              44,5 45,3 1,67E-04 1,74E-04 1,09E-04 1,13E-04
18314 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            80              41,6 42,4 1,62E-04 1,69E-04 1,07E-04 1,11E-04
18318 15,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            80              39,8 40,6 1,59E-04 1,66E-04 1,04E-04 1,07E-04
18322 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            80              43,6 44,5 1,56E-04 1,63E-04 1,07E-04 1,11E-04
18326 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            80              40,8 41,6 1,51E-04 1,58E-04 1,06E-04 1,09E-04
18330 15,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            80              39,0 39,8 1,48E-04 1,55E-04 1,02E-04 1,06E-04
200 
 
 
 
 
 
21484 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            100            80              41,1 40,9 1,44E-04 1,52E-04 9,65E-05 9,89E-05
21488 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            150            80              38,6 38,4 1,40E-04 1,48E-04 9,56E-05 9,80E-05
21492 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         250            250            200            80              37,0 36,9 1,37E-04 1,45E-04 9,28E-05 9,52E-05
21496 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            100            80              39,8 39,5 1,32E-04 1,40E-04 9,37E-05 9,55E-05
21500 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            150            80              37,4 37,2 1,29E-04 1,37E-04 9,31E-05 9,51E-05
21504 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         300            300            200            80              35,9 35,7 1,26E-04 1,34E-04 9,06E-05 9,26E-05
21508 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            100            80              38,8 38,4 1,23E-04 1,30E-04 9,12E-05 9,25E-05
21512 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            150            80              36,5 36,2 1,20E-04 1,27E-04 9,09E-05 9,25E-05
21516 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         350            350            200            80              35,0 34,7 1,17E-04 1,25E-04 8,85E-05 9,02E-05
21520 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            100            80              37,9 37,5 1,14E-04 1,21E-04 8,90E-05 9,00E-05
21524 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            150            80              35,7 35,3 1,12E-04 1,18E-04 8,89E-05 9,02E-05
21528 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         400            400            200            80              34,2 33,9 1,10E-04 1,16E-04 8,67E-05 8,82E-05
21532 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            100            80              39,7 39,7 1,31E-04 1,39E-04 9,40E-05 9,62E-05
21536 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            150            80              37,3 37,3 1,27E-04 1,35E-04 9,33E-05 9,56E-05
21540 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         250            250            200            80              35,7 35,8 1,24E-04 1,32E-04 9,07E-05 9,30E-05
21544 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            100            80              38,5 38,4 1,21E-04 1,29E-04 9,14E-05 9,30E-05
21548 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            150            80              36,2 36,2 1,18E-04 1,25E-04 9,10E-05 9,28E-05
21552 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         300            300            200            80              34,7 34,7 1,16E-04 1,23E-04 8,86E-05 9,05E-05
21556 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            100            80              37,6 37,4 1,13E-04 1,20E-04 8,91E-05 9,03E-05
21560 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            150            80              35,3 35,3 1,10E-04 1,17E-04 8,89E-05 9,04E-05
21564 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         350            350            200            80              33,8 33,8 1,08E-04 1,15E-04 8,67E-05 8,83E-05
21568 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            100            80              36,8 36,6 1,06E-04 1,12E-04 8,71E-05 8,78E-05
21572 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            150            80              34,6 34,5 1,03E-04 1,10E-04 8,70E-05 8,81E-05
21576 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         400            400            200            80              33,1 33,1 1,01E-04 1,08E-04 8,50E-05 8,63E-05
21580 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            100            80              38,6 38,7 1,20E-04 1,28E-04 9,19E-05 9,38E-05
21584 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            150            80              36,2 36,4 1,17E-04 1,24E-04 9,13E-05 9,35E-05
21588 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         250            250            200            80              34,7 35,0 1,14E-04 1,21E-04 8,88E-05 9,11E-05
21592 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            100            80              37,5 37,6 1,12E-04 1,19E-04 8,95E-05 9,09E-05
21596 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            150            80              35,2 35,4 1,09E-04 1,16E-04 8,91E-05 9,09E-05
21600 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         300            300            200            80              33,7 33,9 1,07E-04 1,13E-04 8,68E-05 8,88E-05
21604 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            100            80              36,6 36,6 1,05E-04 1,12E-04 8,74E-05 8,83E-05
21608 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            150            80              34,4 34,5 1,02E-04 1,08E-04 8,72E-05 8,85E-05
21612 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         350            350            200            80              32,9 33,1 1,00E-04 1,06E-04 8,51E-05 8,66E-05
21616 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            100            80              35,9 35,8 9,90E-05 1,05E-04 8,54E-05 8,59E-05
21620 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            150            80              33,7 33,8 9,63E-05 1,02E-04 8,54E-05 8,64E-05
21624 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         400            400            200            80              32,3 32,4 9,44E-05 1,00E-04 8,34E-05 8,47E-05
21628 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            100            80              37,6 37,9 1,11E-04 1,18E-04 9,00E-05 9,18E-05
21632 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            150            80              35,4 35,7 1,08E-04 1,15E-04 8,95E-05 9,16E-05
21636 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         250            250            200            80              33,9 34,2 1,06E-04 1,12E-04 8,71E-05 8,94E-05
21640 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            100            80              36,6 36,8 1,04E-04 1,11E-04 8,78E-05 8,90E-05
21644 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            150            80              34,4 34,7 1,01E-04 1,08E-04 8,75E-05 8,91E-05
21648 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         300            300            200            80              33,0 33,3 9,92E-05 1,05E-04 8,53E-05 8,72E-05
21652 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            100            80              35,8 35,9 9,83E-05 1,04E-04 8,58E-05 8,65E-05
21656 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            150            80              33,7 33,9 9,55E-05 1,01E-04 8,56E-05 8,69E-05
21660 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         350            350            200            80              32,2 32,5 9,35E-05 9,92E-05 8,36E-05 8,52E-05
21664 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            100            80              35,1 35,2 9,29E-05 9,86E-05 8,39E-05 8,43E-05
21668 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            150            80              33,0 33,2 9,04E-05 9,59E-05 8,39E-05 8,49E-05
21672 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         400            400            200            80              31,6 31,8 8,85E-05 9,39E-05 8,21E-05 8,33E-05
21676 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            100            80              36,8 37,2 1,04E-04 1,11E-04 8,83E-05 8,99E-05
21680 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            150            80              34,6 35,0 1,01E-04 1,07E-04 8,78E-05 8,98E-05
21684 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         250            250            200            80              33,2 33,6 9,87E-05 1,05E-04 8,56E-05 8,78E-05
21688 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            100            80              35,9 36,2 9,79E-05 1,04E-04 8,63E-05 8,73E-05
21692 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            150            80              33,7 34,1 9,50E-05 1,01E-04 8,60E-05 8,75E-05
21696 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         300            300            200            80              32,3 32,7 9,29E-05 9,85E-05 8,39E-05 8,57E-05
21700 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            100            80              35,1 35,3 9,25E-05 9,82E-05 8,44E-05 8,49E-05
21704 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            150            80              33,0 33,3 8,98E-05 9,53E-05 8,43E-05 8,54E-05
21708 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         350            350            200            80              31,6 32,0 8,78E-05 9,32E-05 8,23E-05 8,38E-05
21712 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            100            80              34,5 34,6 8,77E-05 9,31E-05 8,26E-05 8,28E-05
21716 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            150            80              32,4 32,7 8,52E-05 9,04E-05 8,26E-05 8,35E-05
21720 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         400            400            200            80              31,0 31,3 8,34E-05 8,84E-05 8,08E-05 8,21E-05
23524 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            100            80              42,7 42,6 1,57E-04 1,67E-04 9,96E-05 1,03E-04
23528 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            150            80              40,1 40,0 1,53E-04 1,62E-04 9,84E-05 1,01E-04
23532 20,0 15,0 20,0 60,0 2.500         200            200            200            80              38,5 38,4 1,50E-04 1,59E-04 9,54E-05 9,83E-05
23536 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            100            80              41,1 41,3 1,42E-04 1,50E-04 9,69E-05 9,98E-05
23540 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            150            80              38,7 38,8 1,38E-04 1,46E-04 9,58E-05 9,88E-05
23544 20,0 15,0 20,0 60,0 3.000         200            200            200            80              37,1 37,2 1,35E-04 1,43E-04 9,30E-05 9,59E-05
23548 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            100            80              39,9 40,2 1,30E-04 1,38E-04 9,45E-05 9,71E-05
23552 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            150            80              37,5 37,8 1,26E-04 1,33E-04 9,36E-05 9,64E-05
23556 20,0 15,0 20,0 60,0 3.500         200            200            200            80              36,0 36,3 1,23E-04 1,31E-04 9,09E-05 9,37E-05
23560 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            100            80              38,9 39,2 1,20E-04 1,27E-04 9,24E-05 9,48E-05
23564 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            150            80              36,6 36,9 1,16E-04 1,23E-04 9,16E-05 9,43E-05
23568 20,0 15,0 20,0 60,0 4.000         200            200            200            80              35,1 35,5 1,14E-04 1,20E-04 8,90E-05 9,18E-05
23572 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            100            80              38,0 38,4 1,11E-04 1,18E-04 9,05E-05 9,27E-05
23576 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            150            80              35,7 36,2 1,08E-04 1,14E-04 8,98E-05 9,23E-05
23580 20,0 15,0 20,0 60,0 4.500         200            200            200            80              34,3 34,8 1,06E-04 1,12E-04 8,73E-05 9,00E-05
201 
 
 
 
 
 
6214 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            80              64,0 61,6 3,10E-04 2,77E-04 8,82E-05 9,05E-05
6218 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            80              58,5 55,9 3,11E-04 2,79E-04 8,38E-05 8,59E-05
6222 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            80              55,1 52,4 3,12E-04 2,80E-04 7,90E-05 8,10E-05
6226 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            80              59,7 57,3 2,59E-04 2,28E-04 8,60E-05 8,80E-05
6230 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            80              54,5 51,9 2,62E-04 2,31E-04 8,19E-05 8,38E-05
6234 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            80              51,3 48,7 2,63E-04 2,33E-04 7,73E-05 7,92E-05
6238 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            80              56,4 54,1 2,20E-04 1,91E-04 8,41E-05 8,59E-05
6242 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            80              51,5 49,0 2,23E-04 1,94E-04 8,03E-05 8,21E-05
6246 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            80              48,4 45,9 2,25E-04 1,97E-04 7,59E-05 7,78E-05
6250 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            80              53,9 51,6 1,89E-04 1,62E-04 8,26E-05 8,41E-05
6254 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            80              49,1 46,7 1,93E-04 1,66E-04 7,90E-05 8,07E-05
6258 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            80              46,1 43,7 1,95E-04 1,68E-04 7,48E-05 7,65E-05
6262 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            80              63,0 61,2 3,03E-04 2,74E-04 8,76E-05 8,98E-05
6266 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            80              57,5 55,5 3,03E-04 2,75E-04 8,32E-05 8,54E-05
6270 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            80              54,1 52,1 3,03E-04 2,75E-04 7,85E-05 8,06E-05
6274 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            80              58,8 57,0 2,56E-04 2,28E-04 8,53E-05 8,72E-05
6278 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            80              53,6 51,7 2,58E-04 2,30E-04 8,13E-05 8,32E-05
6282 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            80              50,4 48,4 2,58E-04 2,31E-04 7,68E-05 7,87E-05
6286 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            80              55,6 53,8 2,20E-04 1,93E-04 8,34E-05 8,50E-05
6290 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            80              50,7 48,8 2,22E-04 1,96E-04 7,96E-05 8,15E-05
6294 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            80              47,6 45,6 2,23E-04 1,97E-04 7,54E-05 7,72E-05
6298 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            80              53,1 51,3 1,91E-04 1,66E-04 8,18E-05 8,32E-05
6302 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            80              48,4 46,5 1,93E-04 1,69E-04 7,83E-05 8,00E-05
6306 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            80              45,4 43,5 1,95E-04 1,71E-04 7,42E-05 7,59E-05
6310 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            80              62,1 60,8 2,95E-04 2,70E-04 8,71E-05 8,93E-05
6314 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            80              56,6 55,2 2,94E-04 2,70E-04 8,28E-05 8,50E-05
6318 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            80              53,3 51,8 2,94E-04 2,70E-04 7,81E-05 8,02E-05
6322 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            80              58,0 56,6 2,52E-04 2,27E-04 8,48E-05 8,66E-05
6326 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            80              52,9 51,4 2,52E-04 2,28E-04 8,08E-05 8,28E-05
6330 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              49,7 48,2 2,53E-04 2,28E-04 7,63E-05 7,83E-05
6334 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            80              54,9 53,5 2,18E-04 1,94E-04 8,28E-05 8,44E-05
6338 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            80              50,0 48,5 2,19E-04 1,96E-04 7,91E-05 8,09E-05
6342 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            80              47,0 45,4 2,20E-04 1,97E-04 7,49E-05 7,68E-05
6346 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            80              52,4 51,0 1,91E-04 1,68E-04 8,12E-05 8,25E-05
6350 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            80              47,8 46,3 1,93E-04 1,70E-04 7,77E-05 7,94E-05
6354 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            80              44,8 43,3 1,94E-04 1,71E-04 7,37E-05 7,54E-05
6358 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            80              61,3 60,5 2,86E-04 2,65E-04 8,67E-05 8,89E-05
6362 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            80              55,9 54,9 2,86E-04 2,64E-04 8,24E-05 8,47E-05
6366 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            80              52,6 51,5 2,85E-04 2,64E-04 7,78E-05 8,00E-05
6370 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            80              57,4 56,4 2,47E-04 2,25E-04 8,43E-05 8,61E-05
6374 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            80              52,2 51,1 2,47E-04 2,25E-04 8,04E-05 8,24E-05
6378 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            80              49,1 47,9 2,47E-04 2,25E-04 7,60E-05 7,80E-05
6382 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            80              54,3 53,2 2,15E-04 1,94E-04 8,24E-05 8,39E-05
6386 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            80              49,5 48,3 2,16E-04 1,95E-04 7,87E-05 8,05E-05
6390 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            80              46,4 45,2 2,16E-04 1,95E-04 7,45E-05 7,64E-05
6394 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            80              51,9 50,8 1,90E-04 1,69E-04 8,07E-05 8,19E-05
6398 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            80              47,2 46,1 1,91E-04 1,70E-04 7,73E-05 7,89E-05
6402 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            80              44,3 43,1 1,91E-04 1,71E-04 7,32E-05 7,50E-05
6406 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            80              60,7 60,2 2,79E-04 2,60E-04 8,64E-05 8,85E-05
6410 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            80              55,2 54,6 2,77E-04 2,59E-04 8,22E-05 8,44E-05
6414 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            80              51,9 51,2 2,76E-04 2,58E-04 7,75E-05 7,97E-05
6418 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            80              56,8 56,1 2,41E-04 2,22E-04 8,40E-05 8,57E-05
6422 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            80              51,7 50,9 2,41E-04 2,22E-04 8,01E-05 8,21E-05
6426 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            80              48,5 47,7 2,40E-04 2,21E-04 7,57E-05 7,77E-05
6430 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            80              53,8 53,0 2,12E-04 1,92E-04 8,20E-05 8,34E-05
6434 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            80              49,0 48,1 2,12E-04 1,93E-04 7,83E-05 8,02E-05
6438 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            80              45,9 45,0 2,12E-04 1,93E-04 7,42E-05 7,61E-05
6442 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            80              51,4 50,5 1,88E-04 1,68E-04 8,03E-05 8,15E-05
6446 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            80              46,8 45,9 1,88E-04 1,69E-04 7,69E-05 7,86E-05
6450 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            80              43,9 42,9 1,89E-04 1,70E-04 7,29E-05 7,47E-05
7894 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            80              69,9 67,6 3,78E-04 3,43E-04 9,11E-05 9,37E-05
7898 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            80              64,0 61,5 3,78E-04 3,44E-04 8,62E-05 8,86E-05
7902 5,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            80              60,5 57,8 3,78E-04 3,44E-04 8,11E-05 8,33E-05
7906 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            80              68,7 67,1 3,64E-04 3,36E-04 9,05E-05 9,31E-05
7910 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            80              62,8 61,0 3,64E-04 3,35E-04 8,57E-05 8,81E-05
7914 5,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            80              59,3 57,4 3,63E-04 3,35E-04 8,07E-05 8,29E-05
7918 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            80              67,7 66,7 3,51E-04 3,27E-04 9,01E-05 9,27E-05
7922 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            80              61,8 60,6 3,50E-04 3,26E-04 8,53E-05 8,78E-05
7926 5,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            80              58,3 57,0 3,49E-04 3,25E-04 8,03E-05 8,27E-05
7930 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            80              66,8 66,2 3,39E-04 3,19E-04 8,98E-05 9,23E-05
7934 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            80              60,9 60,2 3,37E-04 3,17E-04 8,50E-05 8,75E-05
7938 5,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            80              57,4 56,6 3,36E-04 3,15E-04 8,00E-05 8,24E-05
7942 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            80              66,0 65,8 3,28E-04 3,10E-04 8,95E-05 9,20E-05
7946 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            80              60,2 59,9 3,25E-04 3,08E-04 8,48E-05 8,73E-05
7950 5,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            80              56,7 56,3 3,24E-04 3,06E-04 7,98E-05 8,23E-05
202 
 
 
 
 
11464 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            80              52,4 53,0 2,64E-04 2,63E-04 8,08E-05 8,23E-05
11468 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            80              47,7 48,2 2,60E-04 2,59E-04 7,71E-05 7,91E-05
11472 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            80              44,8 45,2 2,58E-04 2,57E-04 7,30E-05 7,51E-05
11476 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            80              49,8 50,1 2,35E-04 2,33E-04 7,87E-05 7,98E-05
11480 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            80              45,3 45,6 2,33E-04 2,30E-04 7,53E-05 7,70E-05
11484 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            80              42,5 42,7 2,31E-04 2,28E-04 7,14E-05 7,33E-05
11488 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            80              47,7 47,8 2,12E-04 2,08E-04 7,69E-05 7,77E-05
11492 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            80              43,4 43,5 2,10E-04 2,06E-04 7,38E-05 7,52E-05
11496 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            80              40,7 40,8 2,09E-04 2,05E-04 7,00E-05 7,18E-05
11500 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            80              46,0 46,0 1,93E-04 1,87E-04 7,55E-05 7,60E-05
11504 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            80              41,9 41,9 1,91E-04 1,86E-04 7,25E-05 7,38E-05
11508 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            80              39,3 39,3 1,90E-04 1,85E-04 6,89E-05 7,05E-05
11512 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            80              51,2 52,0 2,46E-04 2,47E-04 8,01E-05 8,16E-05
11516 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            80              46,5 47,3 2,42E-04 2,43E-04 7,65E-05 7,85E-05
11520 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            80              43,6 44,4 2,39E-04 2,40E-04 7,25E-05 7,46E-05
11524 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            80              48,7 49,2 2,21E-04 2,20E-04 7,80E-05 7,90E-05
11528 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            80              44,2 44,8 2,18E-04 2,17E-04 7,46E-05 7,64E-05
11532 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            80              41,4 42,0 2,16E-04 2,15E-04 7,08E-05 7,28E-05
11536 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            80              46,7 47,1 2,00E-04 1,98E-04 7,62E-05 7,69E-05
11540 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            80              42,4 42,8 1,98E-04 1,96E-04 7,31E-05 7,46E-05
11544 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            80              39,7 40,2 1,96E-04 1,94E-04 6,94E-05 7,12E-05
11548 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            80              45,1 45,3 1,83E-04 1,80E-04 7,47E-05 7,51E-05
11552 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            80              41,0 41,3 1,81E-04 1,78E-04 7,18E-05 7,31E-05
11556 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            80              38,4 38,7 1,80E-04 1,77E-04 6,82E-05 6,99E-05
11560 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            80              50,1 51,2 2,30E-04 2,32E-04 7,96E-05 8,10E-05
11564 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            80              45,5 46,5 2,26E-04 2,28E-04 7,60E-05 7,80E-05
11568 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            80              42,7 43,6 2,23E-04 2,25E-04 7,20E-05 7,42E-05
11572 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            80              47,7 48,5 2,08E-04 2,09E-04 7,74E-05 7,84E-05
11576 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            80              43,3 44,1 2,05E-04 2,05E-04 7,41E-05 7,58E-05
11580 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              40,6 41,4 2,02E-04 2,03E-04 7,03E-05 7,23E-05
11584 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            80              45,8 46,4 1,90E-04 1,89E-04 7,56E-05 7,63E-05
11588 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            80              41,6 42,3 1,87E-04 1,86E-04 7,26E-05 7,41E-05
11592 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            80              38,9 39,6 1,85E-04 1,84E-04 6,89E-05 7,08E-05
11596 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            80              44,3 44,7 1,74E-04 1,73E-04 7,41E-05 7,45E-05
11600 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            80              40,2 40,7 1,72E-04 1,70E-04 7,12E-05 7,25E-05
11604 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            80              37,6 38,2 1,71E-04 1,69E-04 6,77E-05 6,94E-05
11608 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            80              49,2 50,4 2,17E-04 2,20E-04 7,91E-05 8,04E-05
11612 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            80              44,7 45,8 2,13E-04 2,15E-04 7,56E-05 7,76E-05
11616 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            80              41,8 43,0 2,10E-04 2,13E-04 7,16E-05 7,38E-05
11620 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            80              46,9 47,9 1,97E-04 1,98E-04 7,69E-05 7,79E-05
11624 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            80              42,6 43,5 1,93E-04 1,95E-04 7,37E-05 7,54E-05
11628 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            80              39,8 40,8 1,91E-04 1,92E-04 6,99E-05 7,19E-05
11632 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            80              45,1 45,9 1,80E-04 1,81E-04 7,51E-05 7,58E-05
11636 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            80              40,9 41,7 1,78E-04 1,78E-04 7,21E-05 7,36E-05
11640 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            80              38,3 39,1 1,76E-04 1,76E-04 6,85E-05 7,04E-05
11644 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            80              43,6 44,2 1,66E-04 1,66E-04 7,36E-05 7,39E-05
11648 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            80              39,6 40,3 1,64E-04 1,63E-04 7,08E-05 7,21E-05
11652 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            80              37,0 37,7 1,62E-04 1,62E-04 6,73E-05 6,90E-05
11656 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            80              48,5 49,8 2,05E-04 2,09E-04 7,86E-05 8,00E-05
11660 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            80              44,0 45,2 2,01E-04 2,04E-04 7,52E-05 7,72E-05
11664 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            80              41,1 42,4 1,98E-04 2,01E-04 7,12E-05 7,35E-05
11668 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            80              46,2 47,3 1,87E-04 1,89E-04 7,65E-05 7,74E-05
11672 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            80              41,9 43,0 1,84E-04 1,86E-04 7,33E-05 7,50E-05
11676 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            80              39,2 40,3 1,81E-04 1,83E-04 6,95E-05 7,16E-05
11680 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            80              44,5 45,4 1,72E-04 1,73E-04 7,47E-05 7,53E-05
11684 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            80              45,5 46,5 2,26E-04 2,28E-04 7,60E-05 7,80E-05
11688 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            80              42,7 43,6 2,23E-04 2,25E-04 7,20E-05 7,42E-05
11692 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            80              47,7 48,5 2,08E-04 2,09E-04 7,74E-05 7,84E-05
11696 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            80              43,3 44,1 2,05E-04 2,05E-04 7,41E-05 7,58E-05
11700 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              40,6 41,4 2,02E-04 2,03E-04 7,03E-05 7,23E-05
11820 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              40,6 41,4 2,02E-04 2,03E-04 7,03E-05 7,23E-05
11940 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              40,6 41,4 2,02E-04 2,03E-04 7,03E-05 7,23E-05
12060 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              40,6 41,4 2,02E-04 2,03E-04 7,03E-05 7,23E-05
12180 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              40,6 41,4 2,02E-04 2,03E-04 7,03E-05 7,23E-05
13144 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            80              56,0 56,8 3,00E-04 3,02E-04 8,35E-05 8,54E-05
13148 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            80              51,0 51,8 2,95E-04 2,97E-04 7,95E-05 8,17E-05
13152 10,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            80              47,9 48,7 2,92E-04 2,94E-04 7,51E-05 7,74E-05
13156 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            80              54,5 55,7 2,77E-04 2,80E-04 8,28E-05 8,47E-05
13160 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            80              49,6 50,7 2,72E-04 2,75E-04 7,89E-05 8,11E-05
13164 10,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            80              46,6 47,6 2,69E-04 2,72E-04 7,45E-05 7,69E-05
13168 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            80              53,3 54,7 2,58E-04 2,62E-04 8,22E-05 8,41E-05
13172 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            80              48,5 49,7 2,53E-04 2,57E-04 7,84E-05 8,07E-05
13176 10,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            80              45,5 46,7 2,49E-04 2,53E-04 7,41E-05 7,65E-05
13180 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            80              52,3 53,8 2,41E-04 2,46E-04 8,17E-05 8,36E-05
13184 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            80              47,5 48,9 2,36E-04 2,41E-04 7,79E-05 8,02E-05
13188 10,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            80              44,5 45,9 2,33E-04 2,38E-04 7,36E-05 7,61E-05
13192 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            80              51,4 53,0 2,27E-04 2,33E-04 8,12E-05 8,31E-05
13196 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            80              46,6 48,1 2,22E-04 2,27E-04 7,75E-05 7,98E-05
13200 10,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            80              43,7 45,1 2,19E-04 2,24E-04 7,33E-05 7,58E-05
203 
 
 
 
 
 
65 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            80              50,5 51,3 2,45E-04 2,52E-04 7,90E-05 8,05E-05
135 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            80              46,1 46,7 2,40E-04 2,46E-04 7,54E-05 7,76E-05
205 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            80              43,3 43,9 2,36E-04 2,43E-04 7,15E-05 7,38E-05
275 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            80              47,8 48,3 2,19E-04 2,24E-04 7,66E-05 7,77E-05
345 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            80              43,5 44,0 2,15E-04 2,20E-04 7,34E-05 7,51E-05
415 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            80              40,9 41,3 2,12E-04 2,17E-04 6,96E-05 7,17E-05
485 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            80              45,8 46,0 1,99E-04 2,02E-04 7,47E-05 7,54E-05
555 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            80              41,7 42,0 1,95E-04 1,98E-04 7,17E-05 7,32E-05
625 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            80              39,1 39,4 1,93E-04 1,96E-04 6,80E-05 6,99E-05
695 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            80              44,1 44,2 1,81E-04 1,83E-04 7,31E-05 7,34E-05
765 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            80              40,2 40,3 1,78E-04 1,81E-04 7,02E-05 7,15E-05
835 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            80              37,7 37,9 1,76E-04 1,78E-04 6,68E-05 6,85E-05
905 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            80              42,8 42,8 1,67E-04 1,68E-04 7,18E-05 7,18E-05
975 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            80              39,0 39,0 1,64E-04 1,65E-04 6,90E-05 7,01E-05
1045 13,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            80              36,5 36,6 1,62E-04 1,64E-04 6,57E-05 6,73E-05
1115 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            80              49,0 50,0 2,24E-04 2,31E-04 7,82E-05 7,97E-05
1185 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            80              44,6 45,5 2,19E-04 2,25E-04 7,47E-05 7,68E-05
1255 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            80              41,9 42,8 2,15E-04 2,22E-04 7,08E-05 7,32E-05
1325 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            80              46,5 47,2 2,02E-04 2,07E-04 7,58E-05 7,68E-05
1395 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            80              42,3 43,0 1,98E-04 2,03E-04 7,26E-05 7,44E-05
1465 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            80              39,7 40,3 1,95E-04 2,00E-04 6,89E-05 7,10E-05
1535 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            80              44,6 45,1 1,84E-04 1,88E-04 7,39E-05 7,45E-05
1605 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            80              40,5 41,1 1,80E-04 1,84E-04 7,09E-05 7,24E-05
1675 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            80              38,0 38,5 1,78E-04 1,82E-04 6,74E-05 6,93E-05
1745 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            80              43,0 43,4 1,69E-04 1,72E-04 7,24E-05 7,26E-05
1815 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            80              39,1 39,5 1,66E-04 1,69E-04 6,95E-05 7,08E-05
1885 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            80              36,6 37,1 1,64E-04 1,67E-04 6,61E-05 6,79E-05
1955 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            80              41,7 42,0 1,56E-04 1,59E-04 7,10E-05 7,10E-05
2025 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            80              38,0 38,3 1,54E-04 1,56E-04 6,83E-05 6,94E-05
2095 13,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            80              35,6 35,9 1,52E-04 1,54E-04 6,50E-05 6,66E-05
2165 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            80              47,8 48,9 2,07E-04 2,13E-04 7,74E-05 7,89E-05
2235 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            80              43,5 44,5 2,01E-04 2,08E-04 7,40E-05 7,62E-05
2305 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            80              40,8 41,8 1,98E-04 2,04E-04 7,02E-05 7,26E-05
2375 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            80              45,4 46,3 1,88E-04 1,93E-04 7,52E-05 7,61E-05
2445 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            80              41,3 42,1 1,83E-04 1,88E-04 7,20E-05 7,38E-05
2515 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            80              38,7 39,5 1,80E-04 1,85E-04 6,83E-05 7,05E-05
2585 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            80              43,6 44,3 1,72E-04 1,76E-04 7,33E-05 7,38E-05
2655 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            80              39,6 40,3 1,68E-04 1,72E-04 7,03E-05 7,18E-05
2725 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              37,1 37,8 1,65E-04 1,70E-04 6,68E-05 6,88E-05
2795 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            80              42,1 42,7 1,59E-04 1,62E-04 7,17E-05 7,19E-05
2865 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            80              38,3 38,9 1,55E-04 1,59E-04 6,89E-05 7,02E-05
2935 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            80              35,8 36,4 1,53E-04 1,57E-04 6,55E-05 6,73E-05
3005 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            80              40,9 41,3 1,47E-04 1,50E-04 7,04E-05 7,03E-05
3075 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            80              37,2 37,7 1,45E-04 1,47E-04 6,77E-05 6,88E-05
3145 13,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            80              34,8 35,3 1,43E-04 1,45E-04 6,44E-05 6,61E-05
3215 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            80              46,8 47,9 1,92E-04 1,99E-04 7,68E-05 7,82E-05
3285 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            80              42,5 43,6 1,87E-04 1,94E-04 7,34E-05 7,56E-05
3355 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            80              39,9 40,9 1,84E-04 1,90E-04 6,96E-05 7,21E-05
3425 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            80              44,5 45,5 1,75E-04 1,81E-04 7,46E-05 7,54E-05
3495 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            80              40,4 41,4 1,71E-04 1,76E-04 7,14E-05 7,33E-05
3565 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            80              37,8 38,8 1,68E-04 1,73E-04 6,78E-05 7,00E-05
3635 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            80              42,8 43,6 1,62E-04 1,66E-04 7,27E-05 7,32E-05
3705 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            80              38,8 39,6 1,58E-04 1,62E-04 6,98E-05 7,13E-05
3775 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            80              36,3 37,2 1,55E-04 1,59E-04 6,63E-05 6,83E-05
3845 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            80              41,3 42,0 1,50E-04 1,54E-04 7,12E-05 7,13E-05
3915 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            80              37,5 38,3 1,46E-04 1,50E-04 6,84E-05 6,97E-05
3985 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            80              35,1 35,9 1,44E-04 1,48E-04 6,50E-05 6,69E-05
4055 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            80              40,2 40,7 1,40E-04 1,43E-04 6,98E-05 6,97E-05
4125 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            80              36,5 37,1 1,37E-04 1,40E-04 6,72E-05 6,82E-05
4195 13,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            80              34,1 34,8 1,35E-04 1,38E-04 6,39E-05 6,56E-05
4265 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            80              45,9 47,1 1,80E-04 1,87E-04 7,62E-05 7,75E-05
4335 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            80              41,7 42,8 1,75E-04 1,81E-04 7,29E-05 7,51E-05
4405 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            80              39,1 40,2 1,72E-04 1,78E-04 6,91E-05 7,16E-05
4475 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            80              43,7 44,7 1,65E-04 1,71E-04 7,40E-05 7,49E-05
4545 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            80              39,7 40,7 1,61E-04 1,66E-04 7,09E-05 7,28E-05
4615 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            80              37,1 38,1 1,58E-04 1,63E-04 6,73E-05 6,96E-05
4685 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            80              42,0 42,9 1,53E-04 1,57E-04 7,22E-05 7,26E-05
4755 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            80              38,1 39,1 1,49E-04 1,53E-04 6,93E-05 7,08E-05
4825 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            80              35,7 36,6 1,46E-04 1,50E-04 6,59E-05 6,79E-05
4895 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            80              40,7 41,4 1,42E-04 1,46E-04 7,07E-05 7,07E-05
4965 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            80              36,9 37,8 1,39E-04 1,42E-04 6,79E-05 6,92E-05
5035 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            80              34,5 35,4 1,36E-04 1,40E-04 6,46E-05 6,65E-05
5105 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            80              39,6 40,2 1,33E-04 1,36E-04 6,93E-05 6,91E-05
5175 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            80              35,9 36,7 1,30E-04 1,33E-04 6,67E-05 6,78E-05
5245 13,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            80              33,6 34,3 1,28E-04 1,31E-04 6,35E-05 6,52E-05
204 
 
 
 
 
 
16714 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            80              45,3 45,6 1,93E-04 2,00E-04 7,40E-05 7,47E-05
16718 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            80              41,3 41,6 1,89E-04 1,96E-04 7,09E-05 7,25E-05
16722 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            80              38,8 39,1 1,86E-04 1,93E-04 6,73E-05 6,94E-05
16726 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            80              43,6 43,7 1,76E-04 1,82E-04 7,22E-05 7,26E-05
16730 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            80              39,7 39,9 1,72E-04 1,78E-04 6,93E-05 7,07E-05
16734 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            80              37,2 37,5 1,70E-04 1,75E-04 6,59E-05 6,77E-05
16738 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            80              42,1 42,2 1,62E-04 1,67E-04 7,08E-05 7,08E-05
16742 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            80              38,4 38,5 1,59E-04 1,63E-04 6,80E-05 6,91E-05
16746 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            80              36,0 36,1 1,56E-04 1,61E-04 6,47E-05 6,64E-05
16750 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            80              41,0 40,9 1,49E-04 1,53E-04 6,95E-05 6,92E-05
16754 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            80              37,4 37,4 1,47E-04 1,51E-04 6,69E-05 6,78E-05
16758 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            80              35,0 35,1 1,45E-04 1,49E-04 6,37E-05 6,52E-05
16762 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            80              44,0 44,5 1,77E-04 1,84E-04 7,31E-05 7,38E-05
16766 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            80              40,0 40,6 1,73E-04 1,79E-04 7,01E-05 7,17E-05
16770 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            80              37,6 38,1 1,70E-04 1,76E-04 6,66E-05 6,87E-05
16774 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            80              42,3 42,7 1,63E-04 1,68E-04 7,14E-05 7,16E-05
16778 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            80              38,5 38,9 1,59E-04 1,64E-04 6,85E-05 6,99E-05
16782 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            80              36,1 36,5 1,56E-04 1,62E-04 6,52E-05 6,71E-05
16786 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            80              41,0 41,2 1,50E-04 1,55E-04 6,99E-05 6,99E-05
16790 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            80              37,3 37,6 1,47E-04 1,52E-04 6,72E-05 6,83E-05
16794 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            80              35,0 35,3 1,45E-04 1,49E-04 6,40E-05 6,57E-05
16798 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            80              39,9 40,0 1,40E-04 1,44E-04 6,87E-05 6,83E-05
16802 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            80              36,3 36,6 1,37E-04 1,41E-04 6,61E-05 6,70E-05
16806 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            80              34,0 34,3 1,35E-04 1,39E-04 6,30E-05 6,45E-05
16810 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            80              42,9 43,5 1,64E-04 1,71E-04 7,23E-05 7,29E-05
16814 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            80              39,0 39,7 1,60E-04 1,66E-04 6,94E-05 7,10E-05
16818 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            80              36,6 37,2 1,57E-04 1,63E-04 6,59E-05 6,81E-05
16822 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            80              41,3 41,8 1,51E-04 1,57E-04 7,07E-05 7,09E-05
16826 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            80              37,6 38,2 1,47E-04 1,53E-04 6,79E-05 6,92E-05
16830 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              35,2 35,8 1,45E-04 1,50E-04 6,45E-05 6,65E-05
16834 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            80              40,1 40,5 1,40E-04 1,46E-04 6,92E-05 6,91E-05
16838 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            80              36,4 36,9 1,37E-04 1,42E-04 6,66E-05 6,77E-05
16842 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            80              34,1 34,6 1,35E-04 1,39E-04 6,34E-05 6,51E-05
16846 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            80              39,0 39,3 1,31E-04 1,36E-04 6,80E-05 6,76E-05
16850 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            80              35,5 35,9 1,28E-04 1,32E-04 6,55E-05 6,64E-05
16854 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            80              33,2 33,7 1,26E-04 1,30E-04 6,23E-05 6,39E-05
16858 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            80              41,9 42,7 1,53E-04 1,59E-04 7,17E-05 7,22E-05
16862 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            80              38,1 38,9 1,48E-04 1,55E-04 6,87E-05 7,04E-05
16866 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            80              35,7 36,5 1,46E-04 1,51E-04 6,53E-05 6,75E-05
16870 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            80              40,5 41,1 1,42E-04 1,47E-04 7,00E-05 7,02E-05
16874 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            80              36,8 37,5 1,38E-04 1,43E-04 6,73E-05 6,86E-05
16878 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            80              34,4 35,1 1,35E-04 1,40E-04 6,40E-05 6,59E-05
16882 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            80              39,3 39,8 1,32E-04 1,37E-04 6,86E-05 6,84E-05
16886 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            80              35,7 36,3 1,29E-04 1,34E-04 6,60E-05 6,71E-05
16890 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            80              33,4 34,0 1,26E-04 1,31E-04 6,28E-05 6,46E-05
16894 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            80              38,3 38,7 1,24E-04 1,28E-04 6,74E-05 6,69E-05
16898 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            80              34,8 35,4 1,21E-04 1,25E-04 6,49E-05 6,58E-05
16902 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            80              32,6 33,1 1,19E-04 1,23E-04 6,18E-05 6,34E-05
16906 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            80              41,1 42,0 1,43E-04 1,50E-04 7,10E-05 7,15E-05
16910 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            80              37,4 38,2 1,39E-04 1,45E-04 6,82E-05 6,98E-05
16914 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            80              35,0 35,9 1,36E-04 1,42E-04 6,48E-05 6,70E-05
16918 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            80              39,8 40,5 1,33E-04 1,39E-04 6,95E-05 6,95E-05
16922 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            80              36,1 36,9 1,30E-04 1,35E-04 6,67E-05 6,81E-05
16926 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            80              33,8 34,6 1,27E-04 1,32E-04 6,35E-05 6,54E-05
16930 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            80              38,6 39,2 1,25E-04 1,30E-04 6,81E-05 6,78E-05
16934 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            80              35,1 35,8 1,21E-04 1,26E-04 6,55E-05 6,66E-05
16938 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            80              32,8 33,5 1,19E-04 1,24E-04 6,23E-05 6,41E-05
16942 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            80              37,7 38,2 1,17E-04 1,22E-04 6,69E-05 6,64E-05
16946 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            80              34,2 34,9 1,14E-04 1,19E-04 6,44E-05 6,53E-05
16950 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            80              32,0 32,7 1,12E-04 1,16E-04 6,13E-05 6,30E-05
18394 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            80              47,6 48,1 2,14E-04 2,23E-04 7,61E-05 7,74E-05
18398 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            80              43,4 43,9 2,09E-04 2,17E-04 7,28E-05 7,48E-05
18402 15,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            80              40,9 41,3 2,06E-04 2,14E-04 6,91E-05 7,14E-05
18406 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            80              46,1 46,8 1,95E-04 2,03E-04 7,52E-05 7,64E-05
18410 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            80              42,0 42,7 1,90E-04 1,97E-04 7,19E-05 7,40E-05
18414 15,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            80              39,5 40,1 1,86E-04 1,94E-04 6,83E-05 7,06E-05
18418 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            80              44,9 45,7 1,79E-04 1,87E-04 7,43E-05 7,55E-05
18422 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            80              40,8 41,7 1,74E-04 1,81E-04 7,12E-05 7,32E-05
18426 15,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            80              38,4 39,1 1,71E-04 1,78E-04 6,76E-05 7,00E-05
18430 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            80              43,8 44,7 1,66E-04 1,73E-04 7,36E-05 7,46E-05
18434 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            80              39,9 40,8 1,61E-04 1,68E-04 7,05E-05 7,25E-05
18438 15,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            80              37,4 38,3 1,58E-04 1,65E-04 6,69E-05 6,94E-05
18442 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            80              42,9 43,9 1,55E-04 1,62E-04 7,29E-05 7,39E-05
18446 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            80              39,0 40,0 1,50E-04 1,57E-04 6,99E-05 7,19E-05
18450 15,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            80              36,6 37,6 1,47E-04 1,54E-04 6,63E-05 6,88E-05
205 
 
 
 
 
 
21964 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            100            80              40,4 40,3 1,43E-04 1,52E-04 6,79E-05 6,78E-05
21968 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            150            80              36,9 36,9 1,39E-04 1,47E-04 6,51E-05 6,64E-05
21972 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         250            250            200            80              34,7 34,7 1,36E-04 1,44E-04 6,20E-05 6,39E-05
21976 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            100            80              39,2 39,0 1,32E-04 1,40E-04 6,65E-05 6,61E-05
21980 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            150            80              35,8 35,7 1,28E-04 1,36E-04 6,39E-05 6,49E-05
21984 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         300            300            200            80              33,6 33,6 1,26E-04 1,33E-04 6,08E-05 6,25E-05
21988 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            100            80              38,2 37,9 1,22E-04 1,30E-04 6,53E-05 6,46E-05
21992 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            150            80              34,9 34,7 1,19E-04 1,26E-04 6,28E-05 6,36E-05
21996 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         350            350            200            80              32,8 32,6 1,17E-04 1,24E-04 5,99E-05 6,13E-05
22000 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            100            80              37,3 37,0 1,14E-04 1,21E-04 6,43E-05 6,33E-05
22004 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            150            80              34,1 33,9 1,11E-04 1,18E-04 6,19E-05 6,24E-05
22008 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         400            400            200            80              32,1 31,9 1,09E-04 1,16E-04 5,90E-05 6,03E-05
22012 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            100            80              39,1 39,1 1,30E-04 1,38E-04 6,68E-05 6,66E-05
22016 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            150            80              35,6 35,8 1,26E-04 1,34E-04 6,41E-05 6,53E-05
22020 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         250            250            200            80              33,5 33,7 1,23E-04 1,31E-04 6,11E-05 6,30E-05
22024 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            100            80              37,9 37,9 1,21E-04 1,28E-04 6,55E-05 6,50E-05
22028 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            150            80              34,6 34,7 1,17E-04 1,24E-04 6,30E-05 6,39E-05
22032 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         300            300            200            80              32,5 32,6 1,15E-04 1,22E-04 6,00E-05 6,16E-05
22036 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            100            80              37,0 36,9 1,13E-04 1,20E-04 6,44E-05 6,35E-05
22040 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            150            80              33,7 33,8 1,10E-04 1,16E-04 6,19E-05 6,26E-05
22044 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         350            350            200            80              31,7 31,8 1,07E-04 1,14E-04 5,90E-05 6,05E-05
22048 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            100            80              36,2 36,1 1,06E-04 1,12E-04 6,34E-05 6,23E-05
22052 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            150            80              33,0 33,0 1,03E-04 1,09E-04 6,10E-05 6,15E-05
22056 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         400            400            200            80              31,0 31,1 1,01E-04 1,07E-04 5,82E-05 5,95E-05
22060 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            100            80              37,9 38,2 1,20E-04 1,27E-04 6,59E-05 6,56E-05
22064 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            150            80              34,6 34,9 1,16E-04 1,23E-04 6,33E-05 6,44E-05
22068 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         250            250            200            80              32,5 32,8 1,13E-04 1,20E-04 6,02E-05 6,21E-05
22072 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            100            80              36,9 37,0 1,12E-04 1,19E-04 6,47E-05 6,40E-05
22076 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            150            80              33,6 33,9 1,08E-04 1,15E-04 6,22E-05 6,30E-05
22080 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         300            300            200            80              31,5 31,9 1,06E-04 1,12E-04 5,92E-05 6,09E-05
22084 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            100            80              36,0 36,1 1,05E-04 1,11E-04 6,36E-05 6,26E-05
22088 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            150            80              32,8 33,1 1,02E-04 1,08E-04 6,12E-05 6,18E-05
22092 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         350            350            200            80              30,8 31,1 9,93E-05 1,05E-04 5,83E-05 5,98E-05
22096 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            100            80              35,3 35,3 9,87E-05 1,05E-04 6,26E-05 6,15E-05
22100 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            150            80              32,2 32,3 9,57E-05 1,02E-04 6,03E-05 6,07E-05
22104 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         400            400            200            80              30,2 30,4 9,36E-05 9,93E-05 5,75E-05 5,88E-05
22108 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            100            80              37,0 37,4 1,11E-04 1,18E-04 6,51E-05 6,46E-05
22112 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            150            80              33,7 34,2 1,07E-04 1,14E-04 6,25E-05 6,36E-05
22116 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         250            250            200            80              31,7 32,1 1,05E-04 1,11E-04 5,95E-05 6,14E-05
22120 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            100            80              36,0 36,3 1,04E-04 1,11E-04 6,39E-05 6,31E-05
22124 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            150            80              32,8 33,2 1,01E-04 1,07E-04 6,14E-05 6,23E-05
22128 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         300            300            200            80              30,8 31,2 9,82E-05 1,04E-04 5,85E-05 6,02E-05
22132 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            100            80              35,2 35,4 9,80E-05 1,04E-04 6,28E-05 6,18E-05
22136 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            150            80              32,1 32,4 9,48E-05 1,01E-04 6,05E-05 6,11E-05
22140 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         350            350            200            80              30,1 30,4 9,26E-05 9,82E-05 5,76E-05 5,91E-05
22144 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            100            80              34,5 34,7 9,26E-05 9,83E-05 6,19E-05 6,07E-05
22148 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            150            80              31,4 31,7 8,97E-05 9,52E-05 5,96E-05 6,00E-05
22152 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         400            400            200            80              29,5 29,8 8,77E-05 9,30E-05 5,68E-05 5,82E-05
22156 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            100            80              36,2 36,6 1,04E-04 1,10E-04 6,44E-05 6,38E-05
22160 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            150            80              33,0 33,5 1,00E-04 1,06E-04 6,18E-05 6,28E-05
22164 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         250            250            200            80              31,0 31,5 9,76E-05 1,03E-04 5,89E-05 6,07E-05
22168 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            100            80              35,3 35,6 9,76E-05 1,04E-04 6,32E-05 6,24E-05
22172 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            150            80              32,1 32,6 9,42E-05 9,99E-05 6,08E-05 6,16E-05
22176 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         300            300            200            80              30,1 30,6 9,19E-05 9,74E-05 5,79E-05 5,95E-05
22180 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            100            80              34,5 34,8 9,22E-05 9,79E-05 6,22E-05 6,11E-05
22184 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            150            80              31,4 31,9 8,91E-05 9,45E-05 5,99E-05 6,04E-05
22188 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         350            350            200            80              29,5 29,9 8,70E-05 9,22E-05 5,71E-05 5,85E-05
22192 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            100            80              33,9 34,1 8,74E-05 9,28E-05 6,13E-05 6,00E-05
22196 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            150            80              30,8 31,2 8,46E-05 8,97E-05 5,90E-05 5,94E-05
22200 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         400            400            200            80              28,9 29,3 8,26E-05 8,75E-05 5,63E-05 5,76E-05
23644 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            100            80              42,0 42,0 1,57E-04 1,66E-04 6,95E-05 6,98E-05
23648 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            150            80              38,4 38,5 1,52E-04 1,61E-04 6,66E-05 6,82E-05
23652 20,0 15,0 20,0 100,0 2.500         200            200            200            80              36,2 36,3 1,49E-04 1,57E-04 6,33E-05 6,55E-05
23656 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            100            80              40,5 40,7 1,41E-04 1,50E-04 6,83E-05 6,85E-05
23660 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            150            80              37,0 37,3 1,37E-04 1,45E-04 6,55E-05 6,71E-05
23664 20,0 15,0 20,0 100,0 3.000         200            200            200            80              34,8 35,1 1,34E-04 1,42E-04 6,23E-05 6,45E-05
23668 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            100            80              39,3 39,6 1,29E-04 1,37E-04 6,73E-05 6,74E-05
23672 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            150            80              35,8 36,3 1,25E-04 1,32E-04 6,46E-05 6,61E-05
23676 20,0 15,0 20,0 100,0 3.500         200            200            200            80              33,7 34,1 1,22E-04 1,29E-04 6,15E-05 6,36E-05
23680 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            100            80              38,2 38,7 1,19E-04 1,27E-04 6,64E-05 6,64E-05
23684 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            150            80              34,9 35,4 1,15E-04 1,22E-04 6,38E-05 6,52E-05
23688 20,0 15,0 20,0 100,0 4.000         200            200            200            80              32,8 33,3 1,12E-04 1,19E-04 6,07E-05 6,28E-05
23692 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            100            80              37,4 37,9 1,11E-04 1,18E-04 6,56E-05 6,54E-05
23696 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            150            80              34,1 34,7 1,07E-04 1,13E-04 6,30E-05 6,43E-05
23700 20,0 15,0 20,0 100,0 4.500         200            200            200            80              32,1 32,7 1,04E-04 1,10E-04 6,00E-05 6,20E-05
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 Respostas estruturais para desenvolver as Figuras 4.16 e 5.8 
 
 
 
 
Tabela - Deflexão medida no topo da camada  
 
 
Profundidade A B A B A B
0,01 59,23 59,90 60,88 61,80 62,96 64,27
REVEST 0,13 83,55 96,60 86,25 99,44 90,50 103,50
BASE 0,28 99,95 119,10 104,50 123,40 113,00 131,10
SUB-BASE 0,48 117,20 155,90 126,80 164,60 149,90 185,10
1,473 0,68 126,80 164,60 149,20 185,10 169,70 242,50
1000 1,310 0,88 149,90 185,10 169,70 242,50
500 1,000 1,08 169,70 242,50
182,60 20% 59,90 36,70 180,70 21% 61,80 37,64 178,23 22% 64,27 39,23
12% 96,60 22,50 13% 99,44 23,96 15% 103,50 27,60
20% 119,10 36,80 23% 123,40 41,20 30% 131,10 54,00
5% 155,90 8,70 11% 164,60 20,50 32% 185,10 57,40
11% 164,60 20,50 32% 185,10 57,40 0% 242,50 0,00
31% 185,10 57,40 0% 242,50 0,00
0% 242,50 0,00
ESTRUTURA 1                               
(REFERÊNCIA)        
HREF=0,20m
ESTRUTURA 3 HREF=0,60m ESTRUTURA 2 HREF=0,40m
ESTRUTURA 1                               
(REFERÊNCIA)        
HREF=0,20m
ESTRUTURA 2 
HREF=0,40m
ESTRUTURA 3 
HREF=0,60m
Ponto de 
Análise
22% 21% 20% 0,0001
15% 13% 12% 0,1301
30% 23% 20% 0,2801
32% 11% 5% 0,4801
0% 32% 11% 0,6801
0% 0% 31% 0,8801
0% 0% 0% 0,17602
